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REGLAMENTO (CE) No 1083/2006 DEL CONSEJO
de 11 de julio de 2006
por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) no 1260/
1999
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en
particular, su artículo 161,
Vista la propuesta de la Comisión,
Visto el dictamen conforme del Parlamento Europeo (1),
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (2),
Visto el dictamen del Comité de las Regiones (3),
Visto el dictamen del Tribunal de Cuentas (4),
Considerando lo siguiente:
(1) El artículo 158 del Tratado establece que, a fin de
reforzar su cohesión económica y social, la Comunidad
se propone reducir las diferencias entre los niveles de
desarrollo de las diversas regiones y el retraso de las
regiones o islas menos favorecidas, incluidas las zonas
rurales. El artículo 159 del Tratado estipula que esa
actuación estará respaldada por los fondos con finalidad
estructural, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y los
otros instrumentos financieros existentes.
(2) La política de cohesión debe contribuir a incrementar el
crecimiento, la competitividad y el empleo, para lo cual
ha de incorporar las prioridades comunitarias en materia
de desarrollo sostenible, según lo especificado en los
Consejos Europeos de Lisboa, de 23 y 24 de marzo
de 2000, y de Gotemburgo, de 15 y 16 de junio
de 2001.
(3) Las diferencias económicas, sociales y territoriales, tanto
regionales como nacionales, se han acentuado en la
Unión Europea ampliada. En consecuencia, es necesario
incrementar las acciones a favor de la convergencia, la
competitividad y el empleo en toda la Comunidad.
(4) El aumento de las fronteras terrestres y marítimas de la
Comunidad y la ampliación de su territorio hacen que
sea preciso potenciar el valor añadido de la cooperación
transfronteriza, transnacional e interregional en la
Comunidad.
(5) El Fondo de Cohesión debe integrarse en la programa-
ción de la ayuda de finalidad estructural, en aras de una
mayor coherencia en la intervención de los diversos
fondos.
(6) Resulta necesario especificar la función de los instru-
mentos de ayuda al desarrollo rural, esto es, el Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, según el Regla-
mento (CE) no 1698/2005, de 20 de septiembre de 2005,
relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) (5), y al
sector pesquero, en concreto el Fondo Europeo de Pesca
(FEP). Estos instrumentos deben integrarse en los instru-
mentos de la política agrícola común y de la política
común de la pesca y coordinarse con los instrumentos
de la política de cohesión.
(7) Así, los Fondos que facilitarán ayuda en el marco de la
política de cohesión se limitan al Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo Social Europeo
(FSE) y el Fondo de Cohesión. Las disposiciones aplica-
bles a cada uno de estos Fondos deben establecerse en
reglamentos de aplicación adoptados en virtud de los
artículos 148, 161 y 162 del Tratado.
(8) Conforme a lo dispuesto en el artículo 55 del Regla-
mento (CE) no 1260/1999 del Consejo, de 21 de junio
de 1999, por el que se establecen disposiciones generales
sobre los Fondos Estructurales (6), el Consejo, a
propuesta de la Comisión y a más tardar el
31 de diciembre de 2006, debe revisar dicho Regla-
mento. La aplicación de la reforma de los Fondos que
propone el presente Reglamento exige la derogación del
Reglamento (CE) no 1260/1999.
(9) A fin de aumentar el valor añadido de la política de
cohesión de la Comunidad, la intervención de los Fondos
Estructurales y del Fondo de Cohesión debe concentrarse
y simplificarse, por lo que deben redefinirse los objetivos
establecidos en el Reglamento (CE) no 1260/1999. Estos
objetivos deben definirse como la búsqueda de la conver-
gencia entre los Estados miembros y las regiones, la
competitividad regional y el empleo, y la cooperación
territorial europea.
(10) Estos tres objetivos han de atender debidamente a las
condiciones económicas, sociales y territoriales.
(11) Las regiones ultraperiféricas deben beneficiarse de
medidas específicas y financiación adicional para
compensar las dificultades a que se enfrentan como
consecuencia de los factores enunciados en el
artículo 299, apartado 2, del Tratado.
31.7.2006 L 210/25Diario Oficial de la Unión EuropeaES
(1) Dictamen emitido el 4 de julio de 2006 (no publicado aún en el
Diario Oficial).
(2) DO C 255 de 14.10.2005, p. 79.
(3) DO C 231 de 20.9.2005, p. 1.
(4) DO C 121 de 20.5.2005, p. 14.
(5) DO L 277 de 21.10.2005, p. 1.
(6) DO L 161 de 26.6.1999, p. 1. Reglamento modificado en último
lugar por el Reglamento (CE) no 175/2005 (DO L 29 de 2.2.2005,
p. 3).
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(12) Los problemas de accesibilidad y lejanía repecto de los
grandes mercados a los que deben enfrentarse zonas con
una densidad de población extremadamente baja, tal
como se contempla en el Protocolo no 6 sobre disposi-
ciones específicas del objetivo no 6 en el marco de los
Fondos Estructurales en Finlandia y Suecia del Acta de
adhesión de 1994, exigen un tratamiento financiero
adecuado que contrarreste los efectos de estas desven-
tajas.
(13) Vista la importancia de un desarrollo urbano sostenible
y la contribución de las ciudades al desarrollo regional,
en particular las ciudades de mediano tamaño, es preciso
tenerlas más en cuenta, otorgándoles mayor relieve
dentro de la programación, a fin de favorecer la regene-
ración urbana.
(14) Los Fondos deben efectuar intervenciones especiales y
complementarias a las del Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (Feader) y el Fondo Europeo de la Pesca
(FEP), con miras a favorecer la diversificación económica
de las zonas rurales y de las zonas dependientes de la
pesca.
(15) Es preciso intervenir más intensamente en aquellas zonas
que sufren desventajas naturales, esto es, ciertas islas,
zonas montañosas y zonas escasamente pobladas, a fin
de hacer frente a las dificultades especiales que plantea
su desarrollo, así como en ciertas zonas limítrofes de la
Comunidad como consecuencia de la ampliación.
(16) Han de fijarse criterios objetivos que sirvan para deter-
minar las regiones y zonas subvencionables. A este
respecto, la identificación de las regiones y zonas priori-
tarias en el plano comunitario debe basarse en el sistema
común de clasificación de las regiones establecido por el
Reglamento (CE) no 1059/2003 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, por el que se
establece una nomenclatura común de unidades territo-
riales estadísticas (NUTS) (1).
(17) Procede establecer un objetivo de «convergencia» referido
a los Estados miembros y regiones menos desarrollados;
las regiones a las que se dirige este objetivo son aquellas
cuyo producto interior bruto (PIB) per cápita, medido en
paridades de poder de compra, sea inferior al 75 % de la
media comunitaria. Las regiones que acusan el efecto
estadístico ocasionado por la reducción de la media
comunitaria a raíz de la ampliación de la Unión Europea
deben beneficiarse, por este motivo, de una importante
ayuda transitoria, de modo que puedan completar su
proceso de convergencia. Esta ayuda finalizará en 2013
y no tendrá continuidad en un nuevo período transi-
torio. Los Estados miembros incluidos en el objetivo de
convergencia y cuya renta nacional bruta (RNB) per
cápita sea inferior al 90 % de la media comunitaria
deben beneficiarse del Fondo de Cohesión.
(18) Procede establecer un objetivo de «competitividad
regional y empleo» referido al territorio de la Comunidad
no incluido en el objetivo de «convergencia». Son
subvencionables aquellas regiones del objetivo no 1
correspondiente al período de programación de 2000-
2006 que ya no cumplan los requisitos regionales de
subvencionalidad del objetivo de «convergencia» y que,
por tanto, se benefician de una ayuda transitoria, así
como todas las demás regiones de la Comunidad.
(19) Procede establecer un objetivo de «cooperación territorial
europea» referido a las regiones fronterizas terrestres o
marítimas, las zonas de cooperación transnacional defi-
nidas en el contexto de las intervenciones en pro de un
desarrollo territorial integrado y de apoyo a la coopera-
ción interregional e intercambio de experiencias.
(20) La mejora y simplificación de la cooperación en las fron-
teras exteriores de la Comunidad supone el recurso a
instrumentos comunitarios de ayuda exterior, en parti-
cular, a un Instrumento Europeo de Vecindad y Asocia-
ción y al Instrumento de Asistencia de Preadhesión esta-
blecido por el Reglamento (CE) no 1085/2006 del
Consejo (2).
(21) La contribución del FEDER a dicha cooperación a lo
largo de las fronteras exteriores de la Comunidad contri-
buye a atajar los principales desequilibrios en la Comu-
nidad y, por tanto, al fortalecimiento de su cohesión
económica y social.
(22) Las intervenciones de los Fondos y las operaciones que
contribuyen a financiar deben ser coherentes con las
demás políticas comunitarias, y conformes con la legisla-
ción comunitaria.
(23) La acción de la Comunidad debe ser complementaria de
la desarrollada por los Estados miembros o contribuir a
su realización. Debe potenciarse la cooperación
mediante disposiciones que prevean la participación de
diversos tipos de interlocutores, en particular las autori-
dades regionales y locales, respetando plenamente la
organización institucional de los Estados miembros.
(24) La programación plurianual ha de orientarse hacia la
consecución de los objetivos de los Fondos, garantizando
la disponibilidad de los recursos financieros necesarios,
así como la coherencia y continuidad de la acción
conjunta de la Comunidad y los Estados miembros.
(25) Dado que los objetivos de «convergencia», «competiti-
vidad regional y empleo» y «cooperación territorial
europea» no pueden ser alcanzados de manera suficiente
por los Estados miembros debido a la magnitud de las
disparidades existentes y a la limitación de los recursos
financieros de los Estados miembros y de las regiones
subvencionables al amparo del objetivo de «conver-
gencia» y pueden, por ello, lograrse mejor a nivel comu-
nitario, gracias a la garantía plurianual de financiación
comunitaria, que permite concentrar la política de cohe-
sión en las prioridades comunitarias, la Comunidad
puede adoptar medidas, conforme al principio de subsi-
diariedad establecido en el artículo 5 del Tratado. Con
arreglo al principio de proporcionalidad consagrado en
dicho artículo, el presente Reglamento no excede de lo
necesario para alcanzar dichos objetivos.
31.7.2006L 210/26 Diario Oficial de la Unión EuropeaES
(1) DO L 154 de 21.6.2003, p. 1. Reglamento modificado por el Regla-
mento (CE) no 1888/2005 (DO L 309 de 25.11.2005, p. 1). (2) Véase la página 82 del presente Diario Oficial.
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(26) Procede establecer objetivos cuantificables que los
Estados miembros de la Unión Europea, tal como estaba
constituida antes del 1 de mayo de 2004, con el objeto
de conseguir mediante el gasto en el marco de los obje-
tivos de convergencia y competitividad regional y
empleo con vistas a promover la competitividad y la
creación de empleo. Resulta necesario establecer formas
adecuadas de cuantificación e información sobre el logro
de dichos objetivos.
(27) Resulta oportuno intensificar la subsidiariedad y propor-
cionalidad de la intervención de los Fondos Estructurales
y del Fondo de Cohesión.
(28) De conformidad con lo establecido en el artículo 274 del
Tratado, es necesario, en el contexto de la gestión
compartida, especificar las condiciones necesarias para
que la Comisión pueda ejercer las responsabilidades que
le incumben en relación con la ejecución del presu-
puesto general de la Unión Europea, y aclarar las respon-
sabilidades de cooperación con los Estados miembros. La
aplicación de estas condiciones permitirá a la Comisión
determinar si los Estados miembros están utilizando los
Fondos de forma legal y correcta, y según el principio de
buena gestión financiera establecido en el Reglamento
financiero.
(29) Al objeto de garantizar un verdadero impacto econó-
mico, las contribuciones de los Fondos Estructurales no
deben sustituir al gasto público de los Estados miembros
al amparo del presente Reglamento. La comprobación
del cumplimiento del principio de adicionalidad, a través
de la cooperación, se centrará en las regiones incluidas
en el objetivo de «convergencia», debido a la cuantía de
los recursos financieros que se les destinan, y podrá dar
lugar a una corrección financiera si se incumple dicho
principio.
(30) En el contexto de su labor en pro de la cohesión econó-
mica y social, la Comunidad, en todas las etapas de apli-
cación de los Fondos, tiene como objetivo eliminar las
disparidades y favorecer la igualdad entre hombres y
mujeres, conforme a lo recogido en los artículos 2 y 3
del Tratado, así como la supresión de toda discrimina-
ción basada en el sexo, raza u origen étnico, religión o
convicciones, minusvalías, edad u orientación sexual, en
todas las fases de ejecución de los Fondos.
(31) La Comisión debería establecer un desglose anual indica-
tivo de los créditos de compromiso disponibles mediante
la utilización de un método objetivo y transparente,
habida cuenta de la propuesta de la Comisión, de las
conclusiones del Consejo Europeo del 15 y
16 de diciembre de 2005 y del Acuerdo interinstitu-
cional de 17 de mayo de 2006 entre el Parlamento
Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina
presupuestaria y buena gestión financiara (1), con el fin
de lograr que buena parte de ellos se destine a las
regiones menos desarrolladas, incluidas aquellas que
perciban ayuda transitoria como consecuencia del efecto
estadístico.
(32) La concentración financiera en el objetivo de «conver-
gencia» debe aumentar, habida cuenta de las grandes
disparidades en la Unión Europea ampliada, debe mante-
nerse el esfuerzo en pro del objetivo de «competitividad
regional y empleo» para contribuir al aumento de la
competitividad y del empleo en el resto de la Comunidad
y deben aumentarse los recursos destinados al objetivo
de «cooperación territorial europea», por su especial
valor añadido.
(33) Los créditos anuales asignados a un Estado miembro con
cargo a los Fondos deben estar sujetos a un límite
máximo, fijado en función de la capacidad de absorción
de dicho Estado.
(34) El 3 % de los créditos correspondientes a los Fondos
Estructurales asignados a los Estados miembros al
amparo de los objetivos de «convergencia» y «competiti-
vidad regional y empleo» puede destinarse a la constitu-
ción de una reserva nacional dirigida a recompensar los
resultados.
(35) Los créditos disponibles con cargo a los Fondos deben
ser objeto de una indexación a tanto alzado a efectos de
la programación.
(36) Con el propósito de dotar a la política de cohesión de
un mayor contenido estratégico y de una mayor transpa-
rencia, incorporando a ella las prioridades comunitarias,
el Consejo debe adoptar orientaciones estratégicas a
propuesta de la Comisión; el Consejo debe examinar la
aplicación de las mismas por los Estados miembros,
basándose en un informe estratégico de la Comisión.
(37) A partir de las orientaciones estratégicas adoptadas por
el Consejo, procede que cada Estado miembro elabore,
de forma dialogada con la Comisión, un documento
nacional de referencia sobre su estrategia de desarrollo,
que servirá de marco para la preparación de los
programas operativos. Sobre la base de la estrategia
nacional, la Comisión debe tomar nota del marco de
referencia estratégico nacional y tomar una decisión
sobre algunos de sus elementos.
(38) La programación y gestión de los Fondos Estructurales
debe simplificarse atendiendo a sus rasgos específicos,
previendo que los programas operativos puedan ser
financiados por el FEDER o por el FSE, pudiendo cada
uno de estos Fondos financiar, con carácter complemen-
tario y de forma limitada, intervenciones que entren en
el ámbito de actuación del otro Fondo.
(39) Con vistas a aumentar su complementariedad y simpli-
ficar su aplicación, las ayudas del Fondo de Cohesión y
del FEDER deben programarse conjuntamente en los
programas operativos referidos al transporte y al medio
ambiente y deberían tener cobertura geográfica nacional.
(40) La programación debe garantizar la coordinación de los
Fondos entre sí y con los demás instrumentos finan-
cieros existentes, así como con el BEI y el Fondo
Europeo de Inversiones. Esta coordinación debe exten-
derse también a la elaboración de planes financieros
complejos y a las asociaciones público-privadas.
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(41) Resulta adecuado garantizar que las microempresas y
pequeñas y medianas empresas dispongan prioritaria-
mente de un acceso mejorado a la financiación y a
métodos innovadores de ingeniería financiera y para
invertir en asociaciones público-privadas y otros
proyectos incluidos en un plan integrado de desarrollo
urbano sostenible. Los Estados miembros podrán optar
por un fondo de cartera mediante la concesión de
contratos públicos con arreglo a la normativa en materia
de contratación pública, incluida toda posible excepción
en el ordenamiento jurídico nacional compatible con el
derecho comunitario. En otros casos en los que los
Estados miembros comprueben que no se aplica la
normativa en materia de contratación pública, la defini-
ción de las funciones del FEI y del BEI justifica que los
Estados miembros les concedan una subvención, es decir
una contribución financiera directa procedente de los
programas operativos a título de liberalidad. En las
mismas condiciones, la normativa nacional puede esta-
blecer la posibilidad de que se conceda una subvención a
otras instituciones financieras sin licitación previa.
(42) Cuando valore grandes proyectos de inversión produc-
tiva, la Comisión deberá disponer de toda la información
necesaria para plantearse si la contribución financiera de
los Fondos no dará lugar a una pérdida importante de
empleos en centros de producción existentes en la Unión
Europea, con el fin de asegurarse de que la financiación
comunitaria no sirve de apoyo a deslocalizaciones en el
interior de la Unión Europea.
(43) El período de programación ha de tener una duración
única de siete años, a fin de mantener la simplificación
del sistema de gestión definido en el Reglamento (CE)
no 1260/1999.
(44) Los Estados miembros y las autoridades de gestión, en el
contexto de los programas operativos cofinanciados por
el FEDER, pueden establecer las disposiciones necesarias
para la cooperación interregional y tener en cuenta las
características especiales de las zonas que adolecen de
desventajas naturales.
(45) En interés de la simplificación y la descentralización,
tanto la programación como la gestión financiera han de
ceñirse solamente a los programas operativos y los ejes
prioritarios, quedando suprimidos el marco comunitario
de apoyo y el complemento de programación estable-
cidos en el Reglamento (CE) no 1260/1999.
(46) Los Estados miembros, las regiones y las autoridades de
gestión pueden prever, en el contexto de los programas
operativos cofinanciados por el FEDER al amparo de los
objetivos de «convergencia» y de «competitividad
regional y empleo», la subdelegación de competencias en
las autoridades responsables de las zonas urbanas por lo
que respecta a las prioridades concernientes a la regene-
ración de las ciudades.
(47) La dotación adicional destinada a compensar los costes
suplementarios que sufren las regiones ultraperiféricas
debe integrarse en los programas operativos financiados
por el FEDER en esas regiones.
(48) Es preciso adoptar disposiciones específicas en lo que
atañe al objetivo de «cooperación territorial europea»
financiado por el FEDER.
(49) La Comisión debe poder aprobar los grandes proyectos
incluidos en los programas operativos, en su caso, previa
consulta al BEI, de modo que pueda examinar su fina-
lidad, sus repercusiones y las medidas adoptadas para
dar a los recursos comunitarios el uso previsto.
(50) Resulta útil precisar los tipos de acciones que pueden ser
objeto de apoyo en concepto de asistencia técnica por
parte de los Fondos.
(51) Debe garantizarse la existencia de recursos suficientes
para asistir a los Estados miembros en la preparación y
evaluación de proyectos. En la prestación de dicha asis-
tencia el BEI debe desempeñar un papel y, con este obje-
tivo, la Comisión podría concederle una subvención.
(52) De forma similar, conviene disponer que la Comisión
pueda conceder una subvención al FEI con el fin de que
proceda a una evaluación de las necesidades de instru-
mentos en materia de ingeniería financiera innovadora
disponible para microempresas y pequeñas y medianas
empresas.
(53) Por los mismos motivos anteriormente mencionados, la
Comisión podría conceder una subvención al BEI y al
FEI con el objetivo de que emprendan acciones de asis-
tencia técnica en el ámbito del desarrollo urbano soste-
nible o para apoyar medidas de reestructuración de acti-
vidades económicas sostenibles en regiones que se vean
considerablemente afectadas por una crisis económica.
(54) La eficacia de la ayuda de los Fondos depende también
de que en la programación y el seguimiento esté prevista
una evaluación fiable. Es preciso especificar las responsa-
bilidades que competen a los Estados miembros y a la
Comisión a este respecto.
(55) Los Estados miembros pueden prever, dentro de su
dotación nacional para los objetivos de «convergencia» y
«competitividad regional y empleo», una pequeña reserva
que permita hacer frente rápidamente a crisis sectoriales
o locales imprevistas ocasionadas por reestructuraciones
socioeconómicas o por los efectos de acuerdos comer-
ciales.
(56) Conviene definir que gastos de un Estado miembro
pueden asimilarse a gastos públicos a los efectos del
cálculo de la contribución pública total a nivel nacional
a favor de un programa operativo; a este respecto
conviene remitir a la contribución de los «organismos de
Derecho público» tal como se definen en las Directivas
comunitarias sobre contratación pública, habida cuenta
de que entre dichos organismos se incluyen diferentes
tipos de organismos públicos o privados creados con el
objetivo específico de atender a necesidades de interés
general, carentes de carácter industrial o comercial y
controlados por el Estado o por las autoridades regio-
nales o locales.
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(57) Es necesario establecer los factores de modulación de la
participación de los Fondos en los programas operativos,
en particular, para aumentar el efecto multiplicador de
los recursos comunitarios. Conviene asimismo establecer
los límites máximos de la contribución de los Fondos en
función del tipo de Fondo y del objetivo.
(58) Es también necesario definir el concepto de proyecto
generador de ingresos y determinar los principios y
normas comunitarias para calcular la contribución de los
Fondos; en determinadas inversiones no es posible obje-
tivamente realizar una estimación previa de los ingresos
y, por consiguiente, resulta necesario definir una meto-
dología para garantizar que dichos ingresos queden
excluidos de la financiación pública.
(59) La fecha inicial y la fecha final para optar al gasto deben
definirse de tal forma que se facilite una norma uniforme
y equitativa que se aplique a la ejecución de los Fondos
en toda la Comunidad. Con el fin de facilitar la ejecución
de programas operativos, conviene establecer que la
fecha inicial para la subvencionabilidad del gasto pueda
ser anterior al 1 de enero de 2007 si el Estado miembro
de que se trate presenta un programa operativo con
anterioridad a dicha fecha.
(60) Con arreglo al principio de subsidiariedad y respetando
las excepciones establecidas en el Reglamento (CE)
no 1080/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
5 de julio de 2006, relativo al Fondo Europeo de Desa-
rrollo Regional (1), el Reglamento (CE) no 1081/2006 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio
de 2006, relativo al Fondo Social Europeo (2), y el Regla-
mento (CE) no 1084/2006 del Consejo, de 11 de julio
de 2006, relativo al Fondo de Cohesión (3), deben esta-
blecerse disposiciones nacionales sobre la subvencionabi-
lidad del gasto.
(61) Al objeto de garantizar que la intervención de los
Fondos tenga un impacto efectivo, equitativo y soste-
nible, deben establecerse disposiciones que garanticen la
permanencia a largo plazo de las inversiones en
empresas e impidan que los Fondos se utilicen para
otorgar ventajas indebidas. Es preciso velar por que las
inversiones que reciban ayuda de los Fondos puedan
amortizarse a lo largo de un período suficientemente
prolongado.
(62) Conviene que los Estados miembros adopten las medidas
oportunas para garantizar el adecuado funcionamiento
de sus sistemas de gestión y de control. A tal fin, es
preciso fijar los principios generales a que deben
atenerse los sistemas de control de todos los programas
operativos, y las funciones que deben obligatoriamente
cumplir, basándose en la normativa comunitaria en vigor
para el período de programación 2000-2006.
(63) Por tanto, es necesario designar una autoridad de gestión
única para cada programa operativo y aclarar su respon-
sabilidad, así como las funciones de la autoridad compe-
tente en materia de auditoría. También es necesario
garantizar normas uniformes de calidad en materia de
certificación de los gastos y de los requisitos de pago
antes de que sean enviados a la Comisión. Es necesario
aclarar el carácter y la calidad de la información en la
que se basan dichos requisitos y determinar a este
respecto las funciones de la autoridad de certificación.
(64) Es preciso hacer el seguimiento de los programas opera-
tivos, a fin de garantizar la calidad de su ejecución. Con
este propósito, han de establecerse Comités de segui-
miento y sus responsabilidades, así como la información
que debe comunicarse a la Comisión y los criterios apli-
cables para el examen de dicha información. Con el fin
de mejorar el intercambio de información sobre la apli-
cación de los programas operativos, debe establecerse el
principio de intercambio de datos por medios electró-
nicos.
(65) De conformidad con los principios de subsidiariedad y
proporcionalidad, la responsabilidad principal de la
ejecución y del control de las intervenciones debe corres-
ponder a los Estados miembros.
(66) Deben especificarse las obligaciones de los Estados
miembros en relación con los sistemas de gestión y de
control, la certificación del gasto y la prevención, detec-
ción y corrección de irregularidades y de infracciones de
la legislación comunitaria, de modo que pueda garanti-
zarse la eficiente y correcta ejecución de los programas
operativos. En particular, en lo que atañe a la gestión y
al control, es preciso establecer los procedimientos que
utilizarán los Estados miembros para garantizar la
implantación de los sistemas y su satisfactorio funciona-
miento.
(67) Sin perjuicio de las competencias de la Comisión en
materia de control financiero, debe incrementarse la
cooperación entre los Estados miembros y la Comisión
en este ámbito, y deben fijarse criterios que permitan a
la Comisión determinar, a efectos de su estrategia de
control de los sistemas nacionales, qué grado de
confianza ofrecen las autoridades nacionales de audi-
toría.
(68) El alcance y la intensidad de los controles de la Comu-
nidad deben ser proporcionales a la contribución de la
Comunidad. Si un Estado miembro es el principal
proveedor de financiación de un programa, resulta opor-
tuno que dicho Estado miembro pueda organizar ciertos
aspectos de los procedimientos de control conforme a
sus disposiciones nacionales. En esas mismas circunstan-
cias, es preciso establecer que la Comisión diferencie los
medios que los Estados miembros deban utilizar para
cumplir la función de certificación del gasto y de la veri-
ficación de los sistemas de gestión y de control, y fijar
las condiciones en las cuales la Comisión estará facultada
para limitar su propia auditoría y confiar en las garantías
ofrecidas por los organismos nacionales.
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(69) Los pagos a cuenta efectuados al inicio de los programas
operativos garantizan un flujo regular de efectivo, lo que
facilita los pagos a los beneficiarios durante la ejecución
de dichos programas. Por consiguiente, se deben esta-
blecer disposiciones para el pago a cuenta de, por lo que
se refiere a los Fondos Estructurales, el 5 % (para los
Estados miembros de la Unión Europea cuya adhesión se
produjo antes del 1 de mayo de 2004) y el 7 % (para los
Estados miembros cuya adhesión se produjo el 1 de mayo
de 2004 o posteriormente), y por lo que se refiere al
Fondo de Cohesión, el 7,5 % (para los Estados miembros
de la Unión Europea cuya adhesión se produjo antes del
1 de mayo de 2004) y el 10,5 % (para los Estados miem-
bros cuya adhesión se produjo el 1 de mayo de 2004 o
posteriormente), contribuirán a acelerar la ejecución de
los programas operativos.
(70) Además de la suspensión de los pagos siempre que se
detecten deficiencias graves en los sistemas de gestión y
de control, deben establecerse medidas que permitan al
ordenador delegado interrumpir los pagos cuando
existan pruebas que indiquen la existencia de deficiencias
significativas en el buen funcionamiento de esos
sistemas.
(71) Las normas de liberación automática servirán para
acelerar la ejecución de los programas. A estos efectos,
resulta oportuno establecer las condiciones de aplicación
de dichas normas y fijar qué partes del compromiso
presupuestario pueden excluirse de ellas, en particular en
los casos en que los retrasos en la ejecución se deban a
circunstancias ajenas a la parte interesada, anómalas o
imprevisibles, y cuyas consecuencias no puedan evitarse
pese a la diligencia empleada.
(72) Deben simplificarse los procedimientos de cierre, ofre-
ciendo a los Estados miembros que lo deseen la posibi-
lidad de cerrar parcialmente, conforme al calendario que
decidan, aquellas operaciones de un programa operativo
que hayan sido completadas; deben fijarse las condi-
ciones adecuadas para ello.
(73) Las medidas necesarias para la aplicación del presente
Reglamento deben adoptarse de acuerdo con la Decisión
1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por
la que se establecen los procedimientos para el ejercicio
de las competencias de ejecución atribuidas a la Comi-
sión (1). La Comisión adoptará las normas de desarrollo
del presente Reglamento con el fin de garantizar la trans-
parencia y aclarar las disposiciones aplicables a la gestión
de los programas operativos por lo que se refiere al esta-
blecimiento de categorías de gastos, ingeniería financiera,
gestión y control, intercambio electrónico de datos y
difusión de la información tras el dictamen del Comité
de Coordinación de los Fondos en su condición de
Comité de gestión. Resulta adecuado que la Comisión
publique la lista de zonas subvencionables con arreglo al
objetivo de «cooperación territorial europea» en aplica-
ción de los criterios establecidos en el presente Regla-
mento, las orientaciones indicativas sobre análisis de
coste-beneficios necesarias para la preparación y presen-
tación de los proyectos más importantes y para los
proyectos generadores de ingresos, las orientaciones
indicativas en materia de evaluación y la lista de acciones
subvencionables en concepto de asistencia técnica por
iniciativa de la Comisión previa consulta del Comité de
coordinación de los Fondos en su condición de Comité
consultivo.
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
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TÍTULO I
OBJETIVOS Y DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LAS
AYUDAS
CAPÍTULO I
Ámbito de aplicación y definiciones
Artículo 1
Objeto
El presente Reglamento establece las disposiciones generales
aplicables al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), al
Fondo Social Europeo (FSE) (en lo sucesivo, «los Fondos Estruc-
turales»), y al Fondo de Cohesión, sin perjuicio de las disposi-
ciones específicas establecidas en los Reglamentos (CE) no 1080/
2006, (CE) no 1081/2006 y (CE) no 1084/2006.
Define los objetivos a cuya consecución deben contribuir los
Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión (en lo sucesivo,
«los Fondos»), los requisitos que deben cumplir los Estados
miembros y las regiones para poder beneficiarse de esos
Fondos, los recursos financieros disponibles y los criterios apli-
cables para decidir su asignación.
Define el contexto en el que se inscribe la política de cohesión,
incluido el método por el que se establecerán las orientaciones
estratégicas comunitarias en materia de cohesión, el marco
estratégico nacional de referencia y el procedimiento
comunitario de examen.
A estos efectos, el presente Reglamento establece los principios
y normas aplicables en materia de cooperación, programación,
evaluación, gestión —incluida la gestión financiera—, segui-
miento y control, partiendo del principio de responsabilidad
compartida entre los Estados miembros y la Comisión.
Artículo 2
Definiciones
A efectos del presente Reglamento, los siguientes términos se
definen según figura a continuación:
1) «programa operativo»: documento presentado por un Estado
miembro y aprobado por la Comisión, en el que se recoge
una estrategia de desarrollo que contiene un conjunto cohe-
rente de prioridades para cuya realización se precisará ayuda
de alguno de los Fondos o, cuando se trate del objetivo de
«convergencia», del Fondo de Cohesión y del FEDER;
2) «eje prioritario»: cada una de las prioridades de la estrategia
de un programa operativo que comprenda un grupo de
operaciones relacionadas entre sí y cuyos objetivos sean
cuantificables;
3) «operación»: todo proyecto o grupo de proyectos seleccio-
nados por la autoridad de gestión de un programa operativo
o bajo su responsabilidad, conforme a criterios establecidos
por el Comité de seguimiento, ejecutados por uno o varios
beneficiarios y que permitan alcanzar los objetivos del eje
prioritario a que se refieran;
4) «beneficiario»: todo operador, organismo o empresa, de
carácter público o privado, responsable de iniciar o de
iniciar y ejecutar las operaciones. En el ámbito de los regí-
menes de ayuda a que se refiere el artículo 87 del Tratado,
se entenderá por beneficiario toda empresa pública o
privada que lleve a cabo un proyecto particular y reciba
ayuda pública;
5) «gasto público»: toda contribución pública a la financiación
de operaciones que tenga su origen en el presupuesto del
Estado, de las autoridades regionales y locales, de las Comu-
nidades Europeas —en conexión con los Fondos Estructu-
rales y el Fondo de Cohesión—, así como los gastos de
similar naturaleza. Toda contribución a la financiación de
operaciones que tenga su origen en el presupuesto de orga-
nismos de Derecho público o de asociaciones de una o
varias autoridades regionales o locales u organismos de
Derecho público de conformidad con lo dispuesto en la
Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de
los procedimientos de adjudicación de los contratos
públicos de obras, de suministro y de servicio (1), se conside-
rará gasto similar;
6) «organismo intermedio»: todo organismo o servicio de
carácter público o privado que actúe bajo la responsabilidad
de una autoridad de gestión o de certificación o que desem-
peñe competencias en nombre de tal autoridad en relación
con los beneficiarios que ejecuten las operaciones;
7) «irregularidad»: toda infracción de una disposición del
Derecho comunitario correspondiente a una actuación u
omisión de un agente económico y que tenga, o que pueda
tener, por consecuencia causar un perjuicio al presupuesto






1. La intervención de la Comunidad al amparo del
artículo 158 del Tratado tendrá por objeto incrementar la cohe-
sión económica y social de la Unión Europea ampliada, con
vistas a impulsar el desarrollo armonioso, equilibrado y soste-
nible de la Comunidad. Esta intervención se producirá con la
ayuda de los Fondos, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y
otros instrumentos financieros existentes. Tendrá por objeto
reducir las disparidades económicas, sociales y territoriales que
han surgido, en particular, en los países y las regiones cuyo
desarrollo va a la zaga, y en relación con la reestructuración
económica y social y el envejecimiento de la población.
La intervención con cargo a los Fondos incorporará, en los
planos nacional y regional, las prioridades comunitarias en pro
de un desarrollo sostenible, potenciando el crecimiento, la
competitividad y el empleo y la inclusión social, además de
proteger y mejorar la calidad del medio ambiente.
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2. A tal efecto, el FEDER, el FSE, el Fondo de Cohesión, el
Banco Europeo de Inversiones (BEI) y los demás instrumentos
financieros comunitarios existentes contribuirán, cada uno
según corresponda, a la consecución de los tres objetivos
siguientes:
a) el objetivo de «convergencia» perseguirá acelerar la conver-
gencia de los Estados miembros y regiones menos desarro-
llados, creando condiciones más favorables para el creci-
miento y el empleo mediante el aumento de la inversión en
capital físico y humano, y la mejora de su calidad, el desa-
rrollo de la innovación y de la sociedad del conocimiento, la
adaptabilidad a los cambios económicos y sociales, la
protección y mejora del medio ambiente y la eficiencia
administrativa. Este objetivo constituirá la prioridad de los
Fondos;
b) el objetivo de «competitividad regional y empleo» perseguirá,
fuera de las regiones menos desarrolladas, incrementar la
competitividad y el atractivo de las regiones, así como su
nivel de empleo, mediante la previsión de los cambios
económicos y sociales, incluidos los ocasionados por la libe-
ralización del comercio, aumentando y mejorando la calidad
de la inversión en capital humano, la innovación, la difusión
de la sociedad del conocimiento, el fomento del espíritu
empresarial, la protección y mejora del medio ambiente, la
accesibilidad, la adaptabilidad de los trabajadores y las
empresas, y el desarrollo de mercados laborales no exclu-
yentes;
c) el objetivo de «cooperación territorial europea» perseguirá
intensificar la cooperación transfronteriza a través de inicia-
tivas locales y regionales conjuntas, fortaleciendo la coope-
ración transnacional por medio de actuaciones dirigidas a
lograr un desarrollo territorial integrado y ligado a las prio-
ridades de la Comunidad, y fortaleciendo la cooperación
interregional y el intercambio de experiencias en el nivel
territorial apropiado.
3. En relación con cualquiera de los tres objetivos a que se
refiere el apartado 2, la ayuda de los Fondos atenderá, según su
naturaleza, por un lado, a las circunstancias económicas y
sociales, y, por otro, a los rasgos territoriales específicos. La
ayuda respaldará, en forma oportuna, el desarrollo urbano
sostenible, en particular en el marco del desarrollo regional, y
la recuperación de zonas rurales y zonas dependientes de la
pesca a través de la diversificación económica. Asimismo, la
ayuda se dirigirá a zonas que acusan desventajas geográficas o
naturales que dificultan su desarrollo; en particular las regiones
ultraperiféricas, tal como figuran en el artículo 299, apartado 2,
del Tratado, y las zonas septentrionales, cuya densidad de
población es muy escasa, así como ciertas islas, Estados miem-
bros insulares y zonas montañosas.
Artículo 4
Instrumentos y misiones
1. Los Fondos coadyuvarán, cada uno de ellos conforme a
las disposiciones específicas que los regulan, a la consecución
de los tres objetivos a que se refiere el artículo 3, apartado 2,
del siguiente modo:
a) objetivo de «convergencia»: FEDER, FSE y Fondo de Cohe-
sión;
b) objetivo de «competitividad regional y empleo»: FEDER y
FSE;
c) objetivo de «cooperación territorial europea»: FEDER.
2. El Fondo de Cohesión intervendrá también en aquellas
regiones que no puedan acogerse a la ayuda en virtud del obje-
tivo de «convergencia» con arreglo a los criterios establecidos
en el artículo 5, apartado 1, y que pertenezcan a:
a) un Estado miembro que pueda acogerse a la ayuda del
Fondo de Cohesión según los criterios establecidos en el
artículo 5, apartado 2, y
b) un Estado miembro que pueda acogerse al Fondo de Cohe-
sión según los criterios establecidos en el artículo 8, apar-
tado 3.
3. Los Fondos participarán en la financiación de la asistencia
técnica por iniciativa de los Estados miembros y de la Comi-
sión.
CAPÍTULO III
Criterios geográficos de subvencionabilidad
Artículo 5
Convergencia
1. Podrán beneficiarse de ayuda de los Fondos Estructurales
en virtud del objetivo de «convergencia» las regiones correspon-
dientes al nivel 2 de la nomenclatura de unidades estadísticas
territoriales (en lo sucesivo, «regiones de nivel NUTS 2»), en el
sentido del Reglamento (CE) no 1059/2003 cuyo producto inte-
rior bruto (PIB) per cápita, medido en paridad de poder adquisi-
tivo y calculado conforme a los datos comunitarios correspon-
dientes a los años 2000-2002, sea inferior al 75 % de la media
de la Europa de los Veinticinco (EU-25) durante el mismo
período de referencia.
2. Podrán beneficiarse de ayuda del Fondo de Cohesión
aquellos Estados miembros cuya renta nacional bruta (RNB) per
cápita, medida en paridad de poder adquisitivo y calculada
conforme a los datos comunitarios del período 2001-2003, sea
inferior al 90 % de la RNB media de la EU-25, siempre que
dispongan de un programa dirigido a alcanzar las condiciones
de convergencia económica mencionadas en el artículo 104 del
Tratado.
3. Tan pronto como entre en vigor el presente Reglamento,
la Comisión adoptará la lista de las regiones que cumplen los
criterios establecidos en el apartado 1 y la lista de los Estados
miembros que cumplen los criterios establecidos en el apar-
tado 2. Esta lista estará vigente desde el 1 de enero de 2007
hasta el 31 de diciembre de 2013.
El derecho de los Estados miembros a acogerse al Fondo de
Cohesión se revisará en 2010, sobre la base de las cifras comu-
nitarias de RNB de la EU-25.
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Artículo 6
Competitividad regional y empleo
Podrán beneficiarse de la financiación de los Fondos Estructu-
rales al amparo del objetivo de «competitividad regional y
empleo» aquellas regiones que no estén comprendidas en lo
dispuesto en el artículo 5, apartado 1, ni en el artículo 8, apar-
tados 1 y 2.
Al presentar el marco estratégico nacional de referencia
previsto en el artículo 27, los Estados miembros interesados
indicarán las regiones de nivel NUTS 1 o 2 en relación con las




1. A efectos de la cooperación transfronteriza, podrán bene-
ficiarse de financiación las regiones de nivel NUTS 3 de la
Comunidad situadas a lo largo de todas las fronteras terrestres
interiores y de ciertas fronteras terrestres exteriores, y todas las
regiones de nivel NUTS 3 de la Comunidad situadas a lo largo
de las fronteras marítimas y separadas, en general, por una
distancia máxima de 150 km, teniendo en cuenta los posibles
ajustes necesarios para garantizar la coherencia y continuidad
de la cooperación.
Tan pronto como entre en vigor el presente Reglamento, la
Comisión elaborará, conforme al procedimiento que se especi-
fica en el artículo 103, apartado 2, la lista de las regiones con
derecho a financiación. Esta lista estará vigente desde el
1 de enero de 2007 hasta el 31 de diciembre de 2013.
2. A los efectos de la cooperación transnacional, la Comi-
sión elaborará, conforme al procedimiento que se especifica en
el artículo 103, apartado 2, la lista de las zonas transnacionales
con derecho a financiación desglosada por programas. Esta lista
estará vigente desde el 1 de enero de 2007 hasta el
31 de diciembre de 2013.
3. A efectos de la cooperación interregional, de las redes de
cooperación y del intercambio de experiencias, todo el terri-
torio de la Comunidad podrá acogerse a la financiación.
Artículo 8
Ayuda transitoria
1. Las regiones de nivel NUTS 2 que hubieran podido
acogerse al objetivo de «convergencia» con arreglo al artículo 5,
apartado 1, si el umbral hubiera seguido siendo el 75 % del PIB
medio de la EU-15, pero que han perdido esa posibilidad
porque su PIB nominal per cápita será superior al 75 % del PIB
medio de la EU-25, medido y calculado según lo dispuesto en
el artículo 5, apartado 1, podrán acogerse con carácter transi-
torio y específico a la financiación a cargo de los Fondos
Estructurales con arreglo al objetivo de «convergencia».
2. Las regiones de nivel NUTS 2 acogidas por completo al
objetivo no 1 en 2006, con arreglo al artículo 3 del Reglamento
(CE) no 1260/1999, y cuyo PIB nominal per cápita, medido y
calculado según lo dispuesto en el artículo 5, apartado 1, vaya
a ser superior al 75 % del PIB medio de la EU-15, podrán
acogerse con carácter transitorio y específico a la financiación a
cargo de los Fondos Estructurales con arreglo al objetivo de
«competitividad regional y empleo».
Reconociendo que sobre la base de las cifras revisadas del
período 1997-1999, Chipre debería haber podido acogerse al
objetivo no 1 en 2004-2006, dicho país podrá beneficiarse
en 2007-2013 de la financiación transitoria aplicable a las
regiones a que se refiere el primer párrafo.
3. Los Estados miembros que puedan acogerse al Fondo de
Cohesión en 2006 y que hubieran podido continuar acogién-
dose si el umbral hubiera seguido siendo el 90 % de la RNB
media de la EU-15, pero que pierden esa posibilidad porque su
RNB nominal per cápita será superior al 90 % de la RNB media
de la EU-25, medida y calculada según lo dispuesto en el
artículo 5, apartado 2, podrán acogerse de forma transitoria y
específica, a la financiación a cargo del Fondo de Cohesión con
arreglo al objetivo de «convergencia».
4. Tan pronto como entre en vigor el presente Reglamento,
la Comisión adoptará la lista de las regiones que cumplen los
criterios establecidos en los apartados 1 y 2, y la lista de los
Estados miembros que cumplen los criterios establecidos en el
apartado 3. Esta lista estará vigente desde el 1 de enero de 2007
hasta el 31 de diciembre de 2013.
CAPÍTULO IV
Principios aplicables a las ayudas
Artículo 9
Complementariedad, coherencia, coordinación y confor-
midad
1. Las intervenciones de los Fondos complementarán las
acciones nacionales, en las que están incluidas las regionales y
locales, integrando en ellas las prioridades de la Comunidad.
2. La Comisión y los Estados miembros velarán por que las
intervenciones de los Fondos sean coherentes con las activi-
dades, políticas y prioridades de la Comunidad y sean comple-
mentarias con respecto a otros instrumentos financieros de la
Comunidad. Esta coherencia y complementariedad se reflejará,
en particular, en las orientaciones estratégicas comunitarias en
materia de cohesión, en el marco estratégico nacional de refe-
rencia y en los programas operativos.
3. La ayuda cofinanciada por los Fondos se centrará en las
prioridades de la Unión Europea de fomentar la competitividad
y crear empleo, que incluyen el cumplimiento de los objetivos
de las Directrices integradas para el crecimiento y el empleo
(2005-2008) tal y como se establece en la Decisión
2005/600/CE del Consejo (1). A tal efecto, de acuerdo con sus
competencias respectivas, la Comisión y los Estados miembros
garantizarán que se destinen a las mencionadas prioridades el
60 % del gasto correspondiente al objetivo de «convergencia» y
el 75 % del gasto correspondiente al objetivo de «competiti-
vidad regional y empleo» de todos los Estados miembros de la
Unión tal como estaba constituida antes del 1 de mayo
de 2004. Estos porcentajes, basados en las categorías de gasto
que figuran en el anexo IV, se aplicarán como promedio a lo
largo de todo el período de programación.
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Con el fin de garantizar que se toman en consideración las
circunstancias nacionales específicas, incluidas las prioridades
establecidas en el programa nacional de reforma del Estado
miembro de que se trate, la Comisión y el Estado miembro
podrán decidir completar de la forma adecuada la lista de cate-
gorías que figura en el anexo IV.
Cada Estado miembro de que se trate contribuirá a la consecu-
ción de los citados objetivos.
Por su propia iniciativa, los Estados miembros que se adhi-
rieron a la Unión el 1 de mayo de 2004 o posteriormente
podrán decidir aplicar las citadas disposiciones.
4. De acuerdo con sus competencias respectivas, la Comi-
sión y los Estados miembros garantizarán la coordinación entre
las intervenciones de los Fondos, el Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (Feader), el Fondo Europeo de la Pesca (FEP) y
las intervenciones del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y
demás instrumentos financieros vigentes.
5. Las operaciones financiadas por los Fondos deberán




Los objetivos de los Fondos se llevarán a cabo en el marco de
un sistema de programación plurianual organizado en varias
etapas que comprenderán la definición de las prioridades, la
financiación y un sistema de gestión y de control.
Artículo 11
Asociación
1. Los objetivos de los Fondos se llevarán a cabo en el
marco de una estrecha colaboración (denominada en lo suce-
sivo «asociación»), entre la Comisión y el Estado miembro de
que se trate. El Estado miembro organizará, en caso necesario y
de conformidad con la normativa y los usos nacionales en
vigor, una cooperación con autoridades y organismos tales
como:
a) las autoridades regionales, locales, urbanas y otras autori-
dades públicas competentes;
b) los interlocutores económicos y sociales;
c) cualquier otro organismo pertinente que represente a la
sociedad civil, a los interlocuotores medioambientales, orga-
nizaciones no gubernamentales y organismos responsables
de fomentar la igualdad entre mujeres y hombres.
Cada Estado miembro designará a los interlocutores más repre-
sentativos en los planos nacional, regional y local, y en los
ámbitos económico, social, medioambiental o de otro tipo (en
lo sucesivo, «interlocutores»), de conformidad con la normativa
y los usos nacionales, atendiendo a la necesidad de promover la
igualdad entre hombres y mujeres, así como el desarrollo soste-
nible a través de la integración de los requisitos de protección y
mejora del medio ambiente.
2. La cooperación se llevará a cabo con plena observancia
de las respectivas competencias institucionales, jurídicas y
financieras de cada categoría de interlocutores, tal como se
encuentran definidas en el apartado 1.
La cooperación abarcará la elaboración, la ejecución, el segui-
miento y la evaluación de los programas operativos. Los
Estados miembros asociarán, cuando resulte oportuno, a cada
uno de los interlocutores pertinentes y, en particular, a las
regiones, a las distintas fases de programación, dentro de los
plazos establecidos para cada fase.
3. La Comisión consultará cada año sobre la ayuda de los
Fondos a las organizaciones representativas de los interlocu-
tores económicos y sociales en el ámbito europeo.
Artículo 12
Nivel territorial de ejecución
La ejecución de los programas operativos a que se refiere el
artículo 32 será competencia de los Estados miembros al nivel
territorial apropiado, de acuerdo con el sistema institucional
específico de cada Estado miembro. Esta competencia se ejer-
cerá conforme a lo dispuesto en el presente Reglamento.
Artículo 13
Proporcionalidad
1. Los recursos financieros y administrativos utilizados por
la Comisión y los Estados miembros al ejecutar los Fondos, en
lo que atañe a:
a) la selección de los indicadores previstos en el artículo 37,
apartado 1, letra c);
b) la evaluación a que se refieren los artículos 47 y 48;
c) los principios generales de los sistemas de gestión y control
a que se refiere el artículo 58, letras e) y f);
d) los informes a que se refiere el artículo 67,
serán proporcionales al importe total del gasto asignado a un
programa operativo.
2. Además, el artículo 74 establece unas disposiciones espe-




1. El presupuesto de la Unión Europea atribuido a los
Fondos se ejecutará en el marco de la gestión compartida entre
los Estados miembros y la Comisión, según lo dispuesto en el
artículo 53, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE, Euratom)
no 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que
se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto
general de las Comunidades Europeas (1), a excepción de la asis-
tencia técnica a que se refiere el artículo 45 del presente Regla-
mento.
El principio de buena gestión financiera se aplicará de acuerdo
con el artículo 48, apartado 2, del Reglamento (CE, Euratom)
no 1605/2002.
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2. La Comisión ejercerá sus competencias en materia de
ejecución del presupuesto general de la Unión Europea del
siguiente modo:
a) la Comisión comprobará la existencia y el funcionamiento
adecuado de los sistemas de gestión y control de los Estados
miembros, conforme a los procedimientos que se especi-
fican en los artículos 71, 72 y 73;
b) la Comisión interrumpirá o suspenderá la totalidad o parte
de los pagos de conformidad con los artículos 91 y 92, en
caso de deficiencia en los sistemas de gestión y control
nacionales, y aplicará cualquier otra corrección financiera
necesaria, de conformidad con los procedimientos descritos
en los artículos 100 y 101;
c) la Comisión comprobará el reembolso del pago a cuenta y
procederá a la liberación automática de los compromisos
presupuestarios de conformidad con los procedimientos
establecidos en el artículo 82, apartado 2, y en los
artículos 93 a 97.
Artículo 15
Adicionalidad
1. La contribución de los Fondos Estructurales no sustituirá
a los gastos estructurales de naturaleza pública o asimilable de
los Estados miembros.
2. En relación con las regiones comprendidas en el objetivo
de «convergencia», la Comisión y el Estado miembro fijarán el
nivel del gasto estructural público o asimilable que el Estado
miembro deba mantener en todas las regiones afectadas
durante el período de programación.
El nivel de gasto por Estado miembro será uno de los supuestos
regulados por la decisión de la Comisión sobre el marco estra-
tégico nacional de referencia indicado en el artículo 28, apar-
tado 3. El documento sobre metodología elaborado por la
Comisión, que se adoptará de conformidad con el procedi-
miento contemplado en el artículo 103, apartado 3, proporcio-
nará orientaciones al respecto.
3. En general, el nivel del gasto a que se refiere el apartado 2
será como mínimo igual al importe del gasto medio anual, en
términos reales, realizado durante el anterior período de
programación.
Además, el nivel del gasto se fijará atendiendo a las condiciones
macroeconómicas generales en que tenga lugar la financiación
y teniendo en cuenta determinadas circunstancias económicas
específicas, tales como las privatizaciones y la realización por el
Estado miembro de un nivel excepcional de gasto estructural
público o asimilable durante el anterior período de programa-
ción.
4. La Comisión, en cooperación con el Estado miembro,
efectuará, por lo que atañe al objetivo de «convergencia» una
verificación intermedia de la adicionalidad en 2011. En el
marco de esta verificación intermedia, la Comisión, en consulta
con el Estado miembro, podrá decidir modificar el nivel reque-
rido de gasto estructural si la situación económica del Estado
miembro de que se trate ha cambiado significativamente con
respecto a la que existía en el momento en que se determinó el
nivel de gasto estructural público o asimilable a que se refiere
el apartado 2. La Decisión de la Comisión mencionada en el
artículo 28, apartado 3, se modificará de forma que refleje este
ajuste.
La Comisión, en cooperación con el Estado miembro, efectuará,
por lo que atañe al objetivo de convergencia, una verificación
ex post de la adicionalidad el 31 de diciembre de 2016.
El Estado miembro remitirá a la Comisión la información nece-
saria para que pueda verificar el cumplimiento del nivel del
gasto estructural público o asimilable determinado ex ante.
Cuando sea necesario, se recurrirá a métodos de estimación
estadística.
La Comisión publicará los resultados por Estado miembro de la
verificación de la adicionalidad, incluida la metodología y las
fuentes de información, una vez concluidas cada una de las tres
fases del proceso de verificación.
Artículo 16
Igualdad entre hombres y mujeres y no discriminación
Los Estados miembros y la Comisión velarán por promover la
igualdad entre hombres y mujeres y la integración de las cues-
tiones de género en las diferentes etapas de la ejecución de los
Fondos.
Los Estados miembros y la Comisión tomarán todas las
medidas adecuadas para evitar cualquier discriminación basada
en sexo, raza u origen étnico, religión o convicciones, minusva-
lías, edad u orientación sexual en las diferentes etapas de la
ejecución de los Fondos y, en especial, en el acceso a ellos. En
particular, la accesibilidad para las personas discapacitadas
constituye uno de los criterios que deben observarse al decidir
operaciones cofinanciadas por los Fondos y que debe tenerse




Los objetivos de los Fondos se perseguirán en el marco de un
desarrollo sostenible y del fomento de la protección y mejora
del medio ambiente por parte de la Comunidad, tal como se





1. Los recursos para compromisos asignados a los Fondos
para el período 2007-2013 se elevarán a 308 041 millones
EUR a precios de 2004, de conformidad con el desglose anual
indicado en el anexo I.
A efectos de su programación y posterior inclusión en el presu-
puesto general de la Unión Europea, los importes a que se
refiere el párrafo anterior serán objeto de una indexación del
2 % anual.
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El desglose de los recursos presupuestarios entre los objetivos
que se especifican en el artículo 3, apartado 2, se hará de modo
que una parte significativa de dichos recursos se concentre en
las regiones comprendidas en el objetivo de «convergencia».
2. La Comisión efectuará desgloses anuales indicativos por
Estado miembro, con arreglo a los criterios y el método estable-
cidos en el anexo II, sin perjuicio de lo dispuesto en los
artículos 23 y 24.
3. Las cantidades indicadas en el anexo II, puntos 12 a 30,
están incluidas en las cantidades indicadas en los artículos 19,
20 y 21 y deben estar claramente identificadas en los docu-
mentos de programación.
Artículo 19
Recursos destinados al objetivo de «convergencia»
Los recursos totales destinados al objetivo de «convergencia»
serán igual al 81,54 % de los recursos mencionados en el
artículo 18, apartado 1 (esto es, un total de 251 163 134 221
EUR), y se distribuirán entre los diferentes capítulos del
siguiente modo:
a) un 70,51 % (es decir, un total de 177 083 601 004 EUR)
destinado a la financiación a que se refiere el artículo 5,
apartado 1, utilizando los criterios de población subvencio-
nable, prosperidad regional, prosperidad nacional y tasa de
desempleo para calcular los desgloses indicativos por Estado
miembro;
b) un 4,99 % (es decir, un total de 12 521 289 405 EUR) desti-
nado a la financiación de la ayuda transitoria y específica a
que se refiere el artículo 8, apartado 1, utilizando los crite-
rios de población subvencionable, prosperidad regional,
prosperidad nacional y tasa de desempleo para calcular los
desgloses indicativos por Estado miembro;
c) un 23,22 % (es decir, un total de 58 308 243 811 EUR)
destinado a la financiación a que se refiere el artículo 5,
apartado 2, utilizando los criterios de población, prospe-
ridad nacional y superficie para calcular los desgloses indica-
tivos por Estado miembro;
d) un 1,29 % (es decir, un total de 3 250 000 000 EUR) desti-
nado a la financiación de la ayuda transitoria y específica a
que se refiere el artículo 8, apartado 3.
Artículo 20
Recursos destinados al objetivo de «competitividad
regional y empleo»
Los recursos totales destinados al objetivo de «competitividad
regional y empleo» serán igual al 15,95 % de los recursos
mencionados en el artículo 18, apartado 1 (esto es, un total de
49 127 784 318 EUR), y se distribuirán entre los diferentes
capítulos del siguiente modo:
a) un 78,86 % (es decir, un total de 38 742 477 688 EUR)
destinado a la financiación a que se refiere artículo 6, utili-
zando los criterios de población subvencionable, prospe-
ridad regional, tasa de desempleo, tasa de empleo y densidad
de población para calcular los desgloses indicativos por
Estado miembro, y
b) un 21,14 % (es decir, un total de 10 385 306 630 EUR)
destinado a la financiación de la ayuda transitoria y especí-
fica a que se refiere el artículo 8, apartado 2, utilizando los
criterios de población subvencionable, prosperidad regional,
prosperidad nacional y tasa de desempleo para calcular los
desgloses indicativos por Estado miembro.
Artículo 21
Recursos destinados al objetivo de «cooperación territorial
europea»
1. Los recursos totales destinados al objetivo de «coopera-
ción territorial europea» serán igual al 2,52 % de los recursos
mencionados en el artículo 18, apartado 1 (esto es, un total de
7 750 081 461 EUR), excluidas las cantidades indicadas en el
anexo II, punto 22, se distribuirán entre los diferentes capítulos
del siguiente modo:
a) un 73,86 % (es decir, 5 576 358 149 EUR) destinado a
financiar la cooperación transfronteriza a que se refiere el
artículo 7, apartado 1, utilizando el criterio de población
subvencionable para calcular los desgloses indicativos por
Estado miembro;
b) un 20,95 % (es decir, 1 581 720 322 EUR) destinado a
financiar la cooperación transfronteriza a que se refiere el
artículo 7, apartado 2, utilizando el criterio de población
subvencionable para calcular los desgloses indicativos por
Estado miembro;
c) un 5,19 % (es decir, 392 002 991 EUR) para financiar la
cooperación interregional, las redes de cooperación y el
intercambio de experiencias, según lo especificado en el
artículo 7, apartado 3.
2. La contribución del FEDER a los programas transfronte-
rizos y de las cuencas marítimas, con arreglo al Instrumento
Europeo de Vecindad y Asociación, y a los programas trans-
fronterizos, con arreglo al Instrumento de Asistencia de Pread-
hesión establecido en virtud del Reglamento (CE) no 1085/
2006 será de 813 966 000 EUR, como resultado de las indica-
ciones de cada uno de los Estados miembros afectados, dedu-
cidos de sus asignaciones con arreglo al apartado 1, letra a).
Dichas contribuciones del FEDER no serán objeto de reasigna-
ción entre los Estados miembros de que se trate.
3. La contribución del FEDER a cada uno de los programas
transfronterizos y de cuencas marítimas con arreglo a los
instrumentos indicados en el apartado 2 se concederá siempre
y cuando la contribución de dichos instrumentos a cada uno de
los programas sea al menos equivalente a la contribución del
FEDER. No obstante, dicha equivalencia estará sujeta a un
límite máximo de 465 690 000 EUR, con arreglo al Instru-
mento Europeo de Vecindad y Asociación, y de
243 782 000 EUR con arreglo al Instrumento de Asistencia de
Preadhesión.
4. Los créditos anuales correspondientes a la contribución
del FEDER mencionada en el apartado 2 figurarán en las líneas
presupuestarias pertinentes de la vertiente transfronteriza de los
instrumentos indicados en el apartado 2 a partir del ejercicio
presupuestario de 2007.
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5. En 2008 y en 2009, la contribución anual del FEDER
mencionada en el apartado 2 con respecto a la cual no se haya
presentado a la Comisión a más tardar el 30 de junio un
programa operativo con arreglo a las vertientes transfronterizas
y de las cuencas marítimas de los instrumentos indicados en el
apartado 2, se pondrá a disposición del Estado miembro de que
se trate para la financiación de la cooperación transfronteriza
en virtud del apartado 1, letra a), incluida la cooperación a lo
largo de las fronteras exteriores.
Si, a más tardar el 30 de junio de 2010, sigue habiendo todavía
programas operativos con arreglo a las vertientes transfronte-
rizas y de las cuencas marítimas de los instrumentos indicados
en el apartado 2 que no se han presentado a la Comisión, la
totalidad de la contribución del FEDER mencionada en el apar-
tado 2 para los años restantes hasta el año 2013 se pondrá a
disposición de los Estados miembros de que se trate para la
financiación de la cooperación transfronteriza en virtud del
apartado 1, letra a), incluida la cooperación a lo largo de las
fronteras exteriores.
6. En caso de que, tras la adopción por parte de la Comisión
de los programas transfronterizos y de las cuencas marítimas
indicados en el apartado 2, haya que suspender tales programas
basándose en que:
a) el país socio no haya firmado el acuerdo de financiación
dentro del año siguiente a la adopción del programa, o
b) no pueda aplicarse el programa debido a problemas
surgidos en las relaciones entre los países participantes,
la contribución del FEDER mencionada en el apartado 2 corres-
pondiente a los tramos anuales no comprometidos todavía se
pondrán a disposición de los Estados miembros de que se trate,
a instancias de ellos, para la financiación de la cooperación
transfronteriza mencionada en el apartado 1, letra a), incluida
la cooperación a lo largo de las fronteras exteriores.
Artículo 22
Intransferibilidad de los recursos
No podrán efectuarse transferencias entre los créditos totales
asignados por el Estado miembro a cada uno de los objetivos
de los Fondos y sus diversos componentes.
No obstante lo dispuesto en el primer párrafo, en el marco del
objetivo de «cooperación territorial europea» cada Estado
miembro podrá transferir de uno a otro hasta un 15 % de la
asignación financiera de uno de los componentes indicadas en
el artículo 21, apartado 1, letras a) y b).
Artículo 23
Recursos destinados a la reserva de eficacia
El 3 % de los recursos a que se refieren el artículo 19, letras a)
y b), y el artículo 20 podrán asignarse con arreglo a lo estable-
cido en el artículo 50.
Artículo 24
Recursos destinados a la asistencia técnica
El 0,25 % de los recursos a que se refiere el artículo 18, apar-
tado 1, se destinará a asistencia técnica de la Comisión, según
lo especificado en el artículo 45.
TÍTULO II
ENFOQUE ESTRATÉGICO DE LA COHESIÓN
CAPÍTULO I




El Consejo establecerá en el nivel comunitario unas
concisas orientaciones estratégicas en materia de cohesión
económica, social y territorial, en las que se definirá un marco
indicativo para la intervención de los Fondos, teniendo en
cuenta las demás políticas comunitarias pertinentes.
Estas orientaciones llevarán a efecto, principalmente, las priori-
dades de la Comunidad para cada uno de los objetivos de los
Fondos, con el fin de favorecer el desarrollo armonioso, equili-
brado y sostenible de aquella, tal como se recoge en el
artículo 3, apartado 1.
Estas orientaciones se elaborarán atendiendo a las orientaciones
integradas, que incluyen las orientaciones generales de política
económica y las orientaciones en materia de empleo, adoptadas
por el Consejo de acuerdo con los procedimientos establecidos
en los artículos 99 y 128 del Tratado.
Artículo 26
Aprobación y revisión
La Comisión propondrá, en estrecha colaboración con los
Estados miembros, las orientaciones estratégicas comunitarias
en materia de cohesión a que se refiere el artículo 25 del
presente Reglamento. Antes del 1 de febrero de 2007, se apro-
barán las orientaciones estratégicas comunitarias en materia de
cohesión, conforme al procedimiento establecido en el
artículo 161 del Tratado. Las orientaciones se publicarán en el
Diario Oficial de la Unión Europea.
Las orientaciones estratégicas comunitarias en materia de cohe-
sión podrán, en estrecha cooperación con los Estados miem-
bros, ser objeto de una revisión intermedia, conforme al proce-
dimiento establecido en el primer párrafo, si resultara necesario
a fin de tomar en consideración cambios sustanciales regis-
trados en las prioridades de la Comunidad.
La revisión intermedia de las orientaciones estratégicas comuni-
tarias en materia de cohesión no impondrá a los Estados miem-
bros la obligación de revisar ni sus programas operativos ni sus
respectivos marcos estratégicos nacionales de referencia.
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CAPÍTULO II
Marco estratégico nacional de referencia
Artículo 27
Contenido
1. El Estado miembro presentará un marco estratégico
nacional de referencia que garantice la coherencia de la inter-
vención de los Fondos con las orientaciones estratégicas comu-
nitarias en materia de cohesión y que indique la relación entre
las prioridades comunitarias, por un lado, y el programa
nacional de reforma, por otro.
2. Cada marco estratégico nacional servirá de referencia en
la preparación de la programación de los Fondos.
3. El marco estratégico nacional de referencia será aplicable
al objetivo de «convergencia» y al objetivo de «competitividad
regional y empleo». También podrá, si un Estado miembro así
lo decide, ser aplicable al objetivo de «cooperación territorial
europea», sin perjuicio de las opciones futuras de los restantes
Estados miembros afectados.
4. El marco estratégico nacional de referencia recogerá los
siguientes elementos:
a) un análisis de las disparidades de desarrollo, las carencias y
el potencial existente, teniendo en cuenta las tendencias de
la economía europea y mundial;
b) la estrategia elegida basándose en dicho análisis, incluidas
las prioridades temáticas y territoriales. Cuando proceda,
dichas prioridades incluirán medidas relativas al desarrollo
urbano sostenible, a la diversificación de las economías
rurales y a las zonas dependientes de la pesca;
c) la lista de los programas operativos correspondientes a los
objetivos de «convergencia» y «competitividad regional y
empleo»;
d) una descripción del modo en que el gasto para los objetivos
de «convergencia» y de «competitividad regional y empleo»
contribuirá a lograr las prioridades de la Unión Europea de
fomentar la competitividad y crear empleo, incluyendo el
cumplimiento de los objetivos de las Directrices integradas
para el crecimiento y el empleo (2005-2008) a que se
refiere el artículo 9, apartado 3.
e) la dotación anual indicativa para cada Fondo, desglosada
por programa;
f) únicamente en lo que atañe a las regiones correspondientes
al objetivo de «convergencia»:
i) las medidas previstas para incrementar la eficiencia
administrativa de los Estados miembros,
ii) el importe total de los créditos anuales asignados con
cargo al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(Feader) y al Fondo Europeo de la Pesca (FEP),
iii) la información necesaria para la verificación ex ante del
cumplimiento del principio de adicionalidad a que hace
referencia el artículo 15;
g) para los Estados miembros que puedan optar al Fondo de
Cohesión según lo dispuesto en el artículo 5, apartado 2, y
el artículo 8, apartado 3, la información sobre los meca-
nismos de coordinación entre los propios programas opera-
tivos y entre dichos programas y el Feader, el FEP y, cuando
proceda, las intervenciones del BEI y otros instrumentos
financieros existentes figurarán en los marcos estratégicos
nacionales de referencia.
5. Además, el marco estratégico nacional de referencia
podrá incluir también, cuando proceda:
a) el procedimiento para la coordinación entre la política de
cohesión de la Comunidad y las correspondientes políticas
nacionales, sectoriales y regionales de los Estados miembros
afectados;
b) para los Estados miembros distintos a los mencionados en el
apartado 4, letra g), la información sobre los mecanismos
que garanticen la coordinación entre sí de los programas
operativos y entre dichos programas y las intervenciones del
Feader, el FEP y las intervenciones del BEI y demás instru-
mentos financieros vigentes.
6. La información recogida en el marco estratégico nacional
de referencia tendrá en cuenta la organización institucional
específica de cada Estado miembro.
Artículo 28
Elaboración y aprobación
1. El Estado miembro elaborará el marco estratégico
nacional de referencia, previa consulta a los interlocutores
pertinentes a que se refiere el artículo 11, de conformidad con
los procedimientos que considere más adecuados y con arreglo
a su estructura institucional. Dicho marco abarcará el período
comprendido entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre
de 2013.
El Estado miembro preparará el marco estratégico nacional de
referencia en diálogo con la Comisión, a fin de garantizar un
planteamiento común.
2. Cada Estado miembro remitirá el marco estratégico
nacional de referencia a la Comisión en el plazo de cinco meses
a partir de la aprobación de las orientaciones estratégicas
comunitarias en materia de cohesión. La Comisión tomará nota
de la estrategia nacional y de los temas prioritarios seleccio-
nados para la ayuda de los Fondos y realizará las observaciones
que considere convenientes en el plazo de tres meses desde la
fecha de recepción del marco.
Los Estados miembros podrán presentar al mismo tiempo el
marco estratégico nacional de referencia y los programas opera-
tivos a que se refiere el artículo 32.
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3. Antes o en el momento de aprobar los programas opera-
tivos mencionados en el artículo 32, apartado 5, la Comisión,
previa consulta al Estado miembro, adoptará una decisión en
relación con:
a) la lista de los programas operativos a que se refiere el
artículo 27, apartado 4, letra c);
b) la dotación indicativa anual de cada Fondo, por programa
según se especifica en el artículo 27, apartado 4, letra e);
c) únicamente por lo que se refiere al objetivo de «conver-
gencia», el nivel de gasto que garantizará el cumplimiento
del principio de adicionalidad mencionado en el artículo 15
y las medidas previstas para aumentar la eficiencia adminis-





Informes estratégicos de los Estados miembros
1. A partir de 2007, cada Estado miembro incluirá en el
informe anual sobre la ejecución de su programa nacional de
reforma una sección sucinta sobre la contribución de los
programas operativos cofinanciados por los Fondos a la ejecu-
ción del programa nacional de reforma.
2. A más tardar a fines de 2009 y de 2012, los Estados
miembros presentarán un sucinto informe sobre la contribu-
ción de los programas cofinanciados por los Fondos:
a) a la ejecución de los objetivos de la política de cohesión tal
como la establece el Tratado;
b) a la ejecución de las funciones de los Fondos, tal como se
establecen en el presente Reglamento;
c) a la aplicación de las prioridades enumeradas en las orien-
taciones estratégicas comunitarias en materia de cohesión a
que se refiere el artículo 25 y especificadas en las priori-
dades establecidas en el marco estratégico nacional de refe-
rencia a que se refiere el artículo 27;
d) al logro del objetivo de fomentar la competitividad y la crea-
ción de empleo y a la labor en pro del cumplimiento de los
objetivos de las Directrices integradas para el crecimiento y
el empleo (2005-2008) tal como figuran en el artículo 9,
apartado 3.
3. Cada Estado miembro definirá el contenido de los
informes a que se refiere el apartado 2, con el fin de deter-
minar:
a) la situación y las tendencias socioeconómicas;
b) los logros, desafíos y perspectivas futuras en relación con la
aplicación de la estrategia acordada, y
c) ejemplos de buenas prácticas.
4. Las referencias al programa nacional de reforma en el
presente artículo están relacionadas con las Directrices inte-
gradas para el crecimiento y el empleo (2005-2008) y serán
igualmente aplicables a cualquier otro conjunto de directrices
equivalentes definido por el Consejo Europeo.
Artículo 30
Presentación de informes estratégicos por la Comisión y
debate sobre la política de cohesión
1. A partir de 2008 y cada año en lo sucesivo, la Comisión
incluirá en el informe anual de situación que presenta al
Consejo Europeo de primavera una sección en que resumirá los
informes de los Estados miembros a que se refiere el artículo 29,
apartado 1, y, en particular, los avances hacia el logro de las
prioridades de la Unión Europea de fomentar la competitividad
y de crear empleo, con inclusión de la consecución de los obje-
tivos de las Directrices integradas para el crecimiento y el
empleo (2005-2008), conforme a lo dispuesto en el artículo 9,
apartado 3.
2. En 2010 y 2013 y, a más tardar el 1 de abril, la Comisión
preparará un informe estratégico que será la síntesis de los
informes de los Estados miembros a que se refiere el artículo 29,
apartado 2. Cuando proceda, este informe se incorporará como
sección específica del informe a que hace referencia el
artículo 159 del Tratado.
3. El Consejo estudiará el informe estratégico a que se refiere
el apartado 2 cuanto antes tras su publicación. El informe se
remitirá al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social
Europeo y al Comité de las Regiones, a los que se instará a
mantener un debate al respecto.
Artículo 31
Informe de cohesión
1. El informe de la Comisión a que se refiere el artículo 159
del Tratado contendrá, en particular:
a) una descripción de los progresos realizados en materia de
cohesión económica y social, con referencia a la situación y
desarrollo socioeconómicos de las regiones, y en materia de
integración de las prioridades comunitarias;
b) una descripción de la función de los Fondos, del BEI y de
los demás instrumentos financieros, así como de la contribu-
ción de otras políticas comunitarias y nacionales a los
progresos realizados.
2. El informe incluirá, si procede:
a) las propuestas relativas a las medidas y políticas comunita-
rias que convenga adoptar para reforzar la cohesión econó-
mica y social;
b) las propuestas de ajuste que convenga hacer a las orien-
taciones estratégicas comunitarias en materia de cohesión
para reflejar cambios en la política comunitaria.





Disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales y el
Fondo de Cohesión
Artículo 32
Elaboración y aprobación de los programas operativos
1. Las intervenciones de los Fondos en los Estados miembros
adoptarán la forma de programas operativos encuadrados en el
marco estratégico nacional de referencia. Cada programa opera-
tivo cubrirá el período comprendido entre el 1 de enero
de 2007 y el 31 de diciembre de 2013. Cada programa opera-
tivo se referirá únicamente a uno de los tres objetivos que se
mencionan en el artículo 3, salvo que la Comisión y el Estado
miembro acuerden lo contrario.
2. Los programas operativos serán elaborados por el Estado
miembro o por la autoridad designada por este, en cooperación
con los interlocutores mencionados en el artículo 11.
3. El Estado miembro presentará a la Comisión una
propuesta de programa operativo, que contendrá todos los
elementos a que se refiere el artículo 37, con la mayor
brevedad posible y, a más tardar, dentro del plazo de los cinco
meses siguientes a la adopción de las orientaciones estratégicas
comunitarias en materia de cohesión a que se refiere el
artículo 26.
4. La Comisión examinará el programa operativo propuesto
para determinar si coadyuva al cumplimiento de los objetivos y
las prioridades del marco estratégico nacional de referencia, así
como a la aplicación de las orientaciones estratégicas comunita-
rias en materia de cohesión. Si, dentro de los dos meses
siguientes a la recepción del programa operativo, la Comisión
considera que dicho programa no contribuye al cumplimiento
de los objetivos del marco estratégico nacional de referencia y a
las orientaciones estratégicas comunitarias en materia de cohe-
sión, podrá instar al Estado miembro a proporcionar toda la
información adicional necesaria y, en su caso, a revisar en
consecuencia el programa propuesto.
5. La Comisión aprobará cada programa operativo con la
mayor brevedad posible, a más tardar dentro de los cuatro
meses siguientes a su presentación formal por el Estado
miembro, pero no antes del 1 de enero de 2007.
Artículo 33
Revisión de los programas operativos
1. Por iniciativa del Estado miembro o de la Comisión, y de
acuerdo con el Estado miembro afectado, los programas opera-
tivos podrán reexaminarse y, cuando sea necesario, podrá revi-
sarse el resto del programa, si se dan una o varias de las
circunstancias siguientes:
a) tras haberse producido cambios socioeconómicos impor-
tantes;
b) con el fin de atender a los cambios sustanciales de las priori-
dades comunitarias, nacionales o regionales en mayor grado
o de forma diferente;
c) en función de la evaluación a que se refiere el artículo 48,
apartado 3, o
d) como consecuencia de dificultades de aplicación.
Si fuera necesario, los programas operativos se revisarán tras la
asignación de las reservas a que se refieren los artículos 50
y 51.
2. La Comisión adoptará una decisión sobre las solicitudes
de revisión de los programas operativos con la mayor brevedad
posible y, a más tardar, dentro de los tres meses siguientes a su
presentación formal por el Estado miembro.
3. La revisión de los programas operativos no implicará la
revisión de la decisión de la Comisión mencionada en el
artículo 28, apartado 3.
Artículo 34
Carácter específico de los Fondos
1. Los programas operativos solo podrán recibir financia-
ción de un único Fondo, salvo en el caso de lo dispuesto en el
apartado 3.
2. Sin perjuicio de las excepciones previstas en los Regla-
mentos específicos de los Fondos, el FEDER y el FSE podrán
financiar, con carácter complementario y sujeto al límite
del 10 % de la financiación comunitaria correspondiente a cada
eje prioritario de un programa operativo, medidas compren-
didas en el ámbito de intervención del otro Fondo, a condición
de que sean necesarias para la ejecución satisfactoria de la
operación y estén directamente relacionadas con ella.
3. En aquellos Estados miembros que reciban ayuda del
Fondo de Cohesión, el FEDER y el Fondo de Cohesión facili-
tarán conjuntamente ayuda para los programas operativos que
afecten a las infraestructuras de transporte y al medio ambiente,
incluidos los grandes proyectos.
Artículo 35
Ámbito geográfico
1. Los programas operativos presentados al amparo del
objetivo de «convergencia» se elaborarán al nivel territorial
apropiado y, como mínimo, al nivel NUTS 2.
Los programas operativos presentados al amparo del objetivo
de «convergencia» que se beneficien de ayuda del Fondo de
Cohesión serán elaborados a nivel nacional.
2. Los programas operativos presentados al amparo del
objetivo de «competitividad regional y empleo» se elaborarán
en el nivel NUTS 1 o 2, conforme al sistema institucional espe-
cífico del Estado miembro, en lo que atañe a las regiones que
se benefician de financiación del FEDER, salvo que la Comisión
y el Estado miembro acuerden lo contrario. Si están financiados
por el FSE, los elaborará el Estado miembro al nivel apropiado.
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3. Los programas operativos presentados al amparo del
objetivo de «cooperación territorial europea» y referidos a la
cooperación transfronteriza serán elaborados, por norma
general, para cada frontera o grupo de fronteras por un
conjunto adecuado de nivel NUTS 3, incluidos los enclaves. Los
programas operativos presentados al amparo del objetivo de
«cooperación territorial europea» y referidos a la cooperación
transnacional se elaborarán al nivel de la zona de cooperación
transnacional pertinente. Los programas sobre cooperación
interregional e intercambio de experiencias se referirán al
conjunto del territorio de la Comunidad.
Artículo 36
Participación del Banco Europeo de Inversiones y del
Fondo Europeo de Inversiones
1. El BEI y el FEI podrán participar, con arreglo a lo estipu-
lado en sus estatutos, en la programación de la ayuda de los
Fondos.
2. El BEI y el FEI podrán, a petición de los Estados miem-
bros, participar en la elaboración de los marcos estratégicos
nacionales de referencia y los programas operativos, así como
en actividades relacionadas con la preparación de proyectos, en
particular de grandes proyectos, la organización financiera y las
asociaciones público-privadas. El Estado miembro, previo
acuerdo con el BEI y el FEI, podrá concentrar los préstamos
otorgados en una o varias prioridades de un programa opera-
tivo, en particular en los ámbitos de la innovación, la economía
del conocimiento, el capital humano, el medio ambiente y los
proyectos de infraestructuras básicas.
3. La Comisión podrá consultar al BEI y al FEI antes de
adoptar la decisión a que se refiere el artículo 28, apartado 3, y
de aprobar los programas operativos. La consulta se referirá, en
particular, a los programas operativos que contengan una lista
indicativa de grandes proyectos o programas que, por la índole
de sus prioridades, resulten apropiados para la captación de
préstamos u otro tipo de financiación de mercado.
4. La Comisión, si lo considera oportuno para la evaluación
de grandes proyectos, podrá solicitar al BEI que examine la
calidad técnica y la viabilidad económica y financiera de los
proyectos de que se trate, en particular por lo que atañe a los
instrumentos de ingeniería financiera que esté previsto aplicar
o desarrollar.
5. Al aplicar lo dispuesto en el presente artículo, la Comi-
sión podrá conceder una subvención al BEI o al FEI.
CAPÍTULO II




Programas operativos correspondientes a los objetivos de
«convergencia» y «competitividad regional y empleo»
1. Los programas operativos relativos a los objetivos de
«convergencia» y «competitividad regional y empleo» conten-
drán la siguiente información:
a) un análisis de la situación de la zona o sector subvenciona-
bles en el que se especifiquen los puntos fuertes y las defi-
ciencias y la estrategia adoptada al respecto;
b) una motivación de las prioridades seleccionadas a la luz de
las orientaciones estratégicas comunitarias en materia de
cohesión, del marco estratégico nacional de referencia y de
los resultados de la evaluación ex ante a que se refiere el
artículo 48;
c) información sobre los ejes prioritarios y sus objetivos espe-
cíficos. Dichos objetivos se cuantificarán mediante un
número reducido de indicadores de producción y resultados,
atendiendo al principio de proporcionalidad. Los indicadores
deberán permitir medir los avances realizados frente a la
situación de partida, y la consecución de los objetivos de los
ejes prioritarios;
d) a efectos de información, un desglose indicativo por catego-
rías del uso programado de la contribución de los Fondos al
programa operativo, con arreglo a las normas de desarrollo
del presente Reglamento adoptadas por la Comisión de
conformidad con el procedimiento previsto en el
artículo 103, apartado 3;
e) un plan de financiación que incluya los dos cuadros
siguientes:
i) un cuadro en el que se desglose por años, conforme a lo
dispuesto en los artículos 52, 53 y 54, el importe total
de la dotación financiera prevista para la contribución de
cada Fondo. El plan de financiación indicará por sepa-
rado las dotaciones que, dentro de la contribución total
anual de los Fondos Estructurales, se destinan a las
regiones que reciben ayuda transitoria. La contribución
anual total de los Fondos ha de ser compatible con el
marco financiero aplicable y atenerse a la reducción
gradual prevista en el anexo II, punto 6,
ii) un cuadro en el que se especifique, para todo el período
de programación, para el programa operativo y para
cada eje prioritario, el importe total de la dotación finan-
ciera que constituye la contribución de la Comunidad y
la correspondiente financiación nacional, así como el
porcentaje que representa la contribución de los Fondos.
Cuando, de acuerdo con el artículo 53, la correspon-
diente financiación nacional esté constituida de fondos
públicos y privados, el cuadro mostrará el desglose indi-
cativo entre los fondos públicos y los privados. Cuando,
de acuerdo con el artículo 53, la correspondiente finan-
ciación nacional esté constituida de fondos públicos, el
cuadro mostrará el importe de la contribución pública.
Asimismo, a título informativo, recogerá la contribución
del BEI y de los demás instrumentos financieros exis-
tentes;
f) información sobre la complementariedad con las medidas
financiadas por el Feader y las financiadas por el FEP,
cuando proceda;
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g) las disposiciones de aplicación del programa operativo, a
saber:
i) la designación por el Estado miembro de todos los orga-
nismos recogidos en el artículo 59 o, si el Estado
miembro se acoge a la opción prevista en el artículo 74,
la designación de otros organismos y procedimientos
con arreglo a lo estipulado en el artículo 74,
ii) la descripción de los sistemas de seguimiento y evalua-
ción,
iii) los datos del organismo competente encargado de la
recepción de los pagos efectuados por la Comisión y del
organismo u organismos responsables de efectuar los
pagos a los beneficiarios,
iv) la definición de los procedimientos referentes a la movi-
lización de fondos y la circulación de los flujos finan-
cieros, a fin de garantizar su transparencia,
v) los elementos destinados a garantizar la publicidad y la
información del programa operativo según se menciona
en el artículo 69,
vi) la descripción de los procedimientos acordados entre la
Comisión y el Estado miembro para el intercambio de
datos informatizados con vistas al cumplimiento de los
requisitos en materia de pago, seguimiento y evaluación
establecidos en el presente Reglamento;
h) una lista indicativa de los grandes proyectos, en el sentido
del artículo 39, que esté previsto someter a la aprobación de
la Comisión durante el período de programación;
2. Los programas operativos financiados conjuntamente por
el FEDER y el Fondo de Cohesión en el ámbito del transporte y
del medio ambiente cubrirán un eje prioritario específico para
cada Fondo y contendrán un compromiso específico de cada
Fondo.
3. Sin perjuicio del artículo 5, párrafo segundo, del Regla-
mento (CE) no 1080/2006, todo programa operativo elaborado
al amparo del objetivo de «competitividad regional y empleo»
contendrá la motivación de la concentración temática, geográ-
fica y financiera con respecto a las prioridades, tal como se
establece respectivamente en el artículo 5 de dicho Reglamento
(CE) y en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1081/2006.
4. Los programas operativos financiados por el FEDER
contendrán, además, en relación con los objetivos de «conver-
gencia» y «competitividad regional y empleo», lo siguiente:
a) información sobre el planteamiento del desarrollo urbano
sostenible, cuando proceda;
b) los ejes prioritarios específicos de las medidas financiadas
con cargo a la asignación adicional, mencionada en anexo II,
punto 20, de los programas operativos de ayuda a las
regiones ultraperiféricas.
5. Los programas operativos que se vean afectados por una
o más de las asignaciones específicas indicadas en las disposi-
ciones adicionales que figuran en el anexo II incluirán informa-
ción sobre los procedimientos previstos para asignar y garan-
tizar la supervisión de dichas asignaciones específicas.
6. Por iniciativa del Estado miembro, los programas opera-
tivos financiados por el FEDER podrán contener, además, en
relación con los objetivos de «convergencia» y «competitividad
regional y empleo», lo siguiente:
a) la lista de las ciudades seleccionadas para dirigir las cues-
tiones sociales y los procedimientos previstos para la subde-
legación en las autoridades urbanas, si ha lugar mediante
una subvención global;
b) actividades de cooperación interregional, debiendo figurar
como mínimo una autoridad local o regional de otro Estado
miembro.
7. Por iniciativa del Estado miembro afectado, los programas
operativos para el FSE podrán incorporar también, por lo que
se refiere a los objetivos de «convergencia» y «competitividad
regional y empleo», un enfoque horizontal o un eje prioritario
determinado para acciones interregionales y transnacionales en
las que participen las autoridades nacionales, regionales o
locales de al menos un Estado miembro.
Artículo 38
Programas operativos correspondientes al objetivo de
«cooperación territorial europea»
El Reglamento (CE) no 1080/2006 establece disposiciones espe-
cíficas sobre los programas operativos en lo que respecta a los






Dentro de un programa operativo, el FEDER y el Fondo de
Cohesión podrán financiar el gasto de una operación que
comprenda una serie de obras, actividades o servicios dirigidos
a efectuar una tarea indivisible de una determinada naturaleza
económica o técnica, que persiga objetivos claramente delimi-
tados y cuyo coste total sobrepase los 25 millones EUR, si se
refiere al medio ambiente, y 50 millones EUR si afecta a otros
ámbitos (en lo sucesivo, «grandes proyectos»).
Artículo 40
Información a la Comisión
El Estado miembro o la autoridad de gestión aportará a la
Comisión la siguiente información sobre los grandes proyectos:
a) información sobre el organismo responsable de la ejecución;
b) naturaleza, descripción, volumen financiero y localización
de la inversión;
c) resultados de los estudios de viabilidad;
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d) calendario de ejecución del proyecto y, si se prevé que el
período de ejecución de la operación será más prolongado
que el período de programación, las fases en relación con
las cuales se solicitará cofinanciación comunitaria durante el
período de programación 2007-2013;
e) análisis coste-beneficios, que incluirá una evaluación de
riesgos y un examen de las repercusiones previstas sobre el
sector considerado y la situación socioeconómica del Estado
miembro y/o de la región y, siempre que sea posible y
proceda, de otras regiones de la Comunidad;
f) un análisis del impacto medioambiental;
g) justificación de la contribución pública;
h) plan de financiación, que recogerá el total de los recursos
financieros previstos, la contribución prevista de los Fondos,
del BEI y del FEI, y de cualesquiera otras fuentes de financia-
ción comunitaria, así como el plan anual indicativo de la
contribución financiera del FEDER o del Fondo de Cohesión
al gran proyecto.
La Comisión adoptará orientaciones indicativas con respecto a
la metodología que debe utilizarse al efectuar el análisis coste-
beneficios previsto en la anterior letra e), según el procedi-
miento establecido en el artículo 103, apartado 2.
Artículo 41
Decisión de la Comisión
1. La Comisión examinará los grandes proyectos, si fuera
necesario consultando a expertos externos, entre ellos el BEI,
considerando los factores señalados en el artículo 39, la cohe-
rencia con las prioridades del programa operativo, la contribu-
ción al logro de los objetivos fijados con respecto a esas priori-
dades y la coherencia con otras políticas comunitarias.
2. La Comisión adoptará una decisión con la mayor
brevedad posible y, a más tardar, dentro de los tres meses
siguientes a la presentación por el Estado miembro o la auto-
ridad de gestión de un gran proyecto, a condición de que la
presentación se realice conforme al artículo 40. En esa decisión
se hará constar el objeto material, el importe al que se aplicará
la tasa de cofinanciación correspondiente al eje prioritario
considerado y el plan anual de la contribución financiera del
FEDER o del Fondo de Cohesión.
3. Si la Comisión decide que los Fondos no participen finan-
cieramente en algún gran proyecto, comunicará al Estado
miembro sus motivaciones dentro del plazo previsto y en las





1. El Estado miembro o la autoridad de gestión podrá
confiar la gestión y ejecución de parte de un programa opera-
tivo a uno o varios organismos intermedios, designados por
dicho Estado miembro o por dicha autoridad de gestión, que
podrán ser organismos de la Administración local, organismos
de desarrollo regional u organizaciones no gubernamentales,
conforme a lo estipulado en un acuerdo celebrado entre el
Estado miembro o la autoridad de gestión y los citados orga-
nismos.
Esta delegación se establece sin perjuicio de la responsabilidad
financiera que incumbe a la autoridad de gestión y a los Estados
miembros.
2. El organismo intermedio responsable de gestionar la
subvención global deberá aportar garantías de su solvencia y su
competencia en el ámbito de que se trate, al igual que en
materia de gestión administrativa y financiera. En el momento
de su designación, como regla general, deberá estar radicado o




El acuerdo a que se refiere el artículo 42, apartado 1, especifi-
cará, en particular, lo siguiente:
a) los tipos de operación que podrán acogerse a la subvención
global;
b) los criterios de selección de los beneficiarios;
c) los porcentajes de ayuda de los Fondos y las disposiciones
reguladoras de dicha ayuda, con referencia también al uso
de todo posible interés devengado;
d) las estipulaciones aplicables para garantizar ante la autoridad
de gestión el seguimiento, la evaluación y el control finan-
ciero de la subvención global mencionada en el artículo 59,
apartado 1, incluidas las normas de recuperación de
importes indebidamente abonados y de presentación de las
cuentas;
e) cuando proceda, toda utilización de una garantía financiera
u otro instrumento equivalente, salvo que el Estado
miembro o la autoridad de gestión proporcionen dicha





Instrumentos de ingeniería financiera
Dentro de un programa operativo, los Fondos Estructurales
podrán financiar el gasto de una operación que comprenda
contribuciones de apoyo a una serie de instrumentos de inge-
niería financiera para la empresa, dedicados principalmente a
pequeñas y medianas empresas, tales como fondos de capital-
riesgo, fondos de garantía, fondos de préstamo y fondos de
desarrollo urbano, es decir, fondos que inviertan en asocia-
ciones público-privadas y en otros proyectos incluidos en un
plan integrado de desarrollo urbano sostenible.
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Cuando dichas operaciones se organicen por medio de fondos
de cartera, es decir, fondos establecidos para invertir en varios
fondos de capital-riesgo, fondos de garantía, fondos de prés-
tamo y fondos de desarrollo urbano, el Estado miembro o la
autoridad de gestión las llevará a cabo de una de las siguientes
formas:
a) la adjudicación de un contrato público, de conformidad con
la legislación aplicable en materia de contratación pública;
b) en otros casos, cuando el acuerdo no sea un contrato de
servicio público según la legislación aplicable en materia de
contratación pública, la adjudicación de una subvención,
definida con esta finalidad como una contribución financiera
directa a título de liberalidad:
i) al BEI o al FEI, o
ii) a una institución financiera sin licitación, si se atiene a la
normativa nacional compatible con el Tratado.
La Comisión aprobará las normas de desarrollo del presente
artículo de conformidad con el procedimiento establecido en el




Asistencia técnica por iniciativa de la Comisión
1. Por iniciativa de la Comisión y/o en su nombre, y sin
sobrepasar un límite máximo del 0,25 % de las asignaciones
anuales respectivas de los Fondos, estos podrán financiar las
medidas de preparación, seguimiento, asistencia técnica y admi-
nistrativa, evaluación, auditoría e inspección necesarias para la
aplicación del presente Reglamento.
Dichas medidas incluirán, en especial:
a) ayuda para la preparación y evaluación de proyectos,
incluso con el BEI a través de una subvención u otras
formas de cooperación, cuando proceda;
b) estudios relacionados con la elaboración de las orientaciones
estratégicas comunitarias en materia de cohesión, la infor-
mación de la Comisión sobre la política de cohesión y el
informe trienal sobre cohesión;
c) evaluaciones, informes de expertos, estadísticas y estudios,
incluidos los de naturaleza general, relativos a la ejecución
de los Fondos, que si procede podrán realizar el BEI o el FEI
mediante la concesión de una subvención u otras formas de
cooperación;
d) medidas dirigidas a los interlocutores, a los beneficiarios de
las intervenciones de los Fondos y al público en general,
incluidas las medidas de información;
e) medidas relativas a la divulgación de información, constitu-
ción de redes, sensibilización, fomento de la cooperación e
intercambio de experiencias en toda la Comunidad;
f) establecimiento, funcionamiento e interconexión de sistemas
informatizados de gestión, seguimiento, inspección y evalua-
ción;
g) mejora de los métodos de evaluación y el intercambio de
información sobre las prácticas en este ámbito.
2. La Comisión adoptará una decisión en relación con el
tipo de medidas enumeradas en el apartado 1 del presente
artículo, con arreglo al procedimiento establecido en el
artículo 103, apartado 2, siempre que se prevea la intervención
del FEDER o del Fondo de Cohesión.
3. La Comisión adoptará una decisión en relación con el
tipo de medidas enumeradas en el apartado 1 del presente
artículo, previa consulta al Comité que se menciona en el
artículo 104 y con arreglo al procedimiento establecido en el
artículo 103, apartado 2, siempre que se prevea la intervención
del FSE.
Artículo 46
Asistencia técnica de los Estados miembros
1. Por iniciativa del Estado miembro, los Fondos podrán
financiar las actividades de preparación, gestión, seguimiento,
evaluación, información y control de los programas operativos,
así como actividades dirigidas a reforzar la capacidad adminis-
trativa de utilización de los Fondos, con los siguientes límites:
a) un 4 % del importe total asignado referido a los objetivos de
«convergencia» y «competitividad regional y empleo»;
b) un 6 % del importe total asignado referido al objetivo de
«cooperación territorial europea».
2. En el marco de cada programa operativo se emprenderán,
en principio, para cada uno de los tres objetivos, actividades de
asistencia técnica dentro de los límites fijados en el apartado 1.
No obstante, de forma complementaria, esas actividades podrán
realizarse en parte y, respetando todos los límites a la asistencia
técnica que establece el apartado 1, en forma de programa
operativo específico.
3. Si el Estado miembro decide emprender actividades de
asistencia técnica en el marco de cada programa operativo, la
proporción del importe total del gasto por asistencia técnica
con respecto a cada programa operativo no podrá superar los
límites fijados en el apartado 1.
En tal caso cuando las actividades de asistencia técnica sean
emprendidas también en forma de un programa operativo
específico, el importe total del gasto en concepto de asistencia
técnica en dicho programa específico no dará lugar a que la
proporción total de los Fondos asignados a asistencia técnica
supere los límites estipulados en el apartado 1.








1. Las evaluaciones tendrán como objetivo la mejora de la
calidad, eficacia y coherencia de la ayuda prestada por los
Fondos y de la estrategia y la aplicación de los programas
operativos por lo que respecta a los problemas estructurales
específicos de los Estados miembros y regiones afectados,
teniendo en cuenta, asimismo, el objetivo de desarrollo soste-
nible y la legislación comunitaria pertinente en materia de
impacto ambiental y de evaluación ambiental estratégica.
2. La evaluación podrá revestir carácter estratégico y, en ese
caso, tendrá por objeto el examen de la evolución de un
programa o grupo de programas en relación con las prioridades
comunitarias y nacionales o de naturaleza operativa y,
entonces, tendrá por objeto apoyar el seguimiento de un
programa operativo. Las evaluaciones se llevarán a cabo con
anterioridad, simultáneamente y con posterioridad al período
de programación.
3. Las evaluaciones se llevarán a cabo bajo la responsabi-
lidad del Estado miembro o de la Comisión, según proceda, de
conformidad con el principio de proporcionalidad establecido
en el artículo 13.
La realización de las evaluaciones correrá a cargo de expertos u
organismos, internos o externos, funcionalmente indepen-
dientes de las autoridades a que se refiere el artículo 59, apar-
tado 1, letras b) y c). Los resultados de las mismas se publicarán
de conformidad con las normas relativas al acceso del público a
los documentos.
4. Las evaluaciones se financiarán con cargo al presupuesto
para asistencia técnica.
5. La Comisión proporcionará unas orientaciones indicativas
sobre la metodología de evaluación, incluidas las normas de
calidad, de conformidad con el procedimiento previsto en el
artículo 103, apartado 2.
Artículo 48
Responsabilidades de los Estados miembros
1. Los Estados miembros suministrarán los recursos necesa-
rios para llevar a cabo las evaluaciones, organizarán la produc-
ción y recopilación de los datos necesarios y utilizarán los
diversos tipos de información obtenida a través del sistema de
seguimiento.
Asimismo, dentro del objetivo de «convergencia», los Estados
miembros podrán elaborar, cuando proceda y con arreglo al
principio de proporcionalidad contemplado en el artículo 13,
un plan de evaluación en el que figurarán, a título indicativo,
las actividades de evaluación que el Estado miembro tenga
previsto llevar a cabo en las diversas fases de ejecución.
2. Los Estados miembros llevarán a cabo una evaluación ex
ante de cada uno de los programas operativos correspondientes
al objetivo de «convergencia». En casos debidamente justifi-
cados, teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad
establecido en el artículo 13 y conforme hayan acordado la
Comisión y el Estado miembro, los Estados miembros podrán
realizar una evaluación ex ante individual que incluya más de
uno de los programas operativos.
Por lo que respecta al objetivo de «competitividad regional y
empleo», efectuarán una evaluación ex ante que abarque todos
los programas operativos, o una evaluación en relación con
cada Fondo, cada prioridad o cada programa operativo.
En cuanto al objetivo de «cooperación territorial europea», los
Estados miembros llevarán a cabo conjuntamente una evalua-
ción ex ante de cada programa operativo o de varios programas
al mismo tiempo.
Las evaluaciones ex ante se realizarán bajo la responsabilidad de
la autoridad encargada de la preparación de los documentos de
programación.
La evaluación ex ante tendrá por objeto optimizar la asignación
de recursos presupuestarios en el marco de los programas
operativos e incrementar la calidad de la programación.
Mediante dicha evaluación, se determinarán y estimarán las
disparidades, las diferencias y el potencial del desarrollo, los
objetivos por alcanzar, los resultados esperados, los objetivos
cuantitativos, la coherencia, en su caso, de la estrategia
propuesta para la región, el valor añadido comunitario, la
medida en que se han tenido en cuenta las prioridades de la
Comunidad, las lecciones extraídas de anteriores programa-
ciones y la calidad de los procedimientos de ejecución, segui-
miento, evaluación, y gestión financiera.
3. Durante el período de programación, los Estados miem-
bros llevarán a cabo evaluaciones vinculadas con el seguimiento
de los programas operativos, en especial cuando dicho segui-
miento revele una desviación significativa frente a los objetivos
fijados en un principio, o cuando se presenten propuestas para
la revisión de dichos programas, tal como se menciona en el
artículo 33. Los resultados se remitirán al Comité de segui-
miento del programa operativo y a la Comisión.
Artículo 49
Responsabilidades de la Comisión
1. La Comisión podrá llevar a cabo evaluaciones estraté-
gicas.
2. La Comisión podrá efectuar, por iniciativa propia y en
cooperación con el Estado miembro interesado, evaluaciones
vinculadas con el seguimiento de los programas operativos,
cuando dicho seguimiento revele una desviación significativa
con respecto a los objetivos fijados en un principio. Los resul-
tados se harán llegar al Comité de seguimiento del programa
operativo.
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3. La Comisión realizará una evaluación ex post en relación
con cada objetivo en estrecha colaboración con el Estado
miembro y las autoridades de gestión.
La evaluación ex post abarcará todos los programas operativos
de cada objetivo y en ella se analizará el grado de utilización de
los recursos, la eficacia y la eficiencia de la programación de los
Fondos y el impacto socioeconómico.
La evaluación, que se llevará a cabo en relación con cada uno
de los tres objetivos, tratará de extraer conclusiones trasladables
a las políticas de cohesión económica y social.
Deberá permitir determinar los factores que han contribuido al
éxito o al fracaso en la ejecución de los programas operativos e
indicar las buenas prácticas.
La evaluación ex post deberá haberse completado, a lo sumo, el




Reserva nacional de eficacia
1. Un Estado miembo podrá decicir, por propia iniciativa,
establecer una reserva nacional de eficacia para los objetivos de
«convergencia» y/o de «competitividad y empleo regional», cons-
tituida del 3 % de su asignación total para cada objetivo.
2. Cuando el Estado miembro haya decidido establecer dicha
reserva, deberá analizar, para cada objetivo y a más tardar el
30 de junio de 2011, la eficacia de sus programas operativos.
3. A más tardar el 31 de diciembre de 2011, sobre la base
de propuestas de cada Estado miembro afectado y en estrecha
consulta con él, la Comisión distribuirá la reserva nacional de
eficacia.
Artículo 51
Reserva nacional para imprevistos
Los Estados miembros podrán reservar, por propia iniciativa, el
1 % de la contribución anual de los Fondos Estructurales al
objetivo de «convergencia» y el 3 % de la contribución anual de
los Fondos Estructurales al objetivo de «competitividad regional
y empleo» para hacer frente a crisis sectoriales o locales
imprevistas vinculadas con la reestructuración económica y
social o derivadas de la apertura de los mercados.
El Estado miembro podrá asignar la reserva de cada objetivo a
un programa nacional específico o distribuirla entre los
programas operativos.
TÍTULO V
CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DE LOS FONDOS
CAPÍTULO I
Contribución de los Fondos
Artículo 52
Modulación de los porcentajes de contribución
La contribución de los Fondos podrá modularse teniendo en
cuenta de lo siguiente:
a) la gravedad de los problemas específicos, en particular los
de carácter económico, social o territorial;
b) la importancia de cada eje prioritario para la consecución de
las prioridades comunitarias fijadas en las orientaciones
estratégicas comunitarias en materia de cohesión, así como
para las prioridades nacionales y regionales;
c) la protección y mejora del medio ambiente, principalmente
mediante la aplicación de los principios de cautela, de
acción preventiva y de «quien contamina paga»;
d) la tasa de movilización de fondos privados, en particular en
el marco de asociaciones de los sectores público y privado,
en los ámbitos de referencia;
e) la inclusión de la cooperación interregional contemplada en
el artículo 37, apartado 6, letra b), en el marco de los obje-
tivos de «convergencia» y de «competitividad regional y
empleo»;
f) en el marco del objetivo de «competitividad regional y
empleo», la cobertura de zonas que sufran desventajas
geográficas o naturales, de acuerdo con las siguientes defini-
ciones:
i) Estados miembros insulares beneficiarios del Fondo de
Cohesión, y otras islas, excepto aquellas en las que esté
situada la capital de un Estado miembro o que
mantengan una conexión fija con el continente,
ii) zonas de montaña tal como se definan en la legislación
nacional del Estado miembro,
iii) zonas escasamente pobladas (menos de 50 habitantes
por km2 y muy escasamente pobladas (menos de 8 habi-
tantes por km2,
iv) zonas que, a 30 de abril de 2004, constituyeran fron-
teras exteriores de la Comunidad y que a partir de esa
fecha hayan dejado de serlo.
Artículo 53
Contribución de los Fondos
1. La contribución de los Fondos, al nivel de los programas
operativos, se calculará en relación con:
a) bien el total de los gastos subvencionables, tanto públicos
como privados;
b) bien el gasto público subvencionable.
2. La contribución de los Fondos a cada programa operativo
concreto relativo a los objetivos de convergencia y de competi-
tividad regional y empleo estará sujeta a los máximos fijados en
el anexo III.
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3. Respecto de aquellos programas operativos referentes al
objetivo de «cooperación territorial europea» en que al menos
uno de los participantes pertenezca a Estados miembros
cuyo PIB medio per cápita haya sido, entre 2001 y 2003, infe-
rior al 85 % de la media de la EU-25 durante ese mismo
período, la contribución del FEDER no será superior al 85 %
del total del gasto subvencionable. Para los programas opera-
tivos restantes, la contribución del FEDER no será superior al
75 % del gasto subvencionable cofinanciado por dicho Fondo.
4. La contribución de los Fondos en el nivel de los ejes prio-
ritarios no estará sujeta a los límites máximos fijados en el
apartado 3 y en el anexo III. No obstante, dichos límites
máximos se determinarán de forma que quede garantizado el
respeto del importe máximo de contribución de los Fondos y el
porcentaje máximo de contribución por Fondo estipulado a
nivel de los programas operativos.
5. Para los programas operativos cofinanciados conjunta-
mente por:
a) el FEDER y el Fondo de Cohesión, o
b) el FEDER, el Fondo de Cohesión, o ambos, y la asignación
adicional para las regiones ultraperiféricas contemplada en
el anexo II,
la decisión de aprobación del programa operativo fijará por
separado el porcentaje y el importe máximos de contribución
de cada Fondo y la asignación.
6. En la decisión de la Comisión por la que se apruebe el
programa operativo se fijará el porcentaje y el importe
máximos de contribución de los Fondos para cada programa
operativo y para cada eje prioritario. En la decisión, los créditos




1. La contribución de los Fondos en favor de cada eje priori-
tario no será inferior al 20 % del gasto público subvencionable.
2. Las medidas de asistencia técnica emprendidas por inicia-
tiva de la Comisión o en su nombre podrán financiarse en su
totalidad.
3. Durante el período de subvencionabilidad del gasto
mencionado en el artículo 56, apartado 1:
a) ningún eje prioritario podrá recibir simultáneamente ayuda
de más de un Fondo y para más de un objetivo;
b) ninguna operación podrá recibir ayuda de un Fondo en
concepto de más de un programa operativo;
c) ninguna operación recibirá de ningún Fondo una ayuda
superior al total del gasto público que se le haya asignado.
4. Por lo que respecta a las ayudas públicas a las empresas
en el sentido del artículo 87 del Tratado, la ayuda pública
concedida en el marco de los programas operativos deberá
observar los límites máximos fijados en materia de ayudas
públicas.
5. Los gastos cofinanciados por los Fondos no podrán
acogerse a ayudas procedentes de ningún otro instrumento
financiero comunitario.
CAPÍTULO II
Proyectos generadores de ingresos
Artículo 55
Proyectos generadores de ingresos
1. A efectos del presente Reglamento, se entiende por
proyecto generador de ingresos cualquier operación que incluya
una inversión en infraestructura cuya utilización esté sujeta al
pago directo de una tasa por parte de los usuarios o cualquier
operación que incluya la venta o el arrendamiento de terrenos
o inmuebles o cualquier suministro de servicios prestados a
título oneroso.
2. El gasto público en proyectos generadores de ingresos no
superará el valor corriente de los costes de inversión, de los que
se sustraerá el valor corriente de los ingresos netos derivados
de la inversión durante un período de referencia específico
para:
a) las inversiones en infraestructura, o
b) otros proyectos para los que se pueda realizar con anterio-
ridad, de forma objetiva, una estimación de ingresos.
Cuando no todos los costes de inversión puedan acogerse a la
cofinanciación, los ingresos netos se asignarán pro rata a las
partes subvencionables y no subvencionables de los costes de
inversión.
En el cálculo, la autoridad de gestión deberá tener en cuenta el
período de referencia adecuado al tipo de inversión de que se
trate, el tipo de proyecto, la rentabilidad que cabe esperar
normalmente del tipo de inversión en cuestión, el principio de
«quien contamina paga» y, cuando proceda, las consideraciones
en cuanto a la equidad vinculadas con la prosperidad relativa
del Estado miembro en cuestión.
3. Cuando no se pueda realizar con antelación, de forma
objetiva, una estimación de los ingresos, los ingresos que se
generen dentro de los cinco años siguientes a la conclusión de
una operación, estos deberán deducirse del gasto declarado a la
Comisión. Dicha deducción será efectuada por la autoridad de
certificación, a más tardar en el momento del cierre parcial o
final del programa operativo. La solicitud de pago del saldo se
corregirá en consecuencia.
4. Cuando, a los sumo a los tres años del cierre del
programa operativo, quede establecido que una operación ha
generado ingresos que no se han tenido en cuenta conforme a
lo dispuesto en los apartados 2 y 3, dichos ingresos se devol-
verán al presupuesto general de la Unión Europea en propor-
ción a la contribución de los Fondos.
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5. Sin perjuicio de las obligaciones que les incumben con
arreglo al artículo 70, apartado 1, los Estados miembros podrán
adoptar procedimientos, proporcionados a los importes de que
se trate, de seguimiento de los ingresos generados por opera-
ciones cuyo coste total esté por debajo de los 200 000 EUR.
6. El presente artículo no se aplicará a los proyectos sujetos






1. Podrá acogerse a la contribución con cargo a los Fondos
cualquier gasto, incluidos los relativos a grandes proyectos,
efectivamente pagado entre la fecha de presentación de los
programas operativos a la Comisión o el 1 de enero de 2007,
si esta última fecha es anterior, y el 31 de diciembre de 2015.
Las operaciones no deberán haber concluido antes de la fecha a
partir de la cual se consideren subvencionables.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las contribu-
ciones en especie, los costes de depreciación y los gastos gene-
rales podrán ser considerados como gastos abonados por los
beneficiarios en la la ejecución de las operaciones en las
circunstancias siguientes:
a) las normas sobre subvencionabilidad establecidas con
arreglo al apartado 4 establecen la subvencionabilidad de
dichos gastos;
b) se presentan justificantes de gastos mediante documentos
contables con valor de prueba equivalente al de las facturas;
c) en el caso de las contribuciones en especie, la cofinanciación
de los Fondos no es superior al gasto total subvencionable
excluido el valor de dichas contribuciones.
3. Únicamente podrá acogerse a una contribución con cargo
a los Fondos el gasto realizado en operaciones decididas por la
autoridad de gestión del programa operativo de que se trate, o
bajo su responsabilidad, de conformidad con los criterios
fijados por el Comité de seguimiento.
Todo nuevo gasto añadido en el momento de la modificación
de un programa operativo, según lo dispuesto en el artículo 33,
podrá ser objeto de subvención a partir de la fecha de presen-
tación a la Comisión de la solicitud de modificación de dicho
programa.
4. Las normas sobre subvencionabilidad del gasto se estable-
cerán a escala nacional, salvo excepciones indicadas en los
Reglamentos específicos correspondientes a cada Fondo. Dichas
normas cubrirán la totalidad del gasto declarado en el marco
del programa operativo.
5. El presente artículo se aplicará sin perjuicio del gasto
mencionado en el artículo 45.
CAPÍTULO IV
Invariabilidad de las operaciones
Artículo 57
Invariabilidad de las operaciones
1. El Estado miembro o la autoridad de gestión garantizarán
que una operación únicamente retenga la contribución de los
Fondos si no sufre, antes de transcurridos cinco años de su
término, o antes de tres años, en el caso de los Estados miem-
bros que hayan ejercido la opción de reducir el plazo para el
mantenimiento de una inversión o de los puestos de trabajo
creados por pequeñas y medianas empresas, una modificación
sustancial:
a) que afecte a su naturaleza o a sus condiciones de ejecución
o que otorgue a una empresa o a un organismo público
ventajas indebidas, y
b) que se derive de un cambio en la naturaleza de la propiedad
de una infraestructura o del cese de una actividad produc-
tiva.
2. El Estado miembro y la autoridad de gestión informarán a
la Comisión en el informe de ejecución anual indicado en el
artículo 67 de cualquier modificación, tal como se define en el
apartado 1. La Comisión comunicará esta información a los
demás Estados miembros.
3. Los importes abonados de forma indebida se recuperarán
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 98 a 102.
4. Los Estados miembros y la Comisión deberán garantizar
que no reciban contribuciones de los Fondos las empresas que
sean o hayan sido objeto de un procedimiento de recuperación,
de conformidad con el apartado 3, como consecuencia del tras-
lado de actividades productivas en el interior de un Estado
miembro u otro Estado miembro.
TÍTULO VI
GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL
CAPÍTULO I
Sistemas de gestión y control
Artículo 58
Principios generales de los sistemas de gestión y control
Los sistemas de gestión y control de los programas operativos
establecidos por los Estados miembros deberán prever:
a) la definición de las funciones de los organismos responsa-
bles de la gestión y el control, y la asignación de cometidos
en el seno de cada organismo;
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b) el cumplimiento del principio de separación de funciones
entre dichos organismos y en el seno de cada uno de ellos;
c) procedimientos que garanticen la exactitud y regularidad del
gasto declarado en el marco del programa operativo;
d) unos sistemas informatizados fiables de contabilidad, segui-
miento e información financiera;
e) un sistema de información y seguimiento en que el orga-
nismo responsable confíe la ejecución de los cometidos a
otro organismo;
f) unas reglas para auditar el funcionamiento de los sistemas;
g) sistemas y procedimientos que garanticen una pista de audi-
toría adecuada;
h) procedimientos de comunicación y seguimiento en relación




1. En relación con cada programa operativo, el Estado
miembro deberá designar lo siguiente:
a) una autoridad de gestión: una autoridad pública, nacional,
regional o local o un organismo público o privado desig-
nados por el Estado miembro para gestionar el programa
operativo;
b) una autoridad de certificación: una autoridad u organismo
público, nacional, regional o local designado por el Estado
miembro a fin de certificar las declaraciones de gastos y las
solicitudes de pago antes de su envío a la Comisión;
c) una autoridad de auditoría: una autoridad u organismo
público, nacional, regional o local, funcionalmente indepen-
diente de las autoridades de gestión y de certificación, desig-
nado por el Estado miembro para cada programa operativo
y responsable de verificar el funcionamiento efectivo del
sistema de gestión y control.
Podrá designarse una misma autoridad para más de un
programa operativo.
2. El Estado miembro podrá designar uno o varios orga-
nismos intermedios que realicen algunos o todos los cometidos
de la autoridad de gestión o de la autoridad de certificación,
bajo la responsabilidad de estas.
3. El Estado miembro establecerá las normas que regulen sus
relaciones con las autoridades a que se refiere el apartado 1 y
las de estas con la Comisión.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente Reglamento, el
Estado miembro fijará las normas que regulen las relaciones
entre las autoridades a que se refiere el apartado 1, que llevarán
a cabo su cometido de plena conformidad con los sistemas
institucional, jurídico y financiero de dicho Estado miembro.
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 58, letra b),
algunas o todas las autoridades a que se refiere el apartado 1
podrán pertenecer a un mismo organismo.
5. El Reglamento (CE) no 1080/2006 establece normas espe-
cíficas de gestión y control para los programas operativos
correspondientes al objetivo de «cooperación territorial
europea».
6. La Comisión adoptará normas de aplicación para los
artículos 60, 61 y 62, de conformidad con el procedimiento
previsto en el artículo 103, apartado 3.
Artículo 60
Funciones de la autoridad de gestión
La autoridad de gestión se encargará de la gestión y ejecución
del programa operativo, de acuerdo con el principio de buena
gestión financiera, y en particular:
a) garantizará que la selección de las operaciones para su
financiación se realiza de conformidad con los criterios apli-
cables al programa operativo, y que dichas operaciones se
atienen a las normas comunitarias y nacionales aplicables en
la materia durante todo el período de ejecución;
b) comprobará que se ha llevado a cabo la entrega de los
bienes o la prestación de los servicios objeto de cofinancia-
ción, que se ha efectuado realmente el gasto declarado por
los beneficiarios en relación con las operaciones, y que este
cumple las normas comunitarias y nacionales aplicables en
la materia; las verificaciones sobre el terreno de operaciones
concretas se podrán realizar por muestreo, de acuerdo con
las normas de aplicación que adoptará la Comisión de
conformidad con el procedimiento a que se refiere el
artículo 103, apartado 3;
c) garantizará que se dispone de un sistema informatizado de
registro y almacenamiento de datos contables relacionados
con cada una de las operaciones correspondientes al
programa operativo, y que se procede a la recopilación de
los datos sobre la ejecución necesarios para la gestión finan-
ciera, el seguimiento, las verificaciones, las auditorías y la
evaluación;
d) se asegurará de que los beneficiarios y otros organismos
participantes en la ejecución de las operaciones mantienen
un sistema de contabilidad separado o un código contable
adecuado en relación con todas las transacciones relacio-
nadas con la operación, sin perjuicio de las normas de
contabilidad nacional;
e) garantizará que las evaluaciones de los programas opera-
tivos a que se refiere el artículo 48, apartado 3, se llevan a
cabo con arreglo a lo dispuesto en el artículo 47;
f) establecerá procedimientos que garanticen que se dispone
de todos los documentos sobre el gasto y las auditorías
necesarios para contar con una pista de auditoría apropiada,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90;
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g) se asegurará de que la autoridad de certificación dispondrá
de toda la información necesaria sobre los procedimientos y
verificaciones efectuados en relación con el gasto a efectos
de certificación;
h) orientará el trabajo del Comité de seguimiento y le suminis-
trará los documentos que permitan supervisar la calidad de
la ejecución del programa operativo a la luz de sus objetivos
específicos;
i) elaborará y remitirá a la Comisión, tras su aprobación por el
Comité de seguimiento, los informes de ejecución anual y
final;
j) garantizará el cumplimiento de los requisitos de informa-
ción y publicidad establecidos en el artículo 69;
k) facilitará a la Comisión información que le permita evaluar
los grandes proyectos.
Artículo 61
Funciones de la autoridad de certificación
La autoridad de certificación de un programa operativo se
encargará, en particular, de las siguientes tareas:
a) elaborar y remitrd a la Comisión las certificaciones de las
declaraciones de gastos y las solicitudes de pago;
b) certificar:
i) que la declaración de gastos es exacta, se ha realizado
aplicando sistemas de contabilidad fiables y se basa en
justificantes verificables,
ii) que el gasto declarado se atiene a las normas nacionales
y comunitarias aplicables en la materia y se ha realizado
en relación con las operaciones seleccionadas para finan-
ciación, de conformidad con los criterios aplicables al
programa y en cumplimiento de las disposiciones nacio-
nales y comunitarias;
c) velar, a efectos de certificación, que ha sido conveniente-
mente informada por la autoridad de gestión de los procedi-
mientos y las verificaciones llevados a cabo en relación con
el gasto incluido en las declaraciones;
d) tomar nota, a efectos de certificación, de los resultados de
todas las auditorías llevadas a cabo por la autoridad de audi-
toría o bajo su responsabilidad;
e) mantener registros contables en soporte electrónico del
gasto declarado a la Comisión;
f) mantener una cuenta de los importes recuperables y de los
importes retirados debido a la cancelación de toda o parte
de la contribución a una operación. Los importes recupe-
rados se devolverán al presupuesto general de las Comuni-
dades Europeas, antes del cierre del programa operativo,
deduciéndolos del siguiente estado de gastos.
Artículo 62
Funciones de la autoridad de auditoría
1. La autoridad de auditoría de un programa operativo
tendrá, en particular, los siguientes cometidos:
a) asegurarse de que se realizan auditorías para comprobar el
funcionamiento eficaz del sistema de gestión y control del
programa operativo;
b) garantizar que las auditorías de las operaciones se basan en
una muestra representativa que permita verificar el gasto
declarado;
c) presentar a la Comisión, en el plazo de nueve meses a partir
de la aprobación del programa operativo, una estrategia de
auditoría que comprenda a los organismos que vayan a
llevar a cabo las auditorías mencionadas en las letras a) y b),
el método que vaya a aplicarse, el método de muestreo para
las auditorías de las operaciones, así como una planificación
indicativa de las auditorías, a fin de garantizar que los prin-
cipales organismos sean auditados y que las auditorías se
distribuyan de forma equilibrada a lo largo del período de
programación.
Cuando se aplique un sistema común a varios programas
operativos, podrá presentarse una única estrategia de audi-
toría;
d) como muy tarde el 31 de diciembre de cada año, durante el
período comprendido entre 2008 y 2015:
i) presentará a la Comisión un informe anual de
control que recoja las constataciones de las auditorías
realizadas durante los doce meses anteriores al 30 de
junio del año de que se trate, en el marco de la estra-
tegia de auditoría del programa operativo y en el que
comunicará todas las deficiencias observadas en los
sistemas de gestión y control del programa. El primer
informe que se presentará antes del 31 de diciembre
de 2008 cubrirá el período comprendido entre el
1 de enero de 2007 y el 30 de junio de 2008. La info-
mación correspondiente a las auditorías llevadas a cabo
después del 1 de julio de 2015 se incluirá en el informe
final de control que debe respaldar la declaración de
cierre a que se refiere la letra e),
ii) emitirá un dictamen, basado en los controles y audito-
rías que se hayan realizado bajo su responsabilidad,
sobre si el funcionamiento del sistema de gestión y
control es eficaz y ofrece, por lo tanto, garantías razona-
bles de que los estados de gastos presentados a la Comi-
sión son correctos, así como garantías razonables de que
las transacciones conexas son legales y regulares,
iii) presentará, cuando se requiera según el artículo 88, una
declaración de cierre parcial que analice la legalidad y
regularidad de los gastos de que se trate.
Cuando se aplique un sistema común a varios programas
operativos, la información a que se refiere el inciso i) podrá
reagruparse en un informe único y el dictamen y la declara-
ción contemplados en los incisos ii) y iii) podrán cubrir
todos los programas operativos de que se trate;
e) presentará a la Comisión, a más tardar el 31 de marzo
de 2017, una declaración de cierre en la que se evaluará la
validez de la solicitud de pago del saldo y la legalidad y
regularidad de las transacciones conexas cubiertas por la
declaración final de gastos, que deberá sustentarse en un
informe final de control.
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2. La autoridad de auditoría se cerciorará de que los trabajos
de auditoría tienen en cuenta normas de auditoría internacio-
nalmente aceptadas.
3. Cuando las auditorías y controles mencionados en el
apartado 1, letras a) y b), sean efectuados por organismos
distintos de la autoridad de auditoría, esta última se cerciorará
de que dichos organismos cuentan con la necesaria indepen-
dencia funcional.
4. La Comisión aportará sus observaciones en relación con
la estrategia de auditoría presentada en virtud de lo dispuesto
en el apartado 1, letra c), a más tardar en los tres meses
siguientes a su recepción. Si durante ese plazo no hubiera






1. El Estado miembro creará un Comité de seguimiento en
relación con cada programa operativo, de acuerdo con la auto-
ridad de gestión y en un plazo de tres meses a partir de la fecha
en que haya notificado al Estado miembro la decisión de apro-
bación del programa operativo. Podrá crearse un único Comité
de seguimiento para varios programas operativos.
2. Cada Comité de seguimiento establecerá su reglamento
interno ateniéndose al marco institucional, jurídico y financiero
del Estado miembro en cuestión y lo aprobará de acuerdo con
la autoridad de gestión con objeto de desempeñar sus come-
tidos de conformidad con el presente Reglamento.
Artículo 64
Composición
1. El Comité de seguimiento estará presidido por un repre-
sentante del Estado miembro o de la autoridad de gestión.
Será el Estado miembro quien decida la composición del
Comité, de común acuerdo con la autoridad de gestión.
2. Participará en la labor del Comité de seguimiento, por
iniciativa propia o a petición del Comité de gestión, a título
consultivo, un representante de la Comisión. Podrá tomar parte
asimismo, en calidad de asesor, un representante del BEI y del
FEI en aquellos programas operativos que reciban una contribu-
ción del BEI o del FEI.
Artículo 65
Funciones
El Comité de seguimiento se asegurará de la eficacia y la calidad
de la ejecución del programa operativo del siguiente modo:
a) estudiará y aprobará los criterios de selección de las opera-
ciones objeto de financiación en un plazo de seis meses a
partir de la aprobación del programa operativo y aprobará
toda revisión de dichos criterios atendiendo a las necesi-
dades de programación;
b) analizará periódicamente los progresos realizados en la
consecución de los objetivos específicos del programa
operativo basándose en la documentación remitida por la
autoridad de gestión;
c) examinará los resultados de la ejecución, en particular el
logro de los objetivos fijados en relación con cada eje priori-
tario y las evaluaciones contempladas en el artículo 48,
apartado 3;
d) estudiará y aprobará los informes de ejecución anual y final
previstos en el artículo 67;
e) se le comunicará el informe de control anual, o la parte del
informe que se refiera al programa operativo en cuestión, y
cualquier observación pertinente que la Comisión pueda
efectuar tras el examen de dicho informe o relativa a dicha
parte del mismo;
f) podrá proponer a la autoridad de gestión cualquier revisión
o examen del programa operativo que permita lograr los
objetivos de los Fondos mencionados en el artículo 3, o
mejorar su gestión, incluida la gestión financiera;
g) estudiará y aprobará cualquier propuesta de modificación
del contenido de la decisión de la Comisión sobre la contri-
bución de los Fondos.
Artículo 66
Disposiciones en materia de seguimiento
1. La autoridad de gestión y el Comité de seguimiento
garantizarán que la ejecución del programa operativo responda
a criterios de calidad.
2. La autoridad de gestión y el Comité llevarán a cabo su
labor de seguimiento basándose en indicadores financieros y en
los indicadores mencionados en el artículo 37, apartado 1,
letra c), especificados en el programa operativo.
Cuando la naturaleza de la ayuda lo permita, las estadísticas se
desglosarán por sexo y en función del tamaño de las empresas
beneficiarias.
3. El intercambio de datos entre la Comisión y los Estados
miembros con este fin se llevará a cabo por medios electró-
nicos, de conformidad con las normas de desarrollo del
presente Reglamento adoptadas por la Comisión de confor-
midad con el procedimiento establecido en el artículo 103,
apartado 3.
Artículo 67
Informes de ejecución anual y final
1. A partir de 2008, la autoridad de gestión remitirá a la
Comisión, a más tardar el 30 de junio de cada año, un informe
anual y, a más tardar el 31 de marzo de 2017, un informe final
de ejecución del programa operativo.
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2. A fin de transmitir una idea clara sobre la ejecución del
programa operativo, los informes contemplados en el apar-
tado 1 deberán incluir la siguiente información:
a) los progresos realizados en la ejecución del programa opera-
tivo y los ejes prioritarios en relación con sus objetivos
específicos y verificables, cuantificando, siempre y cuando
sea posible, mediante los indicadores mencionados en el
artículo 37, apartado 1, letra c), en relación con cada eje
prioritario;
b) la ejecución financiera del programa operativo, desglosando,
para cada eje prioritario:
i) el gasto efectuado por los beneficiarios, incluidos en las
reclamaciones de pago enviadas a la autoridad de
gestión y la contribución pública correspondiente,
ii) el total de los pagos obtenidos de la Comisión y la cuan-
tificación de los indicadores financieros indicados en el
artículo 66, apartado 2, y
iii) el gasto abonado por el organismo responsable de la
realización de los pagos a los beneficiarios,
cuando proceda, la ejecución financiera en las zonas benefi-
ciarias de una ayuda transitoria figurará por separado dentro
de cada programa operativo;
c) a efectos de información únicamente, el desglose indicativo
de la asignación de los Fondos por categorías, con arreglo a
las disposiciones de aplicación adoptadas por la Comisión
conforme al procedimiento a que se refiere el artículo 103,
apartado 3;
d) las medidas adoptadas por la autoridad de gestión o por el
Comité de seguimiento a fin de garantizar la calidad y la
eficacia de la intervención, en particular:
i) las medidas de evaluación y seguimiento, incluidas las
reglas sobre recopilación de datos,
ii) una síntesis de los problemas más importantes surgidos
durante la ejecución del programa operativo y de las
medidas que se han tomado para hacerles frente,
incluidas las adoptadas a raíz de las observaciones
formuladas en virtud del artículo 68, apartado 2, cuando
proceda,
iii) la forma en que se ha utilizado la asistencia técnica;
e) las medidas adoptadas a fin de facilitar información sobre el
programa operativo y darlo a conocer;
f) información sobre problemas significativos relativos al
cumplimiento de la legislación comunitaria, que se hayan
encontrado al ejecutar el programa operativo y las medidas
adoptadas para hacerles frente;
g) cuando proceda, el progreso y la financiación de los grandes
proyectos;
h) el uso de la ayuda que haya quedado, a raíz de la supresión
a que se refiere el artículo 98, apartado 2, a disposición de
la autoridad de gestión o a otra autoridad pública durante el
período de ejecución del programa operativo;
i) los casos en los que se haya detectado una modificación
sustancial con arreglo al artículo 57.
La extensión de la información facilitada a la Comisión deberá
guardar proporción con el importe total del gasto del programa
operativo en cuestión. Cuando proceda, dicha información
podrá facilitarse en forma resumida.
La información mencionada en las letras d), g), h) e i) no se
incluirá si no se han producido cambios significativos desde el
informe anterior.
3. Los informes contemplados en el apartado 1 se conside-
rarán admisibles en la medida en que incluyan toda la informa-
ción adecuada enumerada en el apartado 2. La Comisión infor-
mará al Estado miembro respecto de la admisibilidad del
informe anual en un plazo de diez dias hábiles a partir de la
fecha de su recepción.
4. La Comisión informará al Estado miembro de su
dictamen acerca del contenido de un informe anual de ejecu-
ción admisible remitido por la autoridad de gestión en un plazo
de dos meses a partir de la fecha de recepción. Por lo que
respecta al informe final de ejecución del programa operativo,
este plazo será como máximo de cinco meses a partir de la
fecha de recepción de un informe admisible. En caso de que la
Comisión no responda en el plazo estipulado al efecto, el
informe se considerará aceptado.
Artículo 68
Examen anual de los programas
1. Cada año, tras la presentación del informe anual de ejecu-
ción contemplado en el artículo 67, la Comisión y la autoridad
de gestión examinarán los progresos realizados en la ejecución
del programa operativo, los principales resultados obtenidos
durante el año anterior, la ejecución financiera, así como otros
factores, a fin de mejorar la ejecución.
Podrá examinarse, asimismo, cualquier otro aspecto del funcio-
namiento del sistema de gestión y control que se haya plan-
teado en el último informe anual de control mencionado en el
artículo 62, apartado 1, letra d), inciso i).
2. Tras el examen previsto en el apartado 1, la Comisión
podrá formular observaciones al Estado miembro y a la auto-
ridad de gestión, que informará al respecto al Comité de segui-
miento. El Estado miembro comunicará a la Comisión las
medidas adoptadas en respuesta a dichas observaciones.
3. Cuando se disponga de las evaluaciones ex post realizadas
en relación con la ayuda concedida a lo largo del período de
programación 2000-2006, los resultados globales podrán anali-
zarse, cuando proceda, en el siguiente examen anual.






1. El Estado miembro y la autoridad de gestión del programa
operativo darán a conocer las operaciones y los programas
objeto de cofinanciación y facilitarán información al respecto.
Dicha información irá dirigida a los ciudadanos de la Unión
Europea y a los beneficiarios con la finalidad de destacar el
papel desempeñado por la Comunidad y garantizar la transpa-
rencia de la ayuda procedente de los Fondos.
La Comisión adoptará las normas de desarrollo del presente
artículo de conformidad con el procedimiento establecido en el
artículo 103, apartado 3.
2. La autoridad de gestión del programa operativo será
responsable de la publicidad de conformidad con las disposi-
ciones de aplicación del presente Reglamento adoptadas por la
Comisión de conformidad con el procedimiento previsto en el
artículo 103, apartado 3.
CAPÍTULO IV
Responsabilidades de los Estados miembros y de la Comisión
Sección 1
Responsabi l idades de los Estados miembros
Artículo 70
Gestión y control
1. Los Estados miembros serán los responsables de la gestión
y el control de los programas operativos, en particular
mediante las siguientes medidas:
a) garantizar que los sistemas de gestión y control de los
programas operativos se establezcan de conformidad con
los artículos 58 a 62 y funcionen eficazmente;
b) prevenir, detectar y corregir las irregularidades y recuperar
los importes indebidamente abonados, junto con los inte-
reses de demora, cuando proceda. Comunicarán dichas irre-
gularidades a la Comisión, manteniéndola informada de los
progresos realizados en la aplicación de los procedimientos
administrativos y judiciales.
2. Cuando no sea posible recuperar los importes indebida-
mente abonados a un beneficiario, corresponderá al Estado
miembro proceder a su reembolso al presupuesto general de la
Unión Europea, cuando se demuestre que las pérdidas se han
producido por irregularidades o negligencia por su parte.
3. Las disposiciones de aplicación de los apartados 1 y 2 se
adoptarán de conformidad con el procedimiento previsto en el
artículo 103, apartado 3.
Artículo 71
Establecimiento de los sistemas de gestión y control
1. Antes de presentarse la primera solicitud provisional de
pago o, a más tardar, en un plazo de doce meses a partir de la
aprobación de cada programa operativo, los Estados miembros
remitirán a la Comisión una descripción de los sistemas, que
abarcará, en particular, la organización y los procedimientos
de:
a) las autoridades de gestión y de certificación y los orga-
nismos intermediarios;
b) la autoridad de auditoría y cualquier otro organismo que
lleve a cabo auditorías bajo la responsabilidad de esta.
2. La descripción a que se refiere el apartado 1 deberá ir
acompañada de un informe en el que se expongan los resul-
tados de una evaluación de los sistemas establecidos y se emita
un dictamen sobre la conformidad de dichos sistemas con lo
dispuesto en los artículos 58 a 62. Si en el dictamen se
formulan reservas, el informe deberá señalar la gravedad de las
deficiencias y, cuando las deficiencias no afecten a la totalidad
del programa, el eje o ejes prioritarios afectados. El Estado
miembro informará a la Comisión de las medidas correctoras
que hayan de adoptarse así como del calendario de su aplica-
ción, y posteriormente confirmarán que se han aplicado las
medidas y que se han retirado las correspondientes reservas.
El informe mencionado en el primer párrafo se considerará
aceptado, y se efectuará el primer pago intermedio, en las
siguientes circunstancias:
a) en un plazo de dos meses a partir de la fecha de recepción
del informe, si el dictamen mencionado en el primer párrafo
no contiene reservas y si la Comisión no formula observa-
ciones;
b) si el dictamen contiene reservas, en el momento en que la
Comisión confirme que se han llevado a efecto medidas
correctoras respecto de los principales elementos de los
sistemas y que se han retirado las correspondientes reservas,
y si la Comisión no formula observaciones en un plazo de
dos meses a partir de la fecha de dicha confirmación.
En caso de que las reservas se refieran únicamente a un eje
prioritario específico, se realizará el primer pago intermedio
correspondiente a los demás ejes prioritarios del programa
operativo respecto de los cuales no existan reservas.
3. El informe y el dictamen mencionados en el apartado 2
serán establecidos por la autoridad de auditoría o por un orga-
nismo público o privado que sea funcionalmente independiente
de las autoridades de gestión y certificación, las cuales desem-
peñarán su tarea teniendo en cuenta normas de auditoría inter-
nacionalmente aceptadas.
4. Cuando un sistema común se aplique a varios programas
operativos, podrá remitirse una descripción del sistema común,
de conformidad con el apartado 1, acompañada de un único
informe y un único dictamen con arreglo al apartado 2.
5. Las disposiciones de aplicación de los apartados 1 a 4 se
adoptarán de conformidad con el procedimiento previsto en el
artículo 103, apartado 3.
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Sección 2
Responsabi l idades de la Comisión
Artículo 72
Responsabilidades de la Comisión
1. La Comisión se cerciorará, de acuerdo con el procedi-
miento previsto en el artículo 71, de que los Estados miembros
han implantado sistemas de gestión y control que se ajusten a
lo dispuesto en los artículos 58 a 62 y, basándose en los
informes anuales de control y en el dictamen anual de la auto-
ridad de auditoría, así como en sus propias auditorías, del
funcionamiento eficaz de dichos sistemas durante el período de
ejecución de los programas operativos.
2. Sin perjuicio de las auditorías llevadas a cabo por los
Estados miembros, funcionarios o representantes autorizados
de la Comisión podrán realizar auditorías sobre el terreno a fin
de comprobar el eficaz funcionamiento de los sistemas de
gestión y control; así, podrán realizar auditorías de operaciones
incluidas en el programa operativo, anunciándolas con diez
días hábiles de antelación, como mínimo, salvo en casos de
urgencia. Podrán participar en dichas auditorías funcionarios o
representantes autorizados del Estado miembro en cuestión. La
Comisión adoptará las normas de desarrollo del presente Regla-
mento relativas a la utilización de los datos recogidos durante
las auditorías de conformidad con el procedimiento previsto en
el artículo 103, apartado 3.
Funcionarios de la Comisión o representantes autorizados de la
Comisión, debidamente facultados para llevar a cabo auditorías
sobre el terreno, tendrán acceso a los libros y a todos los demás
documentos, incluidos los documentos y metadatos elaborados
o recibidos y registrados en soporte electrónico, relativos a los
gastos financiados por los Fondos.
Las mencionadas facultades de auditoría no afectarán a la apli-
cación de las disposiciones nacionales que reserven determi-
nados actos a agentes específicamente designados por la legisla-
ción nacional. No participarán representantes autorizados de la
Comisión, entre otras cosas, en inspecciones a domicilios
privados ni en interrogatorios formales de personas que se
lleven a cabo en el marco de la legislación nacional del Estado
miembro de que se trate. No obstante, tendrán acceso a la
información obtenida por estos medios.
3. La Comisión podrá exigir a un Estado miembro la realiza-
ción de una auditoría sobre el terreno a fin de comprobar el
eficaz funcionamiento de los sistemas o la regularidad de una o
varias transacciones. Podrán participar en dichas auditorías
funcionarios o representantes autorizados de la Comisión.
Artículo 73
Cooperación con las autoridades de auditoría de los
Estados miembros
1. La Comisión cooperará con las autoridades de auditoría
responsables de los programas operativos con objeto de coor-
dinar sus respectivos planes de auditoría y métodos de audi-
toría, y procederá al intercambio inmediato de los resultados de
las auditorías efectuadas en relación con los sistemas de gestión
y control a fin de racionalizar al máximo la utilización de los
recursos y de evitar repeticiones innecesarias.
Con objeto de facilitar dicha cooperación, si un Estado
miembro designa varias autoridades de auditoría, podrá
designar un organismo de coordinación.
La Comisión y las autoridades de auditoría, así como el orga-
nismo de coordinación si este ha sido designado, se reunirán
regularmente, una vez al año como mínimo, a menos que
lleguen a otro acuerdo, con el fin de examinar de forma
conjunta el informe de control y el dictamen anuales presen-
tados en virtud de lo dispuesto en el artículo 62 y de cambiar
impresiones sobre otras cuestiones relacionadas con la mejora
de la gestión y el control de los programas operativos.
2. A la hora de definir su propia estrategia de auditoría, la
Comisión determinará los programas operativos en relación
con los cuales no se hayan formulado reservas en el dictamen
sobre la conformidad del sistema contemplado en el artículo 71,
apartado 2, o con respecto a los cuales esas reservas se hayan
retirado tras la aplicación de medidas correctoras, respecto de
los cuales la estrategia de auditoría aplicada por la autoridad de
auditoría sea satisfactoria y se hayan obtenido garantías sufi-
cientes del eficaz funcionamiento de los sistemas de gestión y
control sobre la base de los resultados de las auditorías de la
Comisión y del Estado miembro.
3. Por lo que se refiere a dichos programas, la Comisión
podrá concluir que se basará principalmente en el dictamen
mencionado en el artículo 62, apartado 1, letra d), inciso ii), en
lo que se refiere al correcto funcionamiento eficaz de los
sistemas y que únicamente llevará a cabo sus propias auditorías
sobre el terreno si existen pruebas de deficiencias del sistema
que afecten al gasto certificado a la Comisión en un año
respecto del cual se haya emitido, en virtud del artículo 62,
apartado 1, letra d), inciso ii), un dictamen en el que no se
formulen reservas acerca de dichas deficiencias.
Si la Comisión llega a tal conclusión, informará en conse-
cuencia al Estado miembro de que se trate. Si existen pruebas
de deficiencias, la Comisión podrá asimismo exigir al Estado
miembro que lleve a cabo las auditorías previstas en el
artículo 72, apartado 3, o realizar sus propias auditorías en
virtud del artículo 72, apartado 2.
Secc ión 3
Proporcional idad en el control de los programas
operat ivos
Artículo 74
Proporcionalidad en materia de control
1. En relación con los programas operativos para los cuales
el gasto público total subvencionable no supere los 750 millo-
nes EUR y el nivel de cofinanciación comunitaria no supere
el 40 % del gasto público total:
a) la autoridad de auditoría no estará obligada a presentar a la
Comisión una estrategia de auditoría en virtud del
artículo 62, apartado 1, letra c);
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b) cuando en el dictamen sobre la conformidad del sistema
con arreglo al artículo 71, apartado 2, no se formulen
reservas, o cuando estas se hayan retirado a raíz de la aplica-
ción de medidas correctoras, la Comisión podrá concluir
que se basará principalmente en el dictamen mencionado en
el artículo 62, apartado 1, letra d), inciso ii), en lo que se
refiere al funcionamiento eficaz de los sistemas y que única-
mente llevará a cabo sus propias auditorías sobre el terreno
si existen pruebas que indiquen la existencia de deficiencias
del sistema que afecten al gasto certificado a la Comisión en
un año respecto del cual se haya emitido, en virtud del
artículo 62, apartado 1, letra d), inciso ii), un dictamen en el
que no se formulen reservas acerca de dichas deficiencias.
Si la Comisión llega a tal conclusión, informará en conse-
cuencia al Estado miembro de que se trate. Si existen
pruebas que indiquen la existencia de deficiencias, la Comi-
sión podrá asimismo exigir al Estado miembro que lleve a
cabo las auditorías previstas en el artículo 72, apartado 3, o
realizar sus propias auditorías en virtud del artículo 72,
apartado 2.
2. En relación con los programas mencionados en el apar-
tado 1, el Estado miembro podrá además optar por establecer,
con arreglo a la legislación nacional, los organismos y procedi-
mientos necesarios para desempeñar:
a) las funciones de la autoridad de gestión en relación con la
verificación de los productos y servicios cofinanciados y del
gasto declarado en virtud del artículo 60, letra b);
b) las funciones de la autoridad de certificación en virtud del
artículo 61, y
c) las funciones de la autoridad de auditoría en virtud del
artículo 62.
Cuando un Estado miembro se acoja a esta opción, no estará
obligado a designar una autoridad de certificación y una auto-
ridad de auditoría del artículo 59, apartado 1, letras b) y c).
El artículo 71 se aplicará mutatis mutandis.
Cuando la Comisión adopte las disposiciones de aplicación de
los artículos 60, 61 y 62, deberá especificar las disposiciones
que no se aplicarán a los programas operativos respecto de los
cuales el Estado miembro en cuestión se haya acogido a la









1. Los compromisos presupuestarios de la Comunidad rela-
tivos a los programas operativos (en lo sucesivo, «compromisos
presupuestarios») se contraerán por tramos anuales y en rela-
ción con cada Fondo y objetivo a lo largo del período
comprendido entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre
de 2013. El primer compromiso presupuestario se contraerá
antes de la adopción por parte de la Comisión de la decisión de
aprobación del programa operativo. Los compromisos suce-
sivos serán contraídos por la Comisión, por regla general a más
tardar el 30 de abril de cada año, basándose en la decisión de
otorgar una contribución con cargo a los Fondos a que se
refiere el artículo 32.
2. Cuando no se haya realizado pago alguno, el Estado
miembro podrá solicitar, como muy tarde el 30 de septiembre
del año n, la transferencia a otros programas operativos de los
compromisos correspondientes a los programas operativos rela-
cionados con la reserva nacional para imprevistos mencionada
en el artículo 51. En su solicitud, el Estado miembro especifi-
cará cuáles son los programas operativos beneficiarios de la
transferencia.
Secc ión 2
Disposiciones comunes en materia de pagos
Artículo 76
Disposiciones comunes en materia de pagos
1. Los pagos por la Comisión de la contribución financiera
con cargo a los Fondos deberán efectuarse de conformidad con
los créditos presupuestarios. Cada pago se hará con cargo al
compromiso abierto más antiguo del Fondo de que se trate.
2. Los pagos revestirán la forma de prefinanciaciones, pagos
intermedios y pagos del saldo final. Se abonarán al organismo
designado por el Estado miembro.
3. A más tardar el 30 de abril de cada año, los Estados
miembros remitirán a la Comisión una previsión provisional de
sus probables solicitudes de pagos en relación con el ejercicio
presupuestario en curso y con el ejercicio siguiente.
4. Todos los intercambios de información sobre las opera-
ciones financieras que tengan lugar entre la Comisión y las
autoridades y organismos designados por los Estados miembros
se llevarán a cabo por medios electrónicos de conformidad con
las disposiciones de aplicación del presente Reglamento adop-
tadas por la Comisión de conformidad con el procedimiento
previsto en el artículo 103, apartado 3. En casos de fuerza
mayor, y en particular de mal funcionamiento del sistema
informatizado común o de falta de una conexión permanente,
el Estado miembro podrá remitir la declaración de gastos y la
solicitud de pago en copia impresa.
Artículo 77
Normas comunes para calcular los pagos intermedios y los
pagos del saldo final
Los pagos intermedios y los pagos del saldo final se calcularán
aplicando el porcentaje de cofinanciación establecido en la deci-
sión sobre el programa operativo de que se trate para cada eje
prioritario al gasto subvencionable mencionado, respecto de
dicho eje prioritario, en cada declaración de gastos certificada
por la autoridad de certificación.
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No obstante, la contribución comunitaria realizada mediante
los pagos intermedios y los pagos del saldo final no podrá ser
superior a la contribución pública y a la cantidad máxima de
ayuda procedente de los Fondos para cada eje prioritario, tal
como se establezca en la decisión de la Comisión por la que
apruebe el programa operativo.
Artículo 78
Declaración de gastos
1. En todas las declaraciones de gastos se hará constar, en
relación con cada eje prioritario, el importe total de los gastos
subvencionables, con arreglo al artículo 56, que hayan abonado
los beneficiarios al ejecutar las operaciones, así como la contri-
bución pública correspondiente que se haya abonado o se deba
abonar a los beneficiarios en las condiciones que regulen la
contribución pública. Los gastos efectuados por los beneficia-
rios deberán documentarse mediante facturas pagadas o docu-
mentos contables de valor probatorio equivalente.
Sin embargo, por lo que respecta exclusivamente a los regí-
menes de ayuda en el sentido del artículo 87 del Tratado,
además de las condiciones enunciadas en el párrafo anterior, la
contribución pública correspondiente a los gastos que consten
en una declaración de gastos deberán haber sido abonados a
los beneficiarios por el organismo que conceda la ayuda.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, por lo que
respecta a las ayudas públicas con arreglo a lo dispuesto en
artículo 87 del Tratado, las declaraciones de gasto podrán
incluir adelantos concedidos a los beneficiarios por el orga-
nismo que otorgue la ayuda, siempre que se reúnan las
siguientes condiciones acumulativas:
a) estarán sometidos a una garantía bancaria o a un instru-
mento financiero público de efecto equivalente;
b) no superarán el 35 % del importe total de la ayuda que se
vaya a conceder a un beneficiario para un proyecto dado;
c) estarán cubiertos mediante el gasto abonado por los benefi-
ciarios al ejecutar el proyecto, y documentados mediante la
presentación de facturas pagadas o documentos contables
de valor probatorio equivalente a más tardar tres años
después del pago del adelanto o el 31 de diciembre de 2015,
si esta última fecha es anterior; de no ser así, la siguiente
declaración de gastos se corregirá de forma consiguiente.
3. Las declaraciones de gastos deberán indicar, en relación
con cada programa operativo, los elementos mencionados en el
apartado 1 en relación con las regiones que reciban una ayuda
transitoria.
4. Por lo que respecta a los grandes proyectos definidos en
el artículo 39, tan solo podrán constar en las declaraciones de
gastos los gastos relativos a los grandes proyectos ya adoptados
por la Comisión.
5. Cuando la contribución con cargo a los Fondos se calcule
en relación con el gasto público, según se establece en el
artículo 53, apartado 1, cualquier información relativa a gastos
que no sean gastos públicos no afectará al importe debido
calculado a partir de la solicitud de pago.
6. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, por lo que
respecta a los instrumentos de ingeniería financiera, tal como
se establecen en el artículo 44, la declaración de gastos incluirá
el gasto total abonado al constituir o contribuir a dichos fondos
o fondos de cartera.
Sin embargo, en el momento del cierre parcial o total del
programa operativo, los gastos subvencionables serán la suma:
a) de los pagos realizados, por los fondos de desarrollo urbano
para inversión en asociaciones públicas y privadas u otros
proyectos incluidos en un plan integrado de desarrollo
urbano, o
b) de los pagos que se hayan efectuado para la inversión en
empresas por cada uno de los fondos mencionados anterior-
mente, o
c) de las garantías que se hayan facilitado, incluidos los
importes que se hayan comprometido en forma de garantías
por fondos de garantía, y
d) de los costes de gestión subvencionables.
El porcentaje de financiación se aplicará a los gastos subvencio-
nables que hayan sido abonados por el beneficiario.
La declaración de gastos correspondiente se corregirá en conse-
cuencia.
7. Los intereses que generen los pagos realizados con cargo
a programas operativos a los fondos establecidos en el
artículo 44 se utilizarán para financiar proyectos de desarrollo
urbano en el caso de los fondos de desarrollo urbano o, en los
demás casos, para medidas de ingeniería financiera para
pequeñas y medianas empresas.
Los recursos que se hayan devuelto a la operación a partir de
las inversiones realizadas por los fondos indicados en el
artículo 44 o que hayan sobrado una vez satisfechas todas las
garantías serán reutilizados por las autoridades competentes de
los Estados miembros de que se trate en beneficio de proyectos
de desarrollo urbano o de pequeñas y medianas empresas.
Artículo 79
Acumulación de las prefinanciaciones y de los pagos inter-
medios
1. El importe total acumulado de las prefinanciaciones y de
los pagos intermedios realizados no podrá superar el 95 % de
la contribución de los Fondos al programa operativo.
2. Una vez alcanzado este tope, la autoridad de certificación
seguirá notificando a la Comisión toda declaración de gasto
certificada a 31 de diciembre del año n, así como los importes
recuperados durante ese año en relación con cada Fondo, a
más tardar al término del mes de febrero del año n + 1.
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Artículo 80
Integridad de los pagos a los beneficiarios
Los Estados miembros se cerciorarán de que los organismos
responsables de efectuar los pagos velen por que los beneficia-
rios reciban el importe total de la contribución pública cuanto
antes y en su integridad. No se deducirá ni retendrá importe
alguno, ni se impondrá ninguna carga específica u otra carga




1. Los importes consignados en los programas operativos de
los Estados miembros, en las declaraciones de gastos certifi-
cadas, así como en las solicitudes de pagos y en los gastos
mencionados en los informes anuales y el informe final de
ejecución, se expresarán en euros.
2. Las decisiones de la Comisión sobre los programas opera-
tivos, así como los compromisos y los pagos de la Comisión, se
expresarán y ejecutarán en euros.
3. Los Estados miembros que no hayan adoptado como
moneda el euro en la fecha de la solicitud de pago convertirán
en euros los importes de los gastos efectuados en moneda
nacional. Dicho importe se convertirá en euros utilizando el
índice contable mensual de cambio de la Comisión correspon-
diente al mes durante el cual el gasto se registró en las cuentas
de la autoridad de certificación del programa operativo de que
se trate. La Comisión publicará mensualmente dicho índice por
medios electrónicos.
4. Cuando el euro pase a ser la moneda del Estado miembro
de que se trate, el procedimiento de conversión enunciado en
el apartado 3 seguirá aplicándose a todos los gastos registrados
en las cuentas de la autoridad de certificación antes de la fecha
de entrada en vigor del índice fijo de conversión entre la





1. Una vez haya adoptado la decisión por la que se aprueba
la contribución de los Fondos a cada programa operativo, la
Comisión abonará al organismo designado por el Estado
miembro un importe único en concepto de prefinanciación
para el período 2007-2013.
El importe de prefinanciación se abonará en varias fracciones,
como sigue:
a) para los Estados miembros de la Unión Europea en su
composición de antes del 1 de mayo de 2004, en 2007 el
2 % de la contribución de los Fondos Estructurales al
programa operativo, y en 2008 el 3 % de la contribución de
los Fondos Estructurales al programa operativo;
b) para los Estados miembros que se hayan adherido a la
Unión Europea el 1 de mayo de 2004 o posteriormente, en
2007 el 2 % de la contribución de los Fondos Estructurales
al programa operativo, en 2008 el 3 % de la contribución
de los Fondos Estructurales al programa operativo, y en
2009 el 2 % de la contribución de los Fondos Estructurales
al programa operativo;
c) cuando se trate de un programa operativo cubierto por el
objetivo de «cooperación territorial europea», y que al
menos uno de los participantes sea un Estado miembro cuya
adhesión a la Unión Europea haya sido el 1 de mayo
de 2004 o posteriormente, el 2 % en 2007 de la contribu-
ción del FEDER al programa operativo, en 2008 el 3 % de la
contribución del FEDER al programa operativo, y en 2009
el 2 % de la contribución del FEDER al programa operativo;
d) para los Estados miembros de la Unión Europea en su
composición de antes de 1 de mayo de 2004, en 2007 el
2 % de la contribución del Fondo de Cohesión al programa
operativo, en 2008 el 3 % de la contribución del Fondo de
Cohesión al programa operativo, y en 2009 el 2,5 % de la
contribución del Fondo de Cohesión al programa operativo;
e) para los Estados miembros que se hayan adherido a la Unión
Europea el 1 de mayo de 2004 o posteriormente, en 2007
el 2,5 % de la contribución del Fondo de Cohesión al
programa operativo, en 2008 el 4 % de la contribución del
Fondo de Cohesión al programa operativo, y en 2009 el
4 % de la contribución del Fondo de Cohesión al programa
operativo.
2. El organismo designado por el Estado miembro reembol-
sará a la Comisión el importe total abonado en concepto de
prefinanciación en caso de que no se haya recibido ninguna
solicitud de pago en virtud del programa operativo en un plazo
de veinticuatro meses a partir de la fecha en que la Comisión
haya pagado la primera fracción de la prefinanciación.
La contribución total del Fondo al programa operativo no se
verá afectada por dicho reembolso.
Artículo 83
Intereses
Todo interés devengado por la prefinanciación se asignará al
programa operativo de que se trate; será considerado como un
recurso para el Estado miembro en forma de contribución
pública nacional y será declarado a la Comisión con ocasión
del cierre definitivo del programa operativo.
Artículo 84
Liquidación
El importe abonado en concepto de prefinanciación se liquidará
totalmente en las cuentas de la Comisión en el momento del
cierre del programa operativo de conformidad con el artículo 89
del presente Reglamento.






Se efectuarán pagos intermedios en relación con cada uno de
los programas operativos. El primer pago intermedio se efec-
tuará de conformidad con el artículo 71, apartado 2.
Artículo 86
Admisibilidad de las solicitudes de pago
1. Los pagos intermedios realizados por la Comisión estarán
sujetos al cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) la Comisión deberá haber recibido una solicitud de pago y
una declaración de gastos, de conformidad con el
artículo 78;
b) la Comisión no haya abonado más de la cantidad máxima
de ayuda del Fondo, tal como se establezca en la decisión de
la Comisión por la que se apruebe el programa operativo,
durante la totalidad del período por cada eje prioritario;
c) la autoridad de gestión deberá haber enviado a la Comisión
el último informe anual de ejecución, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 67, apartados 1 y 3;
d) la Comisión no haya presentado un dictamen motivado
como consecuencia de un incumplimiento, según se prevé
en el artículo 226 del Tratado, por lo que respecta a la
operación u operaciones para las cuales se ha declarado
gasto en la solicitud de pago en cuestión.
2. Si no se cumple uno o más de dichos requisitos enume-
rados en el apartado 1, la Comisión informará al Estado
miembro y a la autoridad de certificación, en el plazo de un
mes, con objeto de que puedan adoptarse las medidas necesa-
rias para remediar la situación.
Artículo 87
Fecha de presentación de las solicitudes de pago y plazos
de pago
1. La autoridad de certificación se cerciorará de que las soli-
citudes de pagos intermedios en relación con cada programa
operativo se agrupan y remiten a la Comisión, en la medida de
lo posible, en tres ocasiones al año. Para que la Comisión pueda
efectuar el pago dentro del año en curso, la fecha límite para
presentar la solicitud de pago será el 31 de octubre.
2. Siempre que estén disponibles los fondos necesarios y no
se haya producido una suspensión de los pagos de conformidad
con el artículo 92, la Comisión efectuará los pagos intermedios
a más tardar en un plazo de dos meses a partir de la fecha en
que quede registrada ante la Comisión una solicitud de pago
que reúna los requisitos mencionados en el artículo 86.
Secc ión 5
Cierre del programa y pago del saldo
Artículo 88
Cierre parcial
1. Los programas operativos podrán ser objeto de un cierre
parcial con la periodicidad que determine el Estado.
El cierre parcial se referirá a las operaciones ya ejecutadas hasta
el 31 de diciembre del año anterior. A efectos del presente
Reglamento, las operaciones se considerarán ejecutadas cuando
se hayan llevado a cabo de forma efectiva las actividades que
las conforman y respecto de las cuales se hayan abonado todos
los gastos efectuados por los beneficiarios y la correspondiente
contribución pública.
2. El cierre parcial podrá llevarse a efecto siempre que el
Estado miembro remita a la Comisión, a más tardar el 31 de
diciembre de un determinado año, los siguientes documentos:
a) una declaración de gastos en relación con las operaciones
mencionadas en el apartado 1;
b) una declaración de cierre parcial de conformidad con el
artículo 62, apartado 1, letra d), inciso iii).
3. Toda corrección financiera efectuada de conformidad con
los artículos 98 y 99 en relación con las operaciones objeto de
cierre parcial se considerará una corrección financiera neta.
Artículo 89
Requisitos para el pago del saldo
1. La Comisión procederá al pago del saldo siempre que:
a) a más tardar el 31 de marzo de 2017, el Estado miembro
haya remitido una solicitud de pago que incluya los
siguientes documentos:
i) una solicitud de pago del saldo y una declaración de
gastos de conformidad con el artículo 78,
ii) el informe final de ejecución del programa operativo,
incluida la información prevista en el artículo 67,
iii) la declaración de cierre mencionada en el artículo 62,
apartado 1, letra e), y
b) la Comisión no haya presentado un dictamen motivado
como consecuencia de un incumplimiento, según se prevé
en el artículo 226 del Tratado, por lo que respecta a la
operación u operaciones para las cuales se ha declarado
gasto en la solicitud de pago en cuestión.
2. En caso de que no se haya remitido a la Comisión alguno
de los documentos indicados en el apartado 1, el saldo quedará
liberado automáticamente, de conformidad con el artículo 93.
3. La Comisión comunicará al Estado miembro su dictamen
sobre el contenido de la declaración de cierre mencionada en el
apartado 1, letra a), inciso iii), en un plazo de cinco meses a
partir de la fecha de su recepción. Si la Comisión no ha formu-
lado observaciones en un plazo de cinco meses, la declaración
de cierre se considerará aceptada.
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4. Siempre que estén disponibles los fondos necesarios, la
Comisión pagará el saldo, a más tardar, en los 45 días
siguientes a la última de las siguientes fechas:
a) la fecha de aceptación del informe final de conformidad con
el artículo 67, apartado 4, y
b) la fecha de aceptación de la declaración de cierre mencio-
nada en el apartado 1, letra a), inciso iii), del presente
artículo.
5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 6, el saldo del
compromiso presupuestario se liberará doce meses después del
pago. El cierre del programa operativo será en la fecha del
primero de los tres actos siguientes:
a) el pago del saldo determinado por la Comisión con arreglo
a los documentos mencionados en el apartado 1;
b) el envío por la Comisión al Estado miembro, respecto del
programa operativo, de una nota de adeudo relativa a las
sumas indebidamente abonadas;
c) la liberación del saldo del compromiso presupuestario.
La Comisión informará al Estado miembro de la fecha de cierre
del programa operativo en un plazo de dos meses.
6. Sin perjuicio de los resultados de cualquiera de las audito-
rías llevadas a cabo por la Comisión o el Tribunal de Cuentas
Europeo, el saldo pagado por la Comisión en relación con el
programa operativo podrá modificarse en los nueve meses
siguientes a la fecha del pago o, cuando exista un saldo nega-
tivo que deba ser reembolsado por el Estado miembro, en los
nueve meses siguientes a la fecha en que se haya emitido la
nota de adeudo. Dicha modificación del saldo no afectará a la
fecha de cierre del programa operativo enunciada en el apar-
tado 5.
Artículo 90
Disponibilidad de los documentos
1. Sin perjuicio de las normas aplicables a las ayudas esta-
tales con arreglo al artículo 87 del Tratado, la autoridad de
gestión se asegurará de que todos los documentos justificativos
relacionados con los gastos y con las auditorías correspon-
dientes a un programa operativo se mantienen a disposición de
la Comisión y del Tribunal de cuentas durante:
a) un período de tres años a partir del cierre de un programa
operativo, tal como se define en el artículo 89, apartado 3;
b) un período de tres años a partir del año en que haya tenido
lugar el cierre parcial, por lo que respecta a los documentos
relativos a los gastos y las auditorías sobre las operaciones
mencionados en el apartado 2.
Dichos períodos quedarán interrumpidos si se inicia un proce-
dimiento judicial o a petición, debidamente motivada, de la
Comisión.
2. La autoridad de gestión pondrá a disposición de la Comi-
sión, previa solicitud, la lista de las operaciones ya ejecutadas
que hayan sido objeto de un cierre parcial en virtud del
artículo 88.
3. Se conservarán los originales de los documentos o copias
certificadas conformes con los originales sobre soportes de
datos generalmente aceptados.
Secc ión 6
Interrupción del plazo para el pago y suspensión
de los pagos
Artículo 91
Interrupción del plazo para el pago
1. El plazo para el pago puede quedar interrumpido por el
ordenador delegado contemplado en el Reglamento (CE,
Euratom) no 1605/2002, por un máximo de seis meses,
cuando:
a) en un informe de un organismo de auditoría nacional o
comunitario, existan pruebas que indiquen la existencia de
deficiencias significativas en el funcionamiento de los
sistemas de gestión y control;
b) el ordenador delegado tenga que realizar comprobaciones
complementarias tras las informaciones que han llegado a
su conocimiento que le adviertan de que una declaración de
gastos certificada está ligada a una irregularidad grave que
no ha sido corregida.
2. El Estado miembro y la autoridad de certificación serán
informados inmediatamente de los motivos de la interrupción.
La interrupción cesará en cuanto el Estado miembro haya adop-
tado las medidas necesarias.
Artículo 92
Suspensión de los pagos
1. La Comisión podrá suspender total o parcialmente los
pagos intermedios correspondientes a los ejes prioritarios o los
programas en los siguientes casos:
a) cuando se observe una deficiencia grave en el sistema de
gestión y control del programa que afecte a la fiabilidad del
procedimiento de certificación de los pagos y con respecto a
la cual no se hayan adoptado medidas correctoras, o
b) cuando el gasto consignado en una declaración de gastos
certificada está ligada a una irregularidad grave que no haya
sido corregida, o
c) cuando haya un grave incumplimiento por parte de un
Estado miembro de las obligaciones que le incumben en
virtud de lo dispuesto en el artículo 70, apartados 1 y 2.
2. La Comisión podrá decidir la suspensión total o parcial
de los pagos intermedios tras haber brindado al Estado
miembro la oportunidad de presentar sus observaciones en un
plazo de dos meses.
3. La Comisión levantará la suspensión total o parcial de los
pagos intermedios cuando el Estado miembro haya adoptado
las medidas necesarias para que pueda levantarse la suspensión.
Si el Estado miembro no adopta las medidas necesarias, la
Comisión podrá decidir la supresión total o parcial de la contri-
bución comunitaria al programa operativo de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 99.
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Sección 7
Liberación automática de compromisos
Artículo 93
Principios
1. La Comisión procederá a la liberación automática de la
parte de un compromiso presupuestario correspondiente a un
programa operativo que no se haya utilizado para el pago de la
prefinanciación o para los pagos intermedios, o con respecto a
la cual no se haya remitido una petición de pago conforme al
artículo 86 a 31 de diciembre del segundo año siguiente a
aquel en que se haya contraído el compromiso presupuestario
correspondiente al programa, con la excepción mencionada en
el apartado 2.
2. Para los Estados miembros cuyo PIB en el período 2001-
2003 fuera inferior al 85 % de la media de la EU-25 en ese
mismo período, que figuran en el anexo II, el plazo indicado en
el apartado 1 será el 31 de diciembre del tercer año siguiente al
del compromiso presupuestario anual, contraído en el período
que va del 2007 al 2010, incluido en sus programas opera-
tivos.
Este plazo se aplicará asimismo al compromiso presupuestario
anual correspondiente al período 2007-2010 en programas
operativos referidos al objetivo de «cooperación territorial
europea» si al menos uno de los participantes es uno de los
Estados miembros contemplados en el primer párrafo.
3. La parte de los compromisos aún pendiente a
31 de diciembre de 2015 quedará liberada automáticamente en
caso de que la Comisión no haya recibido, a más tardar el
31 de marzo de 2017, ninguna petición de pago aceptable al
respecto.
4. En caso de que el presente Reglamento entre en vigor
después del 1 de enero de 2007, el plazo a partir del cual podrá
llevarse a cabo la primera liberación automática mencionada en
el apartado 1 se ampliará, en relación con el primer compro-
miso, por el número de meses transcurridos entre el 1 de enero
de 2007 y la fecha de ese primer compromiso presupuestario.
Artículo 94
Período de interrupción para los grandes proyectos y los
regímenes de ayuda
Cuando la Comisión tome la decisión de autorizar un gran
proyecto o un régimen de ayuda, se deducirán de los importes
potencialmente sujetos a la liberación automática los importes
anuales afectados por los grandes proyectos o los regímenes de
ayuda de que se trate.
Para estos importes anuales, la fecha a partir de la cual se calcu-
larán los plazos de liberación automática contemplados en el
artículo 93 será la fecha de la decisión posterior necesaria para
autorizar dichos grandes proyectos o regímenes de ayuda.
Artículo 95
Período de interrupción para los procedimientos judiciales
y los recursos administrativos
De la cantidad que potencialmente corresponde a la liberación
automática se reducirán las cantidades que la autoridad de certi-
ficación no pueda declarar a la Comisión por los retrasos de las
operaciones a causa de procedimientos judiciales y recursos
administrativos que tengan efectos suspensivos, a condición de
que el Estado miembro remita a la Comisión información moti-
vada a más tardar el 31 de diciembre del segundo o tercer año
siguiente al año del compromiso presupuestario, con arreglo al
artículo 93.
Por lo que respecta a la parte de los compromisos aún
pendiente a 31 de diciembre de 2015, el plazo mencionado en
el artículo 93, apartado 2, quedará interrumpido en las mismas
condiciones que las aplicadas al importe correspondiente a las
operaciones en cuestión.
La reducción antes mencionada podrá solicitarse una vez, si la
suspensión ha durado hasta un año, o varias veces, que se
corresponderán con el número de años transcurridos entre la
fecha de la resolución legal o administrativa por la que se
suspende la ejecución de la operación y la fecha de la resolu-
ción legal o administrativa firme.
Artículo 96
Excepciones a la liberación automática
No se tendrá en cuenta en el cálculo del importe del compro-
miso sujeto a liberación automática:
a) la parte del compromiso presupuestario en relación con la
cual se haya presentado una solicitud de pago, pero cuyo
desembolso haya sido interrumpido o suspendido por la
Comisión el 31 de diciembre del segundo o tercer año
siguiente al año del compromiso presupuestario, con arreglo
al artículo 93, y de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 91 y 92. Cuando el problema que originó la inte-
rrupción o la suspensión se haya resuelto, la norma de libe-
ración automática se aplicará a la parte del compromiso
presupuestario de que se trate;
b) la parte del compromiso presupuestario en relación con la
cual se haya presentado una petición de pago, pero cuyo
desembolso haya sido plafonado, en particular, por la falta
de recursos presupuestarios;
c) la parte del compromiso presupuestario en relación con la
cual no haya sido posible presentar una petición de pago
aceptable por causas de fuerza mayor que afecten seria-
mente a la ejecución del programa operativo. Las autori-
dades nacionales que aleguen causas de fuerza mayor
deberán demostrar sus repercusiones directas sobre la ejecu-
ción de la totalidad o de una parte del programa operativo.
Artículo 97
Procedimiento
1. Cuando exista riesgo de aplicación de la liberación auto-
mática prevista en el artículo 93, la Comisión informará opor-
tunamente al respecto al Estado miembro y a las autoridades
competentes, poniendo en su conocimiento el importe de dicha
liberación automática, de acuerdo con la información que obre
en su poder.
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2. El Estado miembro contará con un plazo de dos meses a
partir de la fecha de recepción de dicha información para
mostrar su conformidad con el importe o presentar observa-
ciones. La Comisión procederá a la liberación automática del
compromiso, como muy tarde, en los nueve meses siguientes a
la fecha límite mencionada en el artículo 93.
3. La contribución de los Fondos al programa operativo en
relación con el año en cuestión sufrirá una reducción equiva-
lente al importe del compromiso liberado automáticamente. El
Estado miembro presentará, en el plazo de dos meses a partir
de la fecha de liberación, un plan de financiación revisado que
refleje el importe en que ha sido reducida la ayuda entre uno o
varios de los ejes prioritarios del programa operativo. De no
presentarse este plan revisado, la Comisión reducirá proporcio-




Correcciones f inancieras efectuadas por los
Estados miembros
Artículo 98
Correcciones financieras efectuadas por los Estados miem-
bros
1. Incumbirá en primer lugar a los Estados miembros la
responsabilidad de investigar las irregularidades, debiendo
actuar cuando haya pruebas de una modificación importante
que afecte a la naturaleza o a las condiciones de desarrollo o de
control de las operaciones o de los programas operativos, y
efectuar las necesarias correcciones financieras.
2. El Estado miembro efectuará las correcciones financieras
necesarias por lo que respecta a las irregularidades individuales
o sistémicas detectadas en las operaciones o los programas
operativos. Esta corrección consistirá en la supresión total o
parcial de la contribución pública del programa operativo. El
Estado miembro tendrá en cuenta la naturaleza y la gravedad
de las irregularidades y las pérdidas financieras que estas
acarreen al Fondo.
Los recursos de los Fondos así liberados podrán ser reasignados
por el Estado miembro hasta el 31 de diciembre de 2015 al
programa operativo de que se trate de conformidad con lo
dispuesto en el apartado 3.
3. La contribución suprimida de conformidad con el apar-
tado 2 no podrá reutilizarse para la operación u operaciones
objeto de la corrección ni, cuando se aplique una corrección
financiera para paliar un error sistémico, para las operaciones
existentes incluidas total o parcialmente en el eje prioritario en
que se haya producido esa irregularidad sistémica.
4. En caso de que se produzca una irregularidad sistémica, el
Estado miembro ampliará sus investigaciones a fin de cubrir
todas las operaciones que puedan verse afectadas.
Secc ión 2
Correcciones financieras efectuadas por la Comi-
sión
Artículo 99
Criterios aplicados a las correcciones
1. La Comisión podrá efectuar correcciones financieras
consistentes en la supresión total o parcial de la contribución
comunitaria destinada a un programa operativo cuando, una
vez efectuado el examen necesario, concluya lo siguiente:
a) que existen fallos graves en los sistemas de gestión y control
del programa que suponen un riesgo para la contribución
comunitaria ya abonada en favor de este;
b) que el gasto incluido en una declaración de gastos certifi-
cada es irregular y no ha sido corregido por el Estado
miembro antes de la incoación del procedimiento de correc-
ción previsto en el presente apartado;
c) que un Estado miembro no ha cumplido con sus obliga-
ciones en virtud del artículo 98 antes de la incoación del
procedimiento de corrección previsto en el presente apar-
tado.
2. La Comisión basará sus correcciones financieras en casos
concretos de irregularidad que se hayan detectado, y tendrá en
cuenta la posible naturaleza sistémica de la irregularidad a fin
de determinar si debe aplicarse una corrección a tanto alzado o
procederse a una extrapolación.
3. A la hora de decidir el importe de una corrección, la
Comisión tendrá en cuenta la naturaleza y gravedad de la irre-
gularidad y el alcance de las implicaciones financieras de los
fallos detectados en el programa operativo en cuestión.
4. Cuando la Comisión base su posición en hechos estable-
cidos por auditores distintos de los de sus propios servicios,
sacará sus propias conclusiones respecto de las consecuencias
financieras, tras examinar las medidas adoptadas por el Estado
miembro en cuestión en virtud de lo dispuesto en el artículo 98,
apartado 2, los informes facilitados conforme a lo dispuesto en
el artículo 70, apartado 1, letra b), y cualquier respuesta de los
Estados miembros.
5. Cuando un Estado miembro no respete las obligaciones
que le incumben según el artículo 15, apartado 4, la Comisión
podrá, en proporción con el grado de incumplimiento de
dichas obligaciones, llevar a cabo una corrección financiera
suprimiendo total o parcialmente la contribución de los Fondos
Estructurales en favor de ese Estado miembro.
El tipo aplicable a la corrección financiera contemplada en este
apartado quedará establecido en las normas de desarrollo del
presente Reglamento adoptadas por la Comisión de confor-




1. Antes de adoptar una decisión respecto de la aplicación
de una corrección financiera, la Comisión incoará el procedi-
miento informando al Estado miembro de sus conclusiones
provisionales y solicitándole que remita sus observaciones en el
plazo de dos meses.
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Cuando la Comisión proponga la aplicación de una corrección
financiera por extrapolación o a tanto alzado, se dará al Estado
miembro la oportunidad de demostrar, a través de un examen
de la documentación correspondiente, que el alcance efectivo
de la irregularidad ha sido inferior al estimado por la Comisión.
De acuerdo con esta última, el Estado miembro podrá limitar
su examen a una proporción o una muestra adecuada de la
documentación correspondiente. Salvo en casos debidamente
justificados, el plazo concedido para el examen no deberá
superar un período adicional de dos meses a partir del final del
período de dos meses mencionado en el primer párrafo.
2. La Comisión deberá tomar en consideración cualquier
prueba aportada por el Estado miembro dentro de los plazos
mencionados en el apartado 1.
3. Cuando el Estado miembro no acepte las conclusiones
provisionales de la Comisión, será invitado por esta última a
una audiencia en la que ambas partes, aplicando el principio de
asociación, tratarán de alcanzar un acuerdo sobre las observa-
ciones y las conclusiones que deban extraerse de las mismas.
4. En caso de acuerdo, el Estado miembro podrá volver a
utilizar los fondos comunitarios de que se trate con arreglo al
artículo 98, apartado 2, párrafo segundo.
5. De no llegarse a un acuerdo, en el plazo de seis meses a
partir de la fecha de la audiencia, la Comisión adoptará una
decisión sobre la corrección financiera, teniendo en cuenta toda
la información y las observaciones presentadas durante todo el
procedimiento. Si la audiencia no llega a producirse, el período
de seis meses empezará a correr dos meses después de la fecha
que conste en la carta de invitación enviada por la Comisión.
Artículo 101
Obligaciones de los Estados miembros
La aplicación de una corrección financiera por parte de la
Comisión no afectará a la obligación del Estado miembro de
proceder a la recuperación a que se refiere el artículo 98, apar-
tado 2, del presente Reglamento y a la recuperación de la ayuda
estatal según lo previsto en el artículo 87 del Tratado y en el
artículo 14 del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, de
22 de mazo de 1999, por el que se establecen disposiciones de
aplicación del artículo 88 del Tratado CE (1).
Artículo 102
Devoluciones
1. Cualquier devolución que deba efectuarse al presupuesto
general de la Unión Europea deberá abonarse antes de la fecha
de vencimiento indicada en la orden de ingreso emitida de
conformidad con el artículo 72 del Reglamento (CE, Euratom)
no 1605/2002. La fecha será el último día del segundo mes
siguiente al de la emisión de la orden.
2. Cualquier retraso al efectuar la devolución devengará inte-
reses de demora, a partir de la fecha de vencimiento y hasta la
fecha de pago efectivo. El tipo de interés será el aplicado por el
Banco Central Europeo en sus principales operaciones de refi-
nanciación, incrementado en un punto y medio porcentual, el




Comité de coordinación de los Fondos
Artículo 103
Comité y procedimientos
1. La Comisión estará asistida por un Comité de coordina-
ción de Fondos (denominado en lo sucesivo «el Comité de coor-
dinación de Fondos»).
2. En los casos en que se haga referencia al presente apar-
tado, serán de aplicación los artículos 3 y 7 de la Decisión
1999/468/CE.
3. En los casos en que se haga referencia al presente apar-
tado, serán de aplicación los artículos 4 y 7 de la Decisión
1999/468/CE.
El plazo contemplado en el artículo 4, apartado 3, de la Deci-
sión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.
4. El Comité de coordinación de Fondos aprobará su regla-
mento interno.
5. El BEI y el FEI designarán cada uno a un representante sin
derecho a voto.
CAPÍTULO II
Comité previsto en el artículo 147 del Tratado
Artículo 104
Comité previsto en el artículo 147 del Tratado
1. La Comisión estará asistida por un Comité creado en
virtud del artículo 147 del Tratado (denominado en lo sucesivo,
«el Comité»). El Comité estará compuesto por un representante
del Gobierno, un representante de las organizaciones sindicales
y un representante de las organizaciones empresariales de cada
Estado miembro. El Comisario encargado de la presidencia del
Comité podrá delegar su responsabilidad en un alto funcionario
de la Comisión.
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(1) DO L 83 de 27.3.1999, p. 1. Reglamento modificado por el Acta de
adhesión de 2003. Nota: el título del Reglamento ha sido corregido
para tener en cuenta la renumeración de los artículos del Tratado
constitutivo de la Comunidad Europea en virtud del artículo 12 del
Tratado de Amsterdam, siendo la referencia original al artículo 93
del Tratado.
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2. Cada Estado miembro nombrará un representante y un
suplente por representante de cada categoría referida en el
apartado 1. En ausencia de uno de los miembros, su suplente
estará automáticamente facultado para tomar parte en las deli-
beraciones.
3. Los miembros y suplentes serán nombrados por el
Consejo, a propuesta de la Comisión, por un período de tres
años. Su mandato podrá ser renovado. El Consejo se esforzará
por lograr en la composición del Comité una representación
equitativa de las distintas categorías interesadas. A fin de tratar
los puntos del orden del día que les afecten, el BEI y el FEI
podrán designar a un representante sin derecho a voto.
4. El Comité:
a) dictaminará sobre las disposiciones de aplicación del
presente Reglamento;
b) dictaminará sobre los proyectos de decisión de la Comisión
relativos a la programación, en caso de apoyo por parte del
FSE;
c) será consultado cuando aborde las categorías de medidas de
asistencia técnica mencionadas en el artículo 45 en caso de
apoyo por parte del FSE y otras cuestiones que incidan en la
ejecución de las estrategias de empleo, formación e integra-
ción social a escala de la UE, y sean pertinentes para el FSE.
5. La Comisión podrá consultar al Comité sobre otras cues-
tiones distintas a las mencionadas en el apartado 4.
6. Los dictámenes del Comité se adoptarán por mayoría
absoluta de los votos válidos emitidos. La Comisión informará






1. El presente Reglamento no afectará a la continuación o
modificación, incluida la supresión total o parcial, de la ayuda
cofinanciada por los Fondos Estructurales o de proyectos cofi-
nanciado por el Fondo de Cohesión aprobados por la Comisión
de conformidad con los Reglamentos (CEE) no 2052/88 (1),
(CEE) no 4253/88 (2), (CE) no 1164/94 (3) y (CE) no 1260/1999,
o de cualquier otra legislación que se aplique a dicha ayuda a
31 de diciembre de 2006, que, por ende, se aplicará a partir de
esa fecha a dicha ayuda o proyectos hasta su cierre.
2. Al adoptar decisiones sobre programas operativos, la
Comisión tendrá en cuenta cualquier ayuda cofinanciada por
los Fondos Estructurales o cualquier proyecto cofinanciado por
el Fondo de Cohesión aprobados por el Consejo o por la Comi-
sión con anterioridad a la entrada en vigor del presente Regla-
mento, que tenga repercusiones financieras durante el período
cubierto por dichos programas operativos.
3. No obstante lo dispuesto en el artículo 31, apartado 2, el
artículo 32, apartado 4, y el artículo 37, apartado 1, del Regla-
mento (CE) no 1260/1999, los importes parciales comprome-
tidos para ayudas cofinanciadas por el FEDER o el FSE, apro-
badas por la Comisión entre el 1 de enero de 2000 y el
31 de diciembre de 2006, y con respecto a los cuales no se
haya remitido a la Comisión, en el plazo de 15 meses después
de la fecha final de subvencionabilidad del gasto establecida en
la decisión por la que se concede una contribución con cargo a
los Fondos, la declaración certificada de los gastos efectiva-
mente pagados, el informe final de ejecución y la declaración a
que se refiere el artículo 38, apartado 1, letra f), de dicho Regla-
mento, serán liberados automáticamente por la Comisión, a
más tardar 6 meses después de este plazo, y darán lugar a la
devolución de los importes indebidamente pagados.
Los importes referidos a operaciones o programas que hayan
sido suspendidos como consecuencia de procedimientos judi-
ciales o de recursos administrativos con efectos suspensivos no
se tendrán en cuenta a la hora de calcular el importe que debe
se objeto de liberación automática.
Artículo 106
Cláusula de revisión
El Consejo revisará el presente Reglamento a más tardar el
31 de diciembre de 2013, de conformidad con el procedi-
miento establecido en el artículo 161 del Tratado.
Artículo 107
Derogación
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 105, apartado 1, del
presente Reglamento, queda derogado el Reglamento (CE)
no 1260/1999 a partir del 1 de enero de 2007.




El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Las disposiciones de los artículos 1 a 16, 25 a 28, 32 a 40, 47
a 49, 52 a 54, 56, 58 a 62, 69 a 74, 103 a 105 y 108 serán
de aplicación a partir de la fecha de entrada en vigor del
presente Reglamento únicamente para los programas corres-
pondientes al período 2007-2013. Las demás disposiciones
serán de aplicación a partir del 1 de enero de 2007.
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(1) Reglamento (CEE) no 2052/88 del Consejo, de 24 de junio de 1988,
relativo a las funciones de los Fondos con finalidad estructural y a
su eficacia, así como a la coordinación entre sí de sus interven-
ciones, con las del Banco Europeo de Inversiones y con las de los
demás instrumentos financieros existentes (DO L 185 de 15.7.1988,
p. 9). Reglamento derogado por el Reglamento (CE) no 1260/1999.
(2) Reglamento (CEE) no 4253/88 del Consejo de 19 de diciembre
de 1988 por el que se aprueban disposiciones de aplicación del
Reglamento (CEE) no 2052/88, en lo relativo, por una parte, a la
coordinación de las intervenciones de los Fondos estructurales y,
por otra, de éstas con las del Banco Europeo de Inversiones y con
las de los demás instrumentos financieros existentes (DO L 374 de
31.12.1988, p. 1). Reglamento derogado por el Reglamento (CE)
no 1260/1999.
(3) Reglamento (CE) no 1164/94 del Consejo, de 16 de mayo de 1994,
por el que se crea el Fondo de cohesión (DO L 130 de 25.5.1994,
p. 1). Reglamento modificado en último lugar por el Acta de adhe-
sión de 2003.
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El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
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ANEXO I
Desglose anual de los créditos de compromiso para el período 2007-2013
(mencionados en el artículo 18)
(en EUR a precios de 2004)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
42 863 000 000 43 318 000 000 43 862 000 000 43 860 000 000 44 073 000 000 44 723 000 000 45 342 000 000




Criterios y metodología indicados en el artículo 18
Método de asignación para las regiones que pueden acogerse al objetivo de «convergencia» contemplado en el
artículo 5, apartado 1
1. La asignación para cada Estado miembro la constituye la suma de las asignaciones para cada una de sus regiones que
pueden acogerse a la financiación, asignaciones que se calcularán con arreglo a la prosperidad relativa regional y
nacional y a la tasa de desempleo mediante los siguientes pasos:
a) se determina un importe absoluto (en euros) obtenido multiplicando la población de la región de que se trate por
la diferencia entre el PIB per cápita de dicha región, medido en paridades de poder adquisitivo, y el PIB per cápita
medio de la EU-25;
b) se aplica un porcentaje al importe absoluto anterior, con objeto de determinar la dotación financiera de la región;
dicho porcentaje se graduará para reflejar la prosperidad relativa, en comparación con la media de la EU-25, del
Estado miembro en que esté situada la región que puede acogerse a la financiación, a saber:
— para regiones de Estados miembros cuyo nivel de RNB per cápita es inferior al 82 % de la media comunitaria:
4,25 %,
— para regiones de Estados miembros cuyo nivel de RNB per cápita se sitúa entre el 82 % y el 99 % de la media
comunitaria: 3,36 %,
— para regiones de Estados miembros cuyo nivel de RNB per cápita es superior al 99 % de la media comunitaria:
2,67 %;
c) al importe obtenido en el paso b) se añade, en su caso, un importe resultante de asignar una prima de 700 EUR
por persona desempleada, aplicada al número de personas desempleadas en dicha región que exceda del número
de personas que estarían desempleadas si se aplicara la tasa media de desempleo de todas las regiones de conver-
gencia de la Unión Europea.
Método de asignación para los Estados miembros que pueden acogerse al Fondo de Cohesión del artículo 5, apar-
tado 2
2. La dotación financiera teórica total del Fondo de Cohesión se obtiene multiplicando la intensidad media de la ayuda
per cápita de 44,7 EUR por la población que puede acogerse a la financiación. A priori, la asignación de esta dotación
financiera teórica para cada Estado miembro corresponde a un porcentaje basado en su población, superficie y pros-
peridad nacional, y se obtiene mediante el siguiente método:
a) se calcula la media aritmética entre las proporciones que representan la población y la superficie de ese Estado
miembro con respecto a la población y la superficie totales de todos los Estados miembros que pueden acogerse a
la financiación; no obstante, si la proporción que representa la población de ese Estado miembro con respecto a la
población total fuera cinco veces superior o más a la proporción que representa su superficie con respecto a la
superficie total, como consecuencia de una densidad de población sumamente elevada, en este paso se tomaría
únicamente la proporción de la población total;
b) las cifras porcentuales así obtenidas se ajustan mediante un coeficiente que represente un tercio del porcentaje en
el cual la RNB per cápita de ese Estado miembro, medida en paridades de poder adquisitivo, queda por encima o
por debajo de la RNB media per cápita de todos los Estados miembros que pueden acogerse a la financiación
(promedio expresado como 100 %).
3. Para reflejar las importantes necesidades de los Estados miembros que se adhirieron a la Unión Europea el 1 de mayo
de 2004 o después de dicha fecha, por lo que se refiere a las infraestructuras de transporte y medioambientales, la
parte correspondiente al Fondo de cohesión quedará fijada en un tercio de la asignación financiera total (Fondos
Estructurales más Fondo de cohesión) como promedio durante ese período. Para los demás Estados miembros, su
dotación financiera se deriva directamente del método de asignación descrito en el punto 2.
Método de asignación para los Estados miembros y las regiones que pueden acogerse al objetivo de «competiti-
vidad regional y empleo» a que se refiere el artículo 6
4. La parte que corresponde a cada Estado miembro la constituye la suma de las partes correspondientes a sus regiones
que pueden acogerse al objetivo, las cuales se determinarán según los siguientes criterios y se ponderarán como se
indica: población total (ponderación 0,5), número de personas desempleadas en regiones NUTS 3 que tengan una tasa
de desempleo superior a la media del grupo (ponderación 0,2), número de empleos necesarios para lograr una tasa
de empleo del 70 % (ponderación 0,15), número de personas empleadas con bajo nivel educativo (ponderación 0,10)
y baja densidad de población (ponderación 0,05). A continuación, las partes correspondientes se ajustarán conforme
a la prosperidad regional relativa (para cada región, aumento o disminución de + 5 %/– 5 % de la parte que le corres-
ponde en total, según su PIB per cápita se halle por encima o por debajo del PIB medio per cápita del grupo). No
obstante, la parte de cada Estado miembro no será inferior a tres cuartos de su parte en 2006 de la financiación
conjunta con arreglo a los objetivos no 2 y no 3.
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Método de asignación para el objetivo de «cooperación territorial europea» indicado en el artículo 7
5. La asignación de recursos entre los Estados miembros beneficiarios (incluida la contribución del FEDER al Instru-
mento Europeo de Vecindad y Asociación y del Instrumento de Asistencia de Preadhesión, indicada en el artículo 21,
apartado 2, se determinará de la forma siguiente:
a) por lo que respecta al componente transfronterizo tal como se establece en el artículo 7, apartado 1, con arreglo a
la población de las regiones NUTS 3 que están situadas en zonas fronterizas terrestres y marítimas, como parte
porcentual de la población total de todas las regiones que pueden acogerse al objetivo;
b) por lo que respecta al componente transnacional tal como se establece en el artículo 7, apartado 2, con arreglo a
la población total del Estado miembro, como parte porcentual de la población total de todos los Estados miembros
de que se trate.
Método de asignación para los Estados miembros y las regiones que pueden acogerse a las ayudas transitorias
contempladas en el artículo 8
6. Las asignaciones en virtud de las ayudas transitorias contempladas en el artículo 8 serán producto de aplicar los
siguientes parámetros:
a) para las regiones definidas en el artículo 8, apartado 1, el 80 % de su nivel individual de intensidad de ayuda per
cápita de 2006 en 2007 y posteriormente una reducción lineal a fin de alcanzar en 2013 el nivel medio nacional
de intensidad de ayuda per cápita del objetivo regional de competitividad y empleo. A la asignación así calculada
se le añadirá, en su caso, un importe resultante de la asignación de una prima de 600 EUR por persona desem-
pleada, aplicada al número de personas desempleadas en dicha región que exceda del número que estaría desem-
pleado si se aplicara la tasa media de desempleo de todas las regiones de convergencia de la UE;
b) para las regiones definidas en el artículo 8, apartado 2, el 75 % de su nivel individual de intensidad de ayuda per
cápita de 2006 en 2007 y, posteriormente, una reducción lineal a fin de alcanzar en 2011 el nivel medio nacional
de intensidad de ayuda per cápita del objetivo regional de competitividad y empleo. A la asignación así calculada
se le añadirá, en su caso, un importe resultante de la asignación de una prima de 600 EUR por persona desem-
pleada, aplicada al número de personas desempleadas en dicha región que exceda del número que estaría desem-
pleado si se aplicara la tasa media de desempleo de todas las regiones de convergencia de la UE;
c) para los Estados miembros a que se refiere el artículo 8, apartado 3, la asignación será decreciente durante
siete años: en 2007 el importe será de 1 200 millones EUR, en 2008 de 850 millones EUR, en 2009 de 500 millo-
nes EUR, en 2010 de 250 millones EUR, en 2011 de 200 millones EUR, en 2012 de 150 millones EUR y en
2013 de 100 millones EUR.
Nivel máximo de transferencia de los fondos en favor de la cohesión
7. Para contribuir a los objetivos de concentrar adecuadamente la financiación de la cohesión en las regiones y Estados
miembros menos desarrollados y reducir las desigualdades de la intensidad media de la ayuda per cápita resultante
de los topes máximos, el nivel máximo de transferencia procedente de los Fondos a cada Estado miembro se estable-
cerá con arreglo al presente Reglamento del siguiente modo:
— para los Estados miembros cuya RNB per cápita (PPC) media 2001-2003 sea inferior al 40 % de la media de la
EU-25: el 3,7893 % de su PIB,
— para los Estados miembros cuya RNB per cápita (PPC) media 2001-2003 sea igual o superior al 40 % e inferior
al 50 % de la media de la EU-25: el 3,7135 % de su PIB,
— para los Estados miembros cuya RNB per cápita (PPC) media 2001-2003 sea igual o superior al 50 % e inferior
al 55 % de la media de la EU-25: el 3,6188 % de su PIB,
— para los Estados miembros cuya RNB per cápita (PPC) media 2001-2003 sea igual o superior al 55 % e inferior
al 60 % de la media de la EU-25: el 3,5240 % de su PIB,
— para los Estados miembros cuya RNB per cápita (PPC) media 2001-2003 sea igual o superior al 60 % e inferior
al 65 % de la media de la EU-25: el 3,4293 % de su PIB,
— para los Estados miembros cuya RNB per cápita (PPC) media 2001-2003 sea igual o superior al 65 % e inferior
al 70 % de la media de la EU-25: el 3,3346 % de su PIB,
— para los Estados miembros cuya RNB per cápita (PPC) media 2001-2003 sea igual o superior al 70 % e inferior
al 75 % de la media de la EU-25: el 3,2398 % de su PIB,
— a continuación, el nivel máximo de transferencia se irá reduciendo en un 0,09 % del PIB por cada incremento de
5 puntos porcentuales de la RNB per cápita (PPC) media 2001-2003 comparada con la media de la EU-25.
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8. Los máximos a que se refiere el punto 7 anterior incluyen la contribución del FEDER a la financiación de la vertiente
transfronteriza del Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación, del Instrumento de Asistencia de Preadhesión y
de la parte del Feader que tiene su origen en la sección de Orientación del Fondo Europeo de Orientación y de
Garantía Agrícola y del FEP.
9. La Comisión basará sus cálculos del PIB en las estadísticas publicadas en abril de 2005. A cada Estado miembro se
le aplicará de forma individual una tasa nacional de crecimiento del PIB para 2007-2013, en función de las previ-
siones de la Comisión de abril de 2005.
10. Si en 2010 se determina que el PIB acumulado de un Estado miembro durante los años 2007-2009 se ha desviado
en más de ± 5 % del PIB acumulado estimado como se indica en el punto 9 anterior, incluso como consecuencia de
variaciones en los tipos de cambio, los importes que se hubieran asignado a dicho Estado miembro de conformidad
con el punto 7 se ajustarán en consecuencia. El efecto neto total, ya sea positivo o negativo, de dichos ajustes no
podrá ser superior a 3 000 millones EUR. En cualquier caso, si el efecto neto es positivo, se limitarán los recursos
adicionales totales al nivel de gasto no utilizado en relación con los límites máximos correspondientes a la categoría
1B establecidos en el Acuerdo Interinstitucional de 17 de mayo de 2006 sobre disciplina presupuestaria y buena
gestión financiera para el período comprendido entre 2007 y 2010. Los ajustes finales se distribuirán en igual
proporción a lo largo de los años 2011-2013.
11. Para reflejar el valor del zloty polaco en el período de referencia, el resultado de la aplicación del nivel máximo de
transferencia, tal como se define en el punto 7, por lo que se refiere a Polonia se multiplicará por un coeficiente
igual a 1,04 para el período que concluye con la revisión que contempla el punto 10 (2007-2009).
Disposiciones adicionales
12. Cuando en un determinado Estado miembro las regiones en proceso de exclusión gradual a que se refiere el
artículo 8, apartado 1, representen al menos un tercio de la población total de las regiones que pueden acogerse sin
restricciones a la ayuda en concepto del objetivo no 1 en 2006, los porcentajes de ayuda serán del 80 % de su nivel
individual de intensidad de ayuda per cápita en 2007, del 75 % en 2008, del 70 % en 2009, del 65 % en 2010, del
60 % en 2011, del 55 % en 2012 y del 50 % en 2013.
13. Por lo que se refiere a las disposiciones transitorias mencionadas en el punto 6, letras a) y b), el punto de partida en
2007 en cuanto a las regiones que no pueden acogerse al estatuto de regiones del objetivo no 1 en 2000-2006 o
que empezaron a poder acogerse en 2004 será del 90 % de su nivel teórico de intensidad de ayuda per cápita de
2006 calculado según el método de asignación de Berlín 1999, tomando como PIB regional per cápita el 75 % de la
media de la EU-15.
14. No obstante lo dispuesto en el punto 7, las regiones polacas de nivel NUTS 2 de Lubelskie, Podkarpackie,
Warmínsko-Mazurskie, Podlaskie y Świętokrzyskie, cuyos niveles de PIB per cápita son los cinco más bajos de la
EU-25, recibirán financiación del FEDER más allá y por encima de la financiación a la que pueden optar. Esa finan-
ciación adicional ascenderá a 107 EUR por habitante para el período 2007-2013 con arreglo al objetivo de «conver-
gencia». Cualquier ajuste al alza de los importes asignados a Polonia con arreglo al punto 10 se calculará sin tener
en cuenta esta financiación adicional.
15. No obstante lo dispuesto en el punto 7, a la región de nivel NUTS 2 de Közép-Magyarország se asignará una
dotación adicional de 140 millones EUR durante el período 2007-2013. Para esta región se aplicarán las mismas
disposiciones reglamentarias que las aplicadas a la región a que se refiere el artículo 8, apartado 1.
16. No obstante lo dispuesto en el punto 7, la región de nivel NUTS 2 de Praga recibirá una asignación adicional de
200 millones EUR durante el período 2007-2013 al amparo del objetivo de «competitividad regional y empleo».
17. Chipre se beneficiará en 2007-2013 de las disposiciones transitorias aplicables a las regiones a que se refiere el
punto 6, letra b), estableciéndose su punto de partida en 2007 de conformidad con el punto 13.
18. Las regiones de nivel NUTS 2 de Itä-Suomi y Madeira, aunque mantendrán el carácter de regiones de introducción
progresiva, se beneficiarán de las disposiciones transitorias de financiación del punto 6, letra a).
19. La región de nivel NUTS 2 de las Islas Canarias recibirá una asignación adicional de 100 millones EUR durante el
período 2007-2013 en virtud de la ayuda transitoria a que se refiere el artículo 8, apartado 2.
20. Las regiones ultraperiféricas que se indican en el artículo 299 del Tratado y las regiones de nivel NUTS 2 que
cumplan los criterios establecidos en el artículo 2 del Protocolo no 6 del Tratado relativo a la adhesión de Austria,
Finlandia y Suecia, recibirán una financiación adicional del FEDER a causa de sus limitaciones específicas. Dicha
financiación ascenderá a 35 EUR anuales por habitante y se sumará a cualquier otra financiación a la que estas
regiones puedan acogerse por otros conceptos.
21. Por lo que se refiere a las asignaciones en el marco de la vertiente transfronteriza del objetivo de «cooperación terri-
torial europea» indicado en el artículo 7, apartado 1, la intensidad de la ayuda a las regiones a lo largo de las anti-
guas fronteras exteriores terrestres entre la EU-15 y la EU-12 y entre la EU-25 y la EU-2 será un 50 % superior a la
de las demás regiones afectadas.
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22. Como reconocimiento al esfuerzo especial para el proceso de paz en Irlanda del Norte, se asignará un total de
200 millones EUR al programa PEACE para el período 2007-2013. El programa PEACE se ejecutará como
programa transfronterizo en el sentido del artículo 3, apartado 2, letra c), y, con objeto de propiciar la estabilidad
social y económica en las regiones afectadas, incluirá, en particular, medidas de fomento de la cohesión entre comu-
nidades. La zona que podrá acogerse a esta medida comprende toda Irlanda del Norte y los condados limítrofes de
Irlanda. Dicho programa se realizará en el marco del objetivo de «cooperación territorial europea» cumpliendo
plenamente el carácter adicional de las intervenciones de los Fondos Estructurales.
23. Las regiones suecas comprendidas en el objetivo de «competitividad regional y empleo» recibirán una financiación
adicional del FEDER de 150 millones EUR.
24. No obstante lo dispuesto en el punto 7, a Estonia, Letonia y Lituania, que representan cada una única región NUTS
2, se les asignará una financiación adicional de 35 EUR por habitante durante el período 2007-2013.
25. Las regiones austriacas comprendidas en el objetivo de «competitividad Regional y Empleo» situadas en las antiguas
fronteras exteriores de la Unión Europea recibirán una financiación adicional del FEDER de 150 millones EUR.
Baviera recibirá una asignación adicional similar de 75 millones EUR con arreglo al objetivo de «competitividad
Regional y Empleo».
26. España recibirá una asignación adicional de 2 000 millones EUR del FEDER, para mejorar la investigación, el desa-
rrollo y la innovación por y para beneficio de las empresas según lo dispuesto en el artículo 4, apartado 1, y
artículo 5, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1080/2006. El desglose indicativo será del 70 % para las regiones
subvencionables del objetivo de «convergencia» indicado en el artículo 5, el 5 % para las regiones que puedan
acogerse a la ayuda transitoria indicada en el artículo 8, apartado 1, el 10 % para las regiones subvencionables del
objetivo de «competitividad» regional y empleo contemplado en el artículo 6, y el 15 % para las regiones que puedan
acogerse a la ayuda transitoria contemplada en el artículo 8, apartado 2.
27. Ceuta y Melilla recibirán del FEDER una asignación adicional de 50 millones EUR durante el período 2007-2013 en
virtud de la ayuda transitoria a que se refiere el artículo 8, apartado 1.
28. A Italia se le asignará una dotación adicional de 1 400 millones EUR de los Fondos Estructurales, desglosada como
sigue: 828 millones EUR para las regiones que pueden acogerse al objetivo de «convergencia» indicado en el
artículo 5, apartado 1; 111 millones EUR para las regiones que pueden acogerse a la ayuda transitoria indicada en
el artículo 8, apartado 1; 251 millones EUR para las regiones que pueden acogerse a la ayuda transitoria indicada
en el artículo 8, apartado 2, y 210 millones EUR para las regiones que pueden acogerse al objetivo de «competiti-
vidad regional y empleo» a que se refiere el artículo 6.
29. Francia recibirá una asignación adicional de 100 millones EUR durante el período 2007-2013, en virtud del objetivo
de «competitividad regional y empleo» en atención a las circunstancias particulares de Córcega (30 millones EUR) y
del Hainaut francés (70 millones EUR).
30. Recibirán una asignación adicional de 167 millones EUR los Estados federados orientales de Alemania que puedan
acogerse al objetivo de «convergencia» contemplado en el artículo 5, apartado 1. Recibirán una asignación adicional
de 58 millones EUR los Estados federados orientales de Alemania que puedan acogerse a la ayuda transitoria
contemplada en el artículo 8, apartado 1.
31. No obstante lo dispuesto en el punto 7, se asignará una dotación adicional del FEDER de 300 millones EUR al obje-
tivo europeo de cooperación territorial, desglosados como sigue: 200 millones EUR se destinan a la cooperación
transnacional en el sentido del artículo 7, apartado 2, y los 100 millones EUR restantes a la cooperación interre-
gional en el sentido del artículo 7, apartado 3.
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ANEXO III
Limites máximos aplicables a las tasas de cofinanciación
(mencionados en el artículo 53)
Criterios Estados miembros
FEDER y FSE
Porcentaje de gasto subvencio-
nable
Fondo de Cohesión
Porcentaje de gasto subvencio-
nable
1. Estados miembros cuyo
producto interior bruto (PIB)
por habitante durante el
período 2001-2003 fuera
inferior al 85 % de la media












2. Estados miembros no
incluidos en el punto 1 que
pueden acogerse al régimen
transitorio del Fondo de
Cohesión el 1 de enero
de 2007
España 80 % para las regiones del
objetivo de «convergencia»
y «en proceso de inclusión
gradual» con arreglo a
objetivo de «competiti-
vidad regional y empleo»
50 % para el objetivo de
«competitividad regional y
empleo» con excepción de
las regiones «en proceso
de inclusión gradual»
85 %
3. Estados miembros que no
estén incluidos en los puntos
1 y 2
Bélgica, Dinamarca, Repú-





75 % para el objetivo de
«convergencia»
—
4. Estados miembros que no
estén incluidos en los puntos
1 y 2
Bélgica, Dinamarca, Repú-











artículo 299, apartado 2, del
Tratado que se benefician de
las asignaciones adicionales
para esas regiones contem-
pladas en el anexo II, punto
20
España, Francia y Portugal 50 % —
6. Regiones ultraperiféricas a
que se refiere el artículo 299,
apartado 2, del Tratado









(indicadas en el artículo 9, apartado 3)
Objetivos: «convergencia» y «competitividad regional y empleo»
Objetivo: «convergencia» y regiones consideradas en el artículo 8, apartado 2, sin perjuicio de la decisión
adoptada de conformidad con el artículo 5, apartado 3, párrafo último, del Reglamento (CE) no 1080/
2006
Código Temas prioritarios
Investigación y desarrollo tecnológico (IDT), innovación y espíritu empresarial
01 Actividades de IDT en centros de investigación
02 Infraestructura de IDT (incluidos instalaciones, instrumentos y ordenadores de alta velocidad para la cone-
xión entre centros de investigación) y centros de competencia en una tecnología específica
03 Transferencias de tecnología y mejora de las redes de cooperación entre pequeñas y medianas empresas,
entre dichas empresas y otras empresas y universidades, centros de estudios postsecundarios de todos los
tipos, autoridades regionales, centros de investigación y polos científicos y tecnológicos (parques y polos
científicos y tecnológicos, etc.)
04 Ayuda para IDT, en particular a las pequeñas empresas (incluido el acceso a servicios de IDT en centros de
investigación)
05 Servicios de ayuda avanzados a empresas y grupos de empresas
06 Ayuda a las pequeñas empresas para la promoción de productos y procesos de producción respetuosos
del medio ambiente (introducción de sistemas efectivos de gestión medioambiental, adopción y utilización
de tecnologías de prevención de la contaminación, integración de tecnologías limpias en los sistemas de
producción de las empresas)
07 Inversión en empresas directamente relacionadas con la investigación y la innovación (tecnologías innova-
doras, establecimiento de nuevas empresas por las universidades, centros y empresas de IDT existentes,
etc.)
08 Otras inversiones en empresas
09 Otras medidas destinadas a fomentar la investigación y la innovación y el espíritu empresarial en las
pequeñas empresas
Sociedad de la información
10 Infraestructuras telefónicas (incluidas redes de banda ancha)
11 Tecnologías de la información y la comunicación (acceso, seguridad, interoperabilidad, prevención de
riesgos, investigación, innovación, contenidos electrónicos, etc.)
12 Tecnologías de la información y de las comunicaciones (RTE-TIC)
13 Servicios y aplicaciones para los ciudadanos (servicios electrónicos en materia de salud, administración
pública, formación, inclusión, etc.)
14 Servicios y aplicaciones para las pequeñas empresas (comercio electrónico, servicios electrónicos en
materia educación y formación, establecimiento de redes, etc.)
15 Otras medidas de mejora del acceso y para lograr una utilización eficiente de las TIC por parte de las
pequeñas empresas








27 Transportes multimodales (RTE-T)
28 Sistemas de transporte inteligentes
29 Aeropuertos
30 Puertos
32 Vías navegables interiores (RTE-T)
Energía
34 Electricidad (RTE-E)
36 Gas natural (RTE-E)
38 Productos derivados del petróleo (RTE-E)
39 Energías renovables: eólica
40 Energías renovables: solar
41 Energías renovables: biomasa
42 Energías renovables: hidroeléctrica, geotérmica y otras
43 Eficacia energética, producción combinada, gestión de la energía
Protección y prevención de riesgos para el medio ambiente
52 Promoción de un transporte urbano limpio
Mejorar las posibilidades de adaptación de los trabajadores y las empresas y empresarios
62 Desarrollo de estrategias y de sistemas de educación permanente en las empresas; formación y servicios a
los empleados para mejorar sus posibilidades de adaptación a los cambios; fomentar el espíritu empresarial
y la innovación
63 Creación y difusión de formas innovadoras de organización laboral que sean más productivas
64 Desarrollo de servicios específicos para el empleo, la formación y ayuda en relación con la reestructuración
de sectores y empresas, y desarrollo de sistemas de anticipación de cambios económicos y de futuras
exigencias y competencias profesionales
Mejora del acceso al empleo y sostenibilidad
65 Modernización y reforzamiento de instancias en relación con el mercado laboral
66 Aplicación de medidas activas y de prevención en el mercado laboral
67 Medidas para fomentar el envejecimiento activo y para prolongar la vida laboral
68 Apoyo al trabajo por cuenta propia y a la creación de empresas
69 Medidas de mejora del acceso al empleo y de mejora de la participación sostenible y de los progresos de la
mujer en el empleo con el fin de reducir la segregación sexista en el mercado laboral, y reconciliar la vida
laboral y privada, tales como facilitar acceso al cuidado y la atención de niños y personas dependientes
70 Medidas concretas orientadas a incrementar la participación en el empleo de los trabajadores migrantes,
consolidando de esta forma su integración social
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Mejorar la inclusión social de personas menos favorecidas
71 Vías de integración y reintegración en la vida laboral de personas con minusvalías; luchar contra la discri-
minación en el acceso y en la evolución en el mercado laboral y promover la aceptación de la diversidad
en el lugar de trabajo
Mejorar el capital humano
72 Concepción, introducción y aplicación de reformas en los sistemas de educación y formación para
aumentar la empleabilidad, mejorando la adecuación de la educación y formación iniciales y profesionales
a las exigencias del mercado de trabajo y actualizando los conocimientos del personal docente con vistas a
la innovación y a una economía basada en el conocimiento.
73 Medidas para aumentar la participación en la educación y la formación permanente, mediante medidas
tendentes a lograr la reducción del abandono escolar, de la orientación de los educandos a distintas mate-
rias en función de su sexo, a incrementar el acceso a la educación, y la calidad de esta y de la formación
profesional, inicial y superior;
74 Desarrollar el potencial humano en el ámbito de la investigación y la innovación, en particular, a través de
los estudios postuniversitarios y la formación de investigadores, y de actividades en red entre universi-
dades, centros de investigación y empresas.
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CORRECCIÓN DE ERRORES
Corrección de errores del Reglamento (CE) no 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el
que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al
Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) no 1260/1999
(Diario Oficial de la Unión Europea L 210 de 31 de julio de 2006)
En la página 76, el anexo IV queda redactado como sigue:
«ANEXO IV
Categorías de gasto
(indicadas en el artículo 9, apartado 3)
Objetivos: “convergencia” y “competitividad regional y empleo”
Objetivo: “convergencia” y regiones consideradas en el artículo 8, apartado 2, sin perjuicio de la decisión
adoptada de conformidad con el artículo 5, apartado 3, párrafo último, del Reglamento (CE) no 1080/2006
Código Temas prioritarios
Investigación y desarrollo tecnológico (IDT), innovación y espíritu empresarial
01 Actividades de IDT en centros de investigación
02 Infraestructura de IDT (incluidos instalaciones, instrumentos y ordenadores de alta velocidad para la
conexión entre centros de investigación) y centros de competencia en una tecnología específica
03 Transferencias de tecnología y mejora de las redes de cooperación entre pequeñas y medianas empresas,
entre dichas empresas y otras empresas y universidades, centros de estudios postsecundarios de todos los
tipos, autoridades regionales, centros de investigación y polos científicos y tecnológicos (parques y polos
científicos y tecnológicos, etc.)
04 Ayuda para IDT, en particular a las pequeñas empresas (incluido el acceso a servicios de IDT en centros de
investigación)
05 Servicios de ayuda avanzados a empresas y grupos de empresas
06 Ayuda a las pequeñas empresas para la promoción de productos y procesos de producción respetuosos del
medio ambiente (introducción de sistemas efectivos de gestión medioambiental, adopción y utilización de
tecnologías de prevención de la contaminación, integración de tecnologías limpias en los sistemas de
producción de las empresas)
07 Inversión en empresas directamente relacionadas con la investigación y la innovación (tecnologías
innovadoras, establecimiento de nuevas empresas por las universidades, centros y empresas de IDT
existentes, etc.)
08 Otras inversiones en empresas
09 Otras medidas destinadas a fomentar la investigación y la innovación y el espíritu empresarial en las
pequeñas empresas
Sociedad de la información
10 Infraestructuras telefónicas (incluidas redes de banda ancha)
11 Tecnologías de la información y la comunicación (acceso, seguridad, interoperabilidad, prevención de
riesgos, investigación, innovación, contenidos electrónicos, etc.)
12 Tecnologías de la información y de las comunicaciones (RTE-TIC)
13 Servicios y aplicaciones para los ciudadanos (servicios electrónicos en materia de salud, administración
pública, formación, inclusión, etc.)
14 Servicios y aplicaciones para las pequeñas empresas (comercio electrónico, servicios electrónicos en materia
educación y formación, establecimiento de redes, etc.)
15 Otras medidas de mejora del acceso y para lograr una utilización eficiente de las TIC por parte de las
pequeñas empresas








27 Transportes multimodales (RTE-T)
28 Sistemas de transporte inteligentes
29 Aeropuertos
30 Puertos
32 Vías navegables interiores (RTE-T)
Energía
34 Electricidad (RTE-E)
36 Gas natural (RTE-E)
38 Productos derivados del petróleo (RTE-E)
39 Energías renovables: eólica
40 Energías renovables: solar
41 Energías renovables: biomasa
42 Energías renovables: hidroeléctrica, geotérmica y otras
43 Eficacia energética, producción combinada, gestión de la energía
Protección y prevención de riesgos para el medio ambiente
52 Promoción de un transporte urbano limpio
Mejorar las posibilidades de adaptación de los trabajadores y las empresas y empresarios
62 Desarrollo de estrategias y de sistemas de educación permanente en las empresas; formación y servicios a los
empleados para mejorar sus posibilidades de adaptación a los cambios; fomentar el espíritu empresarial y la
innovación
63 Creación y difusión de formas innovadoras de organización laboral que sean más productivas
64 Desarrollo de servicios específicos para el empleo, la formación y ayuda en relación con la reestructuración
de sectores y empresas, y desarrollo de sistemas de anticipación de cambios económicos y de futuras
exigencias y competencias profesionales
Mejora del acceso al empleo y sostenibilidad
65 Modernización y reforzamiento de instancias en relación con el mercado laboral
66 Aplicación de medidas activas y de prevención en el mercado laboral
67 Medidas para fomentar el envejecimiento activo y para prolongar la vida laboral
68 Apoyo al trabajo por cuenta propia y a la creación de empresas
69 Medidas de mejora del acceso al empleo y de mejora de la participación sostenible y de los progresos de la
mujer en el empleo con el fin de reducir la segregación sexista en el mercado laboral, y reconciliar la vida
laboral y privada, tales como facilitar acceso al cuidado y la atención de niños y personas dependientes
70 Medidas concretas orientadas a incrementar la participación en el empleo de los trabajadores migrantes,
consolidando de esta forma su integración social
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Mejorar la inclusión social de personas menos favorecidas
71 Vías de integración y reintegración en la vida laboral de personas con minusvalías; luchar contra la
discriminación en el acceso y en la evolución en el mercado laboral y promover la aceptación de la
diversidad en el lugar de trabajo
Mejorar el capital humano
72 Concepción, introducción y aplicación de reformas en los sistemas de educación y formación para aumentar
la empleabilidad, mejorando la adecuación de la educación y formación iniciales y profesionales a las
exigencias del mercado de trabajo y actualizando los conocimientos del personal docente con vistas a la
innovación y a una economía basada en el conocimiento.
73 Medidas para aumentar la participación en la educación y la formación permanente, mediante medidas
tendentes a lograr la reducción del abandono escolar, de la orientación de los educandos a distintas materias
en función de su sexo, a incrementar el acceso a la educación, y la calidad de esta y de la formación
profesional, inicial y superior;
74 Desarrollar el potencial humano en el ámbito de la investigación y la innovación, en particular, a través de
los estudios postuniversitarios y la formación de investigadores, y de actividades en red entre universidades,
centros de investigación y empresas.».
L 239/250 ES Diario Oficial de la Unión Europea 1.9.2006
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CORRECCIÓN DE ERRORES
Corrección de errores del Reglamento (CE) no 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se
establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social
Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) no 1260/1999
(Diario Oficial de la Unión Europea L 210 de 31 de julio de 2006)
En la página 49, en el artículo 46, apartado 3:
donde dice: «3. Si el Estado miembro decide emprender actividades de asistencia técnica en el marco de cada programa
operativo, la proporción del importe total del gasto por asistencia técnica con respecto a cada programa
operativo no podrá superar los límites fijados en el apartado 1.
En tal caso cuando las actividades de asistencia técnica sean emprendidas también en forma de un programa
operativo específico, el importe total del gasto en concepto de asistencia técnica en dicho programa específico
no dará lugar a que la proporción total de los Fondos asignados a asistencia técnica supere los límites
estipulados en el apartado 1.»,
debe decir: «3. Si el Estado miembro decide emprender actividades de asistencia técnica en el marco de cada programa
operativo, la proporción del importe total asignado por asistencia técnica con respecto a cada programa
operativo no podrá superar los límites fijados en el apartado 1.
En tal caso, cuando las actividades de asistencia técnica sean emprendidas también en forma de un programa
operativo específico, el importe total asignado en concepto de asistencia técnica en dicho programa específico
no dará lugar a que la proporción total de los Fondos asignados a asistencia técnica supere los límites
estipulados en el apartado 1.».
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REGLAMENTO (CE) Nº 1989/2006 DEL CONSEJO 
de 21 de diciembre de 2006 
que modifica el anexo III del Reglamento (CE) nº 1083/2006 por el que se establecen las 
disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social 
Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) nº 1260/1999 
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, 
Visto el Tratado de adhesión de Bulgaria y de Rumanía1 y, en particular, su artículo 4, apartado 3, 
Vista el Acta de adhesión de Bulgaria y de Rumanía2, y en particular su artículo 56, 
Vista la propuesta de la Comisión, 
Considerando lo siguiente: 
(1) De conformidad con el artículo 56 del Acta de adhesión, cuando determinados actos que 
sigan siendo válidos después del 1 de enero de 2007 requieran adaptaciones con motivo de 
la adhesión, y en el Acta de adhesión o en sus anexos no se hayan previsto las adaptaciones 
necesarias, el Consejo adoptará a tal fin los actos necesarios, salvo si el acto original 
hubiera sido adoptado por la Comisión. 
(2) En el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo3 se establecen las disposiciones 
generales aplicables al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y 
al Fondo de Cohesión, y sus objetivos. De conformidad con el artículo 53, en el anexo III 
de dicho Reglamento se establecen los límites máximos aplicables a las tasas de 
cofinanciación de los programas operativos, por Estado miembro y por objetivo, a partir de 
criterios objetivos. En consecuencia, es preciso adaptar el anexo III del Reglamento (CE) 
nº 1083/2006 a fin de tener en cuenta la adhesión de Bulgaria y Rumanía a la Unión 
Europea. 
                                                 
1 DO L 157 de 21.6.2005, p. 11. 
2 DO L 157 de 21.6.2005, p. 203. 
3 DO L 210 de 31.7.2006, p. 25. 
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(3) Es necesario velar por que toda adaptación técnica de la legislación relativa a los Fondos 
Estructurales y al Fondo de Cohesión se adopte lo antes posible, a fin de que Bulgaria y 
Rumanía puedan presentar sus documentos de programación a partir de su fecha de 
adhesión a la Unión Europea. 
(4) Por consiguiente, el Reglamento (CE) nº 1083/2006 debe modificarse en consecuencia. 
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: 
Artículo 1 
El anexo III del Reglamento (CE) nº 1083/2006 se sustituye por el texto que figura en el anexo del 
presente Reglamento.  
Artículo 2 
El presente Reglamento entrará en vigor, a reserva de la entrada en vigor del Tratado de adhesión de 
Bulgaria y Rumanía, en la fecha de entrada en vigor de dicho Tratado. 
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada 
Estado miembro. 
Hecho en Bruselas, el 21 de diciembre de 2006. 
 Por el Consejo 
 El Presidente 
 J. KORKEAOJA 
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Limites máximos aplicables a las tasas de cofinanciación 
(a que se refiere el artículo 53) 
 
Criterios Estados miembros FEDER y FSE 
Porcentaje de gasto 
admisible 
Fondo de Cohesión 
Porcentaje de gasto 
admisible 
1. Estados miembros cuyo 
producto interior bruto (PIB) 
por habitante durante el 
período 2001-2003 fuera 
inferior al 85 % de la media de 
la EU-25 durante el mismo 
período 
Bulgaria, República 
Checa, Estonia, Grecia, 
Chipre, Letonia, Lituania, 
Hungría, Malta, Polonia, 
Portugal, Rumanía 
Eslovenia, Eslovaquia 




regional y empleo" 
85 % 
2. Estados miembros no 
incluidos en el punto 1 que 
pueden acogerse al régimen 
transitorio del Fondo de 
Cohesión el 1 de enero de 
2007 
España  80 % para las 
regiones del objetivo 
de "convergencia" y 
"en proceso de 
inclusión gradual" 
con arreglo al 
objetivo de 
«competitividad 
regional y empleo» 
 
50 % para el objetivo 
de "competitividad 
regional y empleo" 
con excepción de las 
regiones "en proceso 
de inclusión gradual" 
85 % 
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Criterios Estados miembros FEDER y FSE 
Porcentaje de gasto 
admisible 
Fondo de Cohesión 
Porcentaje de gasto 
admisible 
3.Estados miembros que no 
estén incluidos en los puntos 1 
y 2 
Bélgica, Dinamarca, 




Bajos, Austria, Finlandia, 
Suecia y Reino Unido 
75 % para el objetivo 
de «convergencia»  
- 
4. Estados miembros que no 
estén incluidos en los puntos 1 
y 2 
Bélgica, Dinamarca, 




Bajos, Austria, Finlandia, 
Suecia y Reino Unido 
50 % para el objetivo 
de "competitividad 
regional y empleo" 
- 
5. Regiones ultraperiféricas 
contempladas en el artículo 
299, apartado 2, del Tratado 
que se benefician de las 
asignaciones adicionales para 
esas regiones contempladas en 
el anexo II, punto 20 
España, Francia y 
Portugal 
50 % - 
6. Regiones ultraperiféricas a 
que se refiere el artículo 299, 
apartado 2, del Tratado 
España, Francia y 
Portugal 









Corrección de errores del Reglamento (CE) no 1989/2006 del Consejo, de 21 de diciembre de 2006, que modifica
el anexo III del Reglamento (CE) no 1083/2006, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga el
Reglamento (CE) no 1260/1999
(Diario Oficial de la Unión Europea L 411 de 30 de diciembre de 2006)
El Reglamento (CE) no 1989/2006 queda redactado como sigue:
REGLAMENTO (CE) No 1989/2006 DEL CONSEJO
de 21 de diciembre de 2006
que modifica el anexo III del Reglamento (CE) no 1083/2006, por el que se establecen las
disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social
Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) no 1260/1999
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de adhesión de Bulgaria y de Rumanía (1) y, en
particular, su artículo 4, apartado 3,
Vista el Acta de adhesión de Bulgaria y de Rumanía (2) y, en
particular, su artículo 56,
Vista la propuesta de la Comisión,
Considerando lo siguiente:
(1) De conformidad con el artículo 56 del Acta de adhesión,
cuando determinados actos que sigan siendo válidos des-
pués del 1 de enero de 2007 requieran adaptaciones con
motivo de la adhesión, y en el Acta de adhesión o en sus
anexos no se hayan previsto las adaptaciones necesarias,
el Consejo adoptará a tal fin los actos necesarios, salvo si
el acto original hubiera sido adoptado por la Comisión.
(2) En el Reglamento (CE) no 1083/2006 del Consejo (3) se
establecen las disposiciones generales aplicables al Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo
y al Fondo de Cohesión, y sus objetivos. De conformidad
con el artículo 53, en el anexo III de dicho Reglamento
se establecen los límites máximos aplicables a las tasas de
cofinanciación de los programas operativos, por Estado
miembro y por objetivo, a partir de criterios objetivos. En
consecuencia, es preciso adaptar el anexo III del Regla-
mento (CE) no 1083/2006 a fin de tener en cuenta la
adhesión de Bulgaria y Rumanía a la Unión Europea.
(3) Es necesario velar por que toda adaptación técnica de la
legislación relativa a los Fondos Estructurales y al Fondo
de Cohesión se adopte lo antes posible, a fin de que
Bulgaria y Rumanía puedan presentar sus documentos
de programación a partir de su fecha de adhesión a la
Unión Europea.
(4) Por consiguiente, el Reglamento (CE) no 1083/2006 debe
modificarse en consecuencia.
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
El anexo III del Reglamento (CE) no 1083/2006 se sustituye por
el texto que figura en el anexo del presente Reglamento.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor, a reserva de la entrada
en vigor del Tratado de adhesión de Bulgaria y Rumanía, en la
fecha de entrada en vigor de dicho Tratado.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
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Límites máximos aplicables a las tasas de cofinanciación
(mencionados en el artículo 53)




1. Estados miembros cuyo producto
interior bruto (PIB) por habitante
durante el período 2001-2003 fuera
inferior al 85 % de la media de la
EU-25 durante el mismo período
Bulgaria, República Checa, Estonia, Gre-
cia, Chipre, Letonia, Lituania, Hungría,
Malta, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslo-
venia, Eslovaquia
85 % para los objetivos de “convergencia” y
“competitividad regional y empleo”
85 %
2. Estados miembros no incluidos en el
punto 1 que pueden acogerse al régi-
men transitorio del Fondo de Cohe-
sión el 1 de enero de 2007
España 80 % para las regiones del objetivo de
“convergencia” y “en proceso de inclusión
gradual” con arreglo al objetivo de “compe-
titividad regional y empleo”
50 % para el objetivo de “competitividad
regional y empleo” con excepción de las
regiones “en proceso de inclusión gradual”
85 %
3. Estados miembros que no estén in-
cluidos en los puntos 1 y 2
Bélgica, Dinamarca, Alemania, Francia,
Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Ba-
jos, Austria, Finlandia, Suecia y Reino
Unido
75 % para el objetivo de “convergencia” —
4. Estados miembros que no estén in-
cluidos en los puntos 1 y 2
Bélgica, Dinamarca, Alemania, Francia,
Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Ba-
jos, Austria, Finlandia, Suecia y Reino
Unido
50 % para el objetivo de “competitividad
regional y empleo”
—
5. Regiones ultraperiféricas contempla-
das en el artículo 299, apartado 2,
del Tratado que se benefician de las
asignaciones adicionales para esas re-
giones contempladas en el anexo II,
punto 20
España, Francia y Portugal 50 % —
6. Regiones ultraperiféricas a que se re-
fiere el artículo 299, apartado 2, del
Tratado
España, Francia y Portugal 85 % para los objetivos de “convergencia” y
“competitividad regional y empleo”
—»







Corrección de errores del Reglamento (CE) no 1828/2006 de la Comisión, de 8 de diciembre de 2006, que fija normas
de desarrollo para el Reglamento (CE) no 1083/2006 del Consejo, por el que se establecen las disposiciones generales
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión, y el
Reglamento (CE) no 1080/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional
(Diario Oficial de la Unión Europea L 371 de 27 de diciembre de 2006)
El Reglamento (CE) no 1828/2006 queda redactado como sigue:
REGLAMENTO (CE) No 1828/2006 DE LA COMISIÓN
de 8 de diciembre de 2006
que fija normas de desarrollo para el Reglamento (CE) no 1083/2006 del Consejo, por el que se
establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo
Social Europeo y al Fondo de Cohesión, y el Reglamento (CE) no 1080/2006 del Parlamento Europeo
y del Consejo, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 1083/2006 del Consejo, de
11 de julio de 2006, por el que se establecen las disposiciones
generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al
Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y por el que se
deroga el Reglamento (CE) no 1260/1999 (1), y, en particular, el
artículo 37, apartado 1, letra d), el artículo 44, párrafo tercero,
el artículo 59, apartado 6, el artículo 60, letra b), el artículo 66,
apartado 3, el artículo 67, apartado 2, letra c), el artículo 69,
apartado 1, el artículo 70, apartado 3, el artículo 71, apartado 5,
el artículo 72, apartado 2, el artículo 74, apartado 2, el
artículo 76, apartado 4, y el articulo 99, apartado 5, párrafo
segundo,
Visto el Reglamento (CE) no 1080/2006 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativo al Fondo Euro-
peo de Desarrollo Regional y por el que se deroga el Reglamento
(CE) no 1783/1999 (2), y, en particular, el artículo 7, apartado 2,
párrafo segundo, y el artículo 13, párrafo segundo,
Considerando lo siguiente:
(1) El Reglamento (CE) no 1083/2006 sustituye al Regla-
mento (CE) no 1260/1999 del Consejo, de 21 de junio
de 1999, por el que se establecen disposiciones generales
sobre los Fondos Estructurales (3), y el Reglamento
(CE) no 1080/2006 sustituye al Reglamento (CE)
no 1783/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
12 de julio de 1999, relativo al Fondo Europeo de Desa-
rrollo Regional (4), reglamentos ambos que toman en
consideración nuevos elementos desarrollados en materia
de fondos estructurales. Conviene, por consiguiente,
establecer nuevas disposiciones para la aplicación del
Reglamento (CE) no 1080/2006 y del Reglamento (CE)
no 1083/2006.
(2) La experiencia demuestra que los ciudadanos de la Unión
Europea no están suficientemente informados del papel
que desempeña la Comunidad en los programas de finan-
ciación destinados a reforzar la competitividad económica,
crear puestos de trabajo y fortalecer la cohesión interna.
Conviene, por tanto, prever la elaboración de un plan de
comunicación que determine al detalle las medidas en
materia de información y publicidad necesarias para col-
mar el vacío existente al respecto. Con el mismo fin, tam-
bién es necesario determinar las responsabilidades y
funciones que han de desempeñar las diferentes partes
implicadas.
(3) En aras de la transparencia y a fin de garantizar la amplia
difusión de la información sobre las posibles oportunida-
des de financiación disponibles entre las partes interesa-
das, debe determinarse el contenido mínimo de las
medidas necesarias para informar a los beneficiarios
potenciales sobre las oportunidades de financiación pro-
puestas conjuntamente por la Comunidad y los Estados
miembros a través de los Fondos, incluida la obligación
de hacer públicos los pasos que ha de seguir un beneficia-
rio potencial para presentar una solicitud de financiación,
así como los criterios de selección que se van a aplicar.
(4) Al objeto de imprimir mayor transparencia al uso de los
Fondos, deben publicarse, electrónicamente o por otros
medios, la lista de beneficiarios, los nombres de las opera-
ciones y la cantidad de fondos públicos asignados a cada
operación.
(5) A fin de garantizar la mejora de la aplicación de las medi-
das de información y la mejora del intercambio de infor-
mación entre los Estados miembros y la Comisión sobre
estrategias y resultados en materia de información y publi-
cidad, conviene designar a personas de contacto respon-
sables de las medidas adoptadas al respecto para que
participen en las redes comunitarias pertinentes.
(1) DO L 210 de 31.7.2006, p. 25.
(2) DO L 210 de 31.7.2006, p. 1.
(3) DO L 161 de 26.6.1999, p. 1. Reglamento modificado en último
lugar por el Reglamento (CE) no 173/2005 (DO L 29 de 2.2.2005,
p. 3).
(4) DO L 213 de 13.8.1999, p. 1.
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(6) A efectos de los artículos 37 y 67 del Reglamento
(CE) no 1083/2006, es necesario establecer normas y cate-
gorías detalladas para que los Estados miembros presen-
ten a la Comisión información uniforme sobre el uso
programado de los Fondos y sobre la dotación acumu-
lada de estos, por categorías, a lo largo de la vida de un
programa y que permitan a la Comisión informar a las
demás instituciones y a los ciudadanos de la Unión Euro-
pea de manera adecuada sobre el uso de los Fondos y la
consecución de los objetivos fijados en el artículo 9, apar-
tado 3, del Reglamento (CE) no 1083/2006.
(7) En relación al artículo 60 del Reglamento (CE)
no 1083/2006 y a la luz de la experiencia adquirida, es
necesario establecer las obligaciones que han de satisfacer
las autoridades de gestión en relación a los beneficiarios
en la fase previa a la selección y aprobación de las opera-
ciones que se van a financiar, en relación a los aspectos
que deben abarcar las verificaciones de los gastos declara-
dos por el beneficiario, incluidas las verificaciones
administrativas de las solicitudes de reembolso y las veri-
ficaciones sobre el terreno de operaciones concretas, y en
relación a las condiciones que han de cumplirse cuando
las verificaciones sobre el terreno se realicen por muestreo.
(8) Es necesario, además, fijar detalladamente la información
que debe incluirse en los registros contables de las opera-
ciones, así como la información que debe conservarse
como los datos sobre la ejecución, que las autoridades de
gestión deben registrar, almacenar y enviar a la Comisión
cuando esta lo solicite.
(9) A fin de garantizar la correcta realización de la auditoría
de los gastos en el marco de los programas operativos, es
necesario fijar los criterios que ha de cumplir una pista de
auditoría para ser considerada adecuada.
(10) La auditoría de las operaciones se realiza bajo la respon-
sabilidad de la autoridad de auditoría. Para garantizar que
el alcance y la eficacia de las auditorías son los adecuados
y que estas se realizan con arreglo a las mismas normas
en todos los Estados miembros, es necesario determinar
las condiciones que han de cumplir dichas auditorías.
(11) La experiencia demuestra que es necesario fijar al detalle
las bases del muestreo de las operaciones que se van a
auditar, que debe respetar la autoridad de auditoría al esta-
blecer o aprobar el método de muestreo, incluidos los cri-
terios técnicos que han de aplicarse a las muestras
estadísticas aleatorias y los factores que deben tenerse en
cuenta en las muestras complementarias.
(12) Al objeto de simplificar y armonizar las normas para la
elaboración y presentación de la estrategia de auditoría,
del informe anual de control y de las declaraciones de cie-
rre cuya responsabilidad recae en la autoridad de audito-
ría con arreglo al artículo 62 del Reglamento (CE)
no 1083/2006, es necesario establecer detalladamente su
contenido y especificar la naturaleza y la calidad de la
información en la que se basan.
(13) A fin de garantizar la máxima eficacia en la aplicación del
artículo 90 del Reglamento (CE) no 1083/2006 en lo que
se refiere a la disponibilidad de los documentos y a los
derechos de acceso por parte de la Comisión y el Tribunal
de Cuentas a todos los documentos acreditativos relacio-
nados con los gastos y las auditorías, las autoridades de
gestión deben velar por que la información sobre la iden-
tidad y el emplazamiento de los organismos que conser-
van dichos documentos acreditativos pueda conseguirse
fácilmente y por que dichos documentos se entreguen
inmediatamente a una lista mínima de personas y organis-
mos. Con el mismo fin, es necesario determinar los sopor-
tes de datos que pueden considerarse generalmente
aceptados para la conservación de dichos documentos.
Para ello, las autoridades nacionales deben establecer los
procedimientos necesarios para garantizar que los docu-
mentos conservados son conformes a los originales, en su
caso, y fiables con fines de auditoría.
(14) Al objeto de armonizar las normas para la certificación
de los gastos y la elaboración de las solicitudes de pago,
conviene determinar el contenido de dichos certificados y
solicitudes y especificar la naturaleza y la calidad de la
información en la que se basan. De conformidad con el
artículo 61, letra f), del Reglamento (CE) no 1083/2006,
deben establecerse procedimientos detallados para que se
mantenga una cuenta de los importes recuperables y los
importes retirados debido a la cancelación de toda o parte
de la contribución a una operación y para informar a la
Comisión en consecuencia.
(15) Con arreglo al artículo 71 del Reglamento (CE)
no 1083/2006, antes de presentar la primera solicitud pro-
visional de pago o, a más tardar, en un plazo de doce
meses a partir de la aprobación de cada programa opera-
tivo, los Estados miembros deben remitir a la Comisión
una descripción de los sistemas de gestión y control, un
informe en el que se expongan los resultados de la evalua-
ción de los sistemas establecidos y un dictamen sobre la
conformidad de dichos sistemas con las disposiciones del
Reglamento relativas a los sistemas mencionados. Como-
quiera que dichos documentos son algunos de los elemen-
tos principales en los que se basa la Comisión, en el marco
de la gestión compartida del presupuesto comunitario,
para cerciorarse de que los Estados miembros utilizan la
ayuda financiera de conformidad con las normas y princi-
pios vigentes necesarios para proteger los intereses finan-
cieros de la Comunidad, es necesario determinar
detalladamente la información que han de contener, así
como las bases para la evaluación y el dictamen.
(16) Los programas operativos financiados en el marco del
objetivo de «cooperación territorial europea» a que se
refiere el artículo 3 del Reglamento (CE) no 1083/2006
los presentan dos o más Estados miembros y tienen carac-
terísticas específicas, que se establecen en el Regla-
mento (CE) no 1080/2006. Conviene, por consiguiente,
determinar la información adicional que ha de contener
la descripción de los sistemas de gestión y control de
dichos programas.
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(17) En el artículo 74 del Reglamento (CE) no 1083/2006 se
establece, entre otras cosas, que, en relación con los pro-
gramas operativos para los cuales el gasto público total
subvencionable no supere los 750 millones EUR y el nivel
de cofinanciación comunitaria no supere el 40 % del gasto
público total, el Estado miembro podrá optar por estable-
cer, con arreglo a la legislación nacional, los organismos
y procedimientos necesarios para desempeñar determina-
das funciones relacionadas con los requisitos de control y
auditoría. Por tanto, es necesario determinar las verifica-
ciones, auditorías de las operaciones y obligaciones que
pueden llevarse a cabo y ejecutarse de conformidad con
las normas nacionales y por parte de organismos
nacionales.
(18) Dentro de sus obligaciones de gestión y control, los Esta-
dos miembros están obligados a la comunicación y al
seguimiento de las irregularidades. En el Reglamento (CE)
no 1681/94 de la Comisión, de 11 de julio de 1994, rela-
tivo a las irregularidades y a la recuperación de las sumas
indebidamente abonadas en el marco de la financiación
de las políticas estructurales, así como a la organización
de un sistema de información en esta materia (1), y en el
Reglamento (CE) no 1831/94 de la Comisión, de
26 de julio de 1994, relativo a las irregularidades y a la
recuperación de las sumas indebidamente abonadas en el
marco de la financiación del Fondo de cohesión, así como
a la organización de un sistema de información en este
ámbito (2), se establecieron normas para cumplir dicha
obligación. Conviene, en aras de la claridad y la simplifi-
cación, incorporar dichas normas al presente Reglamento.
(19) Conviene establecer disposiciones que determinen el reem-
bolso de las costas judiciales por parte de la Comisión
cuando esta pida a un Estado miembro que inicie o pro-
siga procedimientos judiciales con vistas a recuperar pagos
indebidos a raíz de una irregularidad, así como el suminis-
tro de información a la Comisión para que pueda decidir
sobre el prorrateo de la pérdida derivada de los importes
irrecuperables con arreglo al artículo 70, apartado 2, del
Reglamento (CE) no 1083/2006. Asimismo, han de esta-
blecerse normas que prevean el contacto periódico entre
la Comisión y los Estados miembros en relación con el
asunto de las irregularidades, el uso de la información
facilitada para la elaboración de análisis de riesgos e infor-
mes y el suministro de información a los comités
correspondientes.
(20) A fin de limitar la carga administrativa impuesta por el
sistema de informes, sin que ello afecte al mantenimiento
del nivel necesario de información, y sin perjuicio de
las obligaciones derivadas directamente del artículo 61,
letra f), del Reglamento (CE) no 1083/2006, conviene
exonerar a los Estados miembros de la obligación de
informar acerca de las irregularidades relativas a importes
inferiores a un umbral determinado, a menos que la Comi-
sión lo solicite expresamente.
(21) A la luz de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la pro-
tección de las personas físicas en lo que respecta al trata-
miento de datos personales y a la libre circulación de estos
datos (3), y el Reglamento (CE) no 45/2001 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, rela-
tivo a la protección de las personas físicas en lo que res-
pecta al tratamiento de datos personales por las
instituciones y los organismos comunitarios y a la libre
circulación de estos datos (4), y en el contexto de las medi-
das de información y publicidad y del trabajo de auditoría
con arreglo al presente Reglamento, es necesario disponer
que tanto la Comisión como los Estados miembros impi-
dan cualquier difusión no autorizada de los datos de carác-
ter personal, así como el acceso no autorizado a dichos
datos, y determinar los fines para los cuales la Comisión y
los Estados miembros pueden proceder a su tratamiento.
(22) Por razones de seguridad jurídica y de igualdad de trato
de todos los Estados miembros, es necesario fijar el tipo
aplicable a la corrección financiera que la Comisión puede
efectuar cuando un Estado miembro no cumple su obliga-
ción de mantener, en todas las regiones afectadas durante
el período de programación, un objetivo de gasto estruc-
tural público o asimilable convenido. Por motivos de sim-
plificación y proporcionalidad, cuando la diferencia entre
el objetivo convenido y el alcanzado sea igual o inferior
al 3 % del nivel fijado (umbral mínimo), no debe aplicarse
la corrección financiera; por los mismos motivos, cuando
la diferencia entre los dos niveles sea superior al 3 % del
nivel fijado, el tipo debe calcularse restando dicho umbral
mínimo.
(23) El uso de medios electrónicos para el intercambio de infor-
mación y datos financieros conduce a la simplificación,
aumenta la eficacia y la transparencia y permite ahorrar
tiempo. Para aprovechar al máximo estas ventajas sin que
ello afecte a la seguridad de los intercambios, deben esta-
blecerse un sistema informático común y una lista de
documentos de interés común para la Comisión y los Esta-
dos miembros. Conviene, por consiguiente, especificar el
formato que ha de tener cada documento y prever una
descripción detallada de la información que deben conte-
ner dichos documentos. Por el mismo motivo, conviene
establecer el funcionamiento del sistema informático por
lo que respecta a la identificación de la parte responsable
de cargar los documentos o de actualizarlos.
(1) DO L 178 de 12.7.1994, p. 43. Reglamento modificado por el Regla-
mento (CE) no 2035/2005 (DO L 328 de 15.12.2005, p. 8).
(2) DO L 191 de 27.7.1994, p. 9. Reglamento modificado por el Regla-
mento (CE) no 2168/2005 (DO L 345 de 28.12.2005, p. 15).
(3) DO L 281 de 23.11.1995, p. 31. Directiva modificada por el Regla-
mento (CE) no 1882/2003 (DO L 284 de 31.10.2003, p. 1).
(4) DO L 8 de 12.1.2001, p. 1.
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(24) En el marco de la Directiva 1999/93/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 1999, por
la que se establece un marco comunitario para la firma
electrónica (1), habida cuenta del nivel de seguridad y con-
fidencialidad que requiere la gestión financiera del uso de
los Fondos, el estado de la técnica y el análisis de los cos-
tes y beneficios, es necesario exigir el uso de la firma
electrónica.
(25) A fin de garantizar el funcionamiento rápido y adecuado
del sistema informático común, el coste de su desarrollo
ha de ser financiado por el presupuesto de las Comunida-
des Europeas, al amparo del artículo 45 del Regla-
mento (CE) no 1083/2006, y los costes de interfaz con los
sistemas informáticos locales, regionales y nacionales
deben ser subvencionables al amparo del artículo 46 del
Reglamento citado.
(26) Habida cuenta de la experiencia adquirida durante el
período de programación 2000-2006, conviene estable-
cer al detalle las condiciones que han de cumplir los ins-
trumentos de ingeniería financiera para ser financiados en
el marco de un programa operativo, en el entendimiento
de que las contribuciones a instrumentos de ingeniería
financiera procedentes de programas operativos y otras
fuentes de financiación públicas, así como las inversiones
realizadas por instrumentos de ingeniería financiera en
empresas concretas, están sujetas a las normas de ayudas
de estado, incluidas las Directrices comunitarias sobre ayu-
das estatales y capital riesgo para pequeñas y medianas
empresas (2).
(27) Es necesario adoptar la lista de criterios empleados para
determinar las zonas en las que los gastos de vivienda pue-
den ser subvencionados por el Fondo Europeo de Desa-
rrollo Regional, con arreglo al artículo 7, apartado 2, del
Reglamento (CE) no 1080/2006, así como la lista de inter-
venciones subvencionables. Habida cuenta de la diversi-
dad de las situaciones que imperan en los Estados
miembros afectados, conviene establecer una lista de cri-
terios para determinar las zonas que sufren deterioro físico
y exclusión social o se ven amenazadas por esos factores,
en las cuales la inversión en vivienda puede ser cofinan-
ciada. Conviene también especificar que, en el caso de
viviendas plurifamiliares o viviendas destinadas a familias
con bajos ingresos o personas con necesidades especiales,
las intervenciones que puedan optar a la cofinanciación
sean las destinadas a la renovación de partes comunes de
edificios residenciales plurifamiliares o a la creación de
viviendas sociales modernas de calidad mediante la inver-
sión en la renovación de edificios existentes propiedad de
autoridades públicas o agentes sin fines de lucro y en el
cambio del uso al que están destinados dichos edificios.
(28) En el artículo 56, apartado 4, del Reglamento (CE)
no 1083/2006, se establece que las normas sobre subven-
cionabilidad del gasto se determinarán a escala nacional,
salvo excepciones indicadas en los Reglamentos específi-
cos correspondientes a cada Fondo. Con respecto al
artículo 13 del Reglamento (CE) no 1080/2006, deben
establecerse normas comunes de subvencionabilidad del
gasto al objeto de garantizar la coherencia entre las nor-
mas aplicables a los proyectos ejecutados en diferentes
Estados miembros. A partir de la experiencia adquirida con
programas similares durante el período de programa-
ción 2000-2006, conviene establecer normas comunes
para las categorías de gastos en las que es más probable
que difieran las normas nacionales. Al objeto de dismi-
nuir la carga administrativa que pesa sobre los beneficia-
rios y las autoridades responsables de los programas, en
determinadas condiciones deben ser subvencionables can-
tidades a tanto alzado en concepto de gastos generales.
(29) El Reglamento (CE) no 1681/94 y el Reglamento (CE)
no 1831/94, así como el Reglamento (CE) no 1159/2000
de la Comisión, de 30 de mayo de 2000, sobre las activi-
dades de información y publicidad que deben llevar a cabo
los Estados miembros en relación con las intervenciones
de los Fondos Estructurales (3), el Reglamento (CE)
no 1685/2000 de la Comisión, de 28 de julio de 2000,
por el que se establecen disposiciones de aplicación del
Reglamento (CE) no 1260/1999 del Consejo en lo rela-
tivo a la financiación de gastos de operaciones cofinancia-
das por los Fondos Estructurales (4), el Reglamento (CE)
no 438/2001 de la Comisión, de 2 de marzo de 2001, por
el que se establecen disposiciones de aplicación del Regla-
mento (CE) no 1260/1999 del Consejo en relación con los
sistemas de gestión y control de las ayudas otorgadas con
cargo a los Fondos Estructurales (5), el Reglamento (CE)
no 448/2001 de la Comisión, de 2 de marzo de 2001, por
el que se establecen disposiciones de aplicación del Regla-
mento (CE) no 1260/1999 del Consejo en relación con el
procedimiento para las correcciones financieras de las ayu-
das otorgadas con cargo a los Fondos Estructurales (6), el
Reglamento (CE) no 1386/2002 de la Comisión, de
29 de julio de 2002, por el que se establecen las disposi-
ciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1164/94 del
Consejo en relación con los sistemas de gestión y control
y el procedimiento para las correcciones financieras de las
ayudas otorgadas con cargo al Fondo de Cohesión (7), el
Reglamento (CE) no 16/2003 de la Comisión, de
6 de enero de 2003, por el que se establecen disposicio-
nes de aplicación del Reglamento (CE) no 1164/94 del
Consejo en lo que se refiere a la subvencionabilidad de los
gastos de las actuaciones cofinanciadas por el Fondo de
Cohesión (8), y el Reglamento (CE) no 621/2004 de la
Comisión, de 1 de abril de 2004, por el que se establecen
las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE)
no 1164/94 del Consejo, en lo que respecta a las medidas
de información y de publicidad referentes a las activida-
des del Fondo de Cohesión (9), deben derogarse.
(30) Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajus-
tan al dictamen del Comité de coordinación de los Fondos.
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
(1) DO L 13 de 19.1.2000, p. 12.
(2) DO C 194 de 18.8.2006, p. 2.
(3) DO L 130 de 31.5.2000, p. 30.
(4) DO L 193 de 29.7.2000, p. 39. Reglamento modificado en último
lugar por el Reglamento (CE) no 448/2004 (DO L 72 de 11.3.2004,
p. 66).
(5) DO L 63 de 3.3.2001, p. 21. Reglamento modificado por el Regla-
mento (CE) no 2355/2002 (DO L 351 de 28.12.2002, p. 42).
(6) DO L 64 de 6.3.2001, p. 13.
(7) DO L 201 de 31.7.2002, p. 5.
(8) DO L 2 de 7.1.2003, p. 7.
(9) DO L 98 de 2.4.2004, p. 22.
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El presente Reglamento fija normas de desarrollo para el Regla-
mento (CE) no 1083/2006 y el Reglamento (CE) no 1080/2006
por lo que respecta a:
a) información y publicidad;
b) información sobre el uso de los Fondos;
c) sistemas de gestión y control;
d) irregularidades;
e) datos de carácter personal;
f) correcciones financieras por incumplimiento de la
adicionalidad;
g) intercambio electrónico de datos;
h) instrumentos de ingeniería financiera;
i) subvencionabilidad de la vivienda;
j) subvencionabilidad de los programas operativos correspon-
dientes al objetivo de «cooperación territorial europea» a que
se refiere el artículo 3, apartado 2, letra c), del Reglamento
(CE) no 1083/2006.
CAPÍTULO II





Elaboración del plan de comunicación
1. La autoridad de gestión redactará un plan de comunica-
ción, así como toda modificación importante que se introduzca
en él, para el programa operativo del que es responsable, o bien
el Estado miembro redactará un plan de comunicación para
varios de los programas operativos cofinanciados por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo Social Euro-
peo (FSE) o el Fondo de Cohesión, o para todos ellos.
2. Dicho plan de comunicación tendrá como mínimo el
siguiente contenido:
a) los objetivos y los grupos de destinatarios;
b) la estrategia y el contenido de las medidas de información y
publicidad que han de adoptar los Estados miembros o la
autoridad de gestión, destinadas a los beneficiarios potencia-
les, a los beneficiarios y al público en general, teniendo en
cuenta el valor añadido de la ayuda comunitaria a nivel
nacional, regional y local;
c) el presupuesto indicativo para la aplicación del plan;
d) los servicios administrativos u organismos responsables de
la aplicación de las medidas de información y publicidad;
e) una indicación del modo en que han de evaluarse las medi-
das de información y publicidad en cuanto al grado de visi-
bilidad y concienciación de los programas operativos, así
como del papel desempeñado por la Comunidad.
Artículo 3
Examen de conformidad del plan de comunicación
Los Estados miembros o la autoridad de gestión presentarán a la
Comisión el plan de comunicación en un plazo de cuatro meses
a partir de la fecha de adopción del programa operativo o,
cuando dicho plan de comunicación incluya dos o más progra-
mas operativos, a partir de la fecha de adopción del último de
ellos.
En ausencia de observaciones por parte de la Comisión en un
plazo de dos meses a partir de la recepción del plan de comuni-
cación, se considerará que este es conforme al artículo 2,
apartado 2.
Si la Comisión envía observaciones en un plazo de dos meses a
partir de la recepción del plan de comunicación, el Estado miem-
bro o la autoridad de gestión remitirán a la Comisión, también
en un plazo de dos meses, el plan de comunicación revisado.
En ausencia de nuevas observaciones por parte de la Comisión
en un plazo de dos meses a partir de la presentación del plan de
comunicación revisado, se considerará que este puede aplicarse.
El Estado miembro o la autoridad de gestión iniciarán las activi-
dades de información y publicidad previstas en los artículos 5, 6
y 7, cuando sean pertinentes, incluso en ausencia de la versión
final del plan de comunicación.
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Artículo 4
Aplicación y seguimiento del plan de comunicación
1. En relación con cada uno de los programas operativos, la
autoridad de gestión comunicará al Comité de seguimiento los
puntos siguientes:
a) el plan de comunicación y los avances en su aplicación;
b) las medidas de información y publicidad llevadas a cabo;
c) los medios de comunicación utilizados.
La autoridad de gestión proporcionará al Comité de seguimiento
ejemplos de dichas medidas.
2. Los informes anuales y el informe final de ejecución de un
programa operativo a los que se refiere el artículo 67 del Regla-
mento (CE) no 1083/2006 incluirán:
a) ejemplos de medidas de información y publicidad del pro-
grama operativo llevadas a cabo en el marco de la aplica-
ción del plan de comunicación;
b) las disposiciones relativas a las medidas de información y
publicidad a las que se refiere el artículo 7, apartado 2, letra
d), incluida, en su caso, la dirección electrónica en la que
pueden encontrarse los datos en cuestión;
c) el contenido de cualquier modificación importante del plan
de comunicación.
El informe anual de ejecución correspondiente al año 2010 y el
informe final incluirán un capítulo en el que se evalúen los resul-
tados de las medidas de información y publicidad en cuanto al
grado de visibilidad y concienciación de los programas operati-
vos, así como del papel desempeñado por la Comunidad, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 2, apartado 2, letra e).
3. Los medios utilizados para la aplicación, el seguimiento y
la evaluación del plan de comunicación serán proporcionales a
las medidas de información y publicidad determinadas en el plan
de comunicación.
Artículo 5
Medidas de información para los beneficiarios potenciales
1. La autoridad de gestión deberá garantizar, de conformidad
con el plan de comunicación, la amplia difusión del programa
operativo, con información sobre las contribuciones financieras
del Fondo en cuestión, y su puesta a disposición de todas las par-
tes interesadas.
Garantizará, además, la mayor difusión posible de la informa-
ción sobre las oportunidades financieras de ayuda conjunta que
ofrecen la Comunidad y los Estados miembros a través del pro-
grama operativo.
2. La autoridad de gestión facilitará a los beneficiarios poten-
ciales información clara y detallada sobre los puntos siguientes
como mínimo:
a) las condiciones que han de cumplirse para poder acceder a
la financiación en el marco de un programa operativo;
b) la descripción de los procedimientos de examen de las soli-
citudes de financiación y de los períodos de tiempo
correspondientes;
c) los criterios de selección de las operaciones que se van a
financiar;
d) los contactos a nivel nacional, regional o local que pueden
facilitar información sobre los programas operativos.
Asimismo, la autoridad de gestión informará a los beneficiarios
potenciales acerca de la publicación prevista en el artículo 7, apar-
tado 2, letra d).
3. En materia de medidas de información y publicidad, la
autoridad de gestión contará, de conformidad con la legislación
y las prácticas nacionales, con al menos uno de los organismos
siguientes, capaz de difundir ampliamente la información enume-
rada en el apartado 2:
a) autoridades nacionales, regionales y locales y agencias de
desarrollo;
b) asociaciones comerciales y profesionales;
c) interlocutores económicos y sociales;
d) organizaciones no gubernamentales;
e) organizaciones que representan a las empresas;
f) centros de información sobre Europa y oficinas de represen-
tación de la Comisión en los Estados miembros;
g) centros de enseñanza.
Artículo 6
Medidas de información para los beneficiarios
La autoridad de gestión informará a los beneficiarios de que la
aceptación de la financiación implica la aceptación de su inclu-
sión en la lista de beneficiarios publicada de conformidad con el
artículo 7, apartado 2, letra d).
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Artículo 7
Responsabilidades de la autoridad de gestión relativas a las
medidas de información y publicidad destinadas al público
1. La autoridad de gestión se asegurará de que las medidas de
información y publicidad se apliquen de conformidad con el plan
de comunicación, destinándose al mayor número posible de
medios de comunicación y utilizando diversas formas y méto-
dos de comunicación al nivel territorial apropiado.
2. La autoridad de gestión será responsable de la organiza-
ción de, al menos, las siguientes medidas de información y
publicidad:
a) una actividad informativa importante relativa a la publici-
dad del lanzamiento de un programa operativo, incluso en
ausencia de la versión final del plan de comunicación;
b) al menos una actividad informativa anual importante, de
acuerdo con lo establecido en el plan de comunicación, en
la que se presenten los logros del programa o programas
operativos, incluidos, en su caso, los proyectos importantes;
c) izamiento de la bandera de la Unión Europea durante una
semana, a partir del 9 de mayo, delante de los locales de las
autoridades de gestión;
d) publicación, electrónica o por otros medios, de la lista de
beneficiarios, los nombres de las operaciones y la cantidad
de fondos públicos asignada a las operaciones.
No se nombrará a los participantes en una operación del FSE.
Artículo 8
Responsabilidades de los beneficiarios relativas a las
medidas de información y publicidad destinadas al público
1. El beneficiario será responsable de informar al público de
la ayuda obtenida de los Fondos, a través de las medidas estable-
cidas en los apartados 2, 3 y 4.
2. El beneficiario colocará una placa explicativa permanente,
visible y de gran tamaño, en un plazo máximo de seis meses a
partir de la conclusión de una operación, cuando esta cumpla
las condiciones siguientes:
a) la contribución pública total a la operación supere los
500 000 EUR;
b) la operación consista en la compra de un objeto físico, en la
financiación de una infraestructura o en trabajos de
construcción.
En la placa se indicará el tipo y el nombre de la operación, ade-
más de la información a la que se refiere el artículo 9. Dicha
información ocupará, como mínimo, el 25 % de la placa.
3. Durante la ejecución de la operación, el beneficiario colo-
cará un cartel en el enclave de las operaciones cuando estas cum-
plan las condiciones siguientes:
a) la contribución pública total a la operación supere los
500 000 EUR;
b) la operación consista en la financiación de una infraestruc-
tura o en trabajos de construcción.
La información a la que se refiere el artículo 9 ocupará, como
mínimo, el 25 % del cartel.
Una vez concluida la operación, se sustituirá el cartel por la placa
explicativa permanente a la que se refiere el apartado 2.
4. Cuando una operación se financie en el marco de un pro-
grama operativo cofinanciado por el FSE y, en su caso, cuando
una operación se financie en el marco del FEDER o el Fondo de
Cohesión, el beneficiario se asegurará de que las partes que inter-
vienen en la operación han sido informadas de dicha
financiación.
El beneficiario anunciará claramente que la operación que se está
ejecutando ha sido seleccionada en el marco de un programa
operativo cofinanciado por el FSE, el FEDER o el Fondo de
Cohesión.
Cualquier documento relativo a este tipo de operaciones, inclui-
dos los certificados de asistencia o de cualquier otro tipo, incluirá
una declaración en la que se informe de que el programa opera-
tivo ha sido cofinanciado por el FSE o, en su caso, el FEDER o el
Fondo de Cohesión.
Artículo 9
Características técnicas de las medidas de información y
publicidad de la operación
Todas las medidas de información y publicidad destinadas a los
beneficiarios, a los beneficiarios potenciales y al público en gene-
ral incluirán los elementos siguientes:
a) el emblema de la Unión Europea, de conformidad con las
normas gráficas establecidas en el anexo I, así como la refe-
rencia a la Unión Europea;
b) la referencia al Fondo en cuestión:
i) en el caso del FEDER: «Fondo Europeo de Desarrollo
Regional»,
ii) en el caso del Fondo de Cohesión: «Fondo de Cohesión»,
iii) en el caso del FSE: «Fondo Social Europeo»;
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c) una declaración elegida por la autoridad de gestión, en la
que se destaque el valor añadido de la intervención de la
Comunidad, de preferencia: «Invertimos en su futuro».
Las letras b) y c) no serán de aplicación en el caso de artículos
promocionales de pequeño tamaño.
Artículo 10
Redes e intercambio de experiencia
1. Las autoridades de gestión designarán a las personas de con-
tacto responsables de la información y publicidad e informarán
a la Comisión en consecuencia. Asimismo, los Estados miem-
bros podrán designar a una única persona de contacto para todos
los programas operativos.
2. Podrán crearse redes comunitarias que incluyan a las per-
sonas designadas con arreglo al apartado 1 a fin de garantizar
los intercambios de buenas prácticas, incluidos los resultados de
la aplicación del plan de comunicación, así como los intercam-
bios de experiencia en la aplicación de las medidas de informa-
ción y publicidad con arreglo a la presente sección.
3. Los intercambios de experiencia en el ámbito de la infor-
mación y publicidad podrán recibir asistencia técnica al amparo
del artículo 45 del Reglamento (CE) no 1083/2006.
Sección 2
Información sobre el uso de los Fondos
Artículo 11
Desglose indicativo del uso de los Fondos
1. Los Estados miembros presentarán a la Comisión el des-
glose indicativo por categorías del uso programado de los Fon-
dos a nivel del programa operativo al que se refieren el
artículo 37, apartado 1, letra d), del Reglamento (CE)
no 1083/2006 y el artículo 12, apartado 5, del Reglamento (CE)
no 1080/2006, de conformidad con las partes A y B del anexo II
del presente Reglamento.
2. Los informes anual y final de ejecución a los que se refiere
el artículo 67 del Reglamento (CE) no 1083/2006 contendrán
información actualizada a nivel del programa operativo sobre la
dotación acumulada de los Fondos, por categorías, desde el ini-
cio del programa operativo hasta las operaciones seleccionadas
en el marco del programa operativo, para cada combinación de
códigos, de conformidad con las partes A y C del anexo II del
presente Reglamento.
3. La Comisión utilizará los datos facilitados por los Estados
miembros con arreglo a los apartados 1 y 2 únicamente con fines
informativos.
Sección 3
Sistemas de gestión y control
Artículo 12
Organismos intermedios
Cuando un organismo intermedio realice una o varias de las
tareas de una autoridad de gestión o de certificación, los acuer-
dos pertinentes se registrarán formalmente por escrito.
Las disposiciones del presente Reglamento relativas a las autori-




1. A efectos de la selección y aprobación de operaciones
con arreglo al artículo 60, letra a), del Reglamento (CE)
no 1083/2006, la autoridad de gestión se asegurará de que los
beneficiarios estén informados de las condiciones específicas rela-
tivas a los bienes entregados o los servicios prestados en el marco
de la operación, el plan de financiación, el plazo límite de ejecu-
ción y la información financiera y de otro tipo que se ha de con-
servar y comunicar.
Antes de tomar la decisión aprobatoria, la autoridad de gestión
se cerciorará de que el beneficiario tiene capacidad para cumplir
dichas condiciones.
2. Las verificaciones que la autoridad de gestión ha de llevar a
cabo con arreglo al artículo 60, letra b), del Reglamento (CE)
no 1083/2006 abordarán los aspectos administrativo, financiero,
técnico y físico de las operaciones, según corresponda.
A través de las verificaciones se comprobará que el gasto decla-
rado es real, que los bienes se han entregado o los servicios se
han prestado de conformidad con la decisión aprobatoria, que
las solicitudes de reembolso del beneficiario son correctas y que
las operaciones y gastos cumplen las normas comunitarias y
nacionales. Las verificaciones incluirán procedimientos para evi-
tar la doble financiación del gasto con otros regímenes comuni-
tarios o nacionales y con otros períodos de programación.
Las verificaciones incluirán los procedimientos siguientes:
a) verificaciones administrativas de todas las solicitudes de
reembolso de los beneficiarios;
b) verificaciones sobre el terreno de operaciones concretas.
3. Cuando las verificaciones sobre el terreno de un programa
operativo con arreglo al apartado 2, letra b), se realicen por mues-
treo, la autoridad de gestión conservará registros en los que se
describa y justifique el método de muestreo y se identifiquen las
operaciones o transacciones seleccionadas para ser verificadas.
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La autoridad de gestión determinará el tamaño que ha de tener
la muestra para ofrecer garantías razonables en cuanto a la lega-
lidad y regularidad de las transacciones conexas, teniendo en
cuenta el nivel de riesgo que haya identificado para el tipo de
beneficiarios y operaciones en cuestión; asimismo, revisará el
método de muestreo cada año.
4. La autoridad de gestión establecerá por escrito normas y
procedimientos para las verificaciones realizadas con arreglo al
apartado 2 y conservará registros de cada una de ellas, en los que
indicará el trabajo realizado, la fecha y los resultados de la veri-
ficación, así como las medidas adoptadas con respecto a las irre-
gularidades detectadas.
5. Cuando la autoridad de gestión también sea beneficiaria en
el marco del programa operativo, los acuerdos de verificación a
los que se refieren los apartados 2, 3 y 4 garantizarán la ade-
cuada separación de funciones de conformidad con el
artículo 58, letra b), del Reglamento (CE) no 1083/2006.
Artículo 14
Registros contables
1. Los registros contables de operaciones y los datos sobre
ejecución a los que se refiere el artículo 60, letra c), del Regla-
mento (CE) no 1083/2006 incluirán la información establecida
en el anexo III del presente Reglamento.
Las autoridades de gestión, certificación y auditoría, así como los
organismos a los que se refiere el artículo 62, apartado 3, del
Reglamento (CE) no 1083/2006, tendrán acceso a dicha
información.
2. Previa petición por escrito de la Comisión, el Estado miem-
bro facilitará a esta la información a la que se refiere el apar-
tado 1 en un plazo de quince días laborables a partir de la
recepción de la petición, o en cualquier otro plazo acordado, a




A efectos del artículo 60, letra f), del Reglamento (CE)
no 1083/2006, se considerará que una pista de auditoría es ade-
cuada cuando, en relación con el programa operativo en cues-
tión, cumpla los criterios siguientes:
a) permita conciliar los importes agregados certificados a la
Comisión con los registros contables detallados y los docu-
mentos acreditativos que obran en poder de la autoridad de
certificación, la autoridad de gestión, los organismos inter-
medios y los beneficiarios, con respecto a las operaciones
cofinanciadas en el marco del programa operativo;
b) permita verificar el pago de la contribución pública al
beneficiario;
c) permita verificar la aplicación de los criterios de selección
establecidos por el Comité de seguimiento para el programa
operativo;
d) contenga, con respecto a cada operación, según proceda, las
especificaciones técnicas y el plan de financiación, los docu-
mentos relativos a la aprobación de la concesión, los docu-
mentos relativos a los procedimientos de contratación
pública, los informes de situación y los informes sobre las
verificaciones y auditorías llevadas a cabo.
Artículo 16
Auditorías de las operaciones
1. Las auditorías a las que se refiere el artículo 62, apartado 1,
letra b), del Reglamento (CE) no 1083/2006 se llevarán a cabo
cada doce meses, a partir del 1 de julio de 2008, sobre una mues-
tra de operaciones seleccionadas mediante un método estable-
cido o aprobado por la autoridad de auditoría de conformidad
con el artículo 17 del presente Reglamento.
Las auditorías se llevarán a cabo sobre el terreno a partir de los
documentos y registros que posea el beneficiario.
2. A través de las auditorías se verificará si se cumplen las
condiciones siguientes:
a) la operación cumple los criterios de selección establecidos
para el programa operativo, se ha ejecutado de conformi-
dad con la decisión aprobatoria y cumple todas las condicio-
nes aplicables con respecto a su funcionalidad y uso o a los
objetivos que han de alcanzarse;
b) los gastos declarados se corresponden con los registros con-
tables y los documentos acreditativos que obran en poder
del beneficiario;
c) los gastos declarados por el beneficiario son conformes a las
normas comunitarias y nacionales;
d) se ha abonado la contribución pública al beneficiario de con-
formidad con el artículo 80 del Reglamento (CE)
no 1083/2006.
3. Cuando los problemas detectados resulten ser de carácter
sistémico y, por consiguiente, entrañen un riesgo para otras ope-
raciones en el marco del programa operativo, la autoridad de
auditoría velará por que se lleven a cabo nuevos exámenes, que
incluyan auditorías cuando sea necesario, para determinar su
alcance. Las medidas necesarias tanto preventivas como correc-
toras las tomarán las autoridades competentes.
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4. A efectos de inclusión en los cuadros del punto 9 del
anexo VI y en el punto 9 del anexo VIII, en el importe de gastos
auditados únicamente se tendrán en cuenta los gastos que entren
en el ámbito de una auditoría de conformidad con el apartado 1.
Artículo 17
Muestreo
1. La muestra de las operaciones que se vayan a auditar cada
año se basará, en principio, en un método de muestreo estadís-
tico aleatorio, de acuerdo con lo establecido en los apartados 2,
3 y 4. Podrán seleccionarse operaciones adicionales a modo de
muestra complementaria según lo establecido en los apartados 5
y 6.
2. El método utilizado para seleccionar la muestra y extraer
conclusiones de los resultados tendrá en cuenta las normas de
auditoría aceptadas a nivel internacional y estará documentado.
La autoridad de auditoría determinará el método de muestreo
estadístico adecuado que se debe aplicar, teniendo en cuenta el
importe de los gastos, el número de operaciones y el tipo, así
como otros factores pertinentes. Los parámetros técnicos de la
muestra se determinarán de conformidad con el anexo IV.
3. La muestra que se vaya a auditar cada doce meses se selec-
cionará entre aquellas operaciones en relación con las cuales,
durante el año anterior a aquel en que se haya remitido a la Comi-
sión el informe de control anual al que se refiere el artículo 18,
apartado 2, se hayan declarado a la Comisión los gastos relati-
vos al programa operativo o, en su caso, a los programas opera-
tivos a los que se aplique un sistema de gestión y control común.
Con respecto a los primeros doce meses, la autoridad de audito-
ría podrá decidir agrupar las operaciones en relación con las cua-
les se hayan declarado gastos a la Comisión en 2007 y 2008
como base para la selección de las operaciones que se van a
auditar.
4. La autoridad de auditoría extraerá conclusiones a partir de
los resultados de las auditorías relativas a los gastos declarados a
la Comisión durante el año al que se refiere el apartado 3 y las
comunicará a la Comisión en el informe anual de control.
En los programas operativos en relación con los cuales el índice
de error proyectado supere el nivel de tolerancia, la autoridad de
auditoría analizará su importancia y adoptará las medidas nece-
sarias, incluida la formulación de recomendaciones adecuadas,
que se comunicarán en el informe anual de control.
5. La autoridad de auditoría revisará periódicamente el alcance
de la muestra aleatoria y velará, en particular, por que ofrezca
garantías suficientes de auditoría para las declaraciones que han
de suministrarse en los cierres parcial y final en relación con cada
programa operativo.
Basándose en una opinión profesional, decidirá si es necesario
auditar una muestra complementaria de operaciones adicionales
a fin de tener en cuenta los factores de riesgo específicos identi-
ficados y garantizar una cobertura suficiente para cada programa
en cuanto a tipos diferentes de operación, beneficiarios, organis-
mos intermedios y ejes prioritarios.
6. La autoridad de auditoría extraerá conclusiones a partir de
los resultados de las auditorías de la muestra complementaria y
las comunicará a la Comisión en el informe anual de control.
Cuando el número de irregularidades detectadas sea elevado o
cuando se hayan detectado irregularidades sistémicas, la autori-
dad de auditoría analizará su importancia y adoptará las medi-
das necesarias, incluida la formulación de recomendaciones
adecuadas, que comunicará en el informe anual de control.
Los resultados de las auditorías realizadas sobre la muestra com-
plementaria y las realizadas sobre la muestra aleatoria se analiza-
rán por separado. En concreto, no se tendrán en cuenta las
irregularidades detectadas en la muestra complementaria cuando
se haya calculado el índice de error de la muestra aleatoria.
Artículo 18
Documentos presentados por la autoridad de auditoría
1. La estrategia de auditoría a la que se hace referencia en el
artículo 62, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE)
no 1083/2006 se establecerá de acuerdo con el modelo del
anexo V del presente Reglamento. Se actualizará y revisará anual-
mente y, si es necesario, en el transcurso del año.
2. El informe anual de control y el dictamen a los que se
refiere el artículo 62, apartado 1, letra d), del Reglamento (CE)
no 1083/2006 se basarán en las auditorías de los sistemas y las
auditorías de las operaciones realizadas de acuerdo con el
artículo 62, apartado 1, letras a) y b), de ese mismo Reglamento
de conformidad con la estrategia de auditoría y se elaborarán de
acuerdo con los modelos establecidos en los anexos VI y VII del
presente Reglamento.
En el caso de los programas operativos correspondientes al obje-
tivo de «cooperación territorial europea», el informe anual de con-
trol y el dictamen se referirán a todos los Estados miembros que
participen en el programa.
3. La declaración de cierre a la que se refiere el artículo 62,
apartado 1, letra e), del Reglamento (CE) no 1083/2006 se basará
en el trabajo de auditoría realizado por la autoridad de auditoría,
o bajo su responsabilidad, de conformidad con la estrategia de
auditoría. La declaración de cierre y el informe final de control
se elaborarán de acuerdo con el modelo establecido en el
anexo VIII del presente Reglamento.
En el caso de los programas operativos correspondientes al obje-
tivo de «cooperación territorial europea», la declaración de cierre
y el informe final de control se referirán a todos los Estados
miembros que participen en el programa.
4. Cuando el examen tenga un alcance limitado o cuando el
nivel de gastos irregulares detectado no permita presentar un dic-
tamen sin reservas en tanto que dictamen anual al que se refiere
el artículo 62, apartado 1, letra d), del Reglamento (CE)
no 1083/2006 o en la declaración de cierre a la que se refiere la
letra e) de dicho artículo, la autoridad de auditoría expondrá los
motivos y estimará el alcance del problema y sus repercusiones
financieras.
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5. En el caso del cierre parcial de un programa operativo, la
autoridad de auditoría elaborará la declaración relativa a la lega-
lidad y regularidad de las transacciones incluidas en la declara-
ción de gastos mencionada en el artículo 88 del Reglamento (CE)
no 1083/2006 de acuerdo con el modelo del anexo IX del pre-
sente Reglamento y la presentará con el dictamen al que se refiere
el artículo 62, apartado 1, letra d), inciso ii), del Reglamento (CE)
no 1083/2006.
Artículo 19
Disponibilidad de los documentos
1. A efectos del artículo 90 del Reglamento (CE)
no 1083/2006, la autoridad de gestión garantizará la disponibi-
lidad de un registro con la identidad y el emplazamiento de los
organismos que conservan los documentos acreditativos relati-
vos a los gastos y auditorías, es decir, la totalidad de los docu-
mentos necesarios para una pista de auditoría adecuada.
2. La autoridad de gestión velará por que los documentos a
los que se refiere el apartado 1 —así como extractos o copias de
ellos— estén disponibles para ser inspeccionados por las perso-
nas y organismos competentes en la materia, lo que incluye,
como mínimo, el personal autorizado de la autoridad de ges-
tión, la autoridad de certificación, los organismos intermedios y
la autoridad de auditoría, así como los organismos a los que se
refiere el artículo 62, apartado 3, del Reglamento (CE)
no 1083/2006 y los funcionarios autorizados de la Comunidad
y sus representantes autorizados.
3. La autoridad de gestión conservará la información necesa-
ria a efectos de evaluación y elaboración de informes, incluida la
información a la que se refiere el artículo 14, en relación con las
operaciones mencionadas en el artículo 90, apartado 2, del Regla-
mento (CE) no 1083/2006 durante la totalidad del período esta-
blecido en el apartado 1, letra a), de ese mismo artículo.
4. Los soportes de datos generalmente aceptados menciona-
dos en el artículo 90 del Reglamento (CE) no 1083/2006 serán,
como mínimo, los siguientes:
a) las fotocopias de documentos originales;
b) las microfichas de documentos originales;
c) las versiones electrónicas de documentos originales;
d) los documentos que solo existan en versión electrónica.
5. El procedimiento de certificación de la conformidad con el
documento original de los documentos conservados en soportes
de datos generalmente aceptados lo establecerán las autoridades
nacionales y garantizará que las versiones conservadas cumplen
los requisitos legales nacionales y son fiables a efectos de
auditoría.
6. Cuando los documentos solo existan en versión electró-
nica, los sistemas informáticos utilizados deberán cumplir nor-
mas de seguridad aceptadas que garanticen que los documentos
conservados cumplen los requisitos legales nacionales y son fia-
bles a efectos de auditoría.
Artículo 20
Documentos presentados por la autoridad de certificación
1. Las certificaciones de las declaraciones de gastos y las soli-
citudes de pago a las que se refiere el artículo 61, letra a), del
Reglamento (CE) no 1083/2006 se elaborarán según el formato
del anexo X y se transmitirán a la Comisión.
2. Antes del 31 de marzo de cada año, a partir de 2008, la
autoridad de certificación enviará a la Comisión una declaración,
según el formato del anexo XI, en la que determinará, para cada
eje prioritario del programa operativo:
a) los importes retirados de las declaraciones de gastos presen-
tadas durante el año anterior a raíz de la cancelación de toda
o parte de la contribución pública a una operación;
b) los importes recuperados que se hayan deducido de dichas
declaraciones de gastos;
c) una declaración de los importes que deban recuperarse
a 31 de diciembre del año anterior, clasificados por año de
emisión de las órdenes de recuperación.
3. A fin de proceder al cierre parcial de un programa opera-
tivo, la autoridad de certificación enviará a la Comisión la decla-
ración de gastos a la que se refiere el artículo 88 del
Reglamento (CE) no 1083/2006, con arreglo al formato estable-
cido en el anexo XIV del presente Reglamento.
Artículo 21
Descripción de los sistemas de gestión y control
1. La descripción de los sistemas de gestión y control de pro-
gramas operativos a los que se refiere el artículo 71, apartado 1,
del Reglamento (CE) no 1083/2006 contendrá información rela-
tiva a cada programa operativo sobre los asuntos mencionados
en el artículo 58 de dicho Reglamento, así como la información
establecida en los artículos 22, 23 y, en su caso, 24 del presente
Reglamento.
Dicha información se presentará de conformidad con el modelo
establecido en el anexo XII.
2. El Estado miembro en cuyo territorio esté ubicada la auto-
ridad de gestión facilitará la descripción de los sistemas de ges-
tión y control de programas operativos correspondientes al
objetivo de «cooperación territorial europea».
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Artículo 22
Información relativa a la autoridad de gestión, la autoridad
de certificación y los organismos intermedios
En lo que se refiere a la autoridad de gestión, la autoridad de cer-
tificación y los organismos intermedios, el Estado miembro faci-
litará a la Comisión la información siguiente:
a) descripción de las tareas que les han sido confiadas;
b) organigrama de cada una de las tareas, descripción de la asig-
nación de tareas entre los distintos servicios y en el interior
de estos, y número indicativo de puestos asignados;
c) procedimientos de selección y aprobación de operaciones;
d) procedimientos por los que se reciben, verifican y validan
las solicitudes de reembolso de los beneficiarios, en con-
creto, normas y procedimientos establecidos a efectos de las
verificaciones del artículo 13, y procedimientos por los que
se autorizan, ejecutan e introducen en las cuentas los pagos
a los beneficiarios;
e) procedimientos por los que se establecen, certifican y envían
a la Comisión las declaraciones de gastos;
f) referencia a los procedimientos escritos establecidos a efec-
tos de las letras c), d) y e);
g) normas sobre subvencionabilidad establecidas por el Estado
miembro y aplicables al programa operativo;
h) sistema de conservación de los registros contables detalla-
dos de las operaciones y datos de aplicación contemplados
en el artículo 14, apartado 1, en el marco del programa
operativo.
Artículo 23
Información relativa a la autoridad de auditoría y a los
organismos que realizan auditorías
Por lo que respecta a la autoridad de auditoría y los organismos
a los que se refiere el artículo 62, apartado 3, del Reglamento
(CE) no 1083/2006, el Estado miembro facilitará a la Comisión
la información siguiente:
a) descripción de las tareas respectivas y de su interrelación,
incluida, en su caso, la relación con el organismo de coordi-
nación contemplado en el artículo 73, apartado 1, del Regla-
mento (CE) no 1083/2006;
b) organigrama de la autoridad de auditoría y de cada uno de
los organismos que participan en la realización de las audi-
torías relativas al programa operativo, incluida la descrip-
ción del modo en que se garantiza su independencia, número
indicativo de puestos asignados y cualificaciones o experien-
cia requeridas;
c) procedimientos para el seguimiento de la aplicación de las
recomendaciones y medidas correctoras resultantes de los
informes de auditoría;
d) procedimientos, en su caso, para la supervisión, por parte
de la autoridad de auditoría, del trabajo de los organismos
que participan en la realización de auditorías relativas al pro-
grama operativo;
e) procedimientos para la elaboración del informe anual de
control y las declaraciones de cierre.
Artículo 24
Descripción de los sistemas de gestión y control
correspondientes al objetivo de «cooperación territorial
europea»
Además de la información que figura en los artículos 21, 22 y 23,
la descripción de los sistemas de gestión y control incluirá los
acuerdos establecidos entre los Estados miembros con los fines
siguientes:
a) proporcionar a la autoridad de gestión acceso a toda la infor-
mación que necesite para cumplir las obligaciones que le
incumben con arreglo al artículo 60 del Reglamento (CE)
no 1083/2006 y al artículo 15 del Reglamento (CE)
no 1080/2006;
b) proporcionar a la autoridad de certificación acceso a toda la
información que necesite para cumplir las obligaciones que
le incumben con arreglo al artículo 61 del Reglamento (CE)
no 1083/2006;
c) proporcionar a la autoridad de auditoría acceso a toda la
información que necesite para cumplir las obligaciones que
le incumben con arreglo al artículo 62 del Reglamento (CE)
no 1083/2006 y al artículo 14, apartado 2, del Regla-
mento (CE) no 1080/2006;
d) garantizar el cumplimiento, por parte de los Estados miem-
bros, de las obligaciones que les incumben en materia de
recuperación de los importes abonados indebidamente con
arreglo al artículo 17, apartado 2, del Reglamento (CE)
no 1080/2006;
e) velar por la legalidad y la regularidad de los gastos abona-
dos fuera de la Comunidad e incluidos en la declaración de
gastos cuando los Estados miembros que participan en un
programa aprovechen la flexibilidad prevista en el
artículo 21, apartado 3, del Reglamento (CE) no 1080/2006
para permitir que la autoridad de gestión, la autoridad de
certificación y la autoridad de auditoría cumplan las obliga-
ciones que les incumben con respecto a los gastos abona-
dos en terceros países y los acuerdos de recuperación de los
importes abonados indebidamente a raíz de irregularidades.
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Artículo 25
Evaluación de los sistemas de gestión y control
El informe al que se refiere el artículo 71, apartado 2, del Regla-
mento (CE) no 1083/2006 se basará en un examen de la descrip-
ción de los sistemas, de los documentos pertinentes relativos a
los sistemas y del sistema de conservación de registros contables
y datos sobre la ejecución de las operaciones, así como en entre-
vistas con el personal de los principales organismos considera-
dos importantes por la autoridad de auditoría o cualquier otro
organismo responsable del informe para completar, aclarar o
verificar la información.
El dictamen al que se refiere el artículo 71, apartado 2, del Regla-
mento (CE) no 1083/2006 se elaborará de conformidad con el
modelo establecido en el anexo XIII del presente Reglamento.
Cuando los sistemas de gestión y control en cuestión sean bási-
camente los mismos que los aprobados en materia de asistencia
con arreglo al Reglamento (CE) no 1260/1999, podrán tenerse
en cuenta los resultados de las auditorías realizadas por audito-
res nacionales y comunitarios en relación con dichos sistemas a
efectos de establecer el informe y el dictamen contemplados en
el artículo 71, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1083/2006.
Artículo 26
Excepciones relativas a los programas operativos
contemplados en el artículo 74 del Reglamento (CE)
no 1083/2006
1. En el caso de los programas operativos con respecto a los
cuales un Estado miembro se haya acogido a la opción contem-
plada en el artículo 74, apartado 2, párrafo primero, del Regla-
mento (CE) no 1083/2006, serán de aplicación los apartados 2
a 5 del presente artículo.
2. Las verificaciones a las que se refiere el artículo 13, apar-
tado 2, del presente Reglamento las llevará a cabo el organismo
nacional previsto en el artículo 74, apartado 2, del Regla-
mento (CE) no 1083/2006.
3. Las auditorías de las operaciones a las que se hace referen-
cia en el artículo 62, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE)
no 1083/2006 se llevarán a cabo de conformidad con los proce-
dimientos nacionales y no serán de aplicación los artículos 16
y 17 del presente Reglamento.
4. El artículo 18, apartados 2 a 5, del presente Reglamento se
aplicará mutatis mutandis a la elaboración de los documentos
expedidos por el organismo nacional previsto en el artículo 74,
apartado 2, del Reglamento (CE) no 1083/2006.
5. El informe anual de control y el dictamen anual se elabo-
rarán siguiendo, según corresponda, los modelos de los anexos VI
y VII del presente Reglamento.
Las obligaciones establecidas en el artículo 20, apartado 2, del
presente Reglamento las llevará a cabo el organismo nacional
previsto en el artículo 74, apartado 2, del Reglamento (CE)
no 1083/2006.
La declaración de gastos se elaborará siguiendo los modelos de
los anexos X y XIV del presente Reglamento.
6. La información que ha de constar en la descripción de los
sistemas de gestión y control contemplados en el artículo 21,
apartado 1, y en los artículos 22 y 23 del presente Reglamento,
incluirá, cuando proceda, los datos relativos a los organismos
nacionales previstos en el artículo 74, apartado 2, del Regla-





A efectos de la presente sección, se entenderá por:
a) «agente económico»: toda persona física o jurídica, u otra
entidad, que participe en la ejecución de la ayuda procedente
de los Fondos, a excepción de los Estados miembros en el
ejercicio de sus prerrogativas de autoridad pública;
b) «primer acto de comprobación administrativa o judicial»: la
primera evaluación por escrito realizada por una autoridad
competente, administrativa o judicial, que, basándose en
hechos concretos, demuestre la existencia de una irregulari-
dad, sin perjuicio de la posibilidad de que posteriormente, a
raíz de los resultados del procedimiento administrativo o
judicial, la comprobación deba revisarse o retirarse;
c) «sospecha de fraude»: la irregularidad que dé lugar a la
incoación de un procedimiento administrativo o judicial a
nivel nacional con el fin de determinar la existencia de un
comportamiento intencionado, en particular de un fraude,
tal y como se contempla en el artículo 1, apartado 1, letra
a), del Convenio relativo a la protección de los intereses
financieros de las Comunidades Europeas (1), establecido
sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión
Europea;
d) «quiebra»: el procedimiento de insolvencia definido en el
artículo 2, letra a), del Reglamento (CE) no 1346/2000 del
Consejo (2).
Artículo 28
Informe inicial — Excepciones
1. Sin perjuicio de las demás obligaciones con arreglo al
artículo 70 del Reglamento (CE) no 1083/2006, los Estados
miembros comunicarán a la Comisión, en un plazo de dos meses
a partir del final de cada trimestre, cualquier irregularidad que
haya sido objeto de un primer acto de comprobación adminis-
trativa o judicial.
(1) DO C 316 de 27.11.1995, p. 49.
(2) DO L 160 de 30.6.2000, p. 1.
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En dicho informe, los Estados miembros, en todos los casos, se
facilitarán información relativa a los siguientes puntos:
a) el Fondo, el objetivo, el programa operativo, los ejes priori-
tarios y la operación afectados, así como el número de
Código común de identificación (CCI);
b) la disposición que se ha incumplido;
c) la fecha y la fuente de la primera información que llevó a
sospechar que se había cometido una irregularidad;
d) las prácticas empleadas para cometer la irregularidad;
e) en su caso, si dichas prácticas suscitan sospechas de fraude;
f) el modo en que se descubrió la irregularidad;
g) en su caso, los Estados miembros y terceros países
implicados;
h) el período durante el cual se cometió la irregularidad o el
momento en el que se cometió;
i) las autoridades u organismos nacionales que elaboraron el
informe oficial sobre la irregularidad, así como las autorida-
des responsables del seguimiento administrativo o judicial;
j) la fecha en la que se estableció el primer acto de comproba-
ción administrativa o judicial en relación con la irregularidad;
k) la identidad de las personas físicas y jurídicas implicadas, o
de cualquier otra entidad participante, excepto en los casos
en los que dicha información sea irrelevante para combatir
las irregularidades dada la naturaleza de la irregularidad en
cuestión;
l) el presupuesto total y la contribución pública aprobados para
la operación y el desglose de su cofinanciación entre contri-
bución comunitaria y nacional;
m) el importe de la contribución pública afectado por la irregu-
laridad y la correspondiente contribución comunitaria para
la que existe riesgo;
n) cuando no se haya realizado ningún pago de la contribu-
ción pública a las personas ni a las demás entidades identi-
ficadas en la letra k), los importes que se habrían abonado
indebidamente si no se hubiera detectado la irregularidad;
o) la suspensión de los pagos, en su caso, y las posibilidades de
recuperación;
p) la naturaleza de los gastos irregulares.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, no será necesa-
rio comunicar los casos siguientes:
a) los casos en los que la irregularidad consista únicamente en
la no ejecución, parcial o total, de una operación incluida
en el programa operativo cofinanciado, debido a la quiebra
del beneficiario;
b) los casos comunicados a la autoridad de gestión o a la auto-
ridad de certificación por el beneficiario de manera volunta-
ria y antes de ser detectados por ellas, ya sea antes o después
del pago de la contribución pública;
c) los casos detectados y corregidos por la autoridad de ges-
tión o la autoridad de certificación antes de cualquier pago
de la contribución pública al beneficiario y antes de la inclu-
sión del gasto en cuestión en una declaración de gastos pre-
sentada a la Comisión.
No obstante, deberán comunicarse las irregularidades que se pro-
duzcan antes de una quiebra, así como los casos de sospecha de
fraude.
3. Cuando la información relativa a alguno de los puntos men-
cionados en el apartado 1 y, en particular, la información rela-
tiva a las prácticas empleadas para cometer la irregularidad y el
modo en que esta ha sido descubierta no esté disponible, los Esta-
dos miembros deberán, en la medida de lo posible, facilitar dicha
información en los siguientes informes trimestrales de irregulari-
dades que presenten a la Comisión.
4. Las irregularidades relativas a programas operativos corres-
pondientes al objetivo de «cooperación territorial europea» las
comunicará el Estado miembro en el cual el beneficiario haya
abonado el gasto al ejecutar la operación. Al mismo tiempo, el
Estado miembro informará a la autoridad de gestión, a la autori-
dad de certificación del programa y a la autoridad de auditoría.
5. Cuando las disposiciones nacionales establezcan el carác-
ter confidencial de la investigación, la comunicación de la infor-
mación se supeditará a la autorización del órgano jurisdiccional
competente.
6. Cuando un Estado miembro no tenga ninguna irregulari-
dad que comunicar con arreglo al apartado 1, informará a la
Comisión al respecto en el plazo establecido en dicho apartado.
Artículo 29
Casos urgentes
Los Estados miembros comunicarán inmediatamente a la Comi-
sión y, en su caso, a los demás Estados miembros afectados cual-
quier irregularidad detectada o sobre la que existan sospechas,
cuando teman que dicha irregularidad pueda tener repercusiones
muy rápidas fuera de su territorio o se ponga de manifiesto que
se ha recurrido a una nueva práctica irregular.
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Artículo 30
Informes de seguimiento — No recuperación
1. En un plazo de dos meses a partir del final de cada trimes-
tre, los Estados miembros informarán a la Comisión, con referen-
cia a cualquier informe anterior elaborado con arreglo al
artículo 28, de los procedimientos establecidos con respecto a
todas las irregularidades previamente notificadas, así como de los
cambios importantes resultantes. Dicha información deberá con-
tener, como mínimo:
a) los importes que se han recuperado o que se espera
recuperar;
b) cualquier medida provisional adoptada por los Estados
miembros como garantía de recuperación de los importes
abonados indebidamente;
c) todos los procedimientos judiciales y administrativos esta-
blecidos con vistas a recuperar los importes abonados inde-
bidamente y a imponer sanciones;
d) las razones del abandono de los procedimientos de
recuperación;
e) el abandono de cualquier acción penal.
Los Estados miembros comunicarán a la Comisión las decisiones
administrativas o judiciales (o sus puntos principales) relativas al
cese de dichos procedimientos y determinarán, en particular, si
los resultados permiten afirmar que existe sospecha de fraude.
En el caso al que se refiere la letra d), los Estados miembros lo
comunicarán a la Comisión, en la medida de lo posible, antes de
que se tome una decisión.
2. Cuando un Estado miembro considere que no se puede
recuperar un importe o que no se espera que se recupere, infor-
mará a la Comisión, en un informe especial, acerca del importe
no recuperado y de los hechos pertinentes para la decisión de
prorrateo de la pérdida con arreglo al artículo 70, apartado 2,
del Reglamento (CE) no 1083/2006.
La información deberá ser lo suficientemente detallada como para
permitir a la Comisión tomar una decisión lo antes posible, una
vez consultadas las autoridades de los Estados miembros afecta-
dos. Incluirá, al menos:
a) una copia de la decisión de concesión;
b) la fecha del último pago realizado al beneficiario;
c) una copia de la orden de recuperación;
d) en el caso de las quiebras sujetas a notificación con arreglo
al artículo 28, apartado 2, una copia del documento que cer-
tifique la insolvencia del beneficiario;
e) una breve descripción de las medidas adoptadas por el
Estado miembro para recuperar los importes pertinentes, con
indicación de las fechas.
3. En el caso mencionado en el apartado 2, la Comisión podrá




La información a que se refieren los artículos 28 y 29 y el
artículo 30, apartado 1, se enviará, cuando sea posible, por
medios electrónicos, utilizando el módulo facilitado al efecto por
la Comisión a través de una conexión segura.
Artículo 32
Reembolso de las costas judiciales
Cuando las autoridades competentes de un Estado miembro deci-
dan, a petición expresa de la Comisión, iniciar procedimientos
judiciales o seguir adelante con ellos con vistas a la recuperación
de importes abonados indebidamente, la Comisión podrá proce-
der a reembolsar al Estado miembro la totalidad o parte de las
costas judiciales, así como los gastos derivados directamente del
proceso, previa presentación de pruebas documentales, incluso
cuando el resultado de los procedimientos no sea el esperado.
Artículo 33
Contactos con los Estados miembros
1. La Comisión mantendrá los contactos pertinentes con los
Estados miembros afectados al objeto de completar la informa-
ción facilitada en relación con las irregularidades a las que se
refiere el artículo 28, los procedimientos del artículo 30 y, en
particular, la posibilidad de recuperación.
2. Con independencia de los contactos a los que se refiere el
apartado 1, la Comisión informará a los Estados miembros
cuando la naturaleza de la irregularidad sugiera que pueden exis-
tir prácticas idénticas o similares en otros Estados miembros.
3. La Comisión organizará reuniones informativas a nivel
comunitario para los representantes de los Estados miembros, al
objeto de examinar con ellos la información obtenida con arre-
glo a los artículos 28, 29 y 30 y al apartado 1 del presente
artículo. El examen se centrará en las conclusiones que hay que
extraer de la información relativa a las irregularidades, las medi-
das preventivas y los procedimientos judiciales.
4. A petición de un Estado miembro o de la Comisión, los
Estados miembros y la Comisión se consultarán entre sí al objeto
de cerrar cualquier fisura perjudicial para los intereses de la Comi-
sión que quede patente en el transcurso de la aplicación de las
disposiciones vigentes.
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Artículo 34
Uso de la información
La Comisión podrá utilizar cualquier información de carácter
general u operativo comunicada por los Estados miembros con
arreglo al presente Reglamento para llevar a cabo análisis de ries-
gos y, a partir de la información obtenida, elaborar informes y
desarrollar sistemas de alerta temprana que sirvan para incremen-
tar la eficacia en la identificación de riesgos.
Artículo 35
Suministro de información a los Comités
La Comisión informará periódicamente a los Estados miembros,
en el marco del Comité consultivo para la coordinación de la
lucha contra el fraude, creado en virtud de la Decisión 94/140/CE
de la Comisión (1), del orden de magnitud de los Fondos afecta-
dos por las irregularidades detectadas y de las diversas categorías
de irregularidades, desglosadas por tipo y número. Se informará,
asimismo, a los Comités contemplados en los artículos 103 y 104
del Reglamento (CE) no 1083/2006.
Artículo 36
Irregularidades por debajo del umbral de notificación
1. Cuando las irregularidades se refieran a importes inferiores
a 10 000 EUR con cargo al presupuesto general de las Comuni-
dades Europeas, los Estados miembros no enviarán a la Comi-
sión la información prevista en los artículos 28 y 30, a menos
que esta lo solicite expresamente.
No obstante, de conformidad con el artículo 61, letra f), del
Reglamento (CE) no 1083/2006, los Estados miembros conser-
varán las cuentas de los importes inferiores a dicho umbral que
sean recuperables, así como de los importes recuperados o reti-
rados a raíz de la cancelación de la contribución a una opera-
ción, y devolverán los importes recuperados al presupuesto
general de las Comunidades Europeas. Sin perjuicio de las obli-
gaciones que emanan directamente del artículo 70, apartado 1,
letra b), del Reglamento (CE) no 1083/2006, el Estado miembro
y la Comunidad se repartirán la pérdida derivada de los importes
inferiores al umbral que no puedan ser recuperados de confor-
midad con la tasa de cofinanciación aplicable a la operación en
cuestión. El procedimiento establecido en el artículo 30, apar-
tado 2, del presente Reglamento no será de aplicación, a menos
que la Comisión decida lo contrario.
El párrafo tercero también se aplicará a los casos de quiebra exi-
midos de la obligación de notificación al amparo del artículo 28,
apartado 1.
2. Los Estados miembros que no hayan adoptado el euro
como divisa en la fecha en que se determine la irregularidad con-
vertirán en euros los gastos abonados en moneda nacional de
conformidad con el artículo 81 del Reglamento (CE)
no 1083/2006. Cuando el gasto no se haya registrado en las
cuentas de la autoridad de certificación, se utilizará el tipo de
cambio contable más reciente publicado electrónicamente por la
Comisión.
Sección 5
Datos de carácter personal
Artículo 37
Protección de los datos de carácter personal
1. Los Estados miembros y la Comisión tomarán todas las
medidas necesarias para evitar la difusión no autorizada de la
información a la que se refiere el artículo 14, apartado 1, la infor-
mación recogida por la Comisión en el transcurso de sus audito-
rías y la información mencionada en la sección 4, así como el
acceso no autorizado a dicha información.
2. La información a la que se refiere el artículo 14, apartado 1,
junto con la información recogida por la Comisión en el trans-
curso de sus auditorías, será utilizada por esta con el único fin
de cumplir sus obligaciones con arreglo al artículo 72 del Regla-
mento (CE) no 1083/2006. El Tribunal de Cuentas Europeo y la
Oficina Europea de Lucha contra el Fraude tendrán acceso a dicha
información.
3. La información contemplada en la sección 4 solo podrá
enviarse a las personas de los Estados miembros o las institucio-
nes comunitarias que necesiten tener acceso a ella en el ejercicio
de sus funciones, a menos que el Estado miembro que facilite
dicha información haya dado su consentimiento expreso.
4. Los datos de carácter personal incluidos en la información
a la que se refiere el artículo 7, apartado 2, letra d), solo serán
tratados para los fines especificados en dicho artículo.
Sección 6
Correcciones financieras por incumplimiento de la
adicionalidad
Artículo 38
Tipos aplicables a la corrección financiera
1. Cuando la Comisión lleve a cabo una corrección financiera
con arreglo al artículo 99, apartado 5, del Reglamento (CE)
no 1083/2006, calculará dicha corrección de conformidad con
el apartado 2 del presente artículo.
2. El tipo aplicable a la corrección financiera se obtendrá res-
tando tres puntos porcentuales a la diferencia entre el nivel obje-
tivo fijado y el nivel alcanzado, expresado como porcentaje del
nivel objetivo fijado, y dividiendo el resultado por 10.
La corrección financiera se determinará aplicando dicho tipo de
corrección financiera a la contribución de los Fondos Estructura-
les correspondiente al Estado miembro afectado en el marco del
objetivo de convergencia para la totalidad del período de
programación.(1) DO L 61 de 4.3.1994, p. 27.
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3. Cuando la diferencia entre el nivel objetivo fijado y el nivel
alcanzado, expresada como porcentaje del nivel objetivo fijado,
a la que se refiere el apartado 2, sea igual o inferior al 3 %, no se
llevará a cabo ninguna corrección financiera.
4. La corrección financiera no superará el 5 % de la asigna-
ción de Fondos Estructurales al Estado miembro afectado en el
marco del objetivo de convergencia para la totalidad del período
de programación.
Sección 7
Intercambio electrónico de datos
Artículo 39
Sistema informático para el intercambio de datos
A efectos de los artículos 66 y 76 del Reglamento (CE)
no 1083/2006, se establecerá un sistema informático para el
intercambio de datos que servirá de herramienta para intercam-
biar todos los datos relativos al programa operativo.
El intercambio de datos entre cada Estado miembro y la Comi-
sión se llevará a cabo utilizando un sistema informático estable-
cido por la Comisión que posibilite el intercambio seguro de
datos entre la Comisión y cada Estado miembro.
Los Estados miembros participarán en el desarrollo posterior del
sistema informático para el intercambio de datos.
Artículo 40
Contenido del sistema informático para el intercambio de
datos
1. El sistema informático para el intercambio de datos conten-
drá información que interese tanto a la Comisión como a los
Estados miembros y, al menos, los siguientes datos necesarios
para las transacciones financieras:
a) la dotación indicativa anual de cada Fondo, por programa
operativo, según se especifica en el marco estratégico nacio-
nal de referencia, de conformidad con el modelo establecido
en el anexo XV;
b) los planes de financiación de los programas operativos, de
conformidad con el modelo establecido en el anexo XVI;
c) las declaraciones de gastos y las solicitudes de pago, de con-
formidad con el modelo establecido en el anexo X;
d) las previsiones anuales de los pagos probables de gastos, de
conformidad con el modelo establecido en el anexo XVII;
e) la sección financiera de los informes anuales y los informes
finales de ejecución, de conformidad con el modelo estable-
cido en el anexo XVIII, punto 2.1.
2. Además de lo dispuesto en el apartado 1, el sistema infor-
mático para el intercambio de datos contendrá al menos los
documentos que figuran a continuación y los datos de interés
común que permitan llevar a cabo el seguimiento:
a) el marco estratégico nacional de referencia contemplado
en el artículo 27, apartado 1, del Reglamento (CE)
no 1083/2006;
b) los datos por los que se establece el cumplimiento de la adi-
cionalidad, de conformidad con el modelo establecido en el
anexo XIX;
c) los programas operativos, incluidos los datos relativos a la
categorización con arreglo al modelo establecido en la parte
B del anexo II y de conformidad con los cuadros estableci-
dos en la parte A del anexo II;
d) las decisiones de la Comisión relativas a la contribución de
los Fondos;
e) las peticiones de ayuda para los grandes proyectos contem-
plados en los artículos 39, 40 y 41 del Reglamento (CE)
no 1083/2006, de conformidad con los anexos XXI y XXII
del presente Reglamento, junto con los datos seleccionados
de dichos anexos identificados en el anexo XX;
f) los informes de ejecución con arreglo al anexo XVIII, inclui-
dos los datos relativos a la categorización según el modelo
establecido en la parte C del anexo II y de conformidad con
los cuadros establecidos en la parte A del anexo II;
g) los datos sobre los participantes en las operaciones del FSE,
por prioridades, de conformidad con el modelo establecido
en el anexo XXIII;
h) la descripción de los sistemas de gestión y control, de con-
formidad con el modelo establecido en el anexo XII;
i) la estrategia de auditoría, de conformidad con el modelo
establecido en el anexo V;
j) los informes y dictámenes sobre auditorías, de conformidad
con los modelos establecidos en los anexos VI, VII, VIII, IX
y XIII, así como la correspondencia entre la Comisión y cada
Estado miembro;
k) las declaraciones de gastos relativas al cierre parcial, de con-
formidad con el modelo establecido en el anexo XIV;
l) la declaración anual relativa a los importes retirados y recu-
perados, así como las recuperaciones pendientes, de confor-
midad con el anexo XI;
m) el plan de comunicación al que se refiere el artículo 2.
3. Los datos a los que se hace referencia en los apartados 1
y 2 se transmitirán, en su caso, en el formato que figura en los
anexos.
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Artículo 41
Funcionamiento del sistema informático para el
intercambio de datos
1. La Comisión y las autoridades designadas por los Estados
miembros con arreglo al Reglamento (CE) no 1083/2006, así
como los organismos en los que se hayan delegado estas tareas,
registrarán en el sistema informático para el intercambio de datos
los documentos de los que sean responsables, así como sus actua-
lizaciones, en el formato requerido.
2. Los Estados miembros centralizarán y enviarán a la Comi-
sión las solicitudes de derechos de acceso al sistema informático
para el intercambio de datos.
3. Los intercambios de datos y las transacciones llevarán una
firma electrónica a tenor de la Directiva 1999/93/CE. Los Esta-
dos miembros y la Comisión reconocerán la eficacia y la admisi-
bilidad jurídicas de la firma electrónica utilizada en el sistema
informático para el intercambio de datos como prueba en los
procedimientos jurídicos.
4. Los gastos de desarrollo del sistema informático para el
intercambio de datos se financiarán con cargo al presupuesto
general de las Comunidades Europeas al amparo del artículo 45
del Reglamento (CE) no 1083/2006.
Tanto los gastos de interfaz entre el sistema informático común
para el intercambio de datos y los sistemas informáticos locales,
regionales y nacionales, como los costes de adaptación de los sis-
temas locales, regionales y nacionales a los requisitos del Regla-
mento (CE) no 1083/2006, serán subvencionables al amparo del
artículo 46 del mencionado Reglamento.
Artículo 42
Envío de datos a través del sistema informático del
intercambio de datos
1. Los Estados miembros y la Comisión podrán acceder al sis-
tema informático para el intercambio de datos, bien directa-
mente, o bien a través de una interfaz para la sincronización y el
registro automáticos de datos con los sistemas informáticos de
gestión locales, regionales y nacionales.
2. La fecha que se tendrá en cuenta para el envío de documen-
tos a la Comisión será la fecha en la cual el Estado miembro
registre los documentos en el sistema informático de intercam-
bio de datos.
3. En casos de fuerza mayor y, en particular, cuando el sis-
tema informático para el intercambio de datos funcione mal o
no se disponga de conexión duradera, el Estado miembro podrá
enviar a la Comisión los documentos exigidos por el Reglamento
(CE) no 1083/2006 en copia impresa, utilizando los formularios
de los anexos II, V, VI, VII, IX, X, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII,
XVIII, XIX, XX, XXI, XXII y XXIII del presente Reglamento. Tan
pronto como finalice la causa de fuerza mayor, el Estado miem-
bro registrará sin demora los documentos correspondientes en
el sistema informático para el intercambio de datos.
No obstante lo dispuesto en el apartado 2, se tomará como fecha
de remisión de documentos la fecha en la que se haya enviado el
documento en copia impresa.
Sección 8
Instrumentos de ingeniería financiera
Artículo 43
Disposiciones generales aplicables a todos los
instrumentos de ingeniería financiera
1. Los artículos 43 a 46 se aplicarán a los instrumentos de
ingeniería financiera en forma de acciones que resulten en inver-
siones reembolsables o que ofrezcan garantías de inversiones
reembolsables en:
a) empresas, básicamente pequeñas y medianas empresas
(PYME), incluidas las microempresas, con arreglo a la defini-
ción de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión (1),
a partir del 1 de enero de 2005, en el caso de los instrumen-
tos de ingeniería financiera distintos de los fondos de desa-
rrollo urbano;
b) colaboraciones público-privadas u otros proyectos urbanos
incluidos en planes integrados para el desarrollo urbano sos-
tenible, en el caso de los fondos de desarrollo urbano.
2. Cuando los Fondos Estructurales financien operaciones que
incluyan instrumentos de ingeniería financiera, incluidos los orga-
nizados a través de fondos de cartera, los socios cofinanciadores
o accionistas o sus representantes debidamente autorizados pre-
sentarán un plan de empresa.
En dicho plan de empresa se especificará, como mínimo, lo
siguiente:
a) el mercado al que se dirigen las empresas o los proyectos
urbanos y los criterios, términos y condiciones de
financiación;
b) el presupuesto operativo del instrumento de ingeniería
financiera;
c) la titularidad del instrumento de ingeniería financiera;
d) los socios cofinanciadores o accionistas;
e) los reglamentos del instrumento de ingeniería financiera;
f) las disposiciones sobre profesionalidad, competencia e inde-
pendencia de la gestión;
g) la justificación de la contribución de los Fondos Estructura-
les y el uso al que se destina;
h) la política del instrumento de ingeniería financiera en rela-
ción con la salida de las inversiones, en empresas o proyec-
tos urbanos;
(1) DO L 124 de 20.5.2003, p. 36.
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i) las disposiciones relativas a la liquidación de los instrumen-
tos de ingeniería financiera, incluida la reutilización de los
recursos devueltos al instrumento de ingeniería financiera
procedentes de las inversiones o de los recursos que sobren
una vez satisfechas todas las garantías, imputables a la con-
tribución a partir del programa operativo.
El Estado miembro o la autoridad de gestión procederá a la eva-
luación del plan de empresa y a la supervisión de su ejecución, o
estas se realizarán bajo su responsabilidad.
La evaluación de la viabilidad económica de las actividades de
inversión de los instrumentos de ingeniería financiera tendrá en
cuenta todas las fuentes de ingresos de las empresas en cuestión.
3. Los instrumentos de ingeniería financiera, incluidos los fon-
dos de cartera, se crearán como entidades jurídicas independien-
tes regidas por acuerdos entre los socios cofinanciadores o
accionistas o como un bloque independiente de recursos finan-
cieros en el seno de una institución financiera.
Cuando el instrumento de ingeniería financiera se cree en el seno
de una institución financiera, se hará en forma de bloque de
recursos independiente sujeto a normas de ejecución específicas
en el seno de la institución, que determinen, en particular, que
se conserven cuentas separadas que distingan los nuevos recur-
sos invertidos en el instrumento de ingeniería financiera, inclui-
dos los aportados por el programa operativo, de los disponibles
inicialmente en la institución.
La Comisión no podrá llegar a ser socio cofinanciador ni accio-
nista en los instrumentos de ingeniería financiera.
4. A menos que, a raíz de una licitación, resulte necesario un
porcentaje superior, durante el tiempo que dure la ayuda, los gas-
tos de gestión no podrán superar, sobre la base de un promedio
anual, ninguno de los umbrales siguientes:
a) el 2 % del capital aportado por el programa operativo a los
fondos de cartera o del capital aportado por el programa
operativo o el fondo de cartera a los fondos de garantía;
b) el 3 % del capital aportado por el programa operativo o el
fondo de cartera al instrumento de ingeniería financiera en
todos los demás casos, a excepción de los instrumentos de
microcrédito destinados a las microempresas;
c) el 4 % del capital aportado por el programa operativo o el
fondo de cartera a los instrumentos de microcrédito destina-
dos a las microempresas.
5. Los términos y condiciones de las contribuciones de los
programas operativos a los instrumentos de ingeniería financiera
se establecerán en un acuerdo de financiación firmado entre el
representante debidamente autorizado del instrumento de inge-
niería financiera y el Estado miembro o la autoridad de gestión.
6. El acuerdo de financiación mencionado en el apartado 5
incluirá, como mínimo:
a) la estrategia y planificación de inversión;
b) la supervisión de la ejecución de conformidad con las nor-
mas aplicables;
c) una política relativa a la salida de la contribución del pro-
grama operativo fuera del instrumento de ingeniería
financiera;
d) las disposiciones relativas a la liquidación del instrumento
de ingeniería financiera, incluida la reutilización de los recur-
sos devueltos al instrumento de ingeniería financiera proce-
dentes de las inversiones o de los recursos que sobren una
vez satisfechas todas las garantías, imputables a la contribu-
ción a partir del programa operativo.
7. Las autoridades de gestión tomarán medidas para minimi-
zar la distorsión de la competencia en los mercados de capital
riesgo o de préstamos.
La rentabilidad de las inversiones en acciones y los préstamos,
menos un porcentaje proporcional correspondiente a los gastos
de gestión y los incentivos de rendimiento, podrá asignarse de
preferencia a los inversores que operen con arreglo al principio
del inversor en una economía de mercado hasta el nivel de la
remuneración establecida en los reglamentos de los instrumen-
tos de ingeniería financiera; a continuación, dicha rentabilidad se
distribuirá proporcionalmente entre todos los socios cofinancia-
dores o accionistas.
Artículo 44
Disposiciones adicionales aplicables a los fondos de cartera
1. Cuando los Fondos Estructurales financien instrumentos de
ingeniería financiera organizados a través de fondos de cartera,
el Estado miembro o la autoridad de gestión firmarán un acuerdo
con el fondo de cartera, en el que establecerán los mecanismos y
objetivos de la financiación.
El acuerdo de financiación tendrá en cuenta, cuando proceda, lo
siguiente:
a) con respecto a los instrumentos de ingeniería financiera dis-
tintos de los fondos de desarrollo urbano, las conclusiones
de una evaluación de las diferencias entre la oferta y la
demanda por parte de las PYME de dichos instrumentos;
b) con respecto a los fondos de desarrollo urbano, estudios o
evaluaciones, así como planes integrados de desarrollo
urbano, incluidos en los programas operativos.
2. El acuerdo de financiación al que se refiere el apartado 1
contemplará, en particular:
a) los términos y condiciones de las contribuciones de los pro-
gramas operativos al fondo de cartera;
b) una convocatoria de manifestaciones de interés dirigida a los
intermediarios financieros o a los fondos de desarrollo
urbanos;
c) la evaluación, selección y acreditación de los intermediarios
financieros o los fondos de desarrollo urbano por parte del
fondo de cartera;
d) el establecimiento y la supervisión de la política de inver-
sión o los planes y acciones objetivo del desarrollo urbano;
e) el informe del fondo de cartera a los Estados miembros o
las autoridades de gestión;
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f) la supervisión de la ejecución de las inversiones de confor-
midad con las normas aplicables;
g) los requisitos de auditoría;
h) la política de salida del fondo de cartera fuera de los fondos
de capital riesgo, los fondos de garantía, los fondos de prés-
tamo o los fondos de desarrollo urbano;
i) las disposiciones relativas a la liquidación del fondo de car-
tera, incluida la reutilización de los recursos devueltos al ins-
trumento de ingeniería financiera procedentes de las
inversiones o de los recursos que sobren una vez satisfechas
todas las garantías, imputables a la contribución a partir del
programa operativo.
La política de inversión a la que se hace referencia en la letra d)
incluirá, al menos, una indicación de las empresas objetivo y los
productos de ingeniería financiera que van a recibir ayuda.
3. Los términos y condiciones de las contribuciones a los fon-
dos de capital riesgo, fondos de garantía, fondos de préstamo y
fondos de desarrollo urbano procedentes de los fondos de car-
tera que reciben ayuda de programas operativos se establecerán
en un acuerdo de financiación que firmarán el fondo de capital
riesgo, el fondo de garantía, el fondo de préstamo o el fondo de
desarrollo urbano, por un lado, y el fondo de cartera, por otro.
El acuerdo de financiación incluirá, como mínimo, los elemen-
tos enumerados en el artículo 43, apartado 6.
Artículo 45
Disposiciones adicionales aplicables a los instrumentos de
ingeniería financiera distintos de los fondos de cartera y
los fondos de desarrollo urbano
Los instrumentos de ingeniería financiera distintos de los fondos
de cartera y los fondos de desarrollo urbano invertirán en empre-
sas, básicamente en PYME. Dichas inversiones solo podrán
hacerse en la fase de creación, en las primeras etapas —incluido
el capital semilla—, o en la fase expansiva de las empresas, y úni-
camente en actividades que los gestores de los instrumentos de
ingeniería financiera consideren potencialmente viables desde el
punto de vista económico.
No se invertirá en empresas en crisis a tenor de la definición de
las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento
y de reestructuración de empresas en crisis (1) a partir del
10 de octubre de 2004.
Artículo 46
Disposiciones adicionales aplicables a los fondos de
desarrollo urbano
1. Cuando los Fondos Estructurales financien fondos de desa-
rrollo urbano, dichos fondos invertirán en colaboraciones
público-privadas o en otros proyectos incluidos en un plan inte-
grado de desarrollo urbano sostenible. Las colaboraciones
público-privadas u otros proyectos no incluirán la creación y el
desarrollo de instrumentos financieros como los fondos de capi-
tal riesgo, de préstamo y de garantía.
2. A efectos del apartado 1, los fondos de desarrollo urbano
invertirán a través de acciones, préstamos y garantías.
Los proyectos urbanos que reciban ayudas procedentes de un
programa operativo también podrán recibir ayuda de fondos de
desarrollo urbano.
3. Cuando los Fondos Estructurales financien fondos de desa-
rrollo urbano, los fondos en cuestión no refinanciarán adquisi-
ciones ni participaciones en proyectos ya completados.
CAPÍTULO III
DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DEL REGLAMENTO (CE)
No 1080/2006
Sección 1
Subvencionabilidad del gasto en vivienda
Artículo 47
Intervenciones en el ámbito de la vivienda
1. Las zonas seleccionadas para las operaciones de vivienda a
las que se refiere el artículo 7, apartado 2, letra a), del Regla-
mento (CE) no 1080/2006 cumplirán, al menos, tres de los cri-
terios siguientes, dos de los cuales deberán estar entre los
enumerados en las letras a) a h):
a) nivel elevado de pobreza y exclusión;
b) nivel elevado de desempleo de larga duración;
c) tendencias demográficas precarias;
d) bajo nivel de educación, deficiencias de formación importan-
tes y tasas elevadas de abandono escolar;
e) nivel elevado de criminalidad y delincuencia;
f) entorno especialmente decadente;
g) bajo nivel de actividad económica;
h) elevado número de inmigrantes, grupos étnicos, minorías o
refugiados;
i) bajo nivel comparativo del valor de la vivienda;
j) bajo nivel de rendimiento energético en los edificios.
El Estado miembro en cuestión recogerá a nivel nacional los valo-
res de los criterios establecidos en el párrafo primero.
Los valores comparativos para cada criterio se determinarán, de
manera conjunta, entre la Comisión y cada Estado miembro.(1) DO C 244 de 1.10.2004, p. 2.
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2. Solo las intervenciones que figuran a continuación serán
subvencionables con arreglo al artículo 7, apartado 2, letra c),
del Reglamento (CE) no 1080/2006:
a) la renovación de las partes comunes de los edificios de
viviendas plurifamiliares, como se especifica a continuación:
i) acondicionamiento de las partes estructurales básicas del
edificio que figuran a continuación: tejado, fachada, ven-
tanas y puertas de la fachada, escaleras, pasillos interio-
res y exteriores, entradas y sus exteriores, y ascensor,
ii) instalaciones técnicas del edificio,
iii) acciones destinadas al uso eficiente de la energía;
b) creación de viviendas sociales modernas de calidad mediante
la renovación de edificios existentes propiedad de autorida-
des públicas o agentes sin fines de lucro y a través del cam-
bio del uso al que están destinados dichos edificios.
Sección 2
Normas de subvencionabilidad aplicables a los programas
operativos correspondientes al objetivo de «cooperación
territorial europea»
Artículo 48
Normas sobre la subvencionabilidad del gasto
Sin perjuicio de la lista de gastos no subvencionables del
artículo 7 del Reglamento (CE) no 1080/2006, los artículos 49
a 53 del presente Reglamento serán de aplicación, de conformi-
dad con el artículo 13 del Reglamento (CE) no 1080/2006, para
determinar la subvencionabilidad del gasto en el marco de las
operaciones seleccionadas como parte de un programa opera-
tivo correspondiente al objetivo de cooperación territorial
europea.
Artículo 49
Gastos financieros y costes de garantías
Serán subvencionables por el FEDER los siguientes gastos y
costes:
a) los gastos derivados de las transacciones financieras
transnacionales;
b) cuando la ejecución de una operación requiera la apertura
de una cuenta o cuentas independientes, los gastos banca-
rios de apertura y gestión de la cuenta o las cuentas;
c) los honorarios en concepto de asesoramiento jurídico, gas-
tos notariales, honorarios de expertos técnicos y financie-
ros, así como los gastos de contabilidad y auditoría, cuando
estén directamente vinculados a la operación cofinanciada y
sean necesarios para su preparación o ejecución o, en el caso
de los gastos de contabilidad y auditoría, cuando estén rela-
cionados con los requisitos impuestos por la autoridad de
gestión;
d) el coste de las garantías aportadas por un banco u otro orga-
nismo financiero será subvencionable en la medida en que
la legislación nacional o comunitaria exija dichas garantías.
Las multas, sanciones económicas y gastos derivados de litigios
no serán subvencionables.
Artículo 50
Gastos de las autoridades públicas relativos a la ejecución
de operaciones
1. Además de la ayuda técnica para el programa operativo
con arreglo al artículo 46 del Reglamento (CE) no 1083/2006,
serán subvencionables los gastos siguientes abonados por las
autoridades públicas durante la preparación o ejecución de una
operación:
a) los costes de los servicios profesionales prestados por una
autoridad pública distinta del beneficiario durante la prepa-
ración o ejecución de una operación;
b) los costes de los servicios relativos a la preparación y ejecu-
ción de una operación prestados por una autoridad pública
cuando ella misma sea la beneficiaria y esté ejecutando una
operación por cuenta propia sin recurrir a prestadores de
servicios externos.
2. La autoridad pública en cuestión, bien facturará al benefi-
ciario los costes a los que se refiere el apartado 1, letra a), o bien
certificará dichos costes sobre la base de documentos de valor
acreditativo equivalente que permitan la identificación de los cos-
tes reales pagados por la autoridad en concepto de la operación.
3. Los costes a los que se refiere el apartado 1, letra b), serán
subvencionables cuando sean costes adicionales y relacionados,
bien con los gastos real y directamente abonados en concepto
de la operación cofinanciada, o bien con las contribuciones en
especie contempladas en el artículo 51.
Dichos costes se certificarán por medio de documentos que per-
mitan identificar los costes reales abonados por la autoridad
pública implicada en la operación o las contribuciones en espe-
cie hechas por dicha autoridad.
Artículo 51
Contribuciones en especie
1. Las contribuciones en especie de un beneficiario público o
privado serán gastos subvencionables si cumplen las condicio-
nes siguientes:
a) deberán consistir en la aportación de terrenos o inmuebles,
equipamiento o materias primas, trabajo de investigación o
profesional, o trabajo voluntario no remunerado;
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b) podrá calcularse su valor y auditarse de forma independiente.
2. En el caso de la aportación de terrenos o inmuebles, certi-
ficará el valor de los mismos un tasador cualificado indepen-
diente o un organismo oficial debidamente autorizado.
3. En el caso del trabajo voluntario no remunerado, se deter-
minará su valor teniendo en cuenta el tiempo empleado y la
remuneración horaria y diaria de un trabajo equivalente.
Artículo 52
Gastos generales
Los gastos generales serán subvencionables cuando estén basa-
dos en costes reales imputables a la ejecución de la operación en
cuestión o en los costes medios reales imputables a operaciones
del mismo tipo.
Las cantidades a tanto alzado basadas en los costes medios no
podrán superar el 25 % de los costes directos de una operación
que pueda afectar al nivel de los gastos generales. El cálculo de




Los gastos de depreciación de los bienes amortizables directa-
mente utilizados en una operación y en los que se ha incurrido
durante el período de cofinanciación de dicha operación serán
subvencionables siempre y cuando la adquisición del bien no se





1. Quedan derogados los Reglamentos (CE) no 1681/94,
(CE) no 1159/2000, (CE) no 1685/2000, (CE) no 438/2001 y (CE)
no 448/2001.
Las referencias a los Reglamentos derogados se entenderán como
referencias al presente Reglamento.
Las disposiciones de los Reglamentos derogados seguirán apli-
cándose a las ayudas aprobadas con arreglo al Reglamento (CE)
no 1260/1999.
2. Quedan derogados los Reglamentos (CE) no 1831/94, (CE)
no 1386/2002, (CE) no 16/2003 y (CE) no 621/2004.
Las referencias a los Reglamentos derogados se entenderán como
referencias al presente Reglamento.
Las disposiciones de los Reglamentos derogados seguirán apli-
cándose a las decisiones adoptadas con arreglo al Regla-
mento (CE) no 1164/94.
Artículo 55
Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor el vigésimo día siguiente
al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 8 de diciembre de 2006.
Por la Comisión
Danuta HÜBNER
Miembro de la Comisión





CATEGORIZACIÓN DE LA AYUDA PROCEDENTE DE LOS FONDOS (1) PARA 2007-2013
Parte A: Códigos por dimensión
CUADRO 1: CÓDIGOS RELATIVOS A LA DIMENSIÓN «TEMA PRIORITARIO»
Código Tema prioritario
Investigación y desarrollo tecnológico (I+DT), innovación y espíritu empresarial
01 Actividades de I+DT en centros de investigación
02 Infraestructura de I+DT (instalaciones, instrumentos y redes informáticas de alta velocidad para la conexión de
centros de investigación) y centros de cualificación en una tecnología específica
03 Transferencia de tecnología y mejora de las redes de cooperación entre pequeñas empresas (PYME), así
como entre estas y otras empresas y universidades, centros de enseñanza postsecundaria de todo tipo,
autoridades regionales, centros de investigación y enclaves científicos y tecnológicos (parques científicos y
tecnológicos, tecnópolis, etc.)
04 Ayudas para I+DT, en particular para las PYME (incluido el acceso a servicios de I+DT en centros de investigación)
05 Servicios avanzados de asistencia a empresas y grupos de empresas
06 Ayudas a las PYME para el fomento de la utilización de productos y procesos de producción que respeten
el medio ambiente (introducción de sistemas eficaces de gestión medioambiental, adopción y utilización de
tecnologías anticontaminantes e integración de tecnologías limpias en los sistemas de producción de las empresas)
07 Inversión en empresas directamente relacionadas con la investigación y la innovación (tecnologías
innovadoras, creación de nuevas empresas por parte de las universidades, centros y empresas de I+DT existentes, etc.)
08 Otras inversiones en empresas
09 Otras medidas destinadas a fomentar la investigación e innovación y el espíritu empresarial en las PYME
Sociedad de la información
10 Infraestructuras telefónicas (incluidas las redes de banda ancha)
11 Tecnologías de la información y la comunicación (acceso, seguridad, interoperabilidad, prevención de riesgos,
investigación, innovación, contenido electrónico, etc.)
12 Tecnologías de la información y la comunicación (RTE-TIC)
13 Servicios y aplicaciones para el ciudadano (servicios electrónicos en materia de salud, administración pública,
formación, inclusión, etc.)
14 Servicios y aplicaciones para las PYME (comercio electrónico, enseñanza y formación, establecimiento de redes, etc.)




17 Servicios ferroviarios (RTE-T)
18 Bienes muebles para servicios ferroviarios





(1) Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Fondo de Cohesión y Fondo Social Europeo.
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Código Tema prioritario
24 Carriles para bicicletas
25 Transporte urbano
26 Transporte multimodal
27 Transporte multimodal (RTE-T)
28 Sistemas de transporte inteligentes
29 Aeropuertos
30 Puertos
31 Canales y ríos (regionales y locales)





36 Gas natural (RTE-E)
37 Productos derivados del petróleo
38 Productos derivados del petróleo (RTE-E)
39 Energía renovable: eólica
40 Energía renovable: solar
41 Energía renovable: biomásica
42 Energía renovable: hidroeléctrica, geotérmica y otras
43 Eficiencia energética, cogeneración y gestión energética
Protección y prevención de riesgos para el medio ambiente
44 Gestión de residuos domésticos e industriales
45 Gestión y distribución del agua (agua potable)
46 Tratamiento del agua (agua residual)
47 Calidad del aire
48 Prevención y control integrados de la contaminación
49 Mitigación del cambio climático y adaptación a él
50 Rehabilitación de zonas industriales y terrenos contaminados
51 Fomento de la protección de la biodiversidad y la naturaleza (incluido el programa Natura 2000)
52 Fomento del transporte urbano limpio
53 Prevención de riesgos (incluidas la elaboración y aplicación de planes y medidas para prevenir y gestionar los riesgos
naturales y tecnológicos)
54 Otras medidas para la protección del medio ambiente y la prevención de riesgos
Turismo
55 Fomento de la riqueza natural
56 Protección y desarrollo del patrimonio natural
57 Otras ayudas para mejorar los servicios turísticos
Cultura
58 Protección y conservación del patrimonio cultural
59 Desarrollo de la infraestructura cultural
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Código Tema prioritario
60 Otras ayudas para mejorar los servicios culturales
Regeneración urbana y rural
61 Proyectos integrados para la regeneración urbana y rural
Mejora de la capacidad de adaptación de los trabajadores y las compañías, las empresas y los empresarios
62 Desarrollo de sistemas y estrategias de aprendizaje permanente en las empresas; formación y servicios
destinados a los empleados para mejorar su capacidad de adaptación al cambio; fomento del espíritu
empresarial y la innovación
63 Proyección y difusión de formas innovadoras y más productivas de organizar el trabajo
64 Desarrollo de servicios específicos para el empleo, la formación y la ayuda en relación con la
reestructuración de sectores y empresas, y desarrollo de sistemas de anticipación de los cambios
económicos y las futuras necesidades en materia de empleo y cualificaciones
Mejora del acceso al empleo y la conservación del puesto de trabajo
65 Modernización y fortalecimiento de las instituciones del mercado laboral
66 Aplicación de medidas activas y preventivas en el mercado laboral
67 Medidas para fomentar el envejecimiento activo y prolongar la vida laboral
68 Apoyo al trabajo por cuenta propia y a la creación de empresas
69 Medidas para mejorar el acceso de la mujer al mercado laboral, así como la participación y los progresos
permanentes de la mujer en dicho mercado, a fin de reducir la segregación sexista en materia de empleo
y reconciliar la vida laboral y privada; por ejemplo, facilitando el acceso a los servicios de cuidado y atención
de niños y personas dependientes
70 Medidas concretas para incrementar la participación de los inmigrantes en el mundo laboral, reforzando
así su integración social
Mejora de la inclusión social de las personas menos favorecidas
71 Vías de integración y reintegración en el mundo laboral de las personas desfavorecidas; lucha contra la
discriminación en el acceso al mercado laboral y en la evolución en él y fomento de la aceptación de la
diversidad en el lugar de trabajo
Mejora del capital humano
72 Proyección, introducción y aplicación de reformas en los sistemas de enseñanza y formación para
desarrollar la empleabilidad, mejorando la adecuación al mercado laboral de la enseñanza y la formación
iniciales y profesionales y actualizando los conocimientos del personal docente de cara a la innovación y
la economía del conocimiento
73 Medidas para aumentar la participación en la enseñanza y la formación permanentes a través de acciones
destinadas a disminuir el porcentaje de abandono escolar y la segregación sexista de materias, así como a
incrementar el acceso a la enseñanza y la formación iniciales, profesionales y superiores, y a mejorar su
calidad
74 Desarrollo del potencial humano en el ámbito de la investigación y la innovación, en particular a través
de estudios de postgrado y formación de investigadores, así como de actividades en red entre universidades,
centros de investigación y empresas
Inversión en infraestructura social
75 Infraestructura en materia de educación
76 Infraestructura en materia de salud
77 Infraestructura en materia de cuidado de niños
78 Infraestructura en materia de vivienda
79 Otra infraestructura social
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Código Tema prioritario
Movilización para la introducción de reformas en los ámbitos del empleo y la inclusión
80 Fomento de colaboraciones, pactos e iniciativas a través de redes de partes interesadas
Refuerzo de la capacidad institucional a nivel local, regional y nacional
81 Mecanismos de mejora de la proyección de políticas y programas adecuados, seguimiento y evaluación a
nivel local, regional y nacional, y refuerzo de la capacidad de difusión de las políticas y los programas
Reducción de los costes adicionales que dificultan el desarrollo de las regiones ultraperiféricas
82 Compensación de los costes adicionales derivados del déficit de accesibilidad y la fragmentación territorial
83 Medidas específicas destinadas a compensar los costes adicionales derivados de factores relativos al tamaño
del mercado
84 Ayudas para compensar los costes adicionales derivados de las condiciones climáticas y las dificultades del
terreno
Asistencia técnica
85 Preparación, ejecución, seguimiento e inspección
86 Evaluación y estudios; información y comunicación
CUADRO 2: CÓDIGOS RELATIVOS A LA DIMENSIÓN «TIPO DE FINANCIACIÓN»
Código Tipo de financiación
01 Ayuda no reembolsable
02 Ayuda (préstamo, bonificación de intereses, garantías)
03 Capital riesgo (participación, fondo de capital social)
04 Otros tipos de financiación
CUADRO 3: CÓDIGOS RELATIVOS A LA DIMENSIÓN «TIPO DE TERRITORIO»




04 Zonas poco o muy poco pobladas
05 Zonas rurales (distintas del territorio montañoso, el insular y las zonas poco o muy poco pobladas)
06 Antiguas fronteras exteriores de la UE (después del 30.4.2004)
07 Región ultraperiférica
08 Zona de cooperación transfronteriza
09 Zona de cooperación transnacional
10 Zona de cooperación interregional
00 No procede
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CUADRO 4: CÓDIGOS RELATIVOS A LA DIMENSIÓN «ACTIVIDAD ECONÓMICA»
Código Actividad económica (1)
01 Agricultura, ganadería, caza y silvicultura
02 Pesca
03 Industrias de productos alimenticios y bebidas
04 Industria textil y de la confección
05 Fabricación de material de transporte
06 Industrias manufactureras no especificadas
07 Extracción de productos energéticos
08 Producción de energía eléctrica, gas, vapor y agua caliente
09 Captación, depuración y distribución de agua










20 Asistencia social, servicios prestados a la comunidad y servicios personales
21 Actividades vinculadas con el medio ambiente
22 Otros servicios no especificados
00 No procede
(1) Según la nomenclatura estadística de actividades económicas en la Comunidad Europea (NACE Rev. 1); Reglamento (CE) no 29/2002,
de la Comissión, por el que se modifica el Reglamento (CEE) no 3037/90 del Consejo.
CUADRO 5: CÓDIGOS RELATIVOS A LA DIMENSIÓN «EMPLAZAMIENTO»
Código Emplazamiento (1)
Código de la región o área en la que se encuentra o se lleva a cabo la operación (nivel NUTS (2)u otro,
cuando proceda: transfronterizo, transnacional, interregional, etc.)
(1) Campo 4 del anexo III.A.
(2) Los códigos correspondientes a esta dimensión figuran en la Nomenclatura Común de Unidades Territoriales Estadísticas (NUTS), que se
encuentra en el anexo del Reglamento (CE) no 1059/2003 del Parlamento Europes, del Consejo, modificado por el Reglamento (CE)
no 1888/2005.
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Parte B: Desglose indicativo de la contribución comunitaria por categorías en el programa operativo
No de referencia de la Comisión: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Denominación del programa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fecha de la última decisión de la Comisión relativa al programa operativo en cuestión: …/…/…







Código (*) Importe (**) Código (*) Importe (**) Código (*) Importe (**)
Total Total Total
(*) La atribución de códigos a las categorías en relación con cada dimensión se hará utilizando la clasificación estándar.
(**) Importe de la contribución comunitaria estimado para cada categoría.
Parte C: Desglose acumulado de las asignaciones de la contribución comunitaria por categorías en los informes
anual y final de ejecución
No de referencia de la Comisión: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Denominación del programa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fecha de la última decisión de la Comisión relativa al programa operativo en cuestión: …/…/…


















(*) La atribución de códigos a las categorías en relación con cada dimensión se hará utilizando la clasificación estándar.
(**) Importe de la contribución comunitaria asignado a cada combinación de categorías.
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ANEXO III
LISTA DE LOS DATOS RELATIVOS A LAS OPERACIONES QUE DEBEN COMUNICARSE A PETICIÓN DE
LA COMISIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE CONTROLES DE DOCUMENTOS Y VERIFICACIONES SOBRE
EL TERRENO CON ARREGLO AL ARTÍCULO 14
A. Datos sobre las operaciones (según la decisión aprobatoria modificada)
Campo 1. Número de CCI del programa operativo
Campo 2. Número de prioridad
Campo 3. Denominación del Fondo
Campo 4. Código de la región o zona en la que se ubica o realiza la operación (nivel NUTS u otro, cuando
proceda)
Campo 5. Autoridad de certificación
Campo 6. Autoridad de gestión
Campo 7. Organismo intermedio que declara los gastos a la autoridad de certificación, cuando proceda
Campo 8. Número de código único de la operación
Campo 9. Breve descripción de la operación
Campo 10. Fecha de inicio de la operación
Campo 11. Fecha de conclusión de la operación
Campo 12. Organismo que emite la decisión aprobatoria
Campo 13. Fecha de aprobación
Campo 14. Referencia del beneficiario
Campo 15. Moneda (si no es el euro)
Campo 16. Coste total de la operación (1)
Campo 17. Gasto total subvencionable (2)
Campo 18. Gasto público total subvencionable
Campo 19. Financiación del BEI
(1) Es decir, incluida la financiación privada, neta de gastos no subvencionables y otras financiaciones.
(2) En función de la base para la contribución de los Fondos con arreglo al artículo 53 del Reglamento (CE) no 1083/2006, coincidirá
con el campo 16 o el campo 18.
B. Gasto declarado de la operación
Campo 20. Número de referencia interno de la última solicitud de reembolso de la operación
Campo 21. Fecha en la que se introdujo en el sistema de seguimiento la última solicitud de reembolso de la
operación
Campo 22. Importe del gasto subvencionable declarado en la última solicitud de reembolso de la opera-
ción introducida en el sistema de seguimiento
Campo 23. Gasto total subvencionable en relación con el cual se ha presentado una solicitud de reembolso
Campo 24. Emplazamiento de los documentos acreditativos detallados de la solicitud cuando no se encuen-
tren en los locales del beneficiario
Campo 25. Gastos relacionados con el FEDER correspondientes a programas operativos cofinanciados por
el FSE (1)
Campo 26. Gastos relacionados con el FSE correspondientes a programas operativos cofinanciados por el
FEDER (2)
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Campo 27. Gastos abonados en zonas adyacentes a las zonas subvencionables (cooperación transfronteri-
za) (3)
Campo 28. Gastos abonados por socios ubicados fuera de la zona (cooperación transnacional) (4)
Campo 29. Gastos abonados fuera de la Comunidad (cooperación transfronteriza, transnacional e interre-
gional) (5)
Campo 30. Gastos abonados por la compra de terrenos (6)
Campo 31. Gastos abonados en concepto de vivienda (7)
Campo 32. Gastos abonados en concepto de costes indirectos/gastos generales calculados como cantidades
a tanto alzado (8)
Campo 33. Ingresos deducidos de las solicitudes de reembolso, en su caso
Campo 34. Correcciones financieras deducidas de las solicitudes de reembolso, en su caso
Campo 35. Gasto total subvencionable declarado de la operación e incluido en la declaración de gastos
enviada a la Comisión por la autoridad de certificación (en euros)
Campo 36. Gasto total subvencionable declarado de la operación e incluido en la declaración de gastos
enviada a la Comisión por la autoridad de certificación (en moneda nacional)
Campo 37. Fecha de la última declaración de gastos de la autoridad de certificación que contiene los gastos
de la operación
Campo 38. Fecha de las verificaciones llevadas a cabo con arreglo al artículo 13, apartado 2, letra b)
Campo 39. Fecha de las auditorías con arreglo al artículo 16, apartado 1
Campo 40. Organismo encargado de la realización de la auditoría o la verificación
Campo 41. Grado de consecución del objetivo de la operación, si se ha completado (%)
(1) Campo 25: se completará en el caso de los programas operativos cofinanciados por el FSE en los que se recurra a la opción con-
templada en el artículo 34, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1083/2006 o a la contemplada en el artículo 8 del Reglamento (CE)
no 1080/2006.
(2) Campo 26: se completará en el caso de los programas operativos cofinanciados por el FEDER en los que se recurra a la opción
contemplada en el artículo 34, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1083/2006 o a la contemplada en el artículo 8 del Regla-
mento (CE) no 1080/2006.
(3) Artículo 21, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) no 1083/2006.
(4) Artículo 21, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 1083/2006.
(5) Artículo 21, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) no 1083/2006.
(6) Artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 1080/2006.
(7) Artículo 7, apartado 2, letra c), del Reglamento (CE) no 1080/2006.
(8) Por debajo de los límites establecidos en el artículo 11 del Reglamento (CE) no 1081/2006 o del artículo 52 del presente Reglamento.
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ANEXO IV
PARÁMETROS TÉCNICOS PARA EL MUESTREO ESTADÍSTICO ALEATORIO CON ARREGLO AL
ARTÍCULO 17 (MUESTREO)
1. El método de muestreo estadístico aleatorio permite sacar conclusiones de los resultados de las auditorías de la mues-
tra sobre el gasto global de donde se tomó la muestra y, de este modo, facilita pruebas que permiten garantizar el
funcionamiento de los sistemas de gestión y control.
2. La garantía de funcionamiento de los sistemas viene determinada por el grado de confianza que resulta de las conclu-
siones de las auditorías de los sistemas y de las auditorías de las operaciones en la muestra seleccionada por un método
de muestreo estadístico aleatorio. Al objeto de obtener un alto nivel de garantía, es decir, un riesgo de auditoría redu-
cido, la autoridad de auditoría debe combinar los resultados de las auditorías de los sistemas y las auditorías de las
operaciones. La autoridad de auditoría evalúa en primer lugar la fiabilidad de los sistemas (alta, media o baja), teniendo
en cuenta los resultados de las auditorías de los sistemas, para determinar los parámetros técnicos del muestreo, en
particular el nivel de confianza y el índice de error esperado. Los Estados miembros también pueden utilizar los resul-
tados del informe sobre la evaluación de la conformidad con arreglo al artículo 71, apartado 2, del Reglamento (CE)
no 1083/2006. El nivel combinado de garantía obtenido de las auditorías de los sistemas y las auditorías de las ope-
raciones debe ser elevado. El nivel de confianza utilizado en las operaciones de muestreo no debe ser inferior al 60 %,
con un nivel de tolerancia máximo del 2 %. En el caso de un sistema cuya evaluación resulte en un nivel bajo de
fiabilidad, el nivel de confianza utilizado en las operaciones de muestreo no debe ser inferior al 90 %. En el informe
anual de control, la autoridad de auditoría debe describir el modo en que se ha obtenido la garantía.
3. La fiabilidad de los sistemas de gestión y control se determina utilizando los criterios establecidos por la autoridad de
auditoría para las auditorías de los sistemas, incluyendo una evaluación cuantificada de todos los elementos clave de
los sistemas y englobando a las principales autoridades y organismos intermedios que participan en la gestión y el
control del programa operativo. En el expediente de auditoría se conserva un registro de las evaluaciones llevadas a
cabo.
4. Cuando el sistema de gestión y control sea común a varios programas operativos similares, por ejemplo, el mismo
Fondo, de conformidad con el artículo 71, apartado 4, del Reglamento (CE) no 1083/2006, podrá seleccionarse para
todos los programas una única muestra que garantice los mismos parámetros técnicos en cuanto a niveles de con-
fianza y tolerancia y que tenga en cuenta el mismo índice de error esperado, indicados anteriormente.
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ANEXO V
MODELO DE ESTRATEGIA DE AUDITORÍA CON ARREGLO AL ARTÍCULO 62, APARTADO 1, LETRA C),
DEL REGLAMENTO (CE) No 1083/2006
1. INTRODUCCIÓN
— Identificación de la autoridad de auditoría responsable de la elaboración de la estrategia de auditoría y de cual-
quier otro organismo que haya contribuido. Explicación del procedimiento seguido para elaborar la estrategia de
auditoría.
— Especificación de los objetivos globales de la estrategia de auditoría.
— Explicación de las funciones y responsabilidades de la autoridad de auditoría y otros organismos que lleven a
cabo auditorías bajo su responsabilidad.
— Indicación del carácter independiente de la autoridad de auditoría con respecto a la autoridad de gestión y la
autoridad de certificación.
— Confirmación por parte de la autoridad de auditoría de que los organismos que llevan a cabo auditorías con
arreglo al artículo 62, apartado 3, del Reglamento (CE) no 1083/2006 presentan la independencia funcional
requerida.
2. BASE JURÍDICA Y ALCANCE
— Indicación de cualquier marco regulador nacional que afecte a la autoridad de auditoría y a sus funciones.
— Indicación del período que abarca la estrategia.
— Indicación de los Fondos, programas y áreas que abarca la estrategia.
3. METODOLOGÍA
— Indicación de la metodología de auditoría que ha de seguirse, teniendo en cuenta las normas de auditoría inter-
nacionalmente aceptadas (incluidas, entre otras, INTOSAI, IFAC e IIA), los manuales de auditoría y otros docu-
mentos específicos.
4. PLANTEAMIENTO Y PRIORIDADES EN MATERIA DE AUDITORÍA
— Umbrales de tolerancia a efectos de planificación y notificación de deficiencias.
— Indicación de los tipos de auditorías que han de llevarse a cabo (auditorías de los sistemas o auditorías de las
operaciones).
— En el caso de las auditorías de los sistemas:
a) especificación del organismo u organismos responsables del trabajo de auditoría;
b) especificación de los organismos que han de ser auditados;
c) indicación de toda cuestión horizontal que han de abarcar las auditorías de los sistemas, como la contrata-
ción pública, las ayudas estatales, los requisitos medioambientales, la igualdad de oportunidades y los siste-
mas de TI.
— En el caso de las auditorías de las operaciones:
a) especificación del organismo u organismos responsables del trabajo de auditoría;
b) especificación de los criterios para determinar el nivel de garantía obtenido a partir de las auditorías de los
sistemas y referencia a la documentación utilizada para aplicar la metodología de muestreo establecida en el
artículo 17;
c) especificación del procedimiento para determinar los pasos que han de seguirse cuando se detecten errores
importantes.
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— Indicación y justificación de las prioridades y los objetivos de auditoría establecidos para todo el período de
programación.
— Explicación de la conexión entre los resultados de la evaluación del riesgo y el trabajo de auditoría previsto.
— Calendario indicativo, en forma de cuadro, de las tareas de auditoría para el próximo año.
5. EVALUACIÓN DEL RIESGO
— Indicación de los procedimientos que se han seguido, incluido el grado en que se han tenido en cuenta los resul-
tados de auditorías anteriores de los organismos y sistemas (por ejemplo, las auditorías del período 2000-2006 o
el trabajo de auditoría para la evaluación de la conformidad).
— Indicación de la autoridad de gestión, la autoridad de certificación y los organismos intermedios que se han
incluido.
— Indicación de los factores de riesgo que se han tenido en cuenta, incluidas todas las cuestiones horizontales iden-
tificadas como zonas de riesgo.
— Indicación de los resultados a través de la identificación y priorización de los organismos, procesos, controles y
programas clave, así como de los ejes prioritarios que se van a auditar.
6. CONFIANZA EN EL TRABAJO DE OTROS
— Indicación de hasta qué punto algunos componentes han sido auditados por otros auditores y del grado de con-
fianza potencial en dicho trabajo.
— Explicación del modo en que la autoridad de auditoría garantizará la calidad del trabajo realizado por otros orga-
nismos de auditoría, teniendo en cuenta normas de auditoría internacionalmente aceptadas.
7. RECURSOS
— Indicación de los recursos que está previsto asignar, al menos durante el año siguiente.
8. INFORMES
— Indicación de los procedimientos internos de elaboración de informes, como los informes de auditoría provisio-
nal y final, y el derecho del organismo auditado a ser oído y a facilitar una explicación antes de que se adopte una
postura definitiva.
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ANEXO VI
MODELO DE INFORME ANUAL DE CONTROL CON ARREGLO AL ARTÍCULO 62, APARTADO 1,
LETRA D), INCISO I), DEL REGLAMENTO (CE) No 1083/2006 DEL CONSEJO Y AL ARTÍCULO 18,
APARTADO 2, DEL PRESENTE REGLAMENTO
1. INTRODUCCIÓN
— Indicación de la autoridad de auditoría responsable y otros organismos que han participado en la elaboración del
informe.
— Indicación del período (de referencia) de doce meses a partir del cual se ha extraído la muestra aleatoria.
— Identificación del programa o programas operativos que abarca el informe y de sus autoridades de gestión y cer-
tificación. Cuando el informe se refiera a más de un programa o Fondo, se desglosará la información por pro-
grama y por Fondo.
— Descripción de las etapas de elaboración del informe.
2. CAMBIOS EN LOS SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL
— Indicación de todos los cambios significativos en los sistemas de gestión y control notificados a la autoridad de
auditoría con respecto a la descripción facilitada con arreglo al artículo 71, apartado 1, del Reglamento (CE)
no 1083/2006 y de las fechas a partir de las cuales dichos cambios son aplicables.
3. CAMBIOS EN LA ESTRATEGIA DE AUDITORÍA
— Indicación de todos los cambios introducidos, o propuestos, en la estrategia de auditoría y de los motivos.
4. AUDITORÍAS DE LOS SISTEMAS
— Indicación de los organismos que han llevado a cabo auditorías de los sistemas, incluida la propia autoridad de
auditoría.
— Lista recapitulativa de las auditorías llevadas a cabo (organismos auditados).
— Descripción de las bases para la selección de las auditorías en el contexto de la estrategia de auditoría.
— Descripción de los principales resultados y conclusiones extraídos del trabajo de auditoría de los sistemas de ges-
tión y control y su funcionamiento, incluidos el grado de suficiencia de los controles de gestión, los procedimien-
tos de certificación y la pista de auditoría, la separación adecuada de las funciones y la conformidad con los
requisitos y políticas de la Comunidad.
— Indicación de si alguno de los problemas detectados se considera de carácter sistémico y de las medidas adopta-
das al respecto, incluida la cuantificación del gasto irregular y de las correcciones financieras aplicables.
5. AUDITORÍAS DE MUESTRAS DE OPERACIONES
— Indicación de los organismos que han llevado a cabo las auditorías de la muestra, incluida la autoridad de auditoría.
— Descripción de la base para la selección de la muestra o muestras.
— Indicación del nivel de tolerancia y, en el caso del muestreo estadístico, el nivel de confianza aplicado y el inter-
valo, en su caso.
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— Cuadro recapitulativo (véase más adelante), desglosado por programa y por Fondo, en el que se indiquen los
gastos subvencionables declarados a la Comisión durante el año (de referencia) civil (que finaliza en el período de
auditoría), el importe del gasto auditado y el porcentaje del gasto auditado en relación con el gasto total subven-
cionable declarado a la Comisión (tanto durante el último año civil como acumulado). Conviene distinguir la
información relativa a la muestra aleatoria de la relativa a otras muestras.
— Descripción de los principales resultados de las auditorías, indicando, en particular, el importe del gasto irregular
y el índice de error resultante de la muestra aleatoria auditada.
— Indicación de las conclusiones extraídas de los resultados de las auditorías con respecto a la eficacia de los siste-
mas de gestión y control.
— Información sobre el seguimiento de las irregularidades, incluida la revisión de los índices de error previamente
comunicados.
— Indicación de si alguno de los problemas detectados se considera de carácter sistémico y de las medidas adopta-
das al respecto, incluida la cuantificación del gasto irregular y de las correcciones financieras aplicables.
6. COORDINACIÓN ENTRE LOS ORGANISMOS DE AUDITORÍA Y EL TRABAJO DE SUPERVISIÓN DE LA AUTORI-
DAD DE AUDITORÍA
— Descripción del procedimiento de coordinación entre los diferentes organismos nacionales de auditoría y la pro-
pia autoridad de auditoría (cuando proceda).
— Descripción del procedimiento de supervisión aplicado por la autoridad de auditoría a otros organismos de audi-
toría (cuando proceda).
7. SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA DE AÑOS ANTERIORES
— Información sobre el seguimiento de las principales recomendaciones de auditoría y sobre el seguimiento de los
resultados de las auditorías de los sistemas y las auditorías de las operaciones de años anteriores.
8. MÁS INFORMACIÓN (CUANDO PROCEDA)
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ANEXO VII
MODELO DE DICTAMEN ANUAL CON ARREGLO AL ARTÍCULO 62, APARTADO 1, LETRA D), INCISO II),
DEL REGLAMENTO (CE) No 1083/2006 DEL CONSEJO Y AL ARTÍCULO 18, APARTADO 2,
DEL PRESENTE REGLAMENTO
A la Comisión Europea, Dirección General…
INTRODUCCIÓN
El abajo firmante, representante de … (nombre del organismo designado por el Estado miembro), ha examinado el funcio-
namiento de los sistemas de gestión y control en el programa operativo … (nombre del programa operativo, número de
CCI y período), al objeto de emitir un dictamen en cuanto a la eficacia del funcionamiento de dichos sistemas para ofrecer
garantías razonables sobre la corrección de las declaraciones de gastos presentadas a la Comisión y, en consecuencia, garan-
tías razonables sobre la legalidad y regularidad de las transacciones conexas.
ALCANCE DEL EXAMEN
El examen se llevó a cabo de conformidad con la estrategia de auditoría con respecto al presente programa durante el
período de 1 de julio a 30 de junio de … (año) y se comunicó en el informe anual de control adjunto con arreglo al
artículo 62, apartado 1, letra d), inciso i), del Reglamento (CE) no 1083/2006 del Consejo.
Bien
El alcance del examen era ilimitado.
O bien




(Indíquese cualquier limitación en el alcance del examen; por ejemplo, problemas sistémicos, deficiencias en los sistemas
de gestión y control, falta de documentos acreditativos, asuntos sujetos a procedimientos jurídicos, etc.; y calcúlense los
importes del gasto y de la contribución comunitaria afectados. Si la autoridad de auditoría considera que estas limitaciones




Sobre la base del examen al que se hace referencia más arriba, se considera que, en relación con el período mencionado,
los sistemas de gestión y control establecidos para el programa … (nombre del programa operativo, número de CCI
y período) cumplían los requisitos aplicables de los artículos 58 a 62 del Reglamento (CE) no 1083/2006 del Consejo y de
la sección 3 del Reglamento (CE) no 1828/2006 de la Comisión y funcionaban de manera eficaz como para ofrecer garan-
tías razonables sobre la corrección de las declaraciones de gastos presentadas a la Comisión y, en consecuencia, garantías
razonables sobre la legalidad y regularidad de las transacciones conexas.




Sobre la base del examen al que se hace referencia más arriba, se considera que, en relación con el período mencionado,
los sistemas de gestión y control establecidos para el programa … (nombre del programa operativo, número de CCI
y período) cumplían los requisitos aplicables de los artículos 58 a 62 del Reglamento (CE) no 1083/2006 del Consejo y de
la sección 3 del Reglamento (CE) no 1828/2006 de la Comisión y funcionaban de manera eficaz como para ofrecer garan-
tías razonables sobre la corrección de las declaraciones de gastos presentadas a la Comisión y, en consecuencia, garantías
razonables sobre la legalidad y regularidad de las transacciones conexas, excepto en los aspectos siguientes: . . . . . . . . . . . . (1).
Las razones para considerar que este aspecto (o estos aspectos) de los sistemas no cumplían los requisitos o no funciona-
ban de manera que pudieran ofrecer garantías razonables sobre la corrección de las declaraciones de gastos presentadas a
la Comisión son las siguientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2).
Se calcula que el impacto de las cuestiones objeto de reservas es de … del gasto total declarado. La contribución comuni-
taria afectada es, por consiguiente, de … .
O bien
(Dictamen desfavorable)
Sobre la base del examen al que se hace referencia más arriba, se considera que, en relación con el período mencionado,
los sistemas de gestión y control establecidos para el programa … (nombre del programa operativo, número de CCI
y período) no cumplían los requisitos aplicables de los artículos 58 a 62 del Reglamento (CE) no 1083/2006 del Consejo y
de la sección 3 del Reglamento (CE) no 1828/2006 de la Comisión ni funcionaban de manera eficaz como para ofrecer
garantías razonables sobre la corrección de las declaraciones de gastos presentadas a la Comisión y, en consecuencia, garan-
tías razonables sobre la legalidad y regularidad de las transacciones conexas.
El presente dictamen desfavorable se basa en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3)
Fecha Firma
… …
(1) Indíquense el organismo u organismos y el aspecto o aspectos de sus sistemas que no cumplían los requisitos o no funcionaban con
eficacia.
(2) Indíquese, en relación con cada organismo y aspecto del sistema, el motivo de las reservas.
(3) Indíquese, en relación con cada organismo y cada aspecto, los motivos del dictamen desfavorable.
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ANEXO VIII
MODELO DE INFORME FINAL DE CONTROL Y DECLARACIÓN DE CIERRE DE LOS PROGRAMAS
OPERATIVOS CON ARREGLO AL ARTÍCULO 62, APARTADO 1, LETRA E), DEL REGLAMENTO (CE)
No 1083/2006 DEL CONSEJO Y AL ARTÍCULO 18, APARTADO 3, DEL PRESENTE REGLAMENTO
Parte A: Modelo de informe de control financiero
1. INTRODUCCIÓN
— Indicación de la autoridad de auditoría responsable y otros organismos que han participado en la elaboración
del informe.
— Indicación del último período de referencia a partir del cual se ha extraído la muestra aleatoria.
— Identificación del programa o programas operativos que abarca el informe y de sus autoridades de gestión y
certificación, desglosadas, en su caso, por Fondo y por programa.
— Descripción de las etapas de elaboración del informe.
2. CAMBIOS EN LOS SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL Y ESTRATEGIA DE AUDITORÍA (1)
— Indicación de todos los cambios significativos en los sistemas de gestión y control notificados a la autoridad de
auditoría con respecto a la descripción facilitada con arreglo al artículo 71, apartado 1, del Reglamento (CE)
no 1083/2006 y de las fechas a partir de las cuales dichos cambios son aplicables.
— Indicación de todos los cambios que se han realizado en la estrategia de auditoría y motivos para dichos
cambios.
3. RESUMENDE LAS AUDITORÍAS REALIZADAS CONARREGLOAL ARTÍCULO 62, APARTADO 1, LETRAS A) Y B),
DEL REGLAMENTO (CE) No 1083/2006 Y AL ARTÍCULO 17 DEL PRESENTE REGLAMENTO
En el caso de las auditorías de los sistemas:
— Indicación de los organismos que han llevado a cabo auditorías de los sistemas, incluida la propia autoridad de
auditoría.
— Lista recapitulativa de las auditorías realizadas: organismos auditados y año de la auditoría.
— Descripción de las bases para la selección de las auditorías en el contexto de la estrategia de auditoría (2).
— Descripción de los principales resultados y conclusiones extraídos del trabajo de auditoría de los sistemas de
gestión y control y su funcionamiento, incluidos el grado de suficiencia de los controles de gestión, los proce-
dimientos de certificación y la pista de auditoría, la separación adecuada de las funciones y la conformidad con
los requisitos y políticas de la Comunidad (2).
— Indicación de si alguno de los problemas detectados se considera de carácter sistémico y de las medidas adop-
tadas al respecto, incluida la cuantificación del gasto irregular y de las correcciones financieras aplicables (2).
En el caso de las auditorías de las operaciones:
— Indicación de los organismos que han llevado a cabo las auditorías de la muestra, incluida la propia autoridad
de auditoría.
— Descripción de la base para la selección de la muestra o muestras.
— Indicación del nivel de tolerancia y, en el caso del muestreo estadístico, el nivel de confianza aplicado y el
intervalo, en su caso.
— Descripción de los principales resultados de las auditorías, indicando, en particular, el importe del gasto irregu-
lar y el índice de error resultante de la muestra aleatoria auditada (2).
(1) Cambios no indicados en informes anuales de control previos.
(2) Auditorías no incluidas en informes anuales de control previos.
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— Indicación de las conclusiones extraídas de los resultados de las auditorías con respecto a la eficacia de los
sistemas de gestión y control.
— Información sobre el seguimiento de las irregularidades, incluida la revisión de los índices de error previamente
comunicados.
— Indicación de si alguno de los problemas detectados se considera de carácter sistémico y de las medidas adop-
tadas al respecto, incluida la cuantificación del gasto irregular y de las correcciones financieras aplicables (1).
4. SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA
— Información sobre el seguimiento de los resultados de las auditorías de los sistemas y las auditorías de las
operaciones.
5. TRABAJO ADICIONAL REALIZADO POR LA AUTORIDAD DE AUDITORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LA
DECLARACIÓN DE CIERRE
— Resumen de auditorías del procedimiento de cierre de las autoridades de gestión y certificación y los organis-
mos intermedios.
— Resumen de los resultados del examen del registro deudor conservado con arreglo al artículo 61, letra f), del
Reglamento (CE) no 1083/2006.
— Resumen de los resultados de los controles de verificación de la precisión de los importes declarados en rela-
ción con los documentos acreditativos.
— Resumen de los resultados del examen de los informes de otros organismos de auditoría nacionales o comuni-
tarios (especifíquense, por categoría, los informes que han sido recibidos y examinados).
— Resumen de los resultados del examen de la información relativa al seguimiento de las conclusiones de la audi-
toría y las irregularidades comunicadas.
— Resumen de los resultados del examen del trabajo adicional realizado por las autoridades de gestión y certifi-
cación para poder emitir un dictamen sin reservas.
— Otros.
6. LIMITACIONES EN EL ALCANCE DEL EXAMEN POR PARTE DE LA AUTORIDAD DE AUDITORÍA
— Debe comunicarse la información sobre los factores que han limitado el alcance del examen por parte de la
autoridad de auditoría (2).
— Deben declararse los importes estimados del gasto y la contribución comunitaria que se ven afectados.
7. IRREGULARIDADES NOTIFICADAS
— Confirmación de que se ha llevado a cabo, de conformidad con los requisitos reglamentarios, el procedimiento
de notificación y seguimiento de las irregularidades, incluido el tratamiento de los problemas sistémicos.
— Confirmación de la precisión de la información facilitada en el informe final de ejecución sobre las irregulari-
dades notificadas con arreglo al artículo 70, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 1083/2006.
— Una lista de los casos de irregularidades considerados sistémicos y los importes del gasto afectados.
8. MÁS INFORMACIÓN (CUANDO PROCEDA)
(1) Auditorías no incluidas en informes anuales de control previos.
(2) Ejemplos: problemas sistémicos, deficiencias en los sistemas de gestión y control, falta de documentos acreditativos y asuntos sujetos a
procedimientos legales.
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Parte B: Declaración de cierre
A la Comisión Europea, Dirección General…
1. INTRODUCCIÓN
El abajo firmante, representante de … (nombre del organismo designado por el Estado miembro), en relación con el
programa operativo … (nombre del programa operativo, número de CCI y período), ha examinado los resultados
del trabajo de auditoría realizado por la autoridad de auditoría, o bajo su responsabilidad, de conformidad con la
estrategia de auditoría [y ha llevado a cabo el trabajo adicional que ha considerado necesario]. Los resultados del
examen y el trabajo adicional llevado a cabo se resumen en el informe final de control adjunto (que también con-
tiene la información requerida por el informe anual de control para el período de 1 de enero de 2015 a 31 de diciem-
bre de 2016). Dicho trabajo se ha proyectado y realizado de manera que ofrezca garantías razonables sobre la
corrección y validez de la solicitud de pago del saldo final de la contribución comunitaria al programa operativo, así
como sobre la legalidad y regularidad de las transacciones conexas cubiertas por la declaración de gastos final.
2. ALCANCE DEL EXAMEN
El examen se llevó a cabo de conformidad con la estrategia de auditoría con respecto al presente programa y se
comunicó en el informe final de control adjunto con arreglo al artículo 62, apartado 1, letra e), del Reglamento (CE)
no 1083/2006 del Consejo.
Bien
El alcance del examen era ilimitado.
O bien




(Indíquese cualquier limitación en el alcance del examen; por ejemplo, problemas sistémicos, deficiencias en los
sistemas de gestión y control, falta de documentos acreditativos, asuntos sujetos a procedimientos jurídicos, etc.; y
calcúlense los importes del gasto y de la contribución comunitaria afectados. Si la autoridad de auditoría considera
que estas limitaciones no tienen consecuencias en el gasto final declarado, deberá indicarse).
3. IRREGULARIADES E ÍNDICES DE ERROR
Bien
Las irregularidades e índices de error detectados a través del trabajo de auditoría no impiden que se emita un dicta-
men sin reservas, habida cuenta del modo en que fueron abordados por la autoridad de gestión y la tendencia de la
frecuencia a lo largo del tiempo.
O bien
Las irregularidades e índices de error detectados a través del trabajo de auditoría y el modo en que fueron abordados
por la autoridad de gestión no permiten que se emita un dictamen sin reservas. En el informe final de control se
facilita la lista de irregularidades e índices de error detectados, junto con una indicación de su posible carácter sisté-
mico, así como del alcance del problema. Los importes del gasto total declarado y la contribución pública que
podrían verse afectados son …, respectivamente. En consecuencia, la contribución comunitaria correspondiente que
podría verse afectada es …





Si el alcance del examen era ilimitado y las irregularidades e índices de error, así como el modo en que fueron abordados por la
autoridad de gestión, no impiden que se emita un dictamen sin reservas:
Sobre la base del examen al que se hace referencia más arriba, se considera que la declaración final de gastos refleja
fielmente, en los aspectos esenciales, los gastos abonados en el marco del programa operativo, que la solicitud de
pago del saldo final de la contribución comunitaria al presente programa es válida y que las transacciones conexas
cubiertas por la declaración final de gastos son legales y regulares.
O bien
(Dictamen con reservas)
Si el alcance del examen era limitado o las irregularidades e índices de error, así como el modo en que fueron abordados por la
autoridad de gestión, hacen necesaria la emisión de un dictamen con reservas, pero no justifican un dictamen desfavorable para
todos los gastos afectados:
Sobre la base del examen al que se hace referencia más arriba, se considera que la declaración final de gastos refleja
fielmente, en los aspectos esenciales, los gastos abonados en el marco del programa operativo, que la solicitud de
pago del saldo final de la contribución comunitaria al presente programa es válida y que las transacciones conexas
cubiertas por la declaración final de gastos son legales y regulares, salvo con respecto a las cuestiones a las que se
hace referencia en el punto 2 y las observaciones del punto 3 en lo que se refiere a los índices de error e irregulari-
dades —así como al modo en que fueron abordados por la autoridad de gestión—, cuyo impacto se cuantifica más
arriba. Se calcula que el impacto de las cuestiones objeto de reservas es de … del gasto total declarado. La contribu-
ción comunitaria afectada es, por consiguiente, de …
O bien
(Dictamen desfavorable)
Si las limitaciones del alcance del examen eran importantes o las irregularidades e índices de error, así como el modo en que
fueron abordados por la autoridad de gestión, no permiten establecer la fiabilidad de la declaración final de gastos sin antes
llevar a cabo un trabajo considerable:
Sobre la base del examen al que se hace referencia más arriba y, en particular, a la vista de las cuestiones a las que se
hace referencia en el punto 2 y de los índices de error e irregularidades, así como al hecho de que no fueron abor-
dados satisfactoriamente por la autoridad de gestión como se comunica en el punto 3, se considera que la declara-
ción final de gastos no refleja fielmente, en los aspectos esenciales, los gastos abonados en el marco del programa
operativo, que, en consecuencia, la solicitud de pago del saldo final de la contribución comunitaria al presente pro-
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ANEXO IX
MODELO DE DECLARACIÓN DE CIERRE PARCIAL DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS CON ARREGLO
AL ARTÍCULO 18, APARTADO 5
A la Comisión Europea, Dirección General…
La autoridad de gestión del programa … (nombre del programa operativo, número de CCI y período) ha presentado una
declaración de gastos relativa a las operaciones [concluidas el … (fecha en la que concluyeron las operaciones) / conclui-
das entre el … y el … (período en el que concluyeron las operaciones)] y solicita el cierre parcial del programa con arreglo
al artículo 88, apartado 2, letra b), del Reglamento (CE) no 1083/2006 por lo que se refiere a dichas operaciones.
El abajo firmante, representante de … (nombre del organismo designado por el Estado miembro), ha examinado los resul-
tados del trabajo de auditoría llevado a cabo sobre el presente programa con arreglo a lo establecido en los informes
anuales de control y los dictámenes anuales emitidos con arreglo al artículo 62, apartado 1, letra d), incisos i) y ii), del
Reglamento (CE) no 1083/2006 del Consejo para el año o años …
Dicho trabajo se ha proyectado y realizado de manera que ofrezca garantías razonables sobre la corrección y validez de la
declaración de gastos en cuestión, así como sobre la legalidad y regularidad de las transacciones conexas cubiertas por la
declaración de gastos.
Dictamen
Sobre la base del examen al que se hace referencia más arriba, se considera que la declaración de gastos relativa a las
operaciones concluidas presentadas por la autoridad de gestión con relación al programa … (nombre del programa ope-
rativo, número de CCI y período), a los fines del cierre parcial de este con respecto a las operaciones [concluidas
el…/concluidas entre el … y el …], refleja fielmente, en los aspectos esenciales, los gastos abonados y permite afirmar que
las transacciones conexas son legales y regulares.
Fecha Firma
… …
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ANEXO X
CERTIFICADO Y DECLARACIÓN DE GASTOS — SOLICITUD DE PAGO INTERMEDIO













DECLARACIÓN ANUAL SOBRE IMPORTES RETIRADOS Y RECUPERADOS Y SOBRE RECUPERACIONES
PENDIENTES (ARTÍCULO 20, APARTADO 2)
1. IMPORTES RETIRADOS Y RECUPERADOS DURANTE EL AÑO 20.. DEDUCIDOS DE LAS DECLARACIONES DE
GASTOS

































(1) La tasa de cofinanciación y el método para calcularla figuran en el cuadro financiero del programa operativo para el eje prioritario
en cuestión.
2. RECUPERACIONES PENDIENTES A 31 DE DICIEMBRE DE 20..
Eje prioritario





















(1) La tasa de cofinanciación y el método para calcularla figuran en el cuadro financiero del programa operativo para el eje priori-
tario en cuestión.
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ANEXO XII
DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL
Modelo de descripción de los sistemas de gestión y control con arreglo al artículo 21
1. ASPECTOS GENERALES
1.1. Información presentada por:
— [Nombre del] Estado miembro:
— Título del programa y no de CCI:
— Nombre de la persona de contacto principal, dirección de correo electrónico y no de fax: (organismo respon-
sable de la coordinación de las descripciones)
1.2. La información facilitada describe la situación a: (dd/mm/aaaa)
1.3. Estructura del sistema (información general y diagrama de flujo en el que se muestren las relaciones entre los diferentes
organismos que participan en el sistema de gestión y control)
1.3.1. Autoridad de gestión (nombre, dirección y persona de contacto en la autoridad de gestión)
1.3.2. Organismos intermedios (nombre, dirección y personas de contacto en los organismos intermedios)
1.3.3. Autoridad de certificación (nombre, dirección y persona de contacto en la autoridad de certificación)
1.3.4. Autoridad y organismos de auditoría (nombre, dirección y persona de contacto en la autoridad de auditoría y otros
organismos de auditoría)
1.4. Directrices facilitadas a las autoridades de gestión y certificación y a los organismos intermedios para garantizar la buena
gestión financiera de los Fondos Estructurales (fecha y referencia)
2. AUTORIDAD DE GESTIÓN
N.B.: La presente sección ha de completarse por separado para cada autoridad de gestión.
2.1. Autoridad de gestión y funciones principales
2.1.1. Fecha y forma de la designación oficial por la que se autoriza a la autoridad de gestión a ejercer sus funciones
2.1.2. Especificación de las funciones y tareas que lleva a cabo directamente la autoridad de gestión
2.1.3. Funciones que ha delegado oficialmente la autoridad de gestión (funciones, organismos intermedios y forma de
delegación)
2.2. Organización de la autoridad de gestión
2.2.1. Organigrama y especificaciones de las funciones de las unidades (incluido el número indicativo de puestos asignados)
2.2.2. Procedimientos escritos elaborados para ser utilizados por el personal de la autoridad de gestión/los organismos
intermedios (fecha y referencia)
2.2.3. Descripción de los procedimientos de selección y aprobación de operaciones y de garantía de su conformidad,
durante todo el período de ejecución, con las normas comunitarias y nacionales aplicables en la materia [artí-
culo 60, letra a), del Reglamento (CE) no 1083/2006]
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2.2.4. Verificación de operaciones [artículo 60, letra b), del Reglamento (CE) no 1083/2006 del Consejo]:
— descripción de los procedimientos de verificación,
— organismos que llevan a cabo las verificaciones,
— procedimientos escritos (referencia a los manuales) emitidos para este trabajo.
2.2.5. Tratamiento de las solicitudes de reembolso
— descripción de los procedimientos mediante los cuales se reciben, verifican y validan las solicitudes de reem-
bolso y se autorizan, ejecutan y contabilizan los pagos a los beneficiarios (incluidos los diagramas de flujo en
los que figuran todos los organismos participantes),
— organismos que se ocupan de cada etapa del tratamiento de las solicitudes de reembolso,
— procedimientos escritos (referencia a los manuales) emitidos para este trabajo.
2.2.6. Descripción del modo en que la autoridad de gestión transmitirá la información a la autoridad de certificación
2.2.7. Normas sobre subvencionabilidad establecidas por el Estado miembro y aplicables al programa operativo
2.3. En caso de que se designen las autoridades de gestión y certificación dentro del mismo organismo, descríbase el modo en que se
garantiza la separación de funciones
2.4. Contratación pública, ayuda estatal, igualdad de oportunidades y normas medioambientales
2.4.1. Instrucciones y directrices que se han dado sobre las normas aplicables (fecha y referencia)
2.4.2. Medidas previstas para garantizar la conformidad con las normas aplicables de la verificación, los controles y las
auditorías de gestión, por ejemplo, controles de gestión, auditorias de control
2.5. Pista de auditoría
2.5.1. Descripción del modo en que los requisitos del artículo 15 se van a aplicar al programa o a cada prioridad
2.5.2. Instrucciones que se han dado sobre la conservación de documentos acreditativos por parte de los beneficiarios
(fecha y referencia)
— indicación del período de conservación,
— formato en el que han de conservarse los documentos.
2.6. Irregularidades y recuperaciones
2.6.1. Instrucciones que se han dado sobre la notificación y la corrección de irregularidades, el registro de deudas y la
recuperación de pagos indebidos (fecha y referencia)
2.6.2. Descripción del procedimiento (incluido el diagrama de flujo) para cumplir con la obligación de notificación de
irregularidades a la Comisión de conformidad con el artículo 28.
3. ORGANISMOS INTERMEDIOS
N.B.: La presente sección ha de completarse por separado para cada organismo intermedio. Indíquese la autori-
dad que ha delegado la función en los organismos intermedios.
3.1. Organismo intermedio y funciones principales
3.1.1. Especificación de las principales funciones y tareas de los organismos intermedios
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3.2. Organización de cada organismo intermedio
3.2.1. Organigrama y especificaciones de las funciones de las unidades (incluido el número indicativo de puestos asignados)
3.2.2. Procedimientos escritos elaborados para ser utilizados por el personal del organismo intermedio (fecha y referencia)
3.2.3. Descripción de los procedimientos de selección y aprobación de operaciones (si no se han descrito en el punto 2.2.3)
3.2.4. Verificación de operaciones [artículo 60, letra b), del Reglamento (CE) no 1083/2006 del Consejo] (si no se ha
descrito en el punto 2.2.4)
3.2.5. Descripción de los procedimientos de tratamiento de solicitudes de reembolso (si no se han descrito en el
punto 2.2.5)
4. AUTORIDAD DE CERTIFICACIÓN
4.1. Autoridad de certificación y funciones principales
4.1.1. Fecha y forma de la designación oficial por la que se autoriza a la autoridad de certificación a ejercer sus funciones
4.1.2. Especificación de las funciones realizadas por la autoridad de certificación
4.1.3. Funciones que ha delegado oficialmente la autoridad de certificación (funciones, organismos intermedios y forma
de delegación)
4.2. Organización de la autoridad de certificación
4.2.1. Organigrama y especificación de las funciones de las unidades (incluido el número indicativo de puestos asignados)
4.2.2. Procedimientos escritos elaborados para ser utilizados por el personal de la autoridad de certificación (fecha
y referencia)
4.3. Certificación de las declaraciones de gastos
4.3.1. Descripción del procedimiento por el que se elaboran, certifican y envían a la Comisión las declaraciones de gastos
4.3.2. Descripción de las medidas adoptadas por la autoridad de certificación para garantizar el cumplimiento de los
requisitos del artículo 61 del Reglamento (CE) no 1083/2006 del Consejo
4.3.3. Disposiciones para el acceso de la autoridad de certificación a la información detallada sobre operaciones, verifica-
ciones y auditorías que obra en poder de la autoridad de gestión, los organismos intermedios y la autoridad de
auditoría
4.4. Sistema contable
4.4.1. Descripción del sistema contable que se va a establecer y utilizar como base para la certificación de los gastos a la
Comisión:
— disposiciones para el envío de los datos agregados a la autoridad de certificación en el supuesto de un sistema
descentralizado,
— conexión que se va a establecer entre el sistema contable y el sistema de información (apartado 6),
— identificación de las transacciones de Fondos Estructurales en caso de disponer de un sistema común con
otros Fondos.
4.4.2. Nivel de detalle del sistema contable:
— gasto total por prioridad y por Fondo.
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4.5. Recuperación de importes
4.5.1. Descripción del sistema para garantizar la rápida recuperación de la ayuda comunitaria
4.5.2. Disposiciones establecidas para mantener un registro deudor y deducir los importes recuperados del gasto que se
va a declarar
5. AUTORIDAD Y ORGANISMOS DE AUDITORÍA
5.1. Descripción de las principales tareas e interrelaciones de la autoridad de auditoría y los organismos de auditoría bajo la res-
ponsabilidad de la autoridad de auditoría
5.2. Organización de la autoridad de auditoría y los organismos de auditoría bajo su responsabilidad
5.2.1. Organigramas (incluido el número de puestos asignados)
5.2.2. Disposiciones para garantizar la independencia
5.2.3. Cualificación o experiencia exigida
5.2.4. Descripción de los procedimientos de seguimiento de la aplicación de las recomendaciones y medidas correctoras
resultantes de los informes de auditoría
5.2.5. Descripción de los procedimientos (cuando proceda) de supervisión del trabajo de otros organismos de auditoría
bajo la responsabilidad de la autoridad de auditoría
5.3. Informe anual de control y declaración de cierre
5.3.1. Descripción de los procedimientos de elaboración del informe anual de control, el dictamen anual y la declaración
de cierre
5.4. Designación del organismo de auditoría coordinador
5.4.1. Descripción de la función del organismo de auditoría coordinador, cuando proceda
6. SISTEMA DE INFORMACIÓN [Artículo 60, letra c), del Reglamento (CE) no 1083/2006 del Consejo]
6.1. Descripción del sistema de información, incluido el diagrama de flujo (sistema de red central o común o sistema descen-
tralizado con conexiones entre los sistemas)
Indíquese si el sistema ya está operativo para reunir información financiera y estadística fiable sobre la ejecución
de los programas de 2007-2013.
En caso contrario, indíquese la fecha en la que estará operativo.
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ANEXO XIII
MODELO DE DICTAMEN EMITIDO CON ARREGLO AL ARTÍCULO 71, APARTADO 2, DEL
REGLAMENTO (CE) No 1083/2006 DEL CONSEJO Y AL ARTÍCULO 25 DEL PRESENTE REGLAMENTO,
SOBRE LA CONFORMIDAD DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL
A la Comisión Europea, Dirección General …
INTRODUCCIÓN
El abajo firmante, representante de … [nombre de la autoridad de auditoría o del organismo funcionalmente indepen-
diente designado por el Estado miembro de conformidad con el artículo 71, apartado 3, del Reglamento (CE) no 1083/2006
del Consejo], organismo responsable de la elaboración de un informe sobre los resultados de la evaluación de los sistemas
de gestión y control establecidos para el programa … [nombre del programa o programas operativos, número o números
de CCI y período (1)] y de la emisión de un dictamen sobre su conformidad con los artículos 58 a 62 del Reglamento (CE)
no 1083/2006, ha llevado a cabo un examen de conformidad con el artículo 25 del Reglamento (CE) no 1828/2006 de la
Comisión.
ALCANCE DEL EXAMEN
El examen se basó en la descripción de los sistemas de gestión y control recibida el dd.mm.aaaa de (nombre del organismo
u organismos que presentan la descripción). Además, se examinó otra información relativa a … (temas) y se entrevistó a
personal de … (organismos cuyo personal fue entrevistado).
El examen incluyó a las autoridades de gestión, certificación y auditoría, al organismo designado para recibir los pagos de




Sobre la base del examen al que se hace referencia más arriba, se considera que los sistemas de gestión y control estable-
cidos para el programa o programas … (nombre del programa o programas operativos, número o números de CCI y perío-
dos) cumplen los requisitos de los artículos 58 a 62 del Reglamento (CE) no 1083/2006 del Consejo y de la sección 3 del
Reglamento (CE) no 1828/2006 de la Comisión.
O bien
(Dictamen con reservas)
Sobre la base del examen al que se hace referencia más arriba, se considera que los sistemas de gestión y control estable-
cidos para el programa o programas … (nombre del programa o programas operativos, número o números de CCI y perío-
dos) cumplen los requisitos de los artículos 58 a 62 del Reglamento (CE) no 1083/2006 del Consejo y de la sección 3 del
Reglamento (CE) no 1828/2006 de la Comisión, salvo en los aspectos siguientes (3):
(1) Cuando se aplique un sistema común a dos o más programas operativos, la descripción del sistema común podrá ir acompañada de un
único informe y dictamen.
(2) Cuando el dictamen lo emita la autoridad de auditoría, esta ha de presentar una «Declaración de competencia e independencia funcio-
nal» separada, en relación con sus propias funciones con arreglo al artículo 62 del Reglamento (CE) no 1083/2006 del Consejo.
(3) Indíquese el organismo u organismos y los aspectos de sus sistemas que parecen no cumplir los requisitos.
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A continuación se exponen las razones para considerar que este aspecto (estos aspectos) de los sistemas no cumple (cum-
plen) los requisitos, así como una evaluación del nivel de gravedad del problema (1):
O bien
(Dictamen desfavorable)
Sobre la base del examen al que se hace referencia más arriba, se considera que los sistemas de gestión y control del
programa o programas … (nombre del programa o programas operativos, número o números de CCI y períodos) no
cumplen los requisitos de los artículos 58 a 62 del Reglamento (CE) no 1083/2006 del Consejo y de la sección 3 del
Reglamento (CE) no 1828/2006 de la Comisión.
El presente dictamen desfavorable se basa en … (2).
Fecha Firma
… …
(1) Indíquense los motivos de las reservas introducidas para cada organismo y en relación con cada aspecto.
(2) Indíquense los motivos del dictamen desfavorable para cada organismo y en relación con cada aspecto.
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ANEXO XIV
MODELO DE DECLARACIÓN DE GASTOS PARA UN CIERRE PARCIAL




CUADRO FINANCIERO PARA EL MARCO ESTRATÉGICO NACIONAL DE REFERENCIA (MENR) —
DOTACIÓN ANUAL INDICATIVA POR FONDO Y POR PROGRAMA OPERATIVO (PO)
N.B.: Artículo 27, apartado 4, letra e), y artículo 28, apartado 3, letra b), del Reglamento (CE) no 1083/2006 (en euros)
Convergencia Participación comunitaria
PO Fondo Total 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
FEDER y FC
PO1 FEDER
PO2 FEDER + FC
FEDER
FC
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ANEXO XVI
PLANES DE FINANCIACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO
1. PLAN DE FINANCIACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO QUE INCLUYE LOS COMPROMISOS ANUALES DE CADA
FONDO EN EL PROGRAMA OPERATIVO
Referencia del programa operativo (número de CCI):









En regiones sin ayuda transitoria
En regiones con ayuda transitoria
Total 2007
2008
En regiones sin ayuda transitoria
En regiones con ayuda transitoria
Total 2008
2009
En regiones sin ayuda transitoria
En regiones con ayuda transitoria
Total 2009
2010
En regiones sin ayuda transitoria
En regiones con ayuda transitoria
Total 2010
2011
En regiones sin ayuda transitoria
En regiones con ayuda transitoria
Total 2011
2012
En regiones sin ayuda transitoria
En regiones con ayuda transitoria
Total 2012
2013
En regiones sin ayuda transitoria
En regiones con ayuda transitoria
Total 2013
Total en regiones sin ayuda transitoria
(2007-2013)
Total en regiones con ayuda transitoria
(2007-2013)
Total general 2007-2013
(1) En el caso de los programas operativos con múltiples objetivos, el plan de financiación anual se desglosará también por objetivos.
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2. PLAN DE FINANCIACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO QUE INCLUYE, EN RELACIÓN CON LA TOTALIDAD DEL
PERÍODO DE PROGRAMACIÓN, EL IMPORTE DE LA DOTACIÓN FINANCIERA TOTAL DE CADA FONDO EN EL
PROGRAMA OPERATIVO, LA CONTRAPARTIDA NACIONAL Y EL PORCENTAJE DE REEMBOLSO POR EJE
PRIORITARIO
Referencia del programa operativo (número de CCI):





































Especifíquese el Fondo y la
base para el cálculo de la
contribución comunitaria
(total o pública) (4)
Eje prioritario 2
Especifíquese el Fondo y la




Especifíquese el Fondo y la




(1) Únicamente se completará cuando los ejes prioritarios se expresen en gastos totales.
(2) Este porcentaje podrá redondearse al número entero más próximo del cuadro. El porcentaje exacto utilizado para el reembolso de
los pagos es la ratio (f).
(3) Incluida la financiación privada nacional cuando los ejes prioritarios se expresen en gastos públicos.
(4) En el caso de los programas operativos con múltiples objetivos, indíquese también el objetivo.
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ANEXO XVII
PREVISIONES DE SOLICITUDES DE PAGOS PROBABLES
Previsiones provisionales de solicitudes de pagos probables por Fondo y por programa (1) para el ejercicio en
curso y el siguiente (en euros)
Cofinanciación comunitaria (1)
[año en curso] [año siguiente]









(1) Solo deben incluirse en el cuadro las previsiones provisionales de solicitudes de pagos probables con respecto a la contribución comu-
nitaria, y no las previsiones del gasto total. En las previsiones provisionales de solicitudes de pagos probables, debe indicarse la contri-
bución comunitaria para el año en cuestión, y no la acumulada desde el inicio del período de programación.
(1) En el caso de los programas operativos con múltiples Fondos o múltiples objetivos, las previsiones también se indicarán por Fondo y
por objetivo.
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ANEXO XVIII
INFORMES ANUALES Y FINALES
1. IDENTIFICACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO Objetivo afectado
Zona subvencionable afectada
Período de programación
Número de programa (no de CCI)
Título del programa
INFORME ANUAL DE EJECUCIÓN Año al que se refieren los datos
Fecha de aprobación del informe anual por parte del Comité de segui-
miento
2. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO
2.1. Logros y análisis de los avances
Información sobre los avances físicos del programa operativo
En relación con cada uno de los indicadores cuantificables mencionados en el programa operativo y, en particular,
los principales indicadores relativos a los objetivos y los resultados esperados (para el año N, para los años ante-
riores a los que se refieren los datos, así como los datos acumulados):










(1) El objetivo podrá ser anual o para todo el período de programación.
Además, puede presentarse la información en forma de gráfico.
Los indicadores se desglosarán por sexo cuando sea posible. Si las cifras (los datos) todavía no están disponibles, se
indicará cuándo lo estarán y cuándo la autoridad de gestión las enviará a la Comisión.
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Información financiera (los datos financieros se expresarán en euros)


























— Del cual, gasto FSE
— Del cual, gasto FEDER
Eje prioritario 2
Especifíquese el Fondo
— Del cual, gasto FSE
— Del cual, gasto FEDER
Eje prioritario…
Especifíquese el Fondo
— Del cual, gasto FSE
— Del cual, gasto FEDER
Total general
Total en regiones con ayuda
transitoria en el total general
Total en regiones sin ayuda
transitoria en el total general
Gasto FSE en el total general
cuando el programa operativo
está cofinanciado por el
FEDER (2)
Gasto FEDER en el total gene-
ral cuando el programa opera-
tivo está cofinanciado por el
FSE
(1) Solo aplicable a los programas operativos expresados en coste total.
(2) Este campo se completará cuando el programa operativo esté cofinanciado por el FEDER o por el FSE y se recurra a la opción
prevista en el artículo 34, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1083/2006.
Además, también puede presentarse la información financiera en forma de gráfico.
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Información sobre el desglose del uso de los Fondos
— Información con arreglo a la parte C del anexo II.
Ayuda por grupos destinatarios
— En relación con los programas operativos cofinanciados por el FSE: información por grupos destinatarios de
conformidad con el anexo XXIII.
— En relación con los programas operativos cofinanciados por el FEDER: cualquier información pertinente sobre
zonas, sectores o grupos destinatarios específicos (cuando proceda).
Devolución o reutilización de ayudas
— Información sobre el uso dado a las ayudas devueltas o reutilizadas a raíz de la supresión de una contribu-
ción, tal y como se contempla en el artículo 57 y el artículo 98, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1083/2006.
Análisis cualitativo
— Análisis de los logros, medidos mediante indicadores físicos y financieros, que incluya un análisis cualitativo
de los avances realizados con respecto a los objetivos fijados inicialmente. Se prestará especial atención a la
contribución del programa operativo al proceso de Lisboa, incluida su contribución al logro de los objetivos
del artículo 9, apartado 3, del Reglamento (CE) no 1083/2006.
— Demostración de los efectos de la ejecución del programa operativo en el fomento de la igualdad de oportu-
nidades entre hombres y mujeres, según proceda, y descripción de los acuerdos de colaboración.
— En relación con los programas operativos cofinanciados por el FSE: información exigida en el artículo 10 del
Reglamento (CE) no 1081/2006.
2.2. Información sobre conformidad con la legislación comunitaria
Cualquier problema significativo relativo a la conformidad con la legislación comunitaria que haya surgido al eje-
cutar el programa operativo, así como las medidas adoptadas para resolverlo.
2.3. Problemas significativos y medidas adoptadas para solucionarlos
— Cualquier problema significativo que se haya planteado al ejecutar el programa operativo, incluido un resu-
men de los problemas graves detectados con arreglo al procedimiento del artículo 62, apartado 1, letra d),
inciso i), del Reglamento (CE) no 1083/2006, cuando proceda, así como las medidas adoptadas por la autori-
dad de gestión o el Comité de seguimiento para resolverlo.
— En relación con los programas financiados por el FSE: cualquier problema significativo que se haya planteado
al ejecutar las acciones y actividades del artículo 10 del Reglamento (CE) no 1081/2006.
2.4. Cambios en el contexto de la ejecución del programa operativo (en su caso)
Descripción de los elementos que, sin proceder directamente de la ayuda del programa operativo, tienen un impacto
directo en la ejecución del programa (como los cambios legislativos o los cambios socioeconómicos inesperados).
2.5. Modificaciones sustanciales con arreglo al artículo 57 del Reglamento (CE) no 1083/2006 (en su caso)
Casos en los que se ha detectado una modificación sustancial con arreglo al artículo 57 del Reglamento (CE)
no 1083/2006.
2.6. Complementariedad con otros instrumentos
Resumen de la aplicación de los acuerdos establecidos para garantizar la delimitación y la coordinación entre las
ayudas procedentes del FEDER, el FSE, el Fondo de Cohesión, el Feader y el FEP, así como las intervenciones del
BEI y otros instrumentos financieros existentes [artículo 9, apartado 4, del Reglamento (CE) no 1083/2006].
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2.7. Disposiciones en materia de seguimiento
Medidas de seguimiento y evaluación adoptadas por la autoridad de gestión o el Comité de seguimiento, incluidas
las disposiciones para la recogida de datos, los problemas encontrados y las medidas adoptadas para resolverlos.
2.8. Reserva nacional de eficacia (cuando proceda y únicamente en relación con el informe anual de ejecución
presentado para 2010)
Información descrita en el artículo 50 del Reglamento (CE) no 1083/2006.
3. EJECUCIÓN POR PRIORIDADES
3.1. Prioridad 1
3.1.1. Logro de objetivos y análisis de los avances
I n f o rma c i ó n r e l a t i v a a l o s a v a n c e s f í s i c o s y f i n a n c i e r o s d e l a p r i o r i d a d
— Información sobre los avances físicos y financieros de la prioridad para cada uno de los indicadores cuantifi-
cables (financieros y físicos, en particular, los indicadores principales relativos a los objetivos y a los resulta-
dos esperados) (para el año N, para los años anteriores a los que se refieren los datos, así como los datos
acumulados).








Además, también puede presentarse la información en forma de gráfico.
Los indicadores se desglosarán por sexo cuando sea posible. Si los datos todavía no están disponibles, se indi-
cará cuándo lo estarán y cuándo la autoridad de gestión los enviará a la Comisión.
— En relación con los programas operativos cofinanciados por el FSE: información por grupos destinatarios de
conformidad con el anexo XXIII.
— En relación con los programas operativos cofinanciados por el FEDER que reciben una contribución de dicho
Fondo con arreglo a la asignación específica para regiones ultraperiféricas: el desglose de los gastos entre cos-
tes operativos e inversiones en infraestructuras.
An á l i s i s c u a l i t a t i v o
— Análisis de los logros, medidos mediante indicadores físicos y financieros, incluido un análisis cualitativo de
los avances realizados con respecto a los objetivos fijados inicialmente.
— Demostración de los efectos del fomento de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres
(según proceda).
— Información sobre el porcentaje total de la asignación correspondiente a un eje prioritario utilizado de con-
formidad con el artículo 34, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1083/2006. En relación con los programas
correspondientes al FSE, información exigida en el artículo 10 del Reglamento (CE) no 1081/2006.
— Lista de operaciones incompletas y calendario para su conclusión (solo informe final).
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3.1.2. Problemas significativos y medidas adoptadas para solucionarlos
Información sobre cualquier problema significativo que se haya planteado al ejecutar la prioridad, incluido un resu-
men de los problemas graves detectados con arreglo al procedimiento del artículo 62, apartado 1, letra d), inciso i),
del Reglamento (CE) no 1083/2006, cuando proceda, así como las medidas adoptadas por la autoridad de gestión





4. PROGRAMAS CORRESPONDIENTES AL FSE: COHERENCIA Y CONCENTRACIÓN
En relación con los programas correspondientes al FSE:
— descripción de la coherencia de las acciones financiadas por el FSE con las acciones emprendidas con arreglo
a la Estrategia Europea de Empleo en el marco de los programas de reforma y los planes de acción nacionales
para la inclusión social, y del modo en que contribuyen a ellas,
— descripción del modo en que las acciones del FSE contribuyen al cumplimiento de las recomendaciones y los
objetivos comunitarios en materia de empleo en el ámbito de la inclusión social, la educación y la formación
[artículo 4, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1081/2006].
5. PROGRAMAS CORRESPONDIENTES AL FEDER/FONDO DE COHESIÓN: GRANDES PROYECTOS (EN SU CASO)
— Avances en la ejecución de grandes proyectos.
— Avances en la financiación de grandes proyectos.
— Cambios en la lista indicativa de grandes proyectos en el programa operativo.
6. ASISTENCIA TÉCNICA
— Explicación del uso que se ha hecho de la asistencia técnica.
— Porcentaje del importe de la contribución de los Fondos Estructurales asignada al programa operativo que se
ha destinado a asistencia técnica.
7. INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD
— Medidas adoptadas en materia de información y publicidad sobre el programa operativo, con ejemplos de
mejores prácticas y poniendo de relieve los acontecimientos importantes.
— Indicadores, incluso en forma de cuadros con arreglo al capítulo 3 del presente anexo.
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ANEXO XX
DATOS ESTRUCTURADOS DE LOS GRANDES PROYECTOS QUE HAN DE CODIFICARSE





Nombre del proyecto B.1.1 B.1.1 Texto
Nombre de la empresa N.p. B.1.2 Texto
PYME N.p. B.1.3 S/N
Volumen de negocio N.p. B.1.4 €
Número total de empleados N.p. B.1.5 Número
Estructura del grupo (accionariado) N.p. B.1.6 S/N
Dimensión «tema prioritario» B.2.1 B.2.1 Código(s)
Dimensión «tipo de financiación» B.2.2 B.2.2 Código
Dimensión «tipo de territorio» B.2.3 B.2.3 Código
Dimensión «actividad económica» B.2.4 B.2.4 Código(s)
Código NACE B.2.4.1 B.2.4.1 Código(s)
Naturaleza de la inversión N.p. B.2.4.2 Código
Producto afectado N.p. B.2.4.3 Código(s)
Dimensión «emplazamiento» B.2.5 B.2.5 Código(s)
Fondo B.3.4 B.3.4 FEDER/FC
Eje prioritario B.3.5 B.3.5 Texto
CPP B.4.2.d N.p. S/N
Fase de construcción — fecha de inicio D.1.8A D.1.5A Fecha
Fase de construcción — fecha de conclusión D.1.8B D.1.5B Fecha
Período de referencia E.1.2.1 E.1.2.1 Años
Tasa de descuento financiero E.1.2.2 E.1.2.2 %
Coste total de la inversión E.1.2.3 E.1.2.3 EUR
Coste total de la inversión (valor actual) E.1.2.4 N.p. EUR
Valor residual E.1.2.5 N.p. EUR
Valor residual (valor actual) E.1.2.6 N.p. EUR
Ingresos (valor actual) E.1.2.7 N.p. EUR
Gastos de funcionamiento (valor actual) E.1.2.8 N.p. EUR
Ingresos netos (valor actual) E.1.2.9 N.p. EUR
Gastos subvencionables (valor actual) E.1.2.10 N.p. EUR
Índice estimado de utilización de la capacidad N.p. E.1.2.4 %
Índice estimado de utilización de la capacidad
para el punto de equilibrio
N.p. E.1.2.5 %
Incremento estimado del volumen de negocio
anual
N.p. E.1.2.6 EUR
Volumen de negocio por empleado (en euros) N.p. E.1.2.7 EUR
Cambio porcentual en el volumen de negocio
por empleado
N.p. E.1.2.8 %
Tasa de rentabilidad financiera (sin ayuda
comunitaria)
E.1.3.1A E.1.3.1A %
Tasa de rentabilidad financiera (con ayuda
comunitaria)
E.1.3.1B E.1.3.1B %
Valor financiero neto actual (sin ayuda
comunitaria)
E.1.3.2A E.1.3.2A EUR
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Valor financiero neto actual (con ayuda
comunitaria)
E.1.3.2B E.1.3.2B EUR
Costes subvencionables H.1.12C H.1.10C EUR
Importe de la Decisión H.2.3 H.2.1 EUR
Ayuda comunitaria H.2.5 H.2.3 EUR
Costes y beneficios económicos E.2.2 E.2.2 Texto/EUR
Tasa de descuento social E.2.3.1 E.2.3.1 %
Tasa de rentabilidad económica E.2.3.2 E.2.3.2 %
Valor económico neto actual E.2.3.3 E.2.3.3 EUR
Relación costes/beneficios E.2.3.4 E.2.3.4 Número
Número de puestos de trabajo creados
directamente durante la fase de ejecución
E.2.4.1A E.2.4 a) 1A Número
Duración media de los puestos de trabajo creados
directamente durante la fase de ejecución
E.2.4.1B E.2.4 a) 1B Meses
Número de puestos de trabajo creados
directamente durante la fase operativa
E.2.4.2A E.2.4 a) 2A Número
Duración media de los puestos de trabajo creados
directamente durante la fase operativa
E.2.4.2B E.2.4 a) 2B Meses
Número de puestos de trabajo creados
indirectamente durante la fase de ejecución
N.p. E.2.4 a) 3A Número
Duración media de los puestos de trabajo creados
indirectamente durante la fase de ejecución
N.p. E.2.4 a) 3B Meses
Número de puestos de trabajo creados
indirectamente durante la fase operativa
N.p. E.2.4 a) 4A Número
Duración media de los puestos de trabajo creados
indirectamente durante la fase operativa
N.p. E.2.4 a) 4B Meses
Número de puestos de trabajo conservados N.p. E.2.4 b) Número
Impacto en el empleo interregional N.p. E.2.4 c) Neg./neut./pos.
Variables críticas E.3.2 E.3.2 Texto
Categoría de desarrollo EIA F.3.2.1 F.3.2.1 I/II/no cubierta
EIA llevada a cabo en el caso de la categoría II F.3.2.3 F.3.2.3 S/N
Efecto negativo en los espacios Natura 2000 F.4.1 F.4.1 S/N
Porcentaje del coste destinado a compensar el
impacto negativo en el medio ambiente
F.6 F.6 %
Otras fuentes comunitarias (BEI/FEI) I.1.3 I.1.3 S/N
Procedimiento jurídico para el cumplimiento de
la legislación comunitaria
I.2 I.2 S/N
Participación de la iniciativa Jaspers I.4.1 I.4.1 S/N
Antecedentes en materia de recuperación de
ayudas
N.p. I.5 S/N
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ANEXO XXI


































DATOS SOBRE LOS PARTICIPANTES EN OPERACIONES DEL FSE
NÚMERO DE PARTICIPANTES AL AÑO
(gente que llega, gente que se va, transferencias de un año al siguiente, etc.)
DESGLOSE DE PARTICIPANTES POR SEXO
DESGLOSE DE PARTICIPANTES POR CATEGORÍAS EN EL MERCADO LABORAL
— Empleado (número total de empleados, incluidos los trabajadores por cuenta propia)
— Trabajador por cuenta propia
— Desempleado (número total de desempleados, incluidos los de larga duración)
— Desempleado de larga duración
— Personas inactivas (número total de personas inactivas, incluidas las que están recibiendo algún tipo de formación o
los jubilados, las personas que han abandonado un negocio, las que sufren discapacidades permanentes y las que
realizan tareas domésticas o de otro tipo)
— Personas inactivas que están recibiendo algún tipo de formación
DESGLOSE DE PARTICIPANTES POR EDAD
— Jóvenes (de 15 a 24 años)
— Trabajadores de edad avanzada (de 55 a 64 años)
DESGLOSE DE PARTICIPANTES POR GRUPOS VULNERABLES, DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS NACIONALES
— Minorías
— Inmigrantes
— Personas con discapacidad
— Otras personas desfavorecidas
DESGLOSE DE PARTICIPANTES POR NIVEL DE FORMACIÓN
— Enseñanza primaria o secundaria inferior (CINE 1 y 2)
— Enseñanza secundaria superior (CINE 3)
— Enseñanza postsecundaria no superior (CINE 4)
— Enseñanza superior (CINE 5 y 6)
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REGLAMENTOS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

I(Actos cuya publicación es una condición para su aplicabilidad)
REGLAMENTO (CE) NO 1080/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
de 5 de julio de 2006
relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y por el que se deroga el Reglamento
(CE) no 1783/1999
EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN
EUROPEA,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en
particular, su artículo 162, apartado 1, y su artículo 299, apar-
tado 2, párrafo segundo,
Vista la propuesta de la Comisión,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (1),
Visto el dictamen del Comité de las Regiones (2),
De conformidad con el procedimiento establecido en el
artículo 251 del Tratado (3),
Considerando lo siguiente:
(1) El artículo 160 del Tratado dispone que el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) estará destinado
a contribuir a la corrección de los principales desequili-
brios regionales dentro de la Comunidad. El FEDER
contribuye, por tanto, a reducir las disparidades en
cuanto al nivel de desarrollo de las distintas regiones y el
retraso de las regiones menos favorecidas, incluidas las
zonas rurales y las zonas urbanas, las regiones con
industrias en declive y aquellas zonas con desventajas
geográficas o naturales, tales como islas, zonas de
montaña, zonas escasamente pobladas y regiones fronte-
rizas.
(2) Las disposiciones comunes a los Fondos Estructurales y
al Fondo de Cohesión están contenidas en el Reglamento
(CE) no 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006,
por el que se establecen las disposiciones generales rela-
tivas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo
Social Europeo y al Fondo de Cohesión (4). Es preciso
establecer las disposiciones específicas referentes al tipo
de acciones que podrá financiar el FEDER con arreglo a
los objetivos fijados en el citado Reglamento.
(3) Las ayudas del FEDER deben inscribirse en el marco de
una estrategia general de la política de cohesión que
garantice una mayor concentración de la ayuda en las
prioridades de la Comunidad.
(4) El Reglamento (CE) no 1083/2006 dispone que las
normas sobre la subvencionabilidad del gasto se determi-
narán a nivel nacional, con ciertas excepciones respecto
de las cuales han de establecerse disposiciones especí-
ficas. Procede, por tanto, establecer disposiciones especí-
ficas para las excepciones correspondientes al FEDER.
(5) En el marco de una operación de desarrollo urbano inte-
grado, se considera necesario apoyar determinadas
acciones para renovar la vivienda en las zonas que sufren
deterioro físico y exclusión social, o se ven amenazadas
por estos factores, en los Estados miembros que se adhi-
rieron a la Unión Europea el 1 de mayo de 2004 o
después de esa fecha.
(6) Resulta necesario establecer que la contribución del
FEDER a los gastos de vivienda debe referirse a la conce-
sión de alojamientos de buena calidad para los grupos
de menor renta, incluidas viviendas recientemente priva-
tizadas, así como el alojamiento de los grupos sociales
vulnerables.
(7) La ejecución eficiente de las intervenciones respaldadas
por el FEDER depende de una buena gestión y de la
cooperación entre todos los agentes territoriales y
socioeconómicos pertinentes, en particular, las autori-
dades regionales y locales, así como cualquier otro orga-
nismo durante las diversas fases de ejecución de los
programas operativos cofinanciados por el FEDER.
(8) Los Estados miembros y la Comisión deberán garantizar
que no se produzcan discriminaciones por motivos de
sexo, origen racial o étnico, religión o creencias, discapa-
cidad, edad u orientación sexual durante las distintas
fases de aplicación de los programas operativos cofinan-
ciados por el FEDER.
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(9) Sobre la base de la experiencia adquirida con la iniciativa
comunitaria URBAN, establecida en el artículo 20, apar-
tado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 1260/1999 del
Consejo, de 21 de junio de 1999, por el que se esta-
blecen disposiciones generales sobre los Fondos Estructu-
rales (1), debe consolidarse el desarrollo sostenible
mediante la plena integración de medidas a ese respecto
en los programas operativos cofinanciados por el FEDER,
prestando una atención especial a las iniciativas relacio-
nadas con el desarrollo y el empleo locales y a su poten-
cial innovador.
(10) Deberá concederse una atención especial a garantizar la
complementariedad y coherencia con otras acciones
comunitarias y, en particular, con el Sexto programa
marco de investigación y desarrollo tecnológico y el
programa marco de competitividad e innovación.
Además, debería haber sinergia entre la ayuda propor-
cionada por el FEDER, por una parte, y la proporcionada
por el Fondo Social Europeo con arreglo a lo dispuesto
en el Reglamento (CE) no 1081/2006 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativo al
Fondo Social Europeo (2), el Fondo de Cohesión con
arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 1084/
2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se
crea un Fondo de Cohesión (3), el Fondo Europeo Agrí-
cola de Desarrollo Rural con arreglo a lo dispuesto en el
Reglamento (CE) no 1698/2005 del Consejo, de
20 de septiembre de 2005, relativo a la ayuda al desa-
rrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo rural (FEADER) (4), y por un Fondo Europeo
de la Pesca (FEP), por otra.
(11) Es preciso que las acciones respaldadas por el FEDER en
favor de las pequeñas y medianas empresas tengan
presente y apoyen la aplicación de la Carta Europea de
las Pequeñas y Medianas Empresas, adoptada en el
Consejo Europeo de Santa Maria da Feira los días 19 y
20 de junio de 2000.
(12) Debe prestarse particular atención a las regiones ultrape-
riféricas, ampliando, con carácter excepcional, el ámbito
de aplicación del FEDER, haciéndolo extensivo a la finan-
ciación de ayudas de funcionamiento vinculadas a la
compensación de los costes adicionales derivados de su
especial situación social y económica, agravados por su
lejanía, insularidad, reducida superficie, relieve y clima
difíciles y su dependencia económica respecto de unos
pocos productos, factores cuya persistencia y combina-
ción perjudican gravemente su desarrollo. La base jurí-
dica de dichas medidas específicas habrá de buscarse en
el artículo 299, apartado 2, del Tratado.
(13) El FEDER debe abordar los problemas de accesibilidad y
alejamiento de los grandes mercados con que se
enfrentan las zonas con muy baja densidad de población
a que se refiere el Protocolo no 6, relativo a las disposi-
ciones específicas sobre el objetivo 6 en el marco de los
Fondos Estructurales en Finlandia y Suecia, del Acta de
adhesión de 1994. Asimismo, el FEDER debe atender a
las especiales dificultades que experimentan islas, zonas
de montaña, regiones fronterizas y zonas escasamente
pobladas cuyo desarrollo se ve frenado por su situación
geográfica, con objeto de apoyar su desarrollo sostenible.
(14) Procede establecer disposiciones específicas en relación
con la programación, gestión, seguimiento y control de
los programas operativos correspondientes al objetivo de
«cooperación territorial europea».
(15) Se impone alentar una cooperación transfronteriza,
transnacional e interregional eficaz con los países limí-
trofes de la Comunidad allí donde resulte necesario para
garantizar que las regiones de los Estados miembros
situadas en la frontera con terceros países puedan ser
efectivamente ayudados en su desarrollo. En conse-
cuencia, resulta oportuno autorizar, con carácter excep-
cional y cuando ello redunde en beneficio de las regiones
de la Comunidad, la financiación de ayudas con cargo al
FEDER para la realización de proyectos en el territorio
de terceros países.
(16) Procede, pues, por motivos de claridad, derogar el Regla-
mento (CE) no 1783/1999 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 12 de julio de 1999, relativo al Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (5).





1. El presente Reglamento establece los cometidos del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el alcance de las inter-
venciones del Fondo en relación con los objetivos de «conver-
gencia», «competitividad regional y empleo» y «cooperación
territorial europea», definidos en el artículo 3, apartado 2, del
Reglamento (CE) no 1083/2006, así como los requisitos para
optar a la ayuda.
2. El FEDER se regirá por el Reglamento (CE) no 1083/2006
y por el presente Reglamento.
Artículo 2
Finalidad
Con arreglo al artículo 160 del Tratado y al Reglamento (CE)
no 1083/2006, el FEDER contribuirá a la financiación de
ayudas orientadas a reforzar la cohesión económica y social
mediante la corrección de los principales desequilibrios regio-
nales merced al apoyo al desarrollo y al ajuste estructural de las
economías regionales, así como a la reconversión de las
regiones industriales en declive y de las regiones retrasadas, y a
una cooperación transfronteriza, transnacional e interregional.
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Con ello, el FEDER dará cumplimiento a las prioridades de la
Comunidad y, en particular, a la necesidad de impulsar la
competitividad y la innovación, crear y salvaguardar puestos de
trabajo duraderos y garantizar un desarrollo sostenible.
Artículo 3
Ámbito de intervención
1. El FEDER centrará su ayuda en temas prioritarios. La
naturaleza y el alcance de las acciones que se financiarán dentro
de cada ámbito prioritario serán reflejo del distinto carácter de
los objetivos de «convergencia», «competitividad regional y
empleo» y «cooperación territorial europea», conforme a lo
dispuesto en los artículos 4, 5 y 6.
2. El FEDER contribuirá a la financiación de:
a) inversiones productivas que contribuyan a crear o preservar
puestos de trabajo duraderos, principalmente mediante
ayuda directa a la inversión, ante todo en las pequeñas y
medianas empresas (PYME);
b) inversiones en infraestructuras;
c) desarrollo del potencial endógeno mediante medidas que
ayuden al desarrollo regional y local. Estas medidas incluyen
ayuda a las empresas, especialmente a las PYME, y pres-
tación de servicios a las mismas, creación y desarrollo de
instrumentos de financiación, como fondos de capital riesgo,
de préstamo y de garantía, fondos de desarrollo local, bonifi-
caciones de intereses, interconexión en red, cooperación e
intercambio de experiencias entre regiones, ciudades y los
agentes sociales, económicos y medioambientales perti-
nentes;
d) asistencia técnica, según lo dispuesto en los artículos 45 y
46 del Reglamento (CE) no 1083/2006.
La gama de inversiones y medidas que figuran en las letras a) a
d) podrá utilizarse para ejecutar las prioridades temáticas de
conformidad con los artículos 4, 5 y 6.
Artículo 4
Convergencia
Con arreglo al objetivo de «convergencia», el FEDER centrará
sus intervenciones en apoyar el desarrollo económico sostenible
e integrado, a nivel regional y local, y el empleo, mediante la
movilización y mejora de la capacidad endógena a través de
programas operativos de modernización y diversificación de las
estructuras económicas y la creación y preservación de empleo
sostenible. Para lograrlo, deberá atenderse fundamentalmente a
las siguientes prioridades, dejando que la combinación exacta
de políticas dependa de las características de cada Estado
miembro:
1) investigación y desarrollo tecnológico (I+DT), innovación y
espíritu empresarial, inclusive potenciando la capacidad de
investigación y desarrollo tecnológico y su integración en
el Espacio Europeo de la Investigación, incluidas infraes-
tructuras; ayudas a la I+DT, especialmente en las PYME, y
a la transferencia de tecnología; mejora de los vínculos
entre PYME, centros de educación superior, centros de
investigación y centros de investigación y tecnología; desa-
rrollo de redes empresariales; consorcios público-privados
y agrupaciones empresariales; apoyo a la prestación de
servicios empresariales y tecnológicos a grupos de PYME; y
fomento de la financiación del espíritu empresarial e inno-
vador de las PYME mediante instrumentos de ingeniería
financiera;
2) sociedad de la información, que comprende la creación de
infraestructuras de comunicación electrónica, contenidos,
servicios y aplicaciones locales, servicios públicos en línea
y la mejora de un acceso seguro a los mismos; ayudas y
servicios a las PYME con vistas a la adopción y utilización
de tecnologías de la información y de la comunicación
(TIC) o a la explotación de nuevas ideas;
3) iniciativas de desarrollo locales y ayuda a la creación de
estructuras que proporcionen servicios para crear nuevos
puestos de trabajo, cuando tales medidas estén fuera del
alcance del Reglamento (CE) no 1081/2006;
4) medio ambiente, con inversiones destinadas al suministro
de agua y a la gestión del agua y de los residuos; trata-
miento de las aguas residuales urbanas y control de la
calidad del aire; prevención, control y lucha contra la
desertización; prevención y control integrados de la conta-
minación; ayuda para mitigar los efectos del cambio climá-
tico; rehabilitación del entorno físico, con inclusión de
espacios y terrenos contaminados y recuperación de zonas
industriales abandonadas y degradadas; fomento de la
biodiversidad y protección de la naturaleza, incluidas las
inversiones en espacios Natura 2000; ayudas a las PYME
para auspiciar modelos de producción sostenible mediante
la introducción de sistemas rentables de gestión ambiental
y la adopción y utilización de tecnologías de prevención
de la contaminación;
5) prevención de riesgos, con la elaboración y ejecución de
planes tendentes a prevenir y gestionar los riesgos natu-
rales o tecnológicos;
6) turismo, incluida la promoción de la riqueza natural como
potencial de desarrollo del turismo sostenible; protección y
valorización del patrimonio natural en apoyo del desa-
rrollo socioeconómico; ayudas con vistas a mejorar la pres-
tación de servicios turísticos con mayor valor añadido y
fomentar nuevos modelos de turismo más sostenibles;
7) inversiones en bienes culturales, incluida la protección,
fomento y conservación del patrimonio cultural; desarrollo
de infraestructuras culturales en apoyo del desarrollo
socioeconómico del turismo sostenible y del incremento
de los atractivos regionales; y ayuda para mejorar la oferta
de servicios culturales a través de servicios con mayor
valor añadido;
8) inversiones en transportes, incluida la mejora de las redes
transeuropeas y los enlaces con la red transeuropea de
transportes; estrategias integradas para un transporte
limpio, que contribuyan a mejorar el acceso a los servicios
de pasajeros y mercancías y su calidad, a lograr un mayor
equilibrio de la distribución modal del transporte, a poten-
ciar los sistemas intermodales y a reducir el impacto
ambiental;
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9) inversiones en energía, incluida la mejora de las redes
transeuropeas, que contribuyen a mejorar la seguridad del
suministro, la integración de las consideraciones ambien-
tales, la mejora de la eficiencia energética y el desarrollo de
las energías renovables;
10) inversiones en educación, en particular en formación
profesional, que contribuyen a incrementar el atractivo y
la calidad de la vida;
11) inversiones en sanidad e infraestructura social, que contri-
buyen al desarrollo regional y local e incrementan la
calidad de vida.
Artículo 5
Competitividad regional y empleo
Con arreglo al objetivo de «competitividad regional y empleo»,
la ayuda del FEDER, en el contexto de las estrategias de desa-
rrollo sostenible, se centrará, además de en promover el
empleo, en atender principalmente a las siguientes tres priori-
dades:
1) innovación y economía del conocimiento, mediante, entre
otras cosas, la creación y fortalecimiento de economías
regionales de innovación eficaces, relaciones sistémicas entre
los sectores público y privado, las universidades y centros
tecnológicos, teniendo en cuenta las necesidades locales, y
en particular:
a) potenciación de la capacidad regional de I+DT e innova-
ción directamente vinculadas a objetivos regionales de
desarrollo económico, respaldando los centros de compe-
tencia de sectores o tecnologías específicos, alentando las
actividades de I+DT industrial, las PYME y la transfe-
rencia de tecnología, desarrollando la previsión tecnoló-
gica y la evaluación comparativa internacional de las
políticas de fomento de la innovación, y apoyando la
colaboración interempresarial y las políticas conjuntas en
materia de I+DT e innovación;
b) fomento de la innovación y del espíritu empresarial en
todos los sectores de la economía local y regional
mediante el apoyo a la comercialización por las PYME de
nuevos o mejores productos, procesos y servicios, la
ayuda a las redes de empresas y agrupaciones empresa-
riales, la mejora del acceso a la financiación para las
PYME, el fomento de redes de cooperación entre
empresas y centros de investigación y educación supe-
rior, facilitando el acceso de las PYME a los servicios de
apoyo a las empresas y alentando la integración de
tecnologías más limpias e innovadoras en las PYME;
c) promoción del espíritu empresarial, en particular facili-
tando la explotación económica de nuevas ideas e impul-
sando la creación de nuevas empresas por parte de
centros de educación superior y de centros de investiga-
ción apropiados y de las empresas ya establecidas;
d) creación de instrumentos de ingeniería financiera e insta-
laciones de incubación que propicien la capacidad de
investigación y desarrollo tecnológico de las PYME y
fomenten el espíritu empresarial y la creación de nuevas
empresas, especialmente de PYME de conocimiento
intensivo;
2) medio ambiente y prevención de riesgos, y en particular:
a) estímulo de las inversiones destinadas a la rehabilitación
de espacios físicos, como terrenos desertizados, contami-
nados y de zonas industriales abandonadas y degradadas;
b) fomento del desarrollo de infraestructuras relacionadas
con la biodiversidad y las inversiones en espacios Natura
2000, en donde dichas inversiones contribuyan al desa-
rrollo económico sostenible y/o a la diversificación de las
zonas rurales;
c) fomento de la eficiencia energética y la producción de
energías renovables y desarrollo de sistemas eficientes de
gestión de la energía;
d) fomento de un transporte urbano limpio y sostenible,
especialmente en las zonas urbanas;
e) elaboración de planes y medidas tendentes a prevenir y
gestionar los riesgos naturales (tales como la desertiza-
ción, las sequías, los incendios y las inundaciones) y
tecnológicos;
f) protección y valorización del patrimonio natural y
cultural en apoyo del desarrollo socioeconómico y
promoción de las riquezas naturales y culturales como
potencial para el desarrollo del turismo sostenible;
3) acceso a servicios de transportes y telecomunicaciones de
interés económico general, y en particular:
a) potenciación de las redes secundarias mejorando los
enlaces con las redes transeuropeas de transporte, con
los nudos ferroviarios, aeropuertos y puertos regionales
o con las plataformas multimodales, mediante la creación
de enlaces radiales con las principales líneas ferroviarias
y fomentando las vías navegables interiores regionales y
locales y el transporte marítimo de corta distancia;
b) fomento del acceso a las TIC, de su adopción y utiliza-
ción eficiente por parte de las PYME, favoreciendo el
acceso a las redes, el establecimiento de puntos de acceso
público a Internet, el equipamiento y el desarrollo de
servicios y aplicaciones, en particular, mediante la elabo-
ración de planes de acción destinados a las microem-
presas y a las empresas artesanales.
Además de los programas operativos apoyados por el FEDER
en las regiones que pueden optar a la financiación específica y
transitoria que se indica en el artículo 8, apartado 2, del Regla-
mento (CE) no 1083/2006, los Estados miembros y la Comisión
podrán decidir ampliar la ayuda a las prioridades a que se
refiere el artículo 4 del presente Reglamento.




Con arreglo al objetivo de «cooperación territorial europea», las
intervenciones del FEDER se centrarán en las prioridades
siguientes:
1) realización de actividades económicas, sociales y medioam-
bientales transfronterizas, a través de estrategias comunes de
desarrollo territorial sostenible, y fundamentalmente
mediante:
a) el fomento del espíritu empresarial, en especial la expan-
sión de las PYME, el turismo, la cultura y el comercio
transfronterizo;
b) el impulso y la mejora de la protección y la gestión
conjunta de los recursos naturales y culturales, así como
la prevención de los riesgos naturales y tecnológicos;
c) el apoyo a las conexiones entre las zonas urbanas y
rurales;
d) la reducción del aislamiento, mediante la mejora del
acceso a las redes y los servicios de transporte, informa-
ción y comunicación, y a los sistemas e instalaciones
hídricos, energéticos y de gestión de residuos transfronte-
rizos;
e) el estímulo de la colaboración, el desarrollo de capacidad
y la utilización conjunta de infraestructuras, especial-
mente en sectores tales como la sanidad, la cultura, el
turismo y la educación.
El FEDER puede contribuir, además, a promover la coopera-
ción judicial y administrativa, la integración de los mercados
de trabajo transfronterizos, las iniciativas locales en materia
de empleo, la igualdad entre los sexos y la igualdad de opor-
tunidades, la formación y la inclusión social, así como la
utilización compartida de los recursos humanos y los
medios destinados a la I+DT.
Por lo que se refiere al programa PEACE entre Irlanda del
Norte y los condados limítrofes de Irlanda, tal como se
contempla en las disposiciones del anexo II, punto 22, del
Reglamento (CE) no 1083/2006, el FEDER, además de
contribuir a las medidas anteriormente mencionadas, contri-
buirá a fomentar la estabilidad social y económica de las
citadas regiones, en particular mediante medidas de fomento
de la cohesión entre comunidades;
2) establecimiento y desarrollo de la cooperación transna-
cional, incluida la cooperación bilateral entre las regiones
marítimas que no están incluidas en el ámbito de aplicación
del punto 1, mediante la financiación de redes y acciones
que propicien un desarrollo territorial integrado que se
concentrará en las prioridades siguientes:
a) innovación: la creación y desarrollo de redes científicas y
tecnológicas y la mejora de las capacidades regionales de
I+DT e innovación, cuando supongan una contribución
directa a un desarrollo económico equilibrado de las
zonas transnacionales. Entre las medidas que se adopten
podrán incluirse: el establecimiento de redes entre los
correspondientes centros de educación superior e investi-
gación y las PYME; enlaces que permitan el acceso a los
conocimientos científicos y la transferencia de tecnología
entre servicios de I+DT y centros de excelencia interna-
cionales en materia de I+DT; hermanamiento de institu-
ciones de transferencia tecnológica; y desarrollo de
instrumentos conjuntos de ingeniería financiera orien-
tados a impulsar la I+DT en las PYME;
b) medio ambiente: gestión de los recursos hídricos,
eficiencia energética, prevención de riesgos y protección
de las actividades ambientales que posean una clara
dimensión transnacional. Entre las medidas que se
adopten podrán incluirse: la protección y gestión de las
cuencas fluviales, las zonas costeras, los recursos
marinos, los servicios de agua y los humedales; preven-
ción de incendios, sequías e inundaciones; fomento de la
seguridad marítima y protección contra riesgos naturales
y tecnológicos; y protección y valorización del patri-
monio natural en apoyo del desarrollo socioeconómico y
de un turismo sostenible;
c) accesibilidad: actividades para mejorar el acceso a los
servicios de transporte y telecomunicaciones y su calidad,
cuando tengan una clara dimensión transnacional. Entre
las medidas que se adopten podrán incluirse: inversiones
en los tramos transfronterizos de las redes transeuropeas;
mejora del acceso local y regional a las redes nacionales
y transnacionales; mayor interoperabilidad de los
sistemas nacionales y regionales; y fomento de tecnolo-
gías avanzadas de información y comunicación;
d) desarrollo urbano sostenible: fortalecimiento de un desa-
rrollo policéntrico a nivel transnacional, nacional y
regional que tenga un claro impacto transnacional. Entre
las medidas que se adopten podrán incluirse: la creación
y mejora de redes urbanas y enlaces urbano-rurales;
estrategias para tratar las cuestiones comunes a los
ámbitos rural y urbano; conservación y fomento del
patrimonio cultural e integración estratégica de polos de
desarrollo sobre una base transnacional.
La ayuda a la cooperación bilateral entre regiones marítimas
podrá hacerse extensiva a las zonas mencionadas en el
punto 1;
3) potenciación de la eficacia de la política regional, alentando:
a) la cooperación regional centrada en la innovación y la
economía del conocimiento y en el medio ambiente y la
prevención de riesgos en la acepción del artículo 5,
puntos 1 y 2;
b) intercambios de experiencia relativa a la determinación,
traspaso y difusión de las mejores prácticas, incluso
sobre el desarrollo urbano sostenible al que hace refe-
rencia el artículo 8, y
c) acciones que incluyan la realización de estudios, la reco-
pilación de datos y la observación y análisis de las pautas
de desarrollo en la Comunidad.




1. No tendrán derecho a contribución del FEDER los
siguientes gastos:
a) intereses deudores;
b) adquisición de terrenos por importe superior al 10 % del
gasto total subvencionable de la operación considerada. En
casos excepcionales debidamente justificados, la autoridad
de gestión podrá permitir un porcentaje mayor para las
operaciones relativas a la conservación del medio ambiente;
c) desmantelamiento de centrales nucleares;
d) impuesto sobre el valor añadido recuperable.
2. Los gastos de vivienda serán subvencionables únicamente
para aquellos Estados miembros que se hayan adherido a la
Unión Europea el 1 de mayo de 2004 o después de esa fecha, y
en las circunstancias siguientes:
a) los gastos deberán estar programados dentro del marco de
una operación de desarrollo urbano integrado o un eje prio-
ritario para zonas que sufren deterioro físico y exclusión
social o se vean amenazadas por esos factores;
b) la asignación de los gastos de vivienda será, o bien un
máximo del 3 % de la contribución del FEDER para los
programas operativos de que se trate, o bien el 2 % de la
contribución total del FEDER;
c) los gastos se limitarán a:
— las viviendas plurifamiliares, o
— los edificios propiedad de autoridades públicas o agentes
sin fines de lucro destinados al uso como vivienda para
familias con bajos ingresos o personas con necesidades
especiales.
La Comisión adoptará la lista de criterios necesarios para deter-
minar las zonas indicadas en la letra a) y la lista de interven-
ciones subvencionables de conformidad con el procedimiento a
que se refiere el artículo 103, apartado 3, del Reglamento (CE)
no 1083/2006.
3. Las acciones cofinanciadas por el FEDER que entren
dentro del ámbito de aplicación del artículo 3 del Reglamento
(CE) no 1081/2006 estarán sujetas a las normas de subvencio-
nabilidad establecidas en el artículo 11 del mencionado Regla-
mento.
CAPÍTULO II
DISPOSICIONES PARTICULARES SOBRE EL TRATAMIENTO
DE LAS PECULIARIDADES TERRITORIALES
Artículo 8
Desarrollo urbano sostenible
Además de las actividades enumeradas en los artículos 4 y 5,
en el caso de las acciones que incluyan obras de desarrollo
urbano sostenible, según se indican en el artículo 37, apar-
tado 4, letra a), del Reglamento (CE) no 1083/2006, el FEDER
podrá apoyar, cuando sea oportuno, el desarrollo de estrategias
participativas, integradas y sostenibles para hacer frente a la
elevada concentración de problemas económicos, ambientales y
sociales que afectan a las zonas urbanas.
Dichas estrategias fomentarán un desarrollo urbano sostenible
por medio de actividades tales como: el fortalecimiento del
crecimiento económico, la renovación del entorno físico, la
recuperación de zonas industriales abandonadas y degradadas,
la preservación y revitalización del patrimonio natural y
cultural, el fomento del espíritu empresarial, el empleo local y
el desarrollo comunitario, y la prestación de servicios a la
población que atiendan a la mutación de las estructuras demo-
gráficas.
No obstante lo dispuesto en el artículo 34, apartado 2, del
Reglamento (CE) no 1083/2006, y cuando dichas actividades se
ejecuten mediante programas operativos específicos o ejes prio-
ritarios en el interior de un programa operativo, la financiación
por el FEDER de medidas correspondientes al objetivo de
«competitividad regional y empleo» que entren en el ámbito de
aplicación del Reglamento (CE) no 1081/2006 relativo al Fondo
Social Europeo podrá incrementarse hasta el 15 % del
programa o del eje prioritario considerado.
Artículo 9
Coordinación con el FEADER y el FEP
Cuando un programa operativo apoyado por el FEDER afecte a
operaciones que también tienen derecho a otro instrumento de
ayuda comunitaria, incluidos el eje 3 del FEADER y el desa-
rrollo sostenible de las zonas de pesca de bajura con arreglo al
FEP, el Estado miembro fijará en cada programa operativo los
criterios de delimitación entre las operaciones apoyadas por el
FEDER y las apoyadas por otros instrumentos de ayuda comu-
nitaria.
Artículo 10
Zonas con desventajas geográficas y naturales
Los programas regionales cofinanciados por el FEDER que
engloben zonas con desventajas geográficas y naturales, según
se indica en el artículo 52, letra f), del Reglamento (CE)
no 1083/2006, prestarán particular atención a la superación de
las dificultades específicas de dichas zonas.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 4 y 5, el FEDER
podrá contribuir, en particular, a la financiación de inversiones
destinadas a mejorar la accesibilidad, fomentar y desarrollar
actividades económicas relacionadas con el patrimonio cultural
y natural, promover la utilización sostenible de los recursos
naturales e impulsar el turismo sostenible.




1. La dotación adicional específica indicada en el anexo II,
punto 20, del Reglamento (CE) no 1083/2006 se utilizará para
compensar los gastos adicionales realizados por las regiones
ultraperiféricas debidos a las dificultades definidas en el
artículo 299, apartado 2, del Tratado, para apoyar:
a) las prioridades indicadas en los artículos 4 y/o 5, según
proceda;
b) los servicios de transporte de mercancías y ayuda a la puesta
en marcha de servicios de transporte;
c) operaciones destinadas a superar los problemas que se
derivan de la limitada capacidad de almacenamiento, la
sobredimensión y el mantenimiento de la maquinaria, y de
la falta de recursos humanos en el mercado de trabajo local.
2. En el contexto del artículo 3, la dotación adicional especí-
fica podrá financiar gastos de inversión. Además, se utilizará la
dotación adicional específica en un 50 % como mínimo para
ayudar a financiar ayudas de funcionamiento y gastos vincu-
lados a obligaciones y contratos de servicio público en las
regiones ultraperiféricas.
3. La cantidad a la que se aplica el porcentaje de cofinancia-
ción será proporcional a los gastos adicionales indicados en el
apartado 1 en que haya incurrido el beneficiario solamente en
el caso de ayudas de funcionamiento y de gastos vinculados a
obligaciones y contratos de servicio público, y podrán cubrir la
totalidad de los gastos subvencionables en el caso de gastos de
inversión.
4. La financiación con arreglo a este artículo no podrá utili-
zarse para subvencionar:
a) operaciones relacionadas con productos contemplados en el
anexo I del Tratado;
b) ayudas al transporte de personas autorizadas con arreglo al
artículo 87, apartado 2, letra a), del Tratado;
c) exenciones fiscales y exenciones de cargas sociales.
CAPÍTULO III
DISPOSICIONES PARTICULARES EN RELACIÓN CON EL OBJE-





Los programas operativos elaborados con arreglo al objetivo de
«cooperación territorial europea» contendrán la siguiente infor-
mación:
1) un análisis de la situación de la zona de cooperación en el
que se especifiquen los puntos fuertes y las deficiencias y la
estrategia adoptada al respecto;
2) una lista de las zonas subvencionables dentro de la zona del
programa, incluidas, por lo que respecta a los programas de
cooperación transfronteriza, las zonas de flexibilidad a que
hace referencia el artículo 21, apartado 1;
3) una justificación de las prioridades relacionadas con orien-
taciones estratégicas comunitarias en materia de cohesión, el
marco estratégico de referencia nacional en que el Estado
miembro de que se trate haya decidido incluir las acciones
financiadas con arreglo al objetivo de «cooperación territo-
rial europea» y los resultados de la evaluación ex ante indi-
cada en el artículo 48, apartado 2, del Reglamento (CE)
no 1083/2006;
4) información sobre los ejes prioritarios y sus objetivos espe-
cíficos. Dichos objetivos se cuantificarán mediante un redu-
cido número de indicadores de impacto y resultados, aten-
diendo al principio de proporcionalidad. Los indicadores
permitirán medir los avances realizados frente a la situación
de partida y el grado de logro de los objetivos de los ejes
prioritarios;
5) únicamente a efectos informativos, un desglose indicativo
por categorías de la utilización prevista de la contribución
del FEDER al programa operativo con arreglo a las normas
de desarrollo adoptadas por la Comisión de conformidad
con el procedimiento indicado en el artículo 103, apar-
tado 3, del Reglamento (CE) no 1083/2006;
6) un plan de financiación único, sin desglose por Estados
miembros, que incluya los dos cuadros siguientes:
a) un cuadro en el que se desglose por años, conforme a lo
dispuesto en los artículos 52, 53 y 54 del Reglamento
(CE) no 1083/2006, el importe total de la asignación
financiera prevista para la contribución del FEDER. El
total de la contribución anual prevista para el FEDER
habrá de ser compatible con el marco financiero apli-
cable;
b) un cuadro en el que se especifique, para todo el período
de programación, para el programa operativo y para
cada eje prioritario, el importe de la asignación finan-
ciera total que constituye la contribución de la Comu-
nidad y la correspondiente financiación pública nacional,
así como el porcentaje que representa la contribución del
FEDER. Cuando, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 53 del Reglamento (CE) no 1083/2006, la contri-
bución nacional correspondiente se componga de gasto
público y privado, el cuadro proporcionará el desglose
indicativo de cada uno de ellos. Cuando, de acuerdo con
lo dispuesto en el mencionado artículo, la contribución
nacional correspondiente esté compuesta de gasto
público, el cuadro indicará la contribución pública
nacional;
7) información sobre la complementariedad con las medidas
financiadas por el FEADER y las medidas financiadas por el
FEP, cuando proceda;
8) las disposiciones de aplicación del programa operativo, y
entre ellas:
a) designación, por los Estados miembros, de todas las
autoridades a que se refiere el artículo 14;
b) la descripción de los sistemas de seguimiento y evalua-
ción;
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c) los datos del organismo competente encargado de la
recepción de los pagos efectuados por la Comisión y del
organismo u organismos responsables de efectuar los
pagos a los beneficiarios;
d) definición de los procedimientos referentes a la moviliza-
ción y la circulación de los flujos financieros, a fin de
garantizar su transparencia;
e) los elementos destinados a garantizar la publicidad y la
información del programa operativo según se menciona
en el artículo 69 del Reglamento (CE) no 1083/2006;
f) descripción de los procedimientos acordados entre la
Comisión y los Estados miembros para el intercambio de
datos informatizados con vistas al cumplimiento de los
requisitos en materia de pago, seguimiento y evaluación
establecidos en el Reglamento (CE) no 1083/2006;
9) una lista indicativa de los grandes proyectos, según se
definen en el artículo 39 del Reglamento (CE) no 1083/
2006, que esté previsto presentar a la aprobación de la




Normas sobre la subvencionabilidad del gasto
Salvo cuando se hayan establecido normas comunitarias, para
determinar la subvencionabilidad del gasto se aplicarán las
normas nacionales pertinentes acordadas por los Estados miem-
bros participantes en un programa operativo con arreglo al
objetivo de «cooperación territorial europea».
La Comisión establecerá, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 56, apartado 4, del Reglamento (CE) no 1083/2006, y
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7 del presente Regla-
mento, normas comunes sobre la subvencionabilidad del gasto
de conformidad con el procedimiento del artículo 103, apar-
tado 3, del Reglamento (CE) no 1083/2006.
Cuando el artículo 7 disponga unas reglas de subvencionabi-
lidad de gastos distintas en los diversos Estados miembros que
participen en un programa operativo con arreglo al objetivo de
«cooperación territorial europea», se aplicarán en toda la zona
del programa las reglas de subvencionabilidad más amplias.
SECCIÓN 3
Gestión, seguimiento y control
Artículo 14
Designación de las autoridades
1. Los Estados miembros que participen en un programa
operativo designarán una única autoridad de gestión, una única
autoridad de certificación y una única autoridad de auditoría, la
última de las cuales estará situada en el Estado miembro de la
autoridad de gestión. La autoridad de certificación será la encar-
gada de recibir los pagos efectuados por la Comisión y, en
general, también de abonar los pagos al principal beneficiario.
La autoridad de gestión, tras consultar con los Estados miem-
bros representados en el ámbito del programa, establecerá una
secretaría técnica conjunta. Dicha secretaría asistirá a la auto-
ridad de gestión y al comité de seguimiento, y, según proceda,
a la autoridad de la auditoría en el desempeño de sus respec-
tivas funciones.
2. La autoridad de auditoría del programa operativo contará
con la asistencia de un grupo de auditores, que estará integrado
por un representante de cada Estado miembro participante en
el programa operativo, en el desempeño de las funciones
previstas en el artículo 62 del Reglamento (CE) no 1083/2006.
El grupo de auditores se constituirá en un plazo máximo de
tres meses a partir de la adopción de la decisión por la que se
apruebe el programa operativo. Establecerá su reglamento
interno. Estará presidido por la autoridad de auditoría del
programa operativo.
Los Estados miembros participantes podrán decidir por unani-
midad que se permita a la autoridad de auditoría desempeñar
directamente las funciones indicadas en el artículo 62 del
Reglamento (CE) no 1083/2006 en todo el territorio cubierto
por el programa sin necesidad de recurrir al grupo de auditores
que se define en el primer párrafo.
Los auditores serán independientes del sistema de control a que
se refiere el artículo 16, apartado 1.
3. Cada uno de los Estados miembros participantes en el
programa operativo nombrará representantes en el comité de
seguimiento a que se refiere el artículo 63 del Reglamento (CE)
no 1083/2006.
Artículo 15
Funciones de la autoridad de gestión
1. La autoridad de gestión desempeñará las funciones
previstas en el artículo 60 del Reglamento (CE) no 1083/2006,
salvedad hecha de las que se refieran a la regularidad de las
operaciones y del gasto en relación con las normas nacionales
y comunitarias, tal como se establece en la letra b) de ese
artículo. A este respecto, se asegurará de que el gasto de cada
uno de los beneficiarios participantes en una operación haya
sido validado por el responsable del control a que se refiere el
artículo 16, apartado 1, del presente Reglamento.
2. La autoridad de gestión establecerá los mecanismos de
ejecución de cada operación, de común acuerdo, si procede,
con el beneficiario principal.
Artículo 16
Sistema de control
1. A fin de validar el gasto, cada Estado miembro establecerá
un sistema de control que permita verificar el suministro de los
bienes y servicios cofinanciados, la veracidad del gasto decla-
rado en concepto de operaciones o partes de operaciones reali-
zadas en su territorio, y la conformidad de tal gasto y de las
operaciones, o partes de operaciones conexas, con las normas
comunitarias y sus normas nacionales.
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A tal efecto, cada Estado miembro designará a los responsables
del control encargados de verificar la legalidad y regularidad del
gasto declarado por cada uno de los beneficiarios que parti-
cipen en la operación. Los Estados miembros podrán decidir
designar a un único responsable del control para todo el
ámbito del programa.
En el supuesto de que la verificación del suministro de los
bienes y servicios cofinanciados solo pueda efectuarse respecto
de la operación en su integridad, la verificación corresponderá
al responsable del control del Estado miembro donde esté
situado el beneficiario principal o a la autoridad de gestión.
2. Los Estados miembros velarán por que la validación del
gasto por los responsables del control pueda efectuarse en un
plazo de tres meses.
Artículo 17
Gestión financiera
1. La contribución del FEDER se abonará en una cuenta
única, sin subcuentas nacionales.
2. Sin perjuicio de la responsabilidad que incumbe a los
Estados miembros en lo que respecta a la detección y correc-
ción de las irregularidades, así como a la recuperación de los
importes indebidamente abonados, la autoridad de certificación
velará por que se recupere todo importe percibido por el bene-
ficiario principal a raíz de alguna irregularidad. Por su parte,
los beneficiarios reembolsarán al beneficiario principal toda
suma abonada indebidamente, con arreglo a lo dispuesto en el
acuerdo suscrito entre ellos.
3. En caso de que el beneficiario principal no logre obtener
reintegro alguno por parte de un beneficiario, el Estado
miembro en cuyo territorio esté situado el beneficiario conside-
rado reembolsará a la autoridad de certificación las sumas
abonadas indebidamente a este último.
Artículo 18
Agrupación europea de cooperación territorial
Los Estados miembros que participen en un programa opera-
tivo en el marco del objetivo de «cooperación territorial
europea» podrán recurrir a la agrupación europea de coopera-
ción territorial creada con arreglo al Reglamento (CE) no 1082/
2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio
de 2006, sobre la Agrupación europea de cooperación territo-
rial (AECT) (1), a fin de delegar en esa agrupación la responsabi-
lidad de la gestión del programa operativo, confiándole los
cometidos de la autoridad de gestión y de la secretaría técnica
conjunta. En este contexto, los Estados miembros seguirán





1. Las operaciones seleccionadas en relación con los
programas operativos destinados a la realización de actividades
transfronterizas, conforme a lo previsto en el artículo 6, punto
1, y a la instauración y desarrollo de la cooperación transna-
cional, según lo previsto en el artículo 6, punto 2, incluirán
beneficiarios de dos países como mínimo, de los cuales al
menos uno deberá ser Estado miembro, que cooperarán de al
menos dos de las siguientes maneras en lo que respecta a cada
operación: concepción conjunta, ejecución conjunta, personal
en común y financiación conjunta.
Las operaciones seleccionadas que cumplan las condiciones
antes indicadas podrán ejecutarse en un único país, siempre
que hayan sido propuestas por entidades pertenecientes, como
mínimo, a dos países.
Las condiciones antes indicadas no se aplicarán a las medidas
adoptadas en el contexto del Programa PEACE, contemplado en
el artículo 6, punto 1, párrafo tercero.
2. Las operaciones seleccionadas en relación con los
programas operativos referidos a la cooperación interregional,
conforme a lo previsto en el artículo 6, punto 3, letra a),
incluirán beneficiarios a escala regional o local de, al menos:
a) tres Estados miembros, o
b) tres países, de los cuales dos como mínimo deberán ser
Estados miembros, cuando esté implicado un beneficiario de
un tercer país.
Las operaciones seleccionadas para los programas operativos,
conforme a lo previsto en el artículo 6, punto 3, letra b), apli-
carán, si es posible con arreglo al tipo de operación de que se
trate, las condiciones señaladas en el primer párrafo del
presente apartado.
Los beneficiarios cooperarán de las siguientes maneras en lo
que respecta a cada operación: concepción conjunta, ejecución
conjunta, personal en común y financiación conjunta.
3. Además de las funciones a que se refiere el artículo 65
del Reglamento (CE) no 1083/2006, el comité de seguimiento o
un comité director encargado de informarle asumirá la respon-
sabilidad de seleccionar las operaciones.
Artículo 20
Responsabilidades del beneficiario principal y de los
demás beneficiarios
1. Para cada operación, los beneficiarios nombrarán entre sí
un beneficiario principal. El beneficiario principal asumirá las
responsabilidades siguientes:
a) definirá el marco de sus relaciones con los beneficiarios que
participen en la operación, a través de un acuerdo que
comprenda, entre otras, disposiciones que garanticen la
adecuada gestión financiera de los fondos asignados a la
operación, y en particular el mecanismo de recuperación de
los importes indebidamente abonados;
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b) se responsabilizará de garantizar la ejecución de la opera-
ción en su integridad;
c) se cerciorará de que el gasto declarado por los beneficiarios
participantes en la operación haya sido realizado con la fina-
lidad de ejecutar la operación y corresponda a las activi-
dades acordadas entre esos beneficiarios;
d) comprobará que el gasto declarado por los beneficiarios
participantes en la operación ha sido validado por los
responsables del control;
e) se encargará de transferir la contribución del FEDER a los
beneficiarios participantes en la operación.
2. Cada beneficiario participante en la operación:
a) asumirá la responsabilidad en caso de cualquier irregularidad
en el gasto que se haya declarado;
b) informará al Estado miembro donde esté situado sobre su
participación en una operación en caso de que ese Estado
miembro no participe como tal en el programa correspon-
diente.
Artículo 21
Condiciones particulares con respecto a la localización de
las operaciones
1. En el ámbito de la cooperación transfronteriza, y en casos
debidamente justificados, el FEDER podrá financiar, hasta un
máximo del 20 % del importe de su contribución al programa
operativo considerado, los gastos originados en la realización
de operaciones o partes de operaciones en zonas de nivel
NUTS 3 adyacentes a las zonas subvencionables para el
programa a que se refiere el artículo 7, apartado 1, del Regla-
mento (CE) no 1083/2006 o rodeadas por dichas zonas adya-
centes. Tal como acordaron la Comisión y los Estados miem-
bros, en casos excepcionales esta flexibilidad podrá extenderse
a las zonas de nivel NUTS 2 en que estén situadas las zonas a
que se refiere el artículo 7, apartado 1, del Reglamento (CE)
no 1083/2006.
A nivel del proyecto, los gastos efectuados por socios que se
encuentran fuera de la zona del programa tal como se define
en el primer párrafo podrán ser subvencionables si el proyecto
tuviera dificultades para lograr sus objetivos sin la participación
de dicho socio.
2. En el contexto de la cooperación transnacional, y en casos
debidamente justificados, el FEDER podrá financiar, hasta un
máximo del 20 % del importe de su contribución al programa
operativo considerado, los gastos realizados por socios situados
fuera de la zona que participen en operaciones en las que tales
gastos redunden en beneficio de las regiones en la zona del
objetivo de cooperación.
3. En el ámbito de la cooperación transfronteriza, transna-
cional e interregional, el FEDER podrá financiar gastos origi-
nados en la ejecución de operaciones o de partes de opera-
ciones en el territorio de países no pertenecientes a la Comu-
nidad Europea, con un límite del 10 % del importe de su
contribución al programa operativo considerado y siempre que
aquellas redunden en beneficio de las regiones de la Comu-
nidad.
4. Los Estados miembros velarán por la legalidad y la regula-
ridad de los referidos gastos. La autoridad de gestión confirmará
la selección de las operaciones fuera de las zonas subvenciona-





1. El presente Reglamento no afectará a la continuación o
modificación, incluida la supresión total o parcial, de la ayuda
aprobada por la Comisión sobre la base del Reglamento (CE)
no 1783/1999, o de cualquier otra legislación que se aplique a
dicha ayuda a 31 de diciembre de 2006, que, por ende, se apli-
cará a partir de esa fecha a dicha ayuda o proyectos hasta su
cierre.
2. Las solicitudes presentadas al amparo del Reglamento
(CE) no 1783/1999 seguirán siendo válidas.
Artículo 23
Derogación
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 22 del presente
Reglamento, queda derogado el Reglamento (CE) no 1783/1999
con efecto a partir del 1 de enero de 2007.
2. Las referencias al Reglamento derogado se entenderán
hechas al presente Reglamento.
Artículo 24
Cláusula de revisión
El Parlamento Europeo y el Consejo revisarán el presente Regla-
mento a más tardar el 31 de diciembre de 2013, de confor-




El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
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El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Estrasburgo, el 5 de julio de 2006.
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REGLAMENTO (CE) NO 1081/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
de 5 de julio de 2006
relativo al Fondo Social Europeo y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1784/1999
EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN
EUROPEA,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en
particular, su artículo 148,
Vista la propuesta de la Comisión,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (1),
Visto el dictamen del Comité de las Regiones (2),
De conformidad con el procedimiento establecido en el
artículo 251 del Tratado (3),
Considerando lo siguiente:
(1) El Reglamento (CE) no 1083/2006 del Consejo, de
11 de julio de 2006, por el que se establecen las disposi-
ciones generales relativas al Fondo Europeo de Desa-
rrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de
Cohesión (4), fija el marco para las intervenciones de los
Fondos Estructurales y del Fondo de Cohesión y esta-
blece, en particular, los objetivos, principios y normas
en materia de cooperación, programación, evaluación y
gestión. Procede, por tanto, definir la misión del Fondo
Social Europeo (en lo sucesivo, «FSE») en relación con las
tareas previstas en el artículo 146 del Tratado y en el
contexto de la labor de los Estados miembros y la Comu-
nidad orientada a desarrollar una estrategia coordinada
en favor del empleo, de acuerdo con el artículo 125 del
Tratado.
(2) Deben establecerse disposiciones específicas sobre el tipo
de intervenciones que puede financiar el FSE, con arreglo
a los objetivos establecidos en el Reglamento (CE)
no 1083/2006.
(3) El FSE debe reforzar la cohesión económica y social
mejorando las oportunidades de empleo en el marco de
la misión confiada al FSE en el artículo 146 del Tratado
y en el de la confiada a los Fondos Estructurales en el
artículo 159 del Tratado, con arreglo a lo dispuesto en el
Reglamento (CE) no 1083/2006.
(4) Esto tiene una importancia creciente ante los desafíos
derivados de la ampliación de la Unión y del fenómeno
de la globalización de la economía. En este contexto
resulta imprescindible reconocer la importancia del
modelo social europeo y su modernización.
(5) De conformidad con los artículos 99 y 128 del Tratado,
y con objeto de centrar la estrategia de Lisboa sobre el
crecimiento y el empleo, el Consejo ha adoptado un
conjunto integrado que comprende las orientaciones
generales de las políticas económicas y las directrices
para el empleo que establecen objetivos y prioridades en
el ámbito del empleo. A este respecto, el Consejo
Europeo de Bruselas de los días 22 y 23 de marzo
de 2005 hizo un llamamiento para movilizar todos los
recursos nacionales y comunitarios adecuados, incluida
la política de cohesión.
(6) Se han extraído nuevas enseñanzas de la iniciativa comu-
nitaria EQUAL, especialmente en lo relativo a la combi-
nación de acciones locales, regionales, nacionales y euro-
peas. Estas enseñanzas se deben integrar en el apoyo
proporcionado por el FSE. Se debe prestar una atención
particular a la participación de grupos objetivo, la inte-
gración de los migrantes, incluidos los que buscan asilo,
la definición de las cuestiones políticas y su posterior
integración, las técnicas de innovación y experimen-
tación, las metodologías destinadas a la cooperación
transnacional, el acceso de los grupos marginados con
respecto al mercado de trabajo, las repercusiones de los
asuntos sociales en el mercado interior y el acceso de las
organizaciones no gubernamentales a los proyectos y a
su gestión.
(7) El FSE debe respaldar las políticas de los Estados miem-
bros que se ajusten estrictamente a las orientaciones y
recomendaciones adoptadas en el marco de la Estrategia
Europea de Empleo y a los objetivos pertinentes de la
Comunidad en lo que respecta a la inclusión social, la no
discriminación, el fomento de la igualdad, la educación y
la formación, a fin de propiciar la consecución de los
objetivos y metas acordados en los Consejos Europeos
de Lisboa y Gotemburgo, de 23 y 24 de marzo de 2000
y 15 y 16 de junio de 2001 respectivamente.
(8) El FSE debe atender también a las dimensiones y conse-
cuencias pertinentes relacionadas con la evolución
demográfica de la población activa de la Comunidad,
principalmente a través de la formación profesional a lo
largo de toda la vida activa.
(9) Con objeto de prevenir y gestionar el cambio y de
aumentar el crecimiento económico, las oportunidades
de empleo de mujeres y hombres y la calidad y la
productividad en el trabajo, en el marco del objetivo de
«competitividad regional y empleo» y del objetivo de
«convergencia», las ayudas concedidas con cargo al FSE
deben destinarse, sobre todo, a mejorar la capacidad de
adaptación de los trabajadores y las empresas, a incre-
mentar el capital humano, el acceso al empleo y la parti-
cipación en el mercado laboral, a propiciar la inclusión
social de las personas desfavorecidas, a luchar contra la
discriminación, a fomentar la inserción en el mercado de
trabajo de las personas económicamente inactivas y a
impulsar las asociaciones en pro de la reforma.
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(10) Además de las mencionadas prioridades, conforme al
objetivo de «convergencia» y con vistas a incrementar el
crecimiento económico, las posibilidades de inserción
profesional de mujeres y hombres y la calidad y produc-
tividad en el trabajo en las regiones y Estados miembros
menos desarrollados, es preciso aumentar y mejorar la
inversión en capital humano y desarrollar la capacidad
institucional, administrativa y judicial, en particular, para
preparar y aplicar reformas y velar por el cumplimiento
del acervo.
(11) En el conjunto de estas prioridades, la selección de las
intervenciones del FSE debe ser flexible para poder
abordar los retos específicos de cada Estado miembro, y
los tipos de medidas prioritarias financiadas por el FSE
deben permitir un margen de flexibilidad para poder
responder a estos retos.
(12) El fomento de las acciones transnacionales e interregio-
nales innovadoras constituye una dimensión importante
que conviene integrar en el ámbito del FSE. Los Estados
miembros, con el fin de fomentar la cooperación, deben
programar tales acciones utilizando un enfoque hori-
zontal o a través de un eje prioritario específico.
(13) Es preciso garantizar la coherencia de las intervenciones
del FSE con las políticas previstas en la Estrategia
Europea de Empleo y centrar las ayudas con cargo al
FSE en la aplicación de las directrices y recomendaciones
con arreglo a la misma Estrategia.
(14) La realización eficiente y eficaz de las intervenciones
respaldadas por el FSE descansa en la buena gobernanza
y en la cooperación entre todos los agentes territoriales
y socioeconómicos pertinentes, en particular, los interlo-
cutores sociales y demás interesados a escala nacional,
regional y local. Los interlocutores sociales desempeñan
un papel primordial en la amplia asociación en favor del
cambio y su compromiso con la consolidación de la
cohesión económica y social, mejorando las oportuni-
dades de empleo y de trabajo, resulta esencial. En este
contexto, en el que contribuyen colectivamente
empleados y patronos para apoyar financieramente las
acciones del FSE, esta contribución financiera, aun
tratándose de gasto del sector privado, debe incluirse a
los efectos del cálculo de la cofinanciación del FSE.
(15) El FSE debe apoyar las acciones que se ajusten a las
orientaciones y recomendaciones pertinentes en el marco
de la Estrategia Europea de Empleo. No obstante, las
modificaciones de las orientaciones y recomendaciones
únicamente requerirán la revisión de un programa
operativo cuando un Estado miembro o la Comisión, de
acuerdo con un Estado miembro, consideren que el
programa operativo debe tener en cuenta cambios
socioeconómicos significativos, o tener en cuenta en
mayor grado o de manera diferente los cambios impor-
tantes sobrevenidos en las prioridades comunitarias,
nacionales o regionales, o como consecuencia de las
evaluaciones, o bien como consecuencia de las dificul-
tades de ejecución.
(16) Los Estados miembros y la Comisión deben cerciorarse
de que la ejecución de las prioridades financiadas por el
FSE, en el marco de los objetivos de «convergencia» y de
«competitividad regional y empleo», contribuya al
fomento de la igualdad y a la eliminación de las desigual-
dades entre mujeres y hombres. La adopción de una
estrategia que integre la perspectiva de género ha de
combinarse con medidas específicas encaminadas a
incrementar la participación duradera y promover el
avance de las mujeres en el empleo.
(17) El FSE debe asimismo respaldar la asistencia técnica,
centrando su intervención especialmente en fomentar el
aprendizaje recíproco mediante el intercambio de expe-
riencias y la difusión y transferencia de buenas prácticas,
y en poner de relieve su contribución al cumplimiento
de los objetivos y prioridades estratégicos de la Comu-
nidad por lo que respecta al empleo y la inclusión social.
(18) Con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CE)
no 1083/2006 el carácter subvencionable del gasto debe
determinarse a nivel nacional, con algunas excepciones,
respecto de las cuales han de establecerse disposiciones
específicas. Resulta oportuno, por tanto, establecer las
excepciones correspondientes al FSE mediante disposi-
ciones específicas.
(19) En aras de la claridad, debe, por tanto, derogarse el
Reglamento (CE) no 1784/1999 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 12 de julio de 1999, relativo al Fondo
Social Europeo (1).
HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
Objeto
1. El presente Reglamento establece las funciones del Fondo
Social Europeo (en lo sucesivo, «FSE»), el ámbito de su interven-
ción, disposiciones específicas, así como las categorías de gastos
subvencionables.




1. EL FSE contribuirá a ejecutar las prioridades de la Comu-
nidad por lo que respecta al refuerzo de la cohesión económica
y social mejorando el empleo y las oportunidades de trabajo,
favoreciendo un alto nivel de empleo y la creación de más y
mejores puestos de trabajo. Para ello, apoyará las políticas de
los Estados miembros destinadas a alcanzar el pleno empleo y
la calidad y la productividad en el trabajo, a promover la inclu-
sión social, en particular, el acceso de las personas desfavore-
cidas al empleo, y a reducir las disparidades nacionales, regio-
nales y locales en materia de empleo.
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En particular, el FSE apoyará las acciones que se ajusten a las
medidas adoptadas por los Estados miembros sobre la base de
las directrices adoptadas en el marco de la Estrategia Europea
de Empleo, tal como se han incorporado a las directrices inte-
gradas para el crecimiento y el empleo, y a las recomenda-
ciones que las acompañan.
2. En el desempeño de las funciones a que se refiere el apar-
tado 1, el FSE respaldará las prioridades de la Comunidad deri-
vadas de la necesidad de reforzar la cohesión social, aumentar
la productividad y la competitividad, y propiciar el crecimiento
económico y un desarrollo sostenible. Para ello, el FSE atenderá
a las prioridades y objetivos pertinentes de la Comunidad en
materia de educación y formación, al incremento de la partici-
pación de las personas económicamente inactivas en el
mercado de trabajo, a la lucha contra la exclusión social, en
particular de grupos desfavorecidos, tales como las personas
con discapacidades, al fomento de la igualdad entre mujeres y
hombres y la no discriminación.
Artículo 3
Ámbito de intervención
1. En el marco de los objetivos de «convergencia» y de
«competitividad regional y empleo», el FSE apoyará acciones en
los Estados miembros encaminadas a dar respuesta a las priori-
dades siguientes:
a) mejorar la capacidad de adaptación de los trabajadores,
empresas y empresarios, con objeto de aumentar de esta
manera la previsión y la gestión positiva del cambio econó-
mico, fomentando en particular:
i) la formación permanente y el aumento de las inversiones
en recursos humanos por parte de las empresas, especial-
mente las PYME, y los trabajadores, mediante el desa-
rrollo y la aplicación de sistemas y estrategias, incluidos
los sistemas de aprendizaje profesional, que faciliten el
acceso a la formación, en particular a los trabajadores
poco cualificados o de mayor edad, el desarrollo de las
cualificaciones y competencias, la difusión de tecnologías
de la información y de la comunicación, el aprendizaje
por medios electrónicos, las tecnologías respetuosas del
medio ambiente y las habilidades de gestión, el fomento
del espíritu empresarial y de innovación, y la creación de
empresas,
ii) la concepción y difusión de formas de organización del
trabajo innovadoras y más productivas, incluyendo la
mejora de la salud y la seguridad en el trabajo, la deter-
minación de las futuras necesidades en materia de
empleo y de aptitudes profesionales, y el desarrollo de
servicios específicos de empleo, formación y apoyo,
incluida la recolocación, para los trabajadores, en el
contexto de la reestructuración de empresas y sectores;
b) facilitar el acceso al empleo y la inserción duradera en el
mercado de trabajo de las personas inactivas y de las que
buscan trabajo, evitar el desempleo, en particular, el desem-
pleo de larga duración y el desempleo de los jóvenes, apoyar
el envejecimiento activo y la prolongación de la vida laboral,
e incrementar la participación en el mercado laboral, propi-
ciando especialmente:
i) la modernización y el fortalecimiento de las instituciones
del mercado de trabajo, en particular los servicios de
empleo y otras iniciativas relevantes en el contexto de
las estrategias de la Unión Europea y de los Estados
miembros para lograr el pleno empleo,
ii) la aplicación de medidas activas y preventivas que
permitan determinar con antelación las necesidades, lo
que incluye planes de acción particulares y ayuda perso-
nalizada, como, por ejemplo, la formación adaptada, la
búsqueda de empleo, la recolocación y la movilidad, el
trabajo por cuenta propia y la creación de empresas,
incluidas las empresas cooperativas; medidas de estímulo
para alentar la participación en el mercado de trabajo,
medidas de flexibilidad para que los trabajadores de más
edad permanezcan más tiempo activos y medidas para
conciliar la vida profesional con la vida privada, facili-
tando el acceso a los servicios de guardería y de atención
a las personas dependientes,
iii) integración y medidas específicas para mejorar el acceso
al empleo, incrementar la participación duradera y
promover el avance de las mujeres en el empleo, así
como para reducir la segregación en función del sexo en
el mercado laboral, incluso abordando las causas
profundas, directas e indirectas, de las diferencias sala-
riales entre mujeres y hombres,
iv) medidas concretas orientadas a incrementar la participa-
ción en el empleo de los trabajadores migrantes, refor-
zando de esta forma su integración social, y a facilitar la
movilidad geográfica y ocupacional de los trabajadores y
la integración de los mercados de trabajo transfronte-
rizos, incluso a través de la orientación, formación
lingüística, y la convalidación de las competencias y
aptitudes adquiridas;
c) potenciar la inclusión social de las personas desfavorecidas
con vistas a su inserción duradera en el empleo y luchar
contra todas las formas de discriminación en el mercado de
trabajo, fomentando en particular:
i) los itinerarios de inserción y reingreso laboral para las
personas desfavorecidas, como las víctimas de la exclu-
sión social, los jóvenes que abandonan prematuramente
los estudios, las minorías, las personas con discapacidad,
y para aquellos que cuidan de personas dependientes, a
través de medidas que faciliten el empleo, entre otras, en
el ámbito de la economía social, del acceso a la educa-
ción y formación profesionales y de acciones comple-
mentarias, así como de los oportunos servicios de apoyo,
comunitarios y de atención que aumenten las oportuni-
dades de empleo,
ii) la aceptación de la diversidad en el lugar de trabajo y la
lucha contra la discriminación en el acceso al mercado
de trabajo y en la progresión dentro de él, incluso
mediante campañas de sensibilización y la implicación
de entes y empresas locales, así como la promoción de
iniciativas locales de empleo;
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d) reforzar el capital humano, propiciando en particular:
i) la concepción e introducción de reformas en los sistemas
de educación y formación para aumentar la empleabi-
lidad, la mejora de la adecuación de la educación y
formación iniciales y profesionales a las exigencias del
mercado de trabajo y la actualización de manera cons-
tante de los conocimientos del personal docente con
vistas a la innovación y a una economía basada en el
conocimiento,
ii) actividades en red entre establecimientos de enseñanza
superior, centros tecnológicos y de investigación y
empresas;
e) promover las asociaciones, pactos e iniciativas mediante la
creación de redes de interesados, tales como los interlocu-
tores sociales y las organizaciones no gubernamentales a
nivel transnacional, nacional, regional y local, a fin de movi-
lizarse en pro de las reformas en materia de empleo y de
inclusión en el mercado de trabajo.
2. En el marco del objetivo de «convergencia», el FSE
apoyará acciones que se lleven a cabo en los Estados miembros
y que atiendan a las prioridades que se enumeran a continua-
ción:
a) ampliar y mejorar la inversión en capital humano, impul-
sando en particular:
i) la introducción de reformas en los sistemas de educa-
ción y formación, especialmente con vistas a aumentar
la capacidad de respuesta de las personas a las necesi-
dades de una sociedad basada en el conocimiento y la
educación permanente,
ii) una mayor participación en la educación y la formación
permanente, incluso mediante medidas tendentes a
lograr la reducción del abandono escolar y de la orien-
tación a distintas materias en función de su sexo, así
como incrementar el acceso a la educación y la calidad
de esta y de la formación inicial, profesional y superior,
iii) el desarrollo del potencial humano en el ámbito de la
investigación y la innovación, fundamentalmente a
través de los estudios postuniversitarios y la formación
de investigadores;
b) consolidar la capacidad institucional y aumentar la eficiencia
de las administraciones públicas y de los servicios públicos a
nivel nacional, regional y local y, cuando sea pertinente, de
los interlocutores sociales y de las organizaciones no guber-
namentales con vistas a la introducción de reformas, la
mejora de la legislación y la buena gestión, especialmente en
los ámbitos económico, del empleo, de la educación, social,
medioambiental y judicial, promoviendo en particular:
i) mecanismos para mejorar la adecuada formulación,
seguimiento y evaluación de políticas y programas, entre
otras cosas, mediante la elaboración de estudios y esta-
dísticas y el asesoramiento de expertos, el respaldo a la
coordinación entre las distintas instancias administra-
tivas, y el diálogo entre los organismos públicos y
privados pertinentes,
ii) el desarrollo de capacidades para la aplicación de
medidas y programas en los ámbitos pertinentes, en
particular por lo que respecta a la aplicación de las
disposiciones legales, especialmente mediante la forma-
ción continua de los cuadros directivos y demás personal
y el apoyo específico a los servicios, órganos de inspec-
ción y agentes socioeconómicos fundamentales, así como
a los interlocutores sociales y medioambientales, a las
organizaciones no gubernamentales pertinentes y a las
organizaciones profesionales representativas.
3. De entre las prioridades referidas en los apartados 1 y 2,
los Estados miembros se centrarán en las que más se ajusten a
sus respectivos retos específicos.
4. El FSE podrá apoyar las acciones indicadas en el artículo 3,
apartado 2, del presente Reglamento, en todo el territorio de
los Estados miembros que pueda acogerse a la ayuda o ayuda
transitoria del Fondo de Cohesión con arreglo a lo dispuesto,
respectivamente, en los artículos 5, apartado 2, y 8, apartado 3,
del Reglamento (CE) no 1083/2006.
5. A la hora de realizar los objetivos y prioridades a que se
refieren los apartados 1 y 2, el FSE respaldará el fomento y la
integración de las actividades innovadoras.
6. El FSE también respaldará las acciones a nivel transna-
cional e interregional, en particular, a través del intercambio de
información, experiencias, resultados y buenas prácticas, y del
desarrollo de planteamientos complementarios y actuaciones
coordinadas o conjuntas.
7. No obstante lo dispuesto en el artículo 34, apartado 2,
del Reglamento (CE) no 1083/2006, la financiación de medidas
con arreglo a la prioridad de inclusión social indicada en el
apartado 1, letra c), inciso i), y que entren dentro del ámbito de
aplicación del Reglamento (CE) no 1080/2006 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativo al Fondo
Europeo del Desarrollo (1), podrá incrementarse al 15 % del eje
prioritario de que se trate.
Artículo 4
Coherencia y concentración de la ayuda
1. Los Estados miembros se cerciorarán de que las acciones
apoyadas por el FSE sean coherentes con la Estrategia Europea
de Empleo y contribuyan a las acciones emprendidas en virtud
de ella. En particular, velarán por que la estrategia prevista en
el marco estratégico nacional de referencia y las acciones
previstas en los programas operativos contribuyan a la realiza-
ción de los objetivos y prioridades de la citada Estrategia en
cada uno de los Estados miembros dentro del marco de los
programas de reforma nacionales y de los planes nacionales de
acción en favor de la inclusión social.
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Los Estados miembros concentrarán además la ayuda, cuando
el FSE pueda contribuir a las políticas, sobre todo en el cumpli-
miento de las recomendaciones pertinentes sobre el empleo
formuladas con arreglo al artículo 128, apartado 4, del Tratado
y de los objetivos comunitarios pertinentes relacionados con el
empleo en materia de inclusión social, educación y formación.
Los Estados miembros actuarán a este efecto en un entorno de
programación estable.
2. En el marco de los programas operativos, los recursos se
destinarán a cubrir las necesidades más acuciantes y se
centrarán en aquellos ámbitos en los que las ayudas del FSE
puedan contribuir significativamente a la consecución de los
objetivos del programa. A fin de maximizar la eficacia de las
ayudas del FSE, los programas operativos atenderán de manera
especial, cuando así proceda, a las regiones y localidades que se
enfrentan a los problemas más graves, tales como las zonas
urbanas desfavorecidas y las regiones ultraperiféricas, las zonas
rurales en declive y las zonas dependientes de la pesca, así
como las zonas particularmente afectadas por la relocalización
de empresas.
3. En su caso, los Estados miembros incluirán un breve apar-
tado sobre la contribución del Fondo Social Europeo en la
promoción de los aspectos pertinentes del mercado de trabajo
en relación con la inclusión social, en sus informes nacionales
elaborados con arreglo al método abierto de coordinación en
materia de protección social y de inclusión social.
4. Los indicadores de los programas operativos cofinan-
ciados por el FSE serán de naturaleza estratégica, limitados
respecto al número y reflejarán los indicadores utilizados para
la ejecución de la Estrategia Europea de Empleo en el contexto
de los objetivos pertinentes de la Comunidad por lo que
respecta a la inclusión social y a la educación y formación.
5. Las evaluaciones realizadas en relación con las interven-
ciones del FSE analizarán también la contribución de las
medidas respaldadas por el FSE a la aplicación de la Estrategia
Europea de Empleo y a la consecución de los objetivos de la
Comunidad en materia de inclusión social, no discriminación e
igualdad entre mujeres y hombres, y de educación y formación
en el Estado miembro considerado.
Artículo 5
Buena gobernanza y cooperación
1. El FSE promoverá la buena gobernanza y la cooperación.
La ayuda del Fondo se proyectará y aplicará al nivel territorial
apropiado, teniendo en cuenta los niveles nacional, regional y
local, con arreglo a los mecanismos institucionales propios de
cada Estado miembro.
2. Los Estados miembros garantizarán la participación de los
interlocutores sociales y la oportuna consulta y participación de
otros interesados, al nivel territorial apropiado, en lo que atañe
a la preparación, aplicación y seguimiento de las ayudas del
FSE.
3. La autoridad de gestión de cada uno de los programas
operativos alentará la participación adecuada de los interlocu-
tores sociales en las acciones financiadas con arreglo al
artículo 3.
Con arreglo al objetivo de «convergencia», una cantidad
adecuada de los recursos del FSE se destinará a medidas de
desarrollo de la capacidad, que incluirán formación, conexión
en red, fortalecimiento del diálogo social y acciones empren-
didas conjuntamente por los interlocutores sociales, en parti-
cular, en lo que se refiere a la capacidad de adaptación de los
trabajadores y las empresas a que alude el artículo 3, apartado 1,
letra a).
4. La autoridad de gestión de cada uno de los programas
operativos alentará el acceso de las organizaciones no guberna-
mentales a las acciones subvencionadas y su adecuada partici-
pación en las mismas, especialmente las relacionadas con la
inclusión social, la igualdad entre mujeres y hombres y la
igualdad de oportunidades.
Artículo 6
Igualdad de género e igualdad de oportunidades
Los Estados miembros velarán por que los programas opera-
tivos incluyan una descripción de la manera en que se favorece
la igualdad de género y la igualdad de oportunidades en la
preparación, aplicación, seguimiento y evaluación de los
programas operativos. Los Estados miembros favorecerán,
según proceda, una participación equilibrada de mujeres y
hombres en la gestión y ejecución de los programas operativos
a nivel local, regional y nacional.
Artículo 7
Acciones innovadoras
En el marco de cada uno de los programas operativos, los
Estados miembros pondrán especial empeño en el fomento y la
generalización de las acciones innovadoras. Las autoridades de
gestión seleccionarán los temas en los que se centrará la finan-
ciación de acciones innovadoras en el marco de una asociación
y definirán las oportunas disposiciones de aplicación. Infor-
marán de los temas seleccionados al Comité de seguimiento a
que se refiere el artículo 63 del Reglamento (CE) no 1083/
2006.
Artículo 8
Acciones a nivel transnacional e interregional
1. Cuando los Estados miembros apoyen acciones en favor
de acciones a nivel transnacional y/o interregional, contem-
pladas en el artículo 3, apartado 6, como eje prioritario especí-
fico de un programa operativo, la contribución del FSE podrá
incrementarse en un 10 % por lo que se refiere al eje priori-
tario. Este incremento de contribución no se incluirá en el
cálculo de los límites máximos establecidos en el artículo 53
del Reglamento (CE) no 1083/2006.
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2. Los Estados miembros, asistidos cuando proceda por la
Comisión, se asegurarán de que el FSE no financie operaciones
concretas que cuenten simultáneamente con el apoyo de otros
programas comunitarios transnacionales, en particular en el
ámbito de la educación y la formación.
Artículo 9
Asistencia técnica
La Comisión fomentará, fundamentalmente, el intercambio de
experiencias, las acciones de sensibilización, la celebración de
seminarios, la conexión en red y las evaluaciones inter pares que
sirvan para definir y divulgar buenas prácticas y alentar el
aprendizaje recíproco, la cooperación transnacional e interre-
gional con objeto de potenciar la incidencia de los programas y
la contribución del FSE a la consecución de los objetivos de la
Comunidad en relación con el empleo y la inclusión social.
Artículo 10
Informes
Los informes anuales y el informe final de ejecución a que se
refiere el artículo 67 del Reglamento (CE) no 1083/2006
contendrán, cuando corresponda, una síntesis referente a los
siguientes extremos:
a) integración de la perspectiva de género, así como toda
medida encaminada a promover la igualdad de género;
b) acciones concretas orientadas a incrementar la participación
en el empleo de los trabajadores migrantes y, de esta forma,
reforzar su integración social;
c) acciones orientadas a consolidar la integración en el empleo
de las minorías y, de esta forma, mejorar su inclusión social;
d) acciones orientadas a reforzar la integración en el empleo y
la inclusión social de otros grupos desfavorecidos, incluidas
las personas con discapacidad;
e) acciones innovadoras, incluida una exposición de los temas
y sus resultados y de su divulgación y generalización;
f) acciones a nivel transnacional y/o interregional.
Artículo 11
Subvencionabilidad de los gastos
1. El FSE contribuirá a sufragar el gasto subvencionable, el
cual, no obstante lo dispuesto en el artículo 53, apartado 1,
letra b), del Reglamento (CE) no 1083/2006, podrá incluir cual-
quier tipo de recursos financieros aportados colectivamente por
empresarios y trabajadores. La asistencia consistirá en ayudas
individuales o globales no reembolsables, ayudas reembolsables,
bonificaciones de intereses, microcréditos, fondos de garantía y
adquisición de bienes y servicios en cumplimiento de la norma-
tiva en materia de contratos públicos.
2. No podrán optar a subvención del FSE los gastos
siguientes:
a) impuesto sobre el valor añadido recuperable;
b) intereses deudores;
c) adquisición de mobiliario, equipo, vehículos, infraestruc-
turas, bienes inmuebles y terrenos.
3. Los siguientes costes serán gastos que podrán acogerse a
una subvención del FSE, con arreglo al apartado 1, siempre que
se realicen respetando las normas nacionales, incluidas las
contables, y que se efectúen bajo las condiciones específicas
que se exponen a continuación:
a) las retribuciones y complementos desembolsados por
terceros en favor de los participantes en una operación y
certificados al beneficiario;
b) en el caso de ayudas, los costes indirectos de una operación
declarados globalmente, hasta un máximo del 20 % de los
costes directos;
c) los gastos de amortización de los bienes amortizables
enumerados en el apartado 2, letra c), asignados exclusiva-
mente durante la ejecución de la operación, siempre que las
ayudas públicas no hayan contribuido a la adquisición de
dichos bienes.
4. Las acciones cofinanciadas por el FSE que entren dentro
del ámbito de aplicación del artículo 7 del Reglamento (CE)
no 1080/2006 estarán sujetas a las normas de subvencionabi-
lidad establecidas en el artículo 3 de dicho Reglamento.
Artículo 12
Disposiciones transitorias
1. El presente Reglamento no afectará a la continuación o
modificación, incluida la supresión total o parcial de la ayuda
aprobada por la Comisión sobre la base del Reglamento (CE)
no 1784/1999 o de cualquier otra legislación, que se aplique a
dicha ayuda a 31 de diciembre de 2006, que, por ende, se apli-
cará a partir de esa fecha, a dicha ayuda o proyectos hasta su
cierre.
2. Las solicitudes presentadas al amparo del Reglamento
(CE) no 1784/1999 seguirán siendo válidas.
Artículo 13
Derogación
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12 del presente
Reglamento, el Reglamento (CE) no 1784/1999 queda derogado
con efectos a partir del 1 de enero de 2007.
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2. Las referencias al Reglamento derogado se entenderán
hechas al presente Reglamento.
Artículo 14
Cláusula de revisión
El Parlamento Europeo y el Consejo revisarán el presente Regla-
mento a más tardar el 31 de diciembre de 2013, de confor-




El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Estrasburgo, el 5 de julio de 2006.
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REGLAMENTO (CE) NO 1084/2006 DEL CONSEJO
de 11 de julio de 2006
por el que se crea el Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) no 1164/94
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en
particular, su artículo 161, apartado 2,
Vista la propuesta de la Comisión,
Visto el dictamen conforme del Parlamento Europeo (1),
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (2),
Visto el dictamen del Comité de las Regiones (3),
Considerando lo siguiente:
(1) El Reglamento (CE) no 1083/2006 del Consejo, de
11 de julio de 2006, por el que se establecen las disposi-
ciones generales relativas al Fondo Europeo de Desa-
rrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de
Cohesión (4), define el nuevo marco en el que se inscribe
la actuación de los Fondos estructurales y del Fondo de
Cohesión y establece, en particular, los objetivos, los
principios y las normas de cooperación, programación,
evaluación y gestión. Resulta oportuno, por tanto, espe-
cificar la misión del Fondo de Cohesión en relación con
el referido nuevo marco para su acción y con la finalidad
que se le asigna en el Tratado, y, en aras de la claridad,
derogar el Reglamento (CE) no 1164/94 del Consejo, de
16 de mayo de 1994, por el que se crea el Fondo de
Cohesión (5).
(2) Los proyectos financiados por el Fondo de Cohesión en
el ámbito de las redes transeuropeas han de ajustarse a
las orientaciones adoptadas en la materia por el Consejo
y el Parlamento Europeo. A fin de concentrar el
esfuerzo, debe concederse prioridad a los proyectos de
interés común, según se definen en la Decisión no 1692/
96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
23 de julio de 1996, sobre las orientaciones comunita-
rias para el desarrollo de la red transeuropea de trans-
porte (6).
(3) La Comunidad puede contribuir, a través del Fondo de
Cohesión, a aquellas medidas que persigan los objetivos
de la Comunidad en materia de medio ambiente
previstos en los artículos 6 y 174 del Tratado.
(4) De acuerdo con el Reglamento (CE) no 1083/2006, las
normas sobre la subvencionabilidad de los gastos deben
determinarse a escala nacional, con algunas excepciones,
respecto de las cuales es preciso establecer normas espe-
cíficas. Procede, por tanto, establecer normas específicas
para precisar las excepciones en lo que respecta al Fondo
de Cohesión.
(5) Las normas de condicionalidad que regulan la concesión
de ayuda financiera continuarán aplicándose teniendo en
cuenta asimismo el cumplimiento de los criterios de
convergencia económica establecidos en el artículo 99
del Tratado, y atendiendo a la necesidad de disponer de
una hacienda pública saneada. A este respecto, los
Estados miembros que hayan adoptado el euro deben
aplicar programas de estabilidad, y los Estados que no
hayan adoptado el euro, programas de convergencia,
según se definen en el Reglamento (CE) no 1466/97 del
Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento
de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la
supervisión y coordinación de las políticas econó-
micas (7), de forma que se eviten los déficit públicos
excesivos a que se refiere el artículo 104 del Tratado. Las
normas de condicionalidad no deben sin embargo apli-
carse a los compromisos que ya hayan sido contraídos
en el momento de la suspensión.
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
Establecimiento y función del Fondo de Cohesión
1. Se establece un Fondo de Cohesión (denominado en lo
sucesivo: «el Fondo»), cuyo objetivo será contribuir a reforzar la
cohesión económica y social de la Comunidad, con vistas al
fomento del desarrollo sostenible.
2. El Fondo se regirá por el Reglamento (CE) no 1083/2006
y el presente Reglamento.
Artículo 2
Ámbito de intervención
1. La ayuda del Fondo se destinará a actuaciones en los
ámbitos enumerados a continuación, de manera que se
mantenga un equilibrio adecuado y atendiendo a las necesi-
dades específicas de cada Estado miembro beneficiario en
materia de inversión e infraestructuras:
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a) redes transeuropeas de transporte, y en particular los
proyectos prioritarios de interés europeo definidos en la
Decisión no 1692/96/CE;
b) medio ambiente, en actuaciones que se inscriban en el
marco de las prioridades asignadas a la política comunitaria
de protección del medio ambiente, en virtud del programa
de política y actuación en materia de medio ambiente. En
este contexto, también podrán concederse ayudas del Fondo
en ámbitos relacionados con el desarrollo sostenible que
presenten beneficios claros para el medio ambiente, como la
eficiencia energética y las energías renovables y, por cuanto
se refiere a los transportes que no formen parte de las redes
transeuropeas, el transporte ferroviario, fluvial y marítimo,
los sistemas intermodales de transporte y su interoperabi-
lidad, la gestión del tráfico marítimo, aéreo y por carretera,
el transporte urbano limpio y el transporte público.
2. El equilibrio adecuado de las ayudas deberá acordarse en
colaboración entre los Estados miembros y la Comisión.
Artículo 3
Subvencionabilidad de los gastos
No serán subvencionables mediante contribución del Fondo los
siguientes gastos:
a) intereses deudores;
b) adquisición de terrenos por importe superior al 10 % del
gasto total subvencionable de la operación considerada;
c) vivienda;
d) desmantelamiento de centrales nucleares, así como
e) impuesto sobre el valor añadido recuperable.
Artículo 4
Condiciones de acceso a las ayudas
1. La ayuda financiera del Fondo estará supeditada al
cumplimiento de las condiciones que se enuncian a continua-
ción:
a) en caso de que el Consejo haya decidido, conforme a lo
dispuesto en el artículo 104, apartado 6, del Tratado, que
existe un déficit público excesivo en un Estado miembro
beneficiario, y
b) haya comprobado, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 104, apartado 8, del Tratado, que el Estado
miembro de que se trate no ha seguido efectivamente las
recomendaciones formuladas por el Consejo a tenor de lo
establecido en el apartado 7 de ese mismo artículo,
podrá decidir suspender, total o parcialmente, los compromisos
del Fondo en favor del Estado miembro considerado, con
efectos a partir del 1 de enero del año siguiente a la decisión de
suspensión.
2. Cuando el Consejo compruebe que el Estado miembro
interesado ha adoptado las medidas correctivas necesarias, deci-
dirá sin pérdida de tiempo levantar la suspensión de los
compromisos de que se trate. Simultáneamente, el Consejo
decidirá, a propuesta de la Comisión, volver a presupuestar los
compromisos suspendidos, con arreglo al procedimiento que
establece el Acuerdo interinstitucional de 17 de mayo de 2006
entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre la
disciplina presupuestaria y la buena gestión financiera (1).
3. El Consejo adoptará las decisiones previstas en los apar-




1. El presente Reglamento no afectará a la continuación o
modificación, incluida la supresión total o parcial, de proyectos
u otras formas de ayuda aprobados por la Comisión sobre la
base del Reglamento (CE) no 1164/94 que, por ende, se aplicará
a partir de esa fecha la liquidación a dicha ayuda o proyectos
hasta su cierre.
2. Las solicitudes de proyectos importantes, según se definen
en los artículos 39, 40 y 41 del Reglamento (CE) no 1083/
2006, presentadas a la Comisión al amparo del Reglamento
(CE) no 1164/94, seguirán siendo válidas siempre que se
completen, si es preciso, de tal modo que cumplan los requi-
sitos del presente Reglamento y de los mencionados artículos
del Reglamento (CE) no 1083/2006 en un plazo máximo de
dos meses a partir del 1 de enero de 2007.
Artículo 6
Derogación
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 105, apar-
tado 1, del Reglamento (CE) no 1083/2006 y del artículo 5 del
presente Reglamento, el Reglamento (CE) no 1164/94 queda
derogado con efectos a partir del 1 de enero de 2007.
2. Las referencias al Reglamento derogado se entenderán
como referencias al presente Reglamento.
Artículo 7
Revisión
El Consejo revisará el presente Reglamento a más tardar el
31 de diciembre de 2013, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 161 del Tratado.
Artículo 8
Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
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El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
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REGLAMENTO (CE) NO 1082/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
de 5 de julio de 2006
sobre la Agrupación europea de cooperación territorial (AECT)
EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN
EUROPEA,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en
particular, su artículo 159, párrafo tercero,
Vista la propuesta de la Comisión,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (1),
Visto el dictamen del Comité de las Regiones (2),
De conformidad con el procedimiento establecido en el
artículo 251 del Tratado (3),
Considerando lo siguiente:
(1) El artículo 159, párrafo tercero, del Tratado contempla
la posibilidad de adoptar acciones específicas al margen
de los fondos objeto del párrafo primero de dicho
artículo para alcanzar el objetivo de cohesión económica
y social recogido en el Tratado. El desarrollo armonioso
del conjunto de la Comunidad y el refuerzo de la cohe-
sión económica, social y territorial requieren estrechar la
cooperación territorial. A tal efecto, procede adoptar las
medidas oportunas para mejorar las condiciones en las
que se ponen en práctica las iniciativas de cooperación
territorial.
(2) Habida cuenta de las importantes dificultades que los
Estados miembros y, en concreto, las autoridades regio-
nales y locales encuentran a la hora de llevar a cabo y
gestionar las actividades de cooperación territorial,
conforme a legislaciones y procedimientos nacionales
diferentes, procede adoptar medidas adecuadas para
paliar dichas dificultades.
(3) Habida cuenta, en particular, del aumento del número de
fronteras terrestres y marítimas de la Comunidad a raíz
de su ampliación, es necesario facilitar el refuerzo de la
cooperación territorial en la Comunidad.
(4) Los instrumentos actuales, como la Agrupación europea
de interés económico, han resultado poco adecuados
para organizar una cooperación estructurada en virtud
de la iniciativa comunitaria Interreg durante el período
de programación 2000-2006.
(5) El acervo del Consejo de Europa proporciona diferentes
oportunidades y marcos para la cooperación transfronte-
riza de las autoridades regionales y locales. El presente
instrumento no está destinado a sortear esos marcos ni a
proporcionar un conjunto de normas comunes especí-
ficas que regulen de manera uniforme todos esos
acuerdos en todo el territorio de la Comunidad.
(6) El Reglamento (CE) no 1083/2006 del Consejo, de
11 de julio de 2006, relativo a las disposiciones gene-
rales sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el
Fondo Social Europeo y el Fondo de Cohesión (4)
aumenta los recursos en favor de la cooperación territo-
rial europea.
(7) Es asimismo necesario facilitar y acompañar la realiza-
ción de las medidas de cooperación territorial al margen
de la intervención financiera de la Comunidad.
(8) Para superar los obstáculos a la cooperación territorial,
es preciso instaurar un instrumento de cooperación a
escala comunitaria para crear en el territorio de la
Comunidad agrupaciones cooperativas dotadas de perso-
nalidad jurídica, denominadas «Agrupaciones europeas
de cooperación territorial» (AECT). El recurso a la AECT
debería tener carácter facultativo.
(9) Procede que la AECT esté dotada de capacidad para
actuar en nombre y por cuenta de sus miembros y, en
particular, de las autoridades regionales y locales que la
integren.
(10) Las funciones y competencias de una AECT deben defi-
nirse en un convenio.
(11) La AECT debe poder actuar, bien para aplicar programas
o proyectos de cooperación territorial cofinanciados por
la Comunidad, en particular con cargo a los Fondos
Estructurales conforme al Reglamento (CE) no 1083/
2006 y al Reglamento (CE) no 1080/2006 del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006,
relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (5), o
bien para llevar a cabo acciones de cooperación territo-
rial por iniciativa exclusiva de los Estados miembros y
de sus autoridades regionales y locales, con o sin inter-
vención financiera de la Comunidad.
(12) Cabe precisar que la creación de las AECT no afecta a la
responsabilidad financiera de las autoridades regionales y
locales ni a la de los Estados miembros, por lo que se
refiere a la gestión de los fondos comunitarios y de los
fondos nacionales.
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(13) La potestad que las autoridades regionales y locales
ejercen como poderes públicos, en particular en materia
policial y reglamentaria, no puede ser objeto de un
convenio.
(14) La AECT debe establecer sus estatutos y dotarse de
órganos de gobierno propios y de normas relativas al
presupuesto y al ejercicio de su responsabilidad finan-
ciera.
(15) Las condiciones de la cooperación territorial deben
crearse de acuerdo con el principio de subsidiariedad
recogido en el artículo 5 del Tratado. De conformidad
con el principio de proporcionalidad mencionado en
dicho artículo, el presente Reglamento no excede de lo
necesario para alcanzar tales objetivos, puesto que el
recurso a la AECT tiene carácter facultativo, de confor-
midad con el orden constitucional de cada Estado
miembro.
(16) El artículo 159, párrafo tercero, del Tratado no permite
que la legislación basada en esa disposición incluya enti-
dades de países terceros. Sin embargo, la adopción de
una medida comunitaria que posibilite crear una AECT
no debe excluir la posible participación de entidades de
países terceros en una AECT constituida con arreglo al
presente Reglamento, en caso de que así lo permitan la
legislación de un país tercero o los acuerdos entre
Estados miembros y países terceros.
HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
Naturaleza de la Agrupación europea de cooperación terri-
torial
1. Podrá crearse en el territorio de la Comunidad una Agru-
pación europea de cooperación territorial, en lo sucesivo deno-
minada «AECT», con arreglo a las condiciones y modalidades
recogidas en el presente Reglamento.
2. La AECT tendrá por objetivo facilitar y fomentar entre
sus miembros, tal como se definen en el artículo 3, apartado 1,
la cooperación transfronteriza, transnacional e/o interregional,
denominada en lo sucesivo «cooperación territorial», con el fin
exclusivo de reforzar la cohesión económica y social.
3. La AECT tendrá personalidad jurídica.
4. En cada uno de los Estados miembros, la AECT tendrá la
más amplia capacidad jurídica de actuación que la legislación
nacional de ese Estado miembro reconozca a las personas jurí-
dicas. Podrá, en particular, adquirir o enajenar bienes muebles




1. La AECT estará regulada por lo siguiente:
a) el presente Reglamento;
b) cuando el presente Reglamento lo autorice expresamente,
las disposiciones del convenio y de los estatutos a que se
refieren los artículos 8 y 9;
c) en el caso de cuestiones no reguladas, o reguladas solo en
parte, por el presente Reglamento, el Derecho del Estado
miembro en el que la AECT tenga su domicilio social.
Cuando sea necesario, con arreglo al Derecho comunitario o al
Derecho internacional privado, establecer la opción del
Derecho que rija una AECT, esta será considerada como una
entidad del Estado miembro en el que tenga su domicilio social.
2. Cuando un Estado miembro comprenda varias entidades
territoriales que tengan sus propias normas jurídicas aplicables,
la referencia a la legislación aplicable, con arreglo a lo dispuesto
en el apartado 1, letra c), incluirá la legislación relativa a tales
entidades, teniendo en cuenta la estructura constitucional del
Estado miembro de que se trate.
Artículo 3
Composición de la AECT
1. La AECT estará integrada por miembros, dentro de los
límites de sus competencias con arreglo a la legislación





d) organismos regidos por el Derecho público a efectos del
artículo 1, apartado 9, párrafo segundo, de la Directiva
2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedi-
mientos de adjudicación de los contratos públicos de obras,
de suministro y de servicios (1).
Podrán también ser miembros las asociaciones formadas por
organismos pertenecientes a una o más de estas categorías.
2. La AECT estará constituida por miembros situados en el
territorio de al menos dos Estados miembros.
Artículo 4
Creación de la AECT
1. La decisión de crear una AECT se tomará por iniciativa
de sus miembros futuros.
2. Cada miembro futuro:
a) notificará al Estado miembro conforme a cuya legislación se
haya formado su intención de participar en una AECT, y
b) enviará a ese Estado miembro una copia del convenio y
estatutos propuestos que se mencionan en los artículos 8 y 9
del presente Reglamento.
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3. Tras la notificación mencionada en el apartado 2 que
haga un miembro futuro, el Estado miembro de que se trate,
teniendo en cuenta su estructura constitucional, autorizará al
miembro futuro la participación en la AECT, a no ser que
considere que esa participación no sea conforme con el
presente Reglamento, o con la legislación nacional, incluidas las
competencias y las obligaciones del miembro futuro, o que esa
participación no resulta procedente por razones de interés
público o de orden público de dicho Estado miembro. En tal
caso, el Estado miembro hará una declaración de los motivos
de denegación de la autorización.
Como norma general, el Estado miembro adoptará una decisión
en el plazo de tres meses a partir de la fecha de recepción de
una solicitud admisible con arreglo al apartado 2.
Al decidir acerca de la participación de un miembro futuro en
la AECT, los Estados miembros podrán aplicar sus normas
nacionales.
4. Los Estados miembros designarán a las autoridades
competentes para recibir las notificaciones y documentos, tal y
como se establece en el apartado 2.
5. Los miembros aprobarán el convenio mencionado en el
artículo 8 y los estatutos mencionados en el artículo 9, garanti-
zando la coherencia con la aprobación de los Estados miem-
bros de conformidad con el apartado 3 del presente artículo.
6. Toda modificación del convenio y toda modificación
sustancial de los estatutos deberán ser aprobados por los
Estados miembros, de conformidad con el procedimiento
expuesto en el presente artículo. Serán modificaciones sustan-
ciales de los estatutos aquellas que supongan, directa o indirec-
tamente, una modificación del convenio.
Artículo 5
Adquisición de personalidad jurídica y publicación en el
Diario Oficial
1. Los estatutos mencionados en el artículo 9 y las modifica-
ciones posteriores de los mismos se registrarán y/o publicarán
con arreglo al Derecho nacional aplicable en el Estado donde
tenga su domicilio social la AECT. La AECT adquirirá persona-
lidad jurídica el día de registro o el de publicación, lo que tenga
lugar primero. Los miembros comunicarán a los Estados miem-
bros afectados y al Comité de las Regiones el convenio y el
registro y/o la publicación de los estatutos.
2. La AECT garantizará que, en el plazo de diez días labora-
bles a partir del registro y/o la publicación de los estatutos, se
solicite a la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comuni-
dades Europeas la publicación de una nota en el Diario Oficial
de la Unión Europea anunciando la creación de la AECT, deta-
llando el nombre, los objetivos, los miembros y su domicilio
social.
Artículo 6
Control de la gestión de fondos públicos
1. El control de la gestión de fondos públicos de la AECT
será organizado por las autoridades competentes del Estado
miembro en que tenga su domicilio social la AECT. El Estado
miembro en que tenga su domicilio social la AECT designará la
autoridad competente encargada de esta tarea antes de dar su
aprobación a la participación en la AECT en virtud del
artículo 4.
2. Cuando así lo exija la legislación nacional de los demás
Estados miembros interesados, las autoridades del Estado
miembro en que tenga su domicilio social la AECT adoptarán
disposiciones para que las autoridades pertinentes de los demás
Estados miembros interesados a las que corresponda realicen
los controles en su territorio de aquellos actos de la AECT que
llevan a cabo en dichos Estados miembros e intercambien toda
la información pertinente.
3. Todos los controles se llevarán a cabo de conformidad
con las normas de auditoría aceptadas a nivel internacional.
4. No obstante lo dispuesto en los apartados 1, 2 y 3,
cuando las funciones de una AECT contempladas en el
artículo 7, apartado 3, párrafos primero y segundo, incluyan
actuaciones cofinanciadas por la Comunidad, se aplicará la
legislación pertinente relativa al control de los fondos de la
Comunidad.
5. El Estado miembro en que tenga su domicilio social la
AECT informará a los demás Estados miembros interesados de
las dificultades encontradas durante los controles.
Artículo 7
Funciones
1. La AECT llevará a cabo las funciones que sus miembros le
encomienden con arreglo al presente Reglamento. Sus
funciones se definirán en el convenio acordado por sus miem-
bros con arreglo a los artículos 4 y 8.
2. La AECT actuará dentro de los límites de las funciones
que se le encomienden, que se limitarán a la facilitación y
promoción de la cooperación territorial para fortalecer la cohe-
sión económica y social. Dichas funciones serán determinadas
por sus miembros con arreglo al principio de que todas ellas
deben entrar dentro del ámbito de competencia de cada
miembro en virtud del Derecho nacional.
3. Concretamente, las funciones de las AECT se limitarán
principalmente a la ejecución de los programas o proyectos de
cooperación territorial cofinanciados por la Comunidad, en
particular con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional,
el Fondo Social Europeo y/o el Fondo de Cohesión.
Las AECT podrán realizar otras acciones específicas de coopera-
ción territorial entre sus miembros y en el marco del objetivo a
que se refiere el artículo 1, apartado 2, con o sin contribución
financiera de la Comunidad.
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Los Estados miembros podrán restringir las funciones que las
AECT pueden realizar sin contribución financiera comunitaria.
No obstante, estas funciones incluirán, al menos, las acciones
de cooperación enumeradas en el artículo 6 del Reglamento
(CE) no 1080/2006.
4. Las funciones asignados a la AECT por sus miembros no
se referirán al ejercicio de competencias atribuidas por el
Derecho público y de funciones destinadas a salvaguardar los
intereses generales del Estado o de otras autoridades públicas,
como las competencias policiales y reglamentarias, la justicia y
la política exterior.
5. Los miembros de la AECT podrán decidir por unanimidad
delegar la ejecución de sus cometidos en uno de sus miembros.
Artículo 8
Convenio
1. La AECT estará regulada por un convenio celebrado por
unanimidad por sus miembros con arreglo al artículo 4.
2. El convenio contendrá:
a) el nombre de la AECT y su domicilio social, que debe estar
ubicado en un Estado miembro en virtud de cuya legislación
al menos uno de los miembros se haya constituido;
b) la parte de territorio en el que la AECT puede ejecutar sus
cometidos;
c) el objetivo específico y las funciones de la AECT, su dura-
ción y las condiciones de su disolución;
d) la lista de los miembros de la AECT;
e) la legislación aplicable a la interpretación y aplicación del
convenio, que deberá ser la legislación del Estado miembro
donde esté ubicado el domicilio social de la AECT;
f) los acuerdos pertinentes de reconocimiento mutuo,
incluidos los relativos al control financiero, y
g) los procedimientos de modificación del convenio, que
cumplirán las obligaciones establecidas en los artículos 4 y 5.
Artículo 9
Estatutos
1. Los miembros de la AECT aprobarán por unanimidad sus
estatutos sobre la base del convenio.
2. Los estatutos de la AECT recogerán, como mínimo, todas
las disposiciones del convenio junto con los siguientes
elementos:
a) las disposiciones operativas de sus órganos de gobierno y
las competencias de estos, así como el número de represen-
tantes de los miembros en los órganos de gobierno perti-
nentes;
b) los procedimientos de toma de decisiones de la AECT;
c) la lengua o lenguas de trabajo;
d) las modalidades de su funcionamiento, en particular por lo
que se refiere a la gestión del personal, las condiciones de
contratación y la naturaleza de los contratos del personal;
e) las modalidades de la contribución financiera de los miem-
bros y las normas presupuestarias y contables aplicables,
incluidas las cuestiones financieras, de cada uno de los
miembros de la AECT con respecto a la misma;
f) las modalidades de la responsabilidad de los miembros, con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 12, apartado 2;
g) las autoridades encargadas de designar una auditoría externa
independiente, y
h) los procedimientos de modificación de los estatutos, que
cumplirán las obligaciones establecidas en los artículos 4 y 5.
Artículo 10
Organización de la AECT
1. La AECT debe contar, como mínimo, con los órganos de
gobierno siguientes:
a) una asamblea, constituida por representantes de sus miem-
bros;
b) un director, que representará a la AECT y actuará en
nombre de esta.
2. Los estatutos podrán establecer órganos de gobierno
adicionales con facultades claramente definidas.
3. La AECT será responsable de los actos de sus órganos de
gobierno en lo que se refiere a terceros, incluso cuando tales
actos no entren dentro de los cometidos de la AECT.
Artículo 11
Presupuesto
1. La AECT establecerá un presupuesto anual, que será
adoptado por la asamblea, que contenga, en particular, un
componente sobre los gastos de funcionamiento y, en caso
necesario, un componente de explotación.
2. La elaboración de las cuentas, incluido, cuando se solicite,
el informe anual de gestión adjunto a las mismas, así como la
auditoría y la publicación de dichas cuentas, se regirán por lo
dispuesto en el artículo 2, apartado 1, letra c).
Artículo 12
Liquidación, insolvencia, suspensión de pagos y responsa-
bilidad
1. Por lo que respecta a la liquidación, la insolvencia, la
suspensión de pagos y procedimientos similares, una AECT se
regirá por la legislación del Estado miembro en que tenga su
domicilio social, salvo disposición contraria de los apartados 2
y 3.
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2. La AECT será responsable de sus deudas, cualquiera sea la
naturaleza de estas.
Cuando los activos de una AECT resulten insuficientes para
atender a sus responsabilidades, sus miembros asumirán las
deudas de la AECT, cualquiera que sea la naturaleza de estas,
fijándose la parte de cada miembro en proporción a su contri-
bución, salvo que la legislación nacional en virtud de la cual se
haya constituido el miembro excluya o limite la responsabilidad
del mismo. Las modalidades de esa contribución quedarán esta-
blecidas en los estatutos.
Si la responsabilidad de al menos uno de los miembros de una
AECT es limitada, con arreglo a la legislación nacional en virtud
de la cual se ha constituido, los demás miembros también
podrán limitar en los estatutos su responsabilidad.
Los miembros podrán comprometerse en los estatutos a
asumir, una vez que hayan dejado de ser miembros de la AECT,
las obligaciones que se hayan derivado de las actividades de la
AECT durante el período en que han sido miembros.
El nombre de una AECT cuyos miembros tengan responsabi-
lidad limitada incluirá el término «limitada».
La publicidad del convenio, los estatutos y las cuentas de una
AECT cuyos miembros tengan responsabilidad limitada será
igual, al menos, que la exigida para los demás tipos de entidad
jurídica cuyos miembros tengan responsabilidad limitada cons-
tituida con arreglo a la legislación del Estado miembro en el
que la AECT tenga su domicilio social.
Un Estado miembro podrá prohibir que se registre en su terri-
torio una AECT cuyos miembros tengan responsabilidad limi-
tada.
3. Sin perjuicio de la responsabilidad financiera de los
Estados miembros en relación con financiación proveniente de
Fondos Estructurales y/o de Cohesión proporcionada a la
AECT, los Estados miembros no tendrán responsabilidad finan-
ciera, en virtud del presente Reglamento, respecto de una AECT
de la que no sean miembros.
Artículo 13
Interés público
Cuando una AECT realice cualquier actividad contraria a las
disposiciones de un Estado miembro en materia de orden
público, seguridad pública, sanidad pública o moralidad
pública, o que contravenga el interés público de un Estado
miembro, el órgano competente de dicho Estado miembro
podrá prohibir esa actividad en su territorio o solicitar a los
miembros que se hayan asociado en virtud de su legislación
que se retiren de la AECT a menos que la AECT ponga fin a
dicha actividad.
Dichas prohibiciones no constituirán un medio de restricción
arbitraria o encubierta a la cooperación territorial entre los
miembros de la AECT. Existirá la posibilidad de que una auto-
ridad judicial revise la decisión del órgano competente.
Artículo 14
Disolución
1. No obstante las disposiciones sobre disolución que
figuren en el convenio, a petición de cualquier autoridad
competente con un interés legítimo, el órgano judicial compe-
tente o la autoridad competente del Estado miembro en el que
la AECT tenga su domicilio social ordenará a la AECT disol-
verse cuando estime que esta deja de cumplir los requisitos
establecidos en el artículo 1, apartado 2, o en el artículo 7, y en
particular cuando la AECT actúe al margen de las funciones
establecidas en el artículo 7. El órgano judicial o administrativo
competente informará a todos los Estados miembros en virtud
de cuya legislación se hayan asociado los miembros de cual-
quier solicitud de disolver una AECT.
2. El órgano judicial o administrativo competente podrá
conceder un plazo a la AECT para que regularice su situación.
Si no se efectúa la regularización dentro de este plazo, el




1. Los terceros que se consideren perjudicados por actos u
omisiones de una AECT tendrán derecho a ejercer sus acciones
en un proceso judicial.
2. Excepto cuando se estipule otra cosa en el presente Regla-
mento, la legislación comunitaria en materia de jurisdicción se
aplicará a los litigios en los que intervenga una AECT. En los
casos que no estén previstos en la legislación comunitaria, los
órganos judiciales competentes en materia de resolución de liti-
gios serán los órganos judiciales del Estado miembro en que la
AECT tenga su domicilio social.
Los órganos judiciales competentes para la resolución de liti-
gios, con arreglo al artículo 4, apartados 3 y 6, o al artículo 13,
serán los órganos judiciales del Estado miembro cuya decisión
haya sido impugnada.
3. Las disposiciones del presente Reglamento no afectarán al
ejercicio por parte de los ciudadanos de sus derechos constitu-
cionales nacionales de recurso contra los órganos públicos que
sean miembros de una AECT respecto a lo siguiente:
a) resoluciones administrativas respecto de las actividades que
realice una AECT;
b) acceso a los servicios en su propia lengua, y
c) acceso a la información.
En estos casos, los órganos judiciales competentes serán los del
Estado miembro cuya Constitución haga posible el derecho de
recurso.




1. Los Estados miembros adoptarán todas las disposiciones
adecuadas para garantizar la aplicación efectiva del presente
Reglamento.
Cuando lo exija la legislación nacional de un Estado miembro,
este podrá establecer una lista exhaustiva de los cometidos que
los miembros de una AETC asociados en virtud de su legisla-
ción ya tengan, en lo que se refiere a la cooperación territorial
en el sentido del artículo 3, apartado 1, dentro de dicho Estado
miembro.
El Estado miembro informará debidamente a la Comisión y a
los demás Estados miembros de cualesquiera disposiciones
adoptadas en virtud del presente artículo.
2. Los Estados miembros podrán establecer el pago de tasas
en relación con el registro del convenio y los estatutos. No
obstante, estas tasas no podrán ser superiores a los costes admi-
nistrativos del registro.
Artículo 17
Informe y cláusula de revisión
Antes del 1 de agosto de 2011, la Comisión presentará al Parla-
mento Europeo y al Consejo un informe sobre la aplicación del




El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Se aplicará a más tardar el 1 de agosto de 2007, a excepción
del artículo 16, que se aplicará a partir del 1 de agosto de 2006.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Estrasburgo, el 5 de julio de 2006.












(Actos cuya publicación no es una condición para su aplicabilidad)
CONSEJO
DECISIÓN DEL CONSEJO
de 6 de octubre de 2006
relativa a las directrices estratégicas comunitarias en materia de cohesión
(2006/702/CE)
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 1083/2006 del Consejo, de 11 de
julio de 2006, por el que se establecen las disposiciones gene-
rales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el
Fondo Social Europeo y el Fondo de Cohesión y se deroga
el Reglamento (CE) no 1260/1999 (1), y, en particular, su artí-
culo 25, párrafo primero,
Vista la propuesta de la Comisión,
Visto el dictamen conforme del Parlamento Europeo,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo,
Visto el dictamen del Comité de las Regiones,
Considerando lo siguiente:
(1) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 158 del
Tratado, a fin de reforzar su cohesión económica y social,
la Comunidad se propone reducir las diferencias entre los
niveles de desarrollo de las diversas regiones y el retraso
de las regiones o islas menos favorecidas, incluidas las
zonas rurales.
(2) Con arreglo al artículo 25 del Reglamento (CE) no
1083/2006, conviene establecer directrices estratégicas
para la cohesión económica, social y territorial con el
fin de definir un marco orientativo para la intervención
del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo
Social Europeo y el Fondo de Cohesión (en lo sucesivo,
«los Fondos»), teniendo en cuenta las demás políticas
comunitarias pertinentes con vistas a favorecer el desa-
rrollo armonioso, equilibrado y sostenible de la Comuni-
dad.
(3) La ampliación ha acentuado las disparidades regionales
en la Comunidad, aunque algunas de las zonas más po-
bres de los nuevos Estados miembros presentan algunos
de los índices de crecimiento más elevados. La amplia-
ción ofrece, pues, una oportunidad sin precedentes para
mejorar el crecimiento y la competitividad en el conjunto
de la Comunidad, que debe reflejarse en las presentes
directrices estratégicas.
(4) El Consejo Europeo de Primavera de 2005 confirmó que
la Comunidad debía movilizar todos los recursos nacio-
nales y comunitarios adecuados —incluida la política de
cohesión— para la consecución de los objetivos de la
Agenda renovada de Lisboa, que consiste en directrices
integradas, incluidas las grandes orientaciones de política
económica y las directrices para el empleo adoptadas por
el Consejo.
(5) Para cumplir los objetivos establecidos en el Tratado y,
en particular, el de impulsar una convergencia económica
real, las acciones apoyadas con los limitados recursos de
que dispone la política de cohesión deberán centrarse en
promover un crecimiento sostenible, la competitividad y
el empleo, según lo expuesto en la estrategia renovada de
Lisboa.
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(6) Por lo tanto, las presentes directrices estratégicas deben
tener por objeto aumentar el contenido estratégico de la
política de cohesión a fin de reforzar las sinergias con los
objetivos de la Agenda renovada de Lisboa y contribuir a
su consecución.
(7) El Consejo Europeo de Primavera de 2005 concluyó que
era necesaria una mayor asunción sobre el terreno de los
objetivos de la nueva Agenda de Lisboa, con la partici-
pación de los agentes regionales y locales y de los inter-
locutores sociales, en particular, en aquellos ámbitos en
los que resulta esencial una mayor proximidad, como la
innovación, la economía del conocimiento, el empleo, el
capital humano, la iniciativa empresarial, el apoyo a las
pequeñas y medianas empresas (PYME) y el acceso a la
financiación del capital-riesgo. Las presentes directrices
estratégicas reconocen la importancia de esta participa-
ción.
(8) Las presentes directrices estratégicas deberían reconocer,
asimismo, que el éxito en la aplicación de la política de
cohesión depende de la estabilidad macroeconómica y las
reformas estructurales a nivel nacional junto con toda
una serie de condiciones que favorecen la inversión,
como la realización efectiva del mercado interior, las
reformas administrativas, la buena gobernanza, la existen-
cia de un entorno propicio a la actividad empresarial y la
disponibilidad de mano de obra altamente cualificada.
(9) Los Estados miembros han elaborado programas nacio-
nales de reforma para mejorar las condiciones favorables
al crecimiento y al empleo teniendo en cuenta las direc-
trices integradas. Las presentes directrices estratégicas de-
ben considerar prioritarias, para todos los Estados miem-
bros y regiones, aquellas áreas de inversión que contri-
buyan a la realización de los programas nacionales de
reforma teniendo en cuenta las necesidades y circunstan-
cias nacionales y regionales: inversión en innovación y
economía del conocimiento, empleo, capital humano,
iniciativa empresarial, apoyo a las PYME y acceso a la
financiación del capital-riesgo.
(10) Las directrices estratégicas deben tener en cuenta el papel
de la política de cohesión en la aplicación de otras po-
líticas comunitarias coherentes con la Agenda renovada
de Lisboa.
(11) En el caso de las regiones y los Estados miembros que
pueden beneficiarse de una ayuda al amparo del objetivo
de convergencia, la finalidad debe ser estimular el poten-
cial de crecimiento a fin de mantener y alcanzar tasas de
crecimiento elevadas, paliar las carencias en redes de in-
fraestructuras básicas y reforzar la capacidad institucional
y administrativa.
(12) La dimensión territorial de la política de cohesión es
importante y todas las zonas de la comunidad deben
tener la oportunidad de contribuir al crecimiento y a la
creación de empleo. En consecuencia, las directrices es-
tratégicas deben tener en cuenta las necesidades de inver-
sión en las zonas tanto urbanas como rurales, habida
cuenta de los papeles respectivos que desempeñan en el
desarrollo regional y con el objeto de favorecer un desa-
rrollo equilibrado, comunidades sostenibles y la inclusión
social.
(13) El objetivo de cooperación territorial europea es impor-
tante para garantizar el desarrollo equilibrado y sosteni-
ble del territorio de la Comunidad. Las directrices estra-
tégicas deben contribuir al éxito de dicho objetivo, que
depende de estrategias de desarrollo compartidas por los
territorios afectados a nivel nacional, regional y local, así
como de la constitución de redes con el objeto funda-
mental de transferir ideas a los principales programas de
cohesión nacionales y regionales.
(14) Con el fin de promover el desarrollo sostenible, las di-
rectrices estratégicas deben reflejar la necesidad de tener
en cuenta la protección y la mejora del medio ambiente
en la elaboración de las estrategias nacionales.
(15) La igualdad entre hombres y mujeres y la prevención de
la discriminación por motivos de sexo, raza u origen
étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u
orientación sexual constituyen principios fundamentales
de la política de cohesión y deben integrarse en todos los
niveles del enfoque estratégico en materia de cohesión.
(16) La buena gobernanza es esencial en todos los niveles
para una aplicación con éxito de la política de cohesión.
Las presentes directrices estratégicas deben considerar la
importancia de una asociación amplia en la elaboración y
aplicación de las estrategias de desarrollo, imprescindible
para garantizar la gestión adecuada de estrategias de
cohesión complejas, y deben tener en cuenta asimismo
la necesidad de calidad y eficacia en el sector público.
(17) Las presentes directrices ofrecen un único marco orienta-
tivo cuya utilización se pide a los Estados miembros y las
regiones cuando elaboren sus programas nacionales y
regionales, en particular con miras a evaluar su contribu-
ción a los objetivos de cohesión, crecimiento y empleo
de la Comunidad. Sobre la base de estas directrices es-
tratégicas, los Estados miembros prepararán sus marcos
estratégicos nacionales de referencia y los consiguientes
programas operativos.
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HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
Artículo 1
Quedan adoptadas las directrices estratégicas comunitarias en
materia de cohesión económica, social y territorial (en lo suce-
sivo, «las directrices estratégicas») expuestas en el anexo, en
tanto que marco orientativo para los Estados miembros para
la preparación de los marcos estratégicos nacionales de referen-
cia y los programas operativos para el período comprendido
entre 2007 y 2013.
Artículo 2
Los destinatarios de la presente Decisión son los Estados miem-
bros.
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ANEXO
Directrices estratégicas comunitarias en materia de cohesión económica, social y territorial, 2007-2013
1. INTRODUCCIÓN: DIRECTRICES PARA LA POLÍTICA DE COHESIÓN, 2007-2013
Con arreglo a las directrices integradas para el crecimiento y el empleo de la estrategia renovada de Lisboa, los
programas que se benefician de ayudas en virtud de la política de cohesión deben tratar de canalizar los recursos
hacia las tres prioridades siguientes (1):
— mejorar el atractivo de los Estados miembros, las regiones y las ciudades, mejorando la accesibilidad, garanti-
zando una calidad y un nivel adecuados de servicios y preservando su potencial ambiental,
— promover la innovación, la iniciativa empresarial y el crecimiento de la economía del conocimiento mediante
capacidades de investigación e innovación, incluidas las nuevas tecnologías de la información y la comunica-
ción, y
— crear más y mejores empleos atrayendo a más personas al empleo o a la actividad empresarial, mejorando la
adaptabilidad de los trabajadores y de las empresas e incrementando la inversión en capital humano.
Al incorporar la Agenda renovada de Lisboa a los nuevos programas, será necesario prestar atención a los
siguientes principios:
En primer lugar, de acuerdo con el relanzamiento de la estrategia de Lisboa para el crecimiento y el empleo, la
política de cohesión debe centrarse más en el conocimiento, la investigación y la innovación, así como en el capital
humano. En consecuencia, el apoyo financiero global destinado a estas áreas de acción debe aumentar significa-
tivamente conforme a las nuevas disposiciones en materia de asignación de fondos (2). Además, los Estados
miembros deben inspirarse en las buenas prácticas en los casos en que esta actuación haya arrojado resultados
visiblemente positivos de crecimiento y empleo.
En segundo lugar, los Estados miembros y las regiones deben perseguir el objetivo del desarrollo sostenible y
estimular las sinergias entre la dimensión económica, social y medioambiental. La estrategia renovada de Lisboa en
favor del crecimiento y el empleo y los programas nacionales de reforma destacan el papel del medio ambiente en
el crecimiento, la competitividad y el empleo. La protección medioambiental debe tenerse en cuenta en la
elaboración de los programas y los proyectos a fin de fomentar el desarrollo sostenible.
En tercer lugar, los Estados miembros y las regiones deben perseguir también el objetivo de la igualdad entre
hombres y mujeres en todas las fases de la preparación y la ejecución de los programas y proyectos. Esto puede
hacerse mediante acciones específicas para promover la igualdad o luchar contra la discriminación, así como
teniendo cuidadosamente en cuenta el modo en que otros proyectos y la gestión de los fondos pueden afectar
a mujeres y hombres.
En cuarto lugar, los Estados miembros deben adoptar las medidas adecuadas para evitar toda discriminación por
razón de sexo, raza u origen étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual durante las
distintas fases de ejecución de los Fondos. En particular, la accesibilidad para las personas discapacitadas es uno de
los criterios que deben cumplirse en la definición de las operaciones cofinanciadas por los Fondos y que deben
tenerse en cuenta en las distintas fases de ejecución.
En las secciones siguientes se examinan los aspectos más importantes de cada uno de estos ámbitos generales y se
proponen directrices específicas para cada epígrafe. Como es lógico, no todas estas directrices más detalladas serán
pertinentes para todas las regiones. La combinación más adecuada de inversiones depende en última instancia del
análisis de los puntos débiles y fuertes de cada Estado miembro y cada región y de las circunstancias específicas
nacionales y regionales. Las directrices representan más bien un marco único que se pide a los Estados miembros y
las regiones que utilicen cuando elaboren sus programas nacionales y regionales, en particular con miras a evaluar
su contribución a los objetivos de la Comunidad de cohesión, crecimiento y empleo de la Unión.
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1.1. Directriz: Hacer de Europa y de sus regiones lugares más atractivos en los que invertir y trabajar
Una de las condiciones previas para el crecimiento y el empleo es garantizar que las empresas dispongan de las
infraestructuras necesarias (por ejemplo, de transportes, medio ambiente y energía). Una infraestructura moderna es
un factor importante para el rendimiento de muchas empresas, lo cual afecta al atractivo económico y social de las
regiones. La inversión en infraestructuras en las regiones más rezagadas, especialmente en los nuevos Estados
miembros, fomentará el crecimiento y reforzará así la convergencia con el resto de la Unión y mejorará la calidad
de vida. Los recursos no deben proceder únicamente de subvenciones, sino también, siempre que sea posible, del
sector privado y de préstamos concedidos, por ejemplo, por el BEI. Para el próximo período, las autoridades
responsables de los programas en los Estados miembros tendrán la oportunidad de hacer mayor uso de los
conocimientos técnicos del BEI a fin de preparar proyectos idóneos para obtener financiación europea en el marco
de la iniciativa JASPERS.
1.1.1. Ampliar y mejorar las infraestructuras de transporte
La existencia de infraestructuras de transporte eficientes, flexibles, seguras y «limpias» puede considerarse una
condición previa necesaria para el desarrollo económico, ya que impulsa la productividad y, de este modo, las
perspectivas de desarrollo de las regiones afectadas, al facilitar la circulación de personas y mercancías. Las redes de
transporte impulsan las oportunidades comerciales, al mismo tiempo que aumentan la eficiencia. Además, el
desarrollo de las infraestructuras de transporte a escala europea (en especial las partes pertinentes de los treinta
proyectos prioritarios para las redes transeuropeas de transporte, conocidos como «proyectos RTE»), prestando
especial atención a los proyectos transfronterizos, es esencial para lograr una mayor integración de los mercados
nacionales, especialmente en el contexto de una Unión ampliada.
Las inversiones en infraestructuras deben adaptarse a las necesidades específicas y al nivel de desarrollo económico
de las regiones y los países afectados. Estas necesidades suelen ser más acuciantes en las regiones del objetivo de
convergencia y en los países cubiertos por el Fondo de Cohesión. Es característico de las inversiones en infraes-
tructuras (al igual que de otras) que, por encima de determinado nivel de financiación, presenten tasas decrecientes
de rentabilidad. La rentabilidad económica de estas inversiones es elevada cuando las infraestructuras son escasas y
las redes básicas son incompletas, pero es probable que disminuya cuando se alcance determinado nivel.
Deben, por lo tanto, tenerse en cuenta el nivel de desarrollo económico regional y la existencia de grandes
dotaciones infraestructurales. En las regiones y los países menos desarrollados, las conexiones internacionales e
interregionales pueden ofrecer una elevada rentabilidad a largo plazo en forma de aumento de la competitividad
empresarial, además de facilitar la movilidad de la mano de obra. Por otra parte, en las regiones con una base
económica dispersa y de reducidas dimensiones y con un modelo de asentamiento basado en municipios peque-
ños, puede ser más apropiada la construcción de una infraestructura regional de transportes. En las regiones con
redes viarias inadecuadas, se debe ofrecer también financiación para construir enlaces viarios de vital importancia
para la economía. Es preciso hacer frente también a los retos de la movilidad y la accesibilidad en las zonas
urbanas apoyando sistemas de gestión integrados y soluciones de transporte ecológico.
A fin de maximizar los beneficios de las inversiones en transportes, la asistencia de los Fondos debe basarse en una
serie de principios.
En primer lugar, deben utilizarse criterios objetivos para determinar el nivel y la naturaleza de las inversiones en
infraestructuras que deban llevarse a cabo. Por ejemplo, los índices potenciales de rentabilidad deben medirse por el
nivel de desarrollo económico y el tipo de actividades económicas de las regiones de las que se trate, la densidad y
la calidad de las infraestructuras o el grado de congestión. Para determinar los índices de rentabilidad social, se
deben tener también en cuenta las consecuencias ambientales y sociales de los proyectos de infraestructuras
previstos.
En segundo lugar, el principio de sostenibilidad ambiental debe respetarse en la mayor medida posible, de
conformidad con el Libro Blanco (1). Deben proseguirse los esfuerzos para encontrar soluciones más respetuosas
con el medio ambiente. No obstante, es necesario también optimizar el rendimiento medioambiental y general de
cada medio de transporte, sobre todo en lo que respecta a la utilización de las infraestructuras de los distintos
medios y entre medios diferentes (2).
En tercer lugar, en las regiones del objetivo de convergencia y en los países cubiertos por el Fondo de Cohesión se
ha de prestar especial atención a la modernización de la red ferroviaria seleccionando cuidadosamente los tramos
prioritarios, garantizando su interoperabilidad en el marco del Sistema Europeo de Gestión del Tráfico Ferroviario
(ERTMS, en sus siglas en inglés).
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En cuarto lugar, las inversiones en infraestructuras de transportes deben complementarse con una gestión adecuada
del tráfico, prestando especial atención a la seguridad, de acuerdo con las normas nacionales y comunitarias. Las
estrategias nacionales o regionales deben tener en cuenta la necesidad de lograr una distribución modal equilibrada
(y limpia) que atienda tanto a los objetivos económicos como a los ambientales. Deben incluir, por ejemplo,
sistemas de transporte inteligentes, plataformas multimodales y, en particular, las tecnologías utilizadas para el
ERTMS, antes mencionado, y para el programa de investigación ATM «Cielo Único Europeo» (SESAR — para un
sistema más uniforme de gestión del tráfico aéreo en Europa).
De acuerdo con los principios anteriores, las directrices para la acción son las siguientes:
— los Estados miembros y las regiones que pueden beneficiarse del objetivo de convergencia (1) o del Fondo
de Cohesión deben dar adecuada prioridad a aquellos de los treinta proyectos de interés europeo que estén
ubicados en su territorio. En este grupo de proyectos, merecen especial atención los enlaces transfronte-
rizos. Otros proyectos de RTE y enlaces estratégicos de transporte deberán ser apoyados cuando ello esté
muy justificado por su contribución al crecimiento y la competitividad,
— la inversión complementaria en conexiones secundarias será también importante en el contexto de una
estrategia regional integrada de transportes y comunicaciones que abarque zonas rurales y urbanas, para
garantizar que las regiones se beneficien de las oportunidades que generan las redes principales,
— el apoyo a la infraestructura ferroviaria debe estar destinado a incrementar el acceso. Las tasas de las vías
férreas deben facilitar el acceso a los operadores independientes. Asimismo, deben promover la creación de
una red interoperable en toda la UE. La conformidad y las aplicaciones de la interoperabilidad y la
instalación del Sistema Europeo de Gestión del Tráfico Ferroviario (ERTMS) a bordo de los trenes y en
las vías férreas deben formar parte de todos los proyectos financiados,
— fomentar las redes de transporte sostenibles desde un punto de vista medioambiental, en particular en las
zonas urbanas. Esto incluye servicios de transporte público (incluidas infraestructuras de estacionamiento
disuasorio), planes de movilidad, carreteras de circunvalación, aumento de la seguridad en los cruces y
tráfico alternativo (carriles para bicicletas, vías para peatones, etc.). Incluye también medidas para garantizar
la accesibilidad a los servicios comunes de transporte público para determinados grupos (como las
personas de edad avanzada y las personas con discapacidad) y proporcionar redes de distribución de
combustibles alternativos para vehículos. Las vías de navegación interior también pueden contribuir a la
sostenibilidad de las redes,
— a fin de garantizar la máxima eficiencia de las infraestructuras de transporte para promover el desarrollo
regional, se ha de prestar atención a mejorar la conectividad de los territorios sin litoral, insulares o
ultraperiféricos a la red transeuropea (proyectos RTE). En este aspecto, debe promoverse el desarrollo de
enlaces secundarios, haciendo hincapié en la intermodalidad y en el transporte sostenible. En particular, los
puertos y los aeropuertos deben estar conectados con el interior,
— se ha de prestar más atención al desarrollo de las «autopistas del mar» y al transporte marítimo de corta
distancia como alternativa viable al transporte de larga distancia por carretera y ferrocarril.
En el caso de los Estados miembros que reciban apoyo tanto del Fondo de Cohesión como de los Fondos
Estructurales, se debe distinguir en los programas entre los tipos de acciones financiadas por cada uno de los
Fondos, y se ha de tener en cuenta que el Fondo de Cohesión desempeña el papel principal de apoyo a las redes
transeuropeas de transporte.
Por su parte, los Fondos Estructurales deben centrarse generalmente en el desarrollo de las infraestructuras
vinculadas con medidas para fomentar el crecimiento económico (como el desarrollo del turismo y las mejoras
que potencien el atractivo de las zonas industriales). Por lo que respecta a la infraestructura viaria, las inversiones
deben ajustarse también al objetivo general de la seguridad de las carreteras.
La cofinanciación por parte del Fondo de Cohesión y de los Fondos Estructurales debe ser complementaria de las
subvenciones con cargo al presupuesto para las redes transeuropeas a fin de evitar la duplicación de las ayudas
comunitarias. Los Estados miembros deben recurrir a los coordinadores para acortar el tiempo que transcurre entre
la designación de la planificación de la red y la construcción física. Los Estados miembros deberán determinar por
adelantado el instrumento más idóneo para los proyectos planeados. La financiación de las políticas de cohesión
puede combinarse con la parte de garantía crediticia de los instrumentos relacionados con las RTE.
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1.1.2. Reforzar las sinergias entre la protección del medio ambiente y el crecimiento
Las inversiones ambientales pueden contribuir a la economía de tres maneras: pueden garantizar la sostenibilidad a
largo plazo del crecimiento económico, reducen los costes ambientales externos de la economía (por ejemplo,
costes sanitarios, costes de limpieza o reparación de daños) y fomentan la innovación y la creación de empleo. Los
futuros programas de cohesión deberán tratar de fortalecer las potenciales sinergias entre la protección del medio
ambiente y el crecimiento. En este contexto, deben tener gran prioridad la prestación de servicios ambientales,
como el suministro de agua potable, las infraestructuras de tratamiento de residuos y aguas residuales, la gestión de
los recursos naturales y la biodiversidad, la descontaminación de tierras para prepararlas para nuevas actividades
económicas y la protección contra determinados riesgos ambientales (por ejemplo, desertización, sequías, incendios
e inundaciones).
A fin de maximizar los beneficios económicos y reducir al mínimo los costes, se debe dar prioridad a la lucha
contra la contaminación ambiental en sus fuentes. En el sector de la gestión de residuos esto implica centrarse en
la prevención de residuos, el reciclaje y la biodegradación de residuos, que son más rentables y generan más
empleo.
Las estrategias de desarrollo deben basarse en una evaluación previa de las necesidades y las cuestiones específicas
que afrontan las regiones y, si es posible, utilizar para ello los indicadores apropiados. Se debe promover la
internalización de los costes ambientales externos, mediante el apoyo a la creación y el desarrollo de instrumentos
de mercado (véanse, por ejemplo, los instrumentos propuestos en el Plan de actuación a favor de las tecnologías
ambientales). En este contexto, cabe señalar la iniciativa «Vigilancia mundial del medio ambiente y la seguridad»
(GMES, en sus siglas en inglés) que, a partir de 2008, proporcionará información actualizada a escala europea
sobre la utilización y explotación del suelo y las propiedades de los océanos, así como mapas de incidentes en caso
de catástrofe o accidente.
De acuerdo con lo anterior, las directrices recomendadas para la acción son las siguientes:
— abordar las necesidades significativas de inversión en infraestructuras, especialmente en las regiones del
objetivo de convergencia, sobre todo en los nuevos Estados miembros, a fin de cumplir la legislación
ambiental en materia de recursos hídricos, residuos, atmósfera y naturaleza y protección de las especies,
— garantizar que existan condiciones atractivas para las empresas y su personal más cualificado. Esto puede
lograrse promoviendo una ordenación territorial que reduzca la expansión de las zonas edificadas y
rehabilitando el entorno físico, incluido el desarrollo del patrimonio natural y cultural. Las inversiones
en este ámbito deben estar claramente vinculadas al desarrollo de empresas innovadoras y generadoras de
empleo en los lugares de que se trate,
— promover, además de las inversiones en energías y transportes sostenibles previstas en otros contextos,
inversiones que contribuyan al cumplimiento de los compromisos de Kioto asumidos por la UE,
— adoptar medidas de prevención de los riesgos mediante la mejora de la gestión de los recursos naturales, la
orientación de la investigación hacia objetivos más específicos y una mejor utilización de las tecnologías de
la información y las comunicaciones, así como políticas más innovadoras de administración pública, por
ejemplo, de vigilancia preventiva.
En el caso de los Estados miembros que reciban apoyo tanto del Fondo de Cohesión como de los Fondos
Estructurales, se deberá distinguir en los programas entre los tipos de acciones financiadas por cada uno de los
Fondos.
1.1.3. Tratar el uso intensivo de las fuentes de energía tradicionales en Europa
Una prioridad conexa es la de reducir la tradicional dependencia energética mediante mejoras en la eficiencia
energética y las energías renovables. Las inversiones en estos ámbitos contribuyen a la seguridad del suministro
energético para el crecimiento a largo plazo, al mismo tiempo que actúan como fuente de innovación, propor-
cionan oportunidades de exportación y son rentables, especialmente cuando los precios de la energía siguen siendo
elevados.
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Es preciso también invertir en fuentes de energía tradicionales para garantizar la seguridad del suministro. En
particular, los Fondos deben centrarse —cuando se haya comprobado la existencia de fallos del mercado y cuando
esta intervención no sea contraria a la liberalización del mercado— en la finalización de las interconexiones,
haciendo especial hincapié en las redes transeuropeas, la mejora de las redes de electricidad y la terminación y la
mejora de las redes de transmisión y distribución de gas, sin olvidar, en su caso, a las regiones insulares y
ultraperiféricas.
Las directrices para la acción en este apartado son las siguientes:
— apoyar proyectos encaminados a mejorar la eficiencia energética, por ejemplo en los edificios, y difundir
modelos de desarrollo de baja intensidad energética,
— apoyar el desarrollo y la utilización de tecnologías renovables y alternativas (eólica, solar, biomasa),
también para calefacción y refrigeración, en las que la UE puede tener una posición ventajosa que
fortalezca su posición competitiva; estas inversiones contribuyen también al objetivo de Lisboa de garan-
tizar que, para 2010, el 21 % de la electricidad se genere a partir de fuentes renovables,
— centrar la inversión en fuentes de energía tradicionales para desarrollar las redes cuando se haya com-
probado la existencia de fallos del mercado. Estas inversiones se refieren principalmente a las regiones del
objetivo de convergencia.
1.2. Directriz: Mejorar los conocimientos y la innovación en favor del crecimiento
Los objetivos de crecimiento y creación de empleo de la Comunidad exigirán un cambio estructural de la economía
hacia actividades basadas en el conocimiento. Esto exige actuar en varios frentes: abordar los bajos niveles de
investigación y desarrollo tecnológico (IDT), especialmente en el sector privado; promover la innovación mediante
productos, procesos y servicios nuevos o mejorados, que puedan soportar la competencia internacional; aumentar
la capacidad regional para generar y absorber nuevas tecnologías (en particular, TIC), y prestar más apoyo a la
asunción de riesgos.
El gasto en IDT como porcentaje del PIB ha aumentado, pero solo marginalmente y, con un 1,9 % del PIB, sigue
muy por debajo del objetivo de Lisboa del 3 % (1). Mientras que la escasez de inversión de las empresas en IDT
sigue siendo significativa, hay indicios de que la inversión pública en este ámbito también se está viendo amena-
zada. La diferencia en términos de IDT e innovación en el interior de los países y entre ellos, especialmente por lo
que respecta al gasto de las empresas en IDT, es mucho mayor que la diferencia de renta. A pesar de la
combinación de iniciativas nacionales y comunitarias emprendidas, es necesario actuar más para que la oferta
de IDT de las instituciones públicas y privadas satisfaga las necesidades de las empresas. La brecha de la innovación
en Europa con otras economías líder se está ampliando. También dentro de Europa, la brecha de innovación
persiste, ya que con demasiada frecuencia la Unión no transforma el conocimiento y el desarrollo tecnológico en
productos y procesos comerciales. La política de cohesión puede contribuir a tratar los principales problemas que
subyacen bajo el mal rendimiento de Europa en innovación, como la ineficiencia de los sistemas de innovación, la
insuficiencia de dinamismo empresarial o la lentitud con que las empresas adoptan las tecnologías de la informa-
ción y las comunicaciones.
En este contexto, es necesario mejorar las capacidades nacionales y regionales de IDT, apoyar la inversión en
infraestructuras de las tecnologías de la información y las comunicaciones y difundir la tecnología y los conoci-
mientos a través de los mecanismos apropiados de transferencia tecnológica e intercambio de conocimientos. La
«previsión» regional y otros métodos de planificación estratégica regional podrían fomentar una mejor utilización
del potencial de IDT existente, incluido un diálogo periódico y sistemático con las principales partes interesadas.
También es importante mejorar la capacidad de absorción de IDT de las empresas, especialmente las PYME, para
promover la creación y la explotación de un mayor acervo de investigación de alta calidad en Europa; incrementar
la inversión privada y pública en IDT e innovación, y fomentar las asociaciones de IDT en las diferentes regiones
de la Unión. Por ejemplo, las plataformas tecnológicas europeas ofrecen la posibilidad de adaptar mejor los
programas de investigación a las necesidades de las empresas, mientras que la política de cohesión puede contribuir
significativamente a apoyar la implementación de sus programas estratégicos de investigación en las regiones
menos desarrolladas.
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Aunque las subvenciones directas siguen siendo importantes, especialmente en las regiones del objetivo de con-
vergencia, es necesario centrarse en la prestación de servicios empresariales y tecnológicos colectivos a grupos de
empresas, para ayudarles a mejorar su actividad de innovación. Las subvenciones directas a empresas específicas
deben estar destinadas a mejorar su capacidad de IDT y de innovación, y no a una reducción temporal de sus
costes de producción que genere elevados efectos de peso muerto. Esto es especialmente importante en los sectores
tradicionales, sobre todo los expuestos a la competencia mundial que necesitan un esfuerzo adicional para seguir
siendo competitivos, así como en las PYME, que normalmente constituyen la mayor fuente de empleo a nivel
regional. Lo más importante es que estas políticas deben adaptarse a las condiciones particulares de cada región y,
en concreto, a las necesidades de las PYME. Las estrategias nacionales y regionales deben basarse en un análisis
exhaustivo de las oportunidades de inversión en IDT.
El conocimiento y la innovación ocupan una posición esencial en la labor de la Unión para promover un
crecimiento más rápido y más puestos de trabajo. Se proponen en la Unión dos programas marco relacionados:
el séptimo programa marco de IDT y el programa marco de competitividad e innovación. La sinergia entre la
política de cohesión y estos instrumentos es imprescindible para que las políticas de investigación y de cohesión se
refuercen mutuamente a nivel regional mientras que las estrategias de desarrollo nacional y regional deben mostrar
el modo de lograr este objetivo. La política de cohesión puede ayudar a todas las regiones a acumular capacidad de
investigación y de innovación, y contribuir así a su participación efectiva en el Espacio Europeo de la Investigación
y en las actividades de investigación e innovación de la Unión en general. En particular, tienen dos funciones
importantes: la primera es ayudar a las regiones a aplicar estrategias de innovación y planes de acción regionales
que puedan tener una repercusión significativa en la competitividad, tanto a nivel regional como en la Unión en su
conjunto, y la segunda es contribuir a elevar la capacidad de investigación e innovación de la región hasta un nivel
que le permita participar en proyectos transnacionales de investigación.
Por lo tanto, las estrategias regionales deben centrarse en invertir en IDT, innovación e iniciativa empresarial;
garantizar que estas inversiones respondan a las necesidades de desarrollo económico de la región y que existe la
capacidad de transformarlas en productos comerciales, procesos y servicios innovadores; mejorar la transferencia de
tecnologías y el intercambio de conocimientos; promover el desarrollo, la difusión y la penetración de las
tecnologías de la información y las comunicaciones en las empresas, y velar por que las empresas dispuestas a
invertir en productos y servicios de alto valor añadido tengan acceso a la financiación. Dichas estrategias deberían
prever medidas específicas de prospección a fin de aumentar la capacidad de las intervenciones políticas y las
organizaciones intermediarias y estimular la innovación entre los agentes locales y regionales, especialmente las
PYME.
1.2.1. Aumentar y orientar mejor las inversiones en IDT
La competitividad de las empresas europeas depende de manera crucial de su capacidad para incorporar con la
mayor rapidez posible nuevos conocimientos al mercado. Esta capacidad se ve reforzada por el apoyo público a la
actividad de IDT, que se justifica por los fallos del mercado y que puede también justificarse por el carácter público
de determinadas inversiones en IDT. Además, las cuestiones relacionadas con la propiedad de los resultados de la
investigación y la necesidad de conseguir masa crítica en determinados sectores de investigación justifican el apoyo
público a las actividades de IDT.
Al poner en práctica las políticas regionales debe tenerse en cuenta la naturaleza específica de la investigación y el
desarrollo tecnológico. En particular, las actividades de IDT exigen una estrecha interacción entre los agentes para
fomentar la formación de polos de excelencia necesarios para alcanzar una masa crítica. La proximidad geográfica,
a través de las agrupaciones de PYME y los polos de innovación en torno a instituciones públicas de investigación,
debe desempeñar un papel clave. Por lo tanto, las actividades de IDT deben necesariamente estar concentradas en
el espacio, mientras se promueve la capacidad de absorción de las zonas con poca intensidad de IDT.
En las regiones y los Estados miembros menos desarrollados, la investigación y el desarrollo tecnológico deben
desarrollarse en torno a los polos de excelencia existentes y evitar una excesiva dispersión espacial de los recursos.
También en este caso, las plataformas tecnológicas europeas pueden contribuir a orientar las inversiones en
ámbitos prioritarios de investigación. Asimismo, las inversiones deben complementar las prioridades europeas
establecidas en el séptimo programa marco y apoyar los objetivos de la Agenda renovada de Lisboa. Se debe
dar prioridad al desarrollo de productos, servicios y cualificaciones nuevos y comercializables.
Las acciones de IDT deben ser coherentes con las políticas de IDT de la UE y con las necesidades de las regiones de
que se trate. Por lo que respecta al método, deben basarse en un buen planteamiento analítico, como la previsión,
y en el uso de indicadores, como las patentes; la asignación de recursos humanos para la investigación y el
desarrollo tecnológico; la ubicación de las instituciones de investigación privadas y públicas, y la existencia de
agrupaciones de empresas innovadoras.
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Las directrices para la acción en el ámbito de la investigación y el desarrollo tecnológico son las siguientes:
— fortalecer la cooperación entre las empresas y entre estas y las instituciones públicas de investigación y
enseñanza superior, entre otras cosas, apoyando la creación de agrupaciones de excelencia regionales y
transregionales,
— apoyar las actividades de IDT en las PYME y la transferencia tecnológica (facilitando a las PYME el acceso a
los servicios de IDT de las instituciones de investigación públicas),
— apoyar las iniciativas transfronterizas y transnacionales regionales destinadas a fortalecer la colaboración en
materia de investigación y a crear capacidad en las áreas prioritarias de la política de investigación de la UE,
— fortalecer la creación de capacidad en I+D, incluidas las tecnologías de la información y las comunicacio-
nes, las infraestructuras de investigación y el capital humano en ámbitos con un potencial de crecimiento
significativo.
En las regiones subvencionables con arreglo al objetivo de convergencia, los programas pueden contribuir a
desarrollar las infraestructuras de IDT y de educación (en concreto, redes regionales de datos de alta velocidad
entre los centros de investigación y dentro de ellos), el equipo y el instrumental tanto en las instituciones de
investigación públicas como en las empresas, siempre que estas inversiones estén directamente vinculadas a los
objetivos de desarrollo económico regional. Esto puede incluir infraestructuras de investigación cuyos estudios de
viabilidad se hayan financiado con cargo a programas marco anteriores. El apoyo a las prioridades del séptimo
programa marco debe tratar de desarrollar todo el potencial de los centros de excelencia emergentes y ya existentes
e intensificar la inversión en capital humano, concretamente mediante la formación nacional de investigadores y la
creación de las condiciones necesarias para atraer a los investigadores formados en el extranjero.
1.2.2. Facilitar la innovación y promover la iniciativa empresarial
La innovación es el resultado de procesos complejos e interactivos y, en particular, de la capacidad de las empresas
para conectar con los conocimientos complementarios de otros agentes del mercado, organizaciones e institucio-
nes.
Las inversiones en innovación representan una prioridad general de la política de cohesión tanto en los programas
de los objetivos de convergencia como en los de competitividad regional y empleo. Su cofinanciación debe ser la
prioridad principal en las regiones contempladas por este último objetivo, donde los limitados recursos financieros
deben concentrarse para alcanzar una masa crítica y generar un efecto dinamizador.
El principal objetivo debe ser impulsar un clima empresarial que propicie la producción, la difusión y la utilización
de nuevos conocimientos por las empresas. Para crear sistemas eficientes de innovación regional, es preciso que los
agentes económicos, sociales y políticos entren en contacto con la vanguardia de las prácticas tecnológicas y
empresariales a nivel mundial, más allá de los ámbitos nacional o local. En este aspecto, debe promoverse también
la cooperación con los centros de enlace para la innovación y los centros europeos de información financiados por
el programa marco de innovación y competitividad, especialmente en el ámbito de las tecnologías transnacionales
y la difusión de información.
Las empresas incipientes, en especial las vinculadas a la investigación y el desarrollo tecnológico, deben ser
apoyadas con miras al desarrollo de asociaciones con instituciones de investigación a más largo plazo y de claro
carácter comercial. Las políticas de cohesión deben procurar compensar los fallos del mercado que dificulten la
innovación y la iniciativa empresarial. Las acciones deben tratar de utilizar los polos de actividad existentes para
aprovechar el potencial regional de IDT e impulsar la integración en redes y la cooperación tecnológica en las
regiones y entre ellas.
Las autoridades públicas deben asegurarse de que las instituciones de investigación, el sector privado y el sector
público desarrollen plenamente las posibles sinergias entre ellos.
Por lo que respecta al método, las estrategias de desarrollo económico podrían mejorarse con la recopilación de
datos sobre las actividades innovadoras existentes en las regiones de que se trate, por ejemplo, sobre la tramitación
de patentes en el sector privado o sobre las características, el alcance y el potencial de desarrollo de las agrupa-
ciones existentes de actividades innovadoras, incluidas las integradas por instituciones de investigación tanto
privadas como públicas. En este aspecto pueden ser también útiles las encuestas comunitarias de innovación y
el cuadro europeo de indicadores de innovación.
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Las directrices para la acción en este apartado son las siguientes:
— hacer que la oferta regional de innovación y educación en IDT sea más eficiente y accesible para las
empresas, en particular las PYME, por ejemplo estableciendo polos de excelencia, reuniendo a PYME de alta
tecnología en torno a instituciones de investigación y tecnología, o elaborando y creando agrupaciones
regionales en torno a grandes empresas,
— prestar servicios de apoyo empresarial para que las empresas, y en particular las PYME, puedan incrementar
su competitividad e internacionalizarse, en particular aprovechando las oportunidades que genera el
mercado interior. Los servicios empresariales deben dar prioridad a la explotación de las sinergias (por
ejemplo, transferencia tecnológica, parques científicos, centros de comunicación basados en las tecnologías
de la información y las comunicaciones, viveros empresariales y servicios conexos, cooperación con las
agrupaciones, etc.) y prestar un apoyo más tradicional en los ámbitos de dirección, marketing, asistencia
técnica, contratación y otros servicios profesionales y comerciales,
— aprovechar plenamente la capacidad europea en materia de innovaciones ecológicas. Deben promoverse las
innovaciones ecológicas, así como la mejora de las prácticas de las PYME, mediante la introducción de
sistemas de gestión ambiental. Invertir ahora en esta área situará a las empresas de la UE en una posición
fuerte en un futuro próximo, cuando otras regiones aprecien la necesidad de estas tecnologías. Este ámbito
está claramente relacionado con el programa marco de innovación y competitividad,
— promover la iniciativa empresarial y facilitar la creación y el desarrollo de nuevas empresas. Se debe
también hacer hincapié en promover las empresas creadas por escisión de instituciones o sociedades de
investigación utilizando diversas técnicas (por ejemplo, sensibilización; creación de prototipos; tutoría y
prestación de asistencia administrativa y tecnológica a potenciales empresarios).
Es importante asegurarse de que las empresas, y en concreto, las PYME, puedan utilizar comercialmente los
resultados de la investigación.
Los servicios empresariales deben ser prestados preferentemente por el sector privado o por organizaciones mixtas
de los sectores público y privado. Los servicios deben ser de primera clase, de fácil utilización y acceso, y deben
responder a las necesidades de las PYME. La calidad de los servicios debe estar definida y supervisada y debe haber
coherencia entre sus prestadores, por ejemplo, mediante asociaciones entre los sectores público y privado o
ventanillas únicas.
Los procedimientos administrativos son con frecuencia demasiado complejos. La información y la asistencia inicial
deben ofrecerse desde una red de ventanillas únicas, que podrían constituir el plano de contacto entre el sector
público y el solicitante de la subvención; este procedimiento debe incluir las diversas acciones cofinanciadas por las
políticas de cohesión. Estos prestadores deben tener competencias para todo el conjunto de ayudas públicas —con
independencia de las responsabilidades nacionales o regionales— y su funcionamiento debe responder a unos
objetivos de eficiencia supervisados periódicamente.
Cuando las circunstancias sean apropiadas, se deberá ofrecer a determinadas categorías de empresas (por ejemplo,
empresas incipientes o recientemente transferidas) o de empresarios (por ejemplo, jóvenes, mujeres, trabajadores de
edad avanzada o pertenecientes a comunidades étnicas minoritarias) una ayuda adaptada a sus necesidades. En los
centros de enseñanza debe fomentarse también la educación en iniciativa empresarial.
1.2.3. Promover la sociedad de la información para todos
La difusión de las tecnologías de la información y las comunicaciones en toda la economía de la Unión representa
un dinamizador de primera importancia para mejorar los niveles de productividad y la competitividad de las
regiones. Asimismo, fomenta la reorganización de los métodos de producción y el surgimiento de nuevos servicios
empresariales y privados. La prestación eficiente y eficaz de servicios públicos —en particular, servicios electrónicos
de administración y sanidad— presenta un potencial significativo para el crecimiento económico y para hacer
posibles nuevos servicios. La difusión de tecnologías puede contribuir al desarrollo regional favoreciendo la
creación y el crecimiento de polos de excelencia en actividades relacionadas con las tecnologías de la información
y las comunicaciones y promoviendo la conectividad y la integración en redes entre las empresas y las PYME en
particular. Deben adoptarse medidas para fomentar el desarrollo de productos y servicios que faciliten y estimulen
la inversión privada en las tecnologías de la información y las comunicaciones y que, al mismo tiempo, garanticen
la competencia en este sector.
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Por lo tanto, las medidas políticas deben centrarse en la conectividad, incluida la mejora de los servicios de apoyo a
la innovación dirigidos a las PYME con el objetivo particular de impulsar la transferencia de teconologías entre las
instituciones de investigación y las empresas. Las políticas de cohesión deben servir también para desarrollar las
cualificaciones necesarias para la economía del conocimiento y para elaborar contenidos a través de la prestación
de aplicaciones y servicios (como la administración, la empresa, el aprendizaje y la sanidad electrónicos) que
ofrecen alternativas interesantes a otros modelos, a menudo más caros, de prestación de servicios. Esta actividad es
especialmente importante para las zonas alejadas y escasamente pobladas, así como para las regiones ultraperifé-
ricas, las islas o las zonas con desventajas naturales. Es obvio que la utilización y el desarrollo de productos y
servicios basados en los contenidos únicamente podrán funcionar si se dispone de una infraestructura adecuada y
capaz de soportar servicios de banda ancha. Por lo tanto, es importante que haya en toda la Unión una
infraestructura apropiada de comunicación de banda ancha a un coste asequible.
Como norma general, la inversión en infraestructuras de las tecnologías de la información y las comunicaciones
debe tener en cuenta la rapidez del desarrollo tecnológico, el respeto de los principios de neutralidad tecnológica y
el carácter público del acceso. El cumplimiento de las normas de competencia y la observancia del marco
normativo que regula las comunicaciones electrónicas son esenciales.
Las acciones deberán basarse en indicadores de contexto relacionados con la estructura económica existente (por
ejemplo, la especialización industrial, el nivel de desarrollo económico, la calidad de la conectividad a las TIC y las
sinergias potenciales entre los polos regionales de actividad económica). Al determinar las necesidades regionales
deben tenerse en cuenta las iniciativas existentes en la Unión en favor de las tecnologías de la información y las
comunicaciones, en particular «i2010 — Una sociedad de la información europea para el crecimiento y el
empleo» (1).
Puesto que las tecnologías de la información y las comunicaciones son transversales a todos los sectores de la
economía y de la sociedad, es imperativo que los Estados miembros y las regiones desarrollen estrategias de
sociedad de la información compatibles, que garanticen la coherencia y la integración entre los sectores, equili-
brando las medidas de oferta y demanda con arreglo a los requisitos locales, la participación de las partes
interesadas y un fuerte apoyo político del sector público.
Las directrices para la acción son las siguientes:
— garantizar la penetración de las tecnologías de la información y las comunicaciones en las empresas y los
hogares y promover su desarrollo mediante un apoyo equilibrado a la oferta y la demanda de productos de
tecnologías de la información y las comunicaciones y de servicios públicos y privados, así como mediante
el aumento de la inversión en capital humano. Estas acciones deben incrementar la productividad y
promover una economía digital abierta y competitiva y una sociedad inclusiva (por ejemplo, mejorando
el acceso para las personas con discapacidad o de edad avanzada), e impulsar así el crecimiento y el
empleo,
— garantizar la disponibilidad de infraestructuras de tecnologías de la información y las comunicaciones
cuando el mercado no las proporcione a un coste asequible y a un nivel suficiente para apoyar los
servicios requeridos, especialmente en las zonas alejadas y rurales y en los nuevos Estados miembros.
1.2.4. Mejorar el acceso a la financiación
Otro elemento clave para promover el conocimiento y la innovación es el acceso a la financiación. Para promover
el crecimiento y la creación de empleo, es preciso que a los empresarios y las empresas vuelva a resultarles más
rentable invertir en el desarrollo y la producción de bienes y servicios que centrar sus esfuerzos, por ejemplo, en
actividades de captación de rentas.
En este contexto, el acceso a la financiación es con frecuencia difícil, lo cual crea un obstáculo para el crecimiento
y la creación de empleo. Es importante mejorar el acceso al capital tanto para las actividades de IDT como para las
empresas incipientes. Deben desarrollarse mercados de capital-riesgo relacionados con las actividades de innovación
junto con un marco reglamentario mejorado que facilite la actividad empresarial.
Estos programas podrían llevarse a cabo en el marco de la iniciativa Jeremie en estrecha cooperación con el Fondo
Europeo de Inversiones (FEI) para desarrollar recursos financieros en ámbitos en los que la iniciativa empresarial
tropieza con fallos del mercado debido a los elevados riesgos asociados con las actividades de IDT. Se ha de tener
en cuenta también la repercusión del apoyo público a la creación de empresas, a fin de evitar el desplazamiento de
la inversión privada y medidas perjudiciales para la competencia. La coordinación entre los fondos también debe
mejorarse.
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El capital de inversión, el capital-riesgo y los fondos rotatorios para empresas incipientes innovadoras deben
desempeñar una función esencial como motor de la iniciativa empresarial, la innovación y la creación de empleo;
las instituciones públicas no son siempre las mejor situadas para asumir riesgos. Debe darse prioridad a crear
proveedores especializados de capital-riesgo y garantías bancarias, o ampliar este tipo de prestación, en los casos en
que el mercado sea deficiente. Serán seguramente más eficaces si proporcionan un paquete de ayuda integrado,
empezando por la formación previa a la creación o la expansión de las empresas.
De acuerdo con estos principios, las directrices para la acción son las siguientes:
— apoyar instrumentos que no sean subvenciones, como préstamos, garantías para deudas subordinadas,
instrumentos convertibles (deuda intermedia) y capital-riesgo (por ejemplo, capital inicial y capital-riesgo).
Las subvenciones deben utilizarse para construir y mantener infraestructuras que faciliten el acceso a la
financiación [por ejemplo, oficinas de transferencia de tecnologías, viveros empresariales, redes de inver-
sores providenciales (business angels) o programas de predisposición a la inversión]. Pueden apoyarse
también los mecanismos de garantía y de garantía mutua, en particular para facilitar el acceso de las
PYME al microcrédito. El BEI y el FEI pueden hacer una valiosa aportación al respecto,
— desarrollar un enfoque integrado que apoye simultáneamente la innovación, su transferencia a nuevas
actividades comerciales y la disponibilidad de capital-riesgo,
— establecer contactos directos con grupos específicos, como los empresarios jóvenes, las mujeres empresa-
rias o grupos de personas en situación desfavorecida.
Es especialmente importante cooperar estrechamente con el FEI, habida cuenta de la experiencia que ha acumulado
a lo largo de varios años, para dar a las PYME el apoyo necesario y desarrollar al mismo tiempo el mercado
europeo de capital-riesgo. Una posibilidad de cooperación sería, por ejemplo, la participación en la iniciativa
Jeremie.
1.3. Directriz: Más y mejores puestos de trabajo
Con el relanzamiento de la estrategia de Lisboa, el Consejo Europeo hizo suyo un conjunto único de directrices
que reunía las directrices generales para las políticas económicas y las directrices de la estrategia europea de
empleo (1), integrando de este modo las políticas macroeconómicas, microeconómicas y de empleo en favor del
crecimiento y el empleo. De acuerdo con el Reglamento relativo a los Fondos (2), en el ámbito del empleo y los
recursos humanos las prioridades de las directrices estratégicas comunitarias en materia de cohesión son las de la
estrategia europea de empleo (3), completadas por las recomendaciones de la UE en materia de empleo, que
establecen prioridades para cada país.
El impulso hacia el pleno empleo y el aumento de la productividad dependen de una gran variedad de acciones,
incluidas las comentadas anteriormente. La inversión en infraestructuras, el desarrollo empresarial y la investigación
mejoran las oportunidades de empleo a corto plazo, como resultado de los efectos directos, y a largo plazo, como
resultado de su efecto positivo en la productividad y la competitividad. A fin de maximizar el efecto de estas
inversiones en el empleo y la creación de puestos de trabajo permanentes de elevada calidad, es preciso seguir
desarrollando y mejorando el capital humano.
Por lo que respecta al desarrollo del capital humano, en las directrices para las políticas de empleo se destacan tres
prioridades de actuación para las políticas de los Estados miembros:
— atraer a más personas para que se incorporen y permanezcan en el mercado laboral y modernizar los sistemas
de protección social,
— mejorar la adaptabilidad de los trabajadores y las empresas y aumentar la flexibilidad de los mercados laborales,
— incrementar la inversión en capital humano mejorando la educación y las cualificaciones.
Además de estas prioridades, también se debe prestar atención a las inversiones para mejorar la eficiencia de la
administración pública, así como a la educación y a las infraestructuras sanitarias.
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La política de cohesión debe centrarse en atender a los desafíos específicos de la estrategia europea de empleo en
cada Estado miembro, apoyando acciones en el marco de los objetivos de convergencia y de competitividad
regional y empleo y teniendo en cuenta el ámbito de actividades definido en el marco legislativo. El conjunto
de acciones subvencionables y de recursos financieros es mayor para el primer objetivo. En cuanto al último de
ellos, los recursos de la UE deberán centrarse mucho más en lograr una repercusión significativa.
Los programas de empleo y de desarrollo de los recursos humanos deben tener en cuenta los problemas y las
prioridades específicos de cada país, como se subraya en las recomendaciones sobre el empleo y en programas de
reforma nacionales. Los programas, sean administrados a nivel nacional o regional, deben abordar de manera
efectiva las disparidades territoriales y adaptarse a las necesidades en las diferentes áreas.
Por último, uno de los aspectos más visibles del valor añadido europeo de los Fondos Estructurales en el período
2000-2006 fue la ayuda proporcionada a los Estados miembros y las regiones para el intercambio de experiencias
y la creación de redes en favor de la innovación. A este respecto, es preciso explotar la experiencia adquirida a
través de la iniciativa comunitaria EQUAL mediante la integración de los principios sobre los que se asienta, a
saber, la innovación, la transnacionalidad, la asociación y la integración de la igualdad entre hombres y mujeres.
1.3.1. Atraer a más personas para que se incorporen y permanezcan en el mercado laboral y modernizar los sistemas de protección
social
Ampliar la base de la actividad económica, elevar los niveles de empleo y reducir el desempleo son factores vitales
para que el crecimiento económico sea sostenible, para promover sociedades inclusivas socialmente y combatir la
pobreza. El aumento de la participación en el empleo es tanto más necesario habida cuenta de la disminución
prevista de la población en edad de trabajar. En el marco de las directrices para el empleo se pide a los Estados
miembros lo siguiente:
— aplicar políticas de empleo conducentes al pleno empleo, la mejora de la calidad y la productividad del
trabajo y el fortalecimiento de la cohesión social y territorial,
— promover un enfoque del trabajo basado en el ciclo de vida,
— garantizar mercados de trabajo inclusivos, potenciar el atractivo del trabajo y hacer que trabajar resulte
rentable para los solicitantes de empleo, incluidas las personas desfavorecidas y las personas inactivas,
— mejorar la adecuación a las necesidades del mercado de trabajo.
La actuación debe basarse en la determinación previa de las necesidades mediante, por ejemplo, el empleo de
indicadores nacionales o regionales pertinentes, como las tasas de desempleo y de ocupación, las tasas de
desempleo de larga duración, las tasas de población con riesgo de pobreza y el nivel de renta. Debe prestarse
una atención especial en el ámbito local, en el que se corre el riesgo de que disparidades graves pasen inadvertidas
en las estadísticas regionales.
La presencia de instituciones del mercado laboral eficientes y eficaces, especialmente servicios de empleo capaces de
responder a los desafíos de la rápida reestructuración económica y social y del envejecimiento demográfico, es
esencial para apoyar la prestación de servicios a los solicitantes de empleo, los desempleados y las personas
desfavorecidas, y es una acción que puede recibir ayuda de los Fondos Estructurales. Estas instituciones desempe-
ñan un papel fundamental en la ejecución de las políticas activas del mercado laboral y en la prestación de
servicios personalizados para promover la movilidad profesional y geográfica y adecuar la oferta y la demanda de
mano de obra, especialmente a nivel local. Deben ayudar a prever las escaseces y las congestiones del mercado de
trabajo, así como las necesidades profesionales y de cualificaciones. Ello tendría también el resultado de beneficiar
una gestión positiva de la migración económica. La facilidad de acceso a los servicios ofrecidos y su transparencia
son cruciales. La red EURES (red europea de servicios de empleo) es fundamental para incrementar la movilidad
profesional y geográfica, tanto a nivel europeo como nacional (1).
Una prioridad importante debe ser reforzar las medidas activas y preventivas del mercado de trabajo para superar
los obstáculos que dificultan la incorporación o la permanencia en él y promover la movilidad de los solicitantes
de empleo, los desempleados y los inactivos, los trabajadores de más edad y los expuestos a quedar desempleados.
La actuación debe centrarse en la prestación de servicios personalizados, tales como la ayuda en la búsqueda de
empleo, la colocación y la formación a fin de adaptar las cualificaciones de los solicitantes de empleo y de los
empleados a las necesidades de los mercados de trabajo locales. El potencial de empleo por cuenta propia y de
creación de empresas, las cualificaciones en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones y la
alfabetización digital deben tenerse plenamente en cuenta. Se debe prestar especial atención a lo siguiente:
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— aplicación del Pacto Europeo para la Juventud, facilitando el acceso de los jóvenes al empleo y la transición de
la educación al trabajo, mediante medidas de orientación profesional, ayuda para terminar la educación y
acceso a una formación y un aprendizaje adecuados,
— aplicación del Pacto europeo para la igualdad entre hombres y mujeres mediante la integración de esta cuestión
en todas las políticas y las acciones específicas para incrementar la participación de la mujer en el empleo,
reducir la segregación en el empleo y combatir las diferencias de retribución por razón de género y la
construcción de estereotipos de género, y promover entornos de trabajo más compatibles con la vida familiar,
así como la conciliación de la vida profesional y privada. Es crucial facilitar el acceso a la asistencia infantil y a
los servicios de cuidados para personas dependientes, junto con la incorporación de la perspectiva de género en
las políticas y medidas, la sensibilización y el diálogo entre las partes interesadas,
— actuación específica para fortalecer el acceso de los emigrantes al mercado laboral y facilitar su integración
social, mediante la formación y convalidación de las competencias adquiridas en el extranjero, una orientación
personalizada, formación lingüística, un apoyo adecuado a la iniciativa empresarial y la sensibilización de los
empleadores y los trabajadores migrantes respecto a sus derechos y obligaciones, y el refuerzo del cumpli-
miento de las normas contra la discriminación.
Otra prioridad importante debe ser velar por que los mercados laborales sean inclusivos con las personas en
situación de desventaja o expuestas al riesgo de exclusión social, como los alumnos que abandonan la escolaridad
antes de tiempo, los desempleados de larga duración, las minorías y las personas con discapacidad. Esto exige un
conjunto aún más amplio de medidas de apoyo para construir sendas de integración y combatir la discriminación.
El objetivo debe ser:
— mejorar la empleabilidad de estas personas mediante el aumento de su participación en la educación y la
formación profesional, una rehabilitación y unos incentivos y acuerdos laborales apropiados, así como el apoyo
social y los servicios asistenciales necesarios, entre otras cosas mediante el desarrollo de la economía social,
— luchar contra la discriminación y promover la aceptación de la diversidad en el lugar de trabajo mediante
campañas de formación y sensibilización en las que deberían participar plenamente las comunidades locales y
las empresas.
1.3.2. Mejorar la adaptabilidad de los trabajadores y de las empresas y la flexibilidad del mercado laboral
Ante las presiones crecientes que resultan de la globalización, incluidas las repentinas e inesperadas conmociones
comerciales, y la incesante introducción de nuevas tecnologías, Europa debe incrementar su capacidad de prever,
desencadenar y absorber el cambio económico y social. En el marco de las directrices para el empleo se pide a los
Estados miembros lo siguiente:
— promover la flexibilidad combinada con la seguridad del empleo y reducir la segmentación del mercado de
trabajo, teniendo debidamente en cuenta la función de los interlocutores sociales,
— garantizar una evolución de los costes laborales y unos mecanismos de fijación de salarios favorables al
empleo.
El eje central deben ser las acciones para promover la inversión en recursos humanos por parte de las empresas,
especialmente las PYME, y los trabajadores mediante estrategias y regímenes de formación continua que doten a los
empleados, en especial a los poco cualificados y a los de más edad, de las cualificaciones necesarias para adaptarse
a la economía del conocimiento y prolongar su vida laboral. Se debe prestar atención en particular a lo siguiente:
— el desarrollo de estrategias y sistemas de formación continua, incluidos mecanismos como los fondos regionales
y sectoriales, con objeto de aumentar la inversión de las empresas y la participación de los trabajadores en la
formación,
— la puesta en práctica de estas estrategias mediante la contribución a la financiación de planes y actividades de
formación. Debe darse prioridad a la iniciativa empresarial y a las PYME, entre otras cosas, facilitando su acceso
a fuentes externas de competencia, ingeniería financiera (por ejemplo, el instrumento Jeremie) y soluciones de
formación, haciendo especial hincapié en las cualificaciones relacionadas con las tecnologías de la información
y las comunicaciones y con las competencias de gestión. Debe prestarse también una atención especial al
aumento de la participación de los trabajadores poco cualificados y de más edad en las actividades de
formación y reciclaje profesional.
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Es particularmente importante mejorar la previsión y hacer una gestión positiva de la reestructuración económica,
especialmente como resultado de los cambios ligados a la apertura del comercio. Se ha de considerar la creación de
sistemas de seguimiento en los que participen los interlocutores sociales, las empresas y las comunidades locales,
para examinar los cambios socioeconómicos a nivel nacional, regional y local, y evaluar las futuras tendencias de la
economía y del mercado de trabajo. Debe darse apoyo a los programas que tienen por objeto modernizar los
mercados de trabajo y anticipar cambios graduales en la Unión en sectores como la agricultura, los productos
textiles y los automóviles, junto con medidas activas para reforzar el bienestar económico de las regiones. Se
deberá recurrir también a servicios específicos de empleo, formación y apoyo para los trabajadores en situaciones
de reestructuración empresarial y sectorial, como planes de respuesta rápida en casos de despido colectivo.
Se ha de atender también al desarrollo y la difusión de conocimientos sobre modalidades innovadoras y adaptables
de organización del trabajo que aprovechen las nuevas tecnologías, como el teletrabajo, la mejora de la salud y la
seguridad en el trabajo, el aumento de la productividad y el fomento de una mejor conciliación entre el trabajo y la
vida familiar. Estas iniciativas pueden incluir también la sensibilización con respecto a la responsabilidad social de
las empresas y los derechos laborales, el respeto del código del trabajo, la reducción de la economía sumergida y la
transformación del trabajo no declarado en empleo regular.
Los interlocutores sociales pueden desempeñar un papel importante en la creación de mecanismos que garanticen
la flexibilidad del mercado de trabajo. Por consiguiente, los Estados miembros deben alentar la participación de los
interlocutores sociales en las actividades realizadas en el marco de esta prioridad. Además, al amparo del objetivo
de convergencia, se asignará una parte apropiada de los recursos del Fondo Social Europeo (FSE) al refuerzo de las
capacidades, que incluirá formación, creación de redes, fortalecimiento del dialogo social y actividades realizadas
conjuntamente por los interlocutores sociales.
1.3.3. Aumentar la inversión en capital humano mediante la mejora de la educación y las cualificaciones
Europa necesita invertir más en capital humano. El número de personas que no se incorporan al mercado de
trabajo o no permanecen en él por falta de cualificaciones o debido a la inadecuación de sus cualificaciones es
demasiado alto. Para mejorar el acceso al empleo para todas las edades y elevar los niveles de productividad y
calidad del trabajo es necesario aumentar la inversión en capital humano y elaborar y aplicar estrategias nacionales
eficaces de formación continua para beneficio de las personas, las empresas, la economía y la sociedad. En el marco
de las directrices para el empleo se pide a los Estados miembros lo siguiente:
— ampliar y mejorar la inversión en capital humano,
— adaptar los sistemas de educación y de formación en respuesta a las nuevas exigencias en materia de
competencias.
Las reformas de la formación en el mercado de trabajo para atraer a más personas al empleo y aumentar la
adaptabilidad de los trabajadores y las empresas deben complementarse con reformas de los sistemas de educación
y formación. En períodos de programación anteriores, los Fondos Estructurales han invertido sustancialmente en
los sistemas de educación y formación. En el próximo período de programación, la inversión en capital humano
deberá reforzarse en torno a los objetivos de Lisboa, de acuerdo con las directrices integradas para el crecimiento y
el empleo. Deben abordarse las siguientes prioridades generales:
— ampliar y mejorar la inversión en capital humano, incluido el desarrollo de incentivos y mecanismos apro-
piados de distribución de costes para las empresas, los organismos públicos y los particulares,
— apoyar estrategias coherentes y globales de formación continua, prestando especial atención a las necesidades
en materia de cualificaciones de la economía basada en el conocimiento, incluido el apoyo al establecimiento
de asociaciones de educación y formación entre las regiones y las ciudades para facilitar el intercambio de
experiencias y de buenas prácticas. Se debe prestar especial atención a las necesidades de los grupos desfavo-
recidos,
— apoyar la elaboración y la introducción de reformas en los sistemas de educación y formación utilizando,
cuando proceda, referencias y principios europeos comunes, principalmente para aumentar la importancia de la
educación y la formación en el mercado de trabajo,
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— fortalecer los vínculos entre las universidades, los centros tecnológicos y de investigación y las empresas, en
particular mediante actividades de integración en redes y acciones conjuntas.
En el marco del objetivo de convergencia, muchos Estados miembros y regiones se enfrentan a importantes
desafíos en materia de educación y de formación. Se deben utilizar también recursos financieros para la ejecución
de reformas, que deben ocuparse de las siguientes prioridades específicas:
— asegurar una oferta adecuada de educación y formación atractiva, accesible y de alta calidad a todos los niveles,
que incluya la mejora de las competencias y las cualificaciones de los ciudadanos, la promoción de itinerarios
de aprendizaje flexibles y nuevas opciones desde la enseñanza primaria y preescolar, la disminución significativa
del abandono prematuro del sistema escolar, tasas más elevadas de terminación del ciclo secundario superior y
un mejor acceso a la enseñanza preescolar y primaria,
— apoyar la modernización de la educación superior y el desarrollo del potencial humano en investigación e
innovación, mediante estudios de posgrado, formación continua de los investigadores y atracción de un mayor
número de jóvenes hacia los estudios científicos y técnicos,
— promover la calidad y el atractivo de la educación y la formación profesionales, incluidos el aprendizaje y la
educación empresarial,
— garantizar, cuando sea pertinente, una mayor movilidad a nivel regional, nacional o transnacional, y promover
marcos y sistemas de apoyo a la transparencia y al reconocimiento de las cualificaciones y la convalidación de
la educación no formal e informal,
— invertir en infraestructuras de educación y formación, y, en concreto, en las tecnologías de la información y las
comunicaciones, siempre que dichas inversiones sean necesarias para la aplicación de las reformas o puedan
contribuir significativamente a aumentar la calidad y la eficacia de los sistemas de educación y formación.
1.3.4. Capacidad administrativa
En los períodos de programación anteriores, los Fondos, mediante la prestación de asistencia técnica, reforzaron la
capacidad de gestión de los Estados miembros y de los organismos de la administración para aplicar la normativa.
Lo mismo sucederá en el período de 2007 a 2013.
Más allá de la gestión de los Fondos, una capacidad administrativa eficaz por parte de las administraciones y los
servicios públicos, es decir, una buena administración, es un requisito fundamental para el crecimiento económico
y el empleo. Por lo tanto, de acuerdo con la estrategia revisada de Lisboa, que propugna una mejora de la
legislación, de la elaboración y la ejecución de políticas a fin de crear las condiciones para el crecimiento
económico y la creación de empleo, los Fondos apoyarán la inversión en el capital humano de los servicios
administrativos y públicos a todos los niveles territoriales.
Para los países y regiones «de cohesión» incluidos en el objetivo de convergencia, el aumento de la productividad y
la calidad del trabajo en el sector público —especialmente en las áreas de la economía, el empleo, la política social,
la educación, la sanidad, el medio ambiente y la administración de justicia— es esencial para llevar a cabo y agilizar
las reformas, aumentar la productividad y el crecimiento en la economía en su conjunto y promover la cohesión
social y territorial y el desarrollo sostenible. Los Fondos Estructurales pueden desempeñar un papel importante de
apoyo a la eficacia de la elaboración y la ejecución de las políticas, proceso que incluye a todas las partes
interesadas pertinentes en un amplio conjunto de ámbitos.
Así pues, en el marco del objetivo de convergencia, se pide a los países y regiones «de cohesión» que fortalezcan las
administraciones y los servicios públicos a escala nacional, regional y local. Las acciones en este ámbito deberán
tener en cuenta la situación específica de cada Estado miembro. Por lo tanto, de acuerdo con el principio de
concentración, se pide a los Estados miembros que realicen un análisis exhaustivo para determinar los ámbitos
políticos en los que la capacidad administrativa requiere más apoyo. La inversión debe centrarse en los ámbitos
políticos en los que hay mayores obstáculos al desarrollo socioeconómico y en los elementos clave de las reformas
administrativas.
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Los Estados miembros deben asegurarse de que se atienda adecuadamente a la necesidad de aumentar la eficiencia
y la transparencia de las administraciones públicas y de modernizar los servicios públicos. En particular, deben
considerar la adopción de medidas encaminadas a:
— apoyar la buena elaboración de políticas y programas, así como su seguimiento y evaluación y la valo-
ración de sus repercusiones, mediante estudios, estadísticas, exámenes periciales y previsiones, apoyo a la
coordinación interdepartamental y diálogo entre los órganos públicos y privados pertinentes.
— fomentar el aumento de la capacidad en la ejecución de las políticas y los programas, en concreto por lo
que respecta a la impermeabilización contra el delito y las medidas para hacer que se cumpla la legislación,
especialmente mediante la descripción de las necesidades de formación, revisión del desarrollo de la carrera
profesional, evaluación, procedimientos de auditoría social, aplicación de principios de gobierno abierto,
formación del personal y, en concreto, de los directivos, y prestación de apoyo específico a servicios,
inspecciones y agentes socioeconómicos clave.
1.3.5. Ayudar a mantener una población activa sana
A la vista de la estructura demográfica de la UE, el envejecimiento de la población y la probabilidad de reducción
de la población activa, es esencial que la Unión tome medidas para incrementar el número de años de vida laboral
saludable de los miembros de su población activa. La inversión en promoción de la salud y prevención de la
enfermedad ayudará a mantener la participación activa en la sociedad del mayor número posible de trabajadores y,
en consecuencia, se mantendrá su contribución económica y se reducirán los niveles de dependencia. Esto tiene un
efecto directo en la productividad y la competitividad.
Existen diferencias importantes entre las regiones europeas por lo que respecta a la situación sanitaria y al acceso a
la asistencia sanitaria. Por lo tanto, es importante que la política de cohesión contribuya a los servicios de asistencia
sanitaria, y ayuden así a incrementar el número de años de vida laboral saludable, fundamentalmente en los
Estados miembros y regiones menos prósperas. La mejora de los programas comunitarios de salud y de las
medidas preventivas desempeñará una función importante en la reducción de las desigualdades sanitarias. Una
buena asistencia sanitaria redunda en una mayor participación en el mercado de trabajo, una vida laboral más
larga, una mayor productividad y la disminución de los costes médicos y sociales.
Es importante que las políticas de cohesión, especialmente en las regiones más rezagadas, contribuyan a la mejora
de los servicios de atención prolongada e inviertan en la mejora de la infraestructura sanitaria, sobre todo allí
donde su ausencia o su desarrollo insuficiente representen un obstáculo importante para el desarrollo económico.
Los Estados miembros deben atender a la necesidad de incrementar la eficiencia de los sistemas de asistencia
sanitaria mediante la inversión en tecnologías de la información y las comunicaciones, conocimientos e innova-
ción. Las directrices para la acción en este ámbito son las siguientes:
— prevenir los riesgos para la salud a fin de aumentar los niveles de productividad mediante campañas de
información sanitaria y la transferencia de conocimientos y tecnologías, y velar por que los servicios de
salud tengan las cualificaciones, los productos y el equipo necesarios para prevenir los riesgos y reducir al
mínimo los daños potenciales,
— subsanar las insuficiencias de la infraestructura sanitaria y promover una prestación eficiente de servicios
cuando el desarrollo económico de las regiones y los Estados miembros menos prósperos se vea afectado.
Esta acción deberá basarse en un análisis riguroso del nivel óptimo de prestación de servicios y de la
tecnología apropiada, con opciones como la telemedicina y el posible ahorro de costes gracias a los
servicios electrónicos de salud.
2. LA DIMENSIÓN TERRITORIAL DE LA POLÍTICA DE COHESIÓN
Una de las características determinantes de las políticas de cohesión —a diferencia de las políticas sectoriales— es
su capacidad para adaptarse a las necesidades y características particulares derivadas de problemas y oportunidades
específicos vinculados a la situación geográfica. En la política de cohesión, el aspecto geográfico reviste una especial
importancia. Por consiguiente, cuando elaboren sus programas y concentren sus recursos en las prioridades, los
Estados miembros y las regiones deberán prestar especial atención a estas circunstancias geográficas como ele-
mento transversal u horizontal.
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La dimensión territorial contribuirá a desarrollar comunidades sostenibles y a evitar un desarrollo regional dese-
quilibrado que obstaculice el potencial de crecimiento global. Este enfoque exige también que se aborden los
problemas y las oportunidades propios de las zonas rurales y urbanas, así como los de territorios particulares,
como las zonas transfronterizas y transnacionales o las regiones que sufren otras desventajas debido a su insu-
laridad, su lejanía (como las regiones ultraperiféricas o árticas), su escasa densidad demográfica o su carácter
montañoso. Los problemas demográficos y medioambientales que afectan a las zonas costeras también deben
abordarse. La aplicación con éxito de las medidas en favor de la cohesión territorial exige mecanismos de ejecución
que contribuyan a garantizar un trato equitativo de todos los territorios sobre la base de sus capacidades
individuales como factor de competitividad. Por lo tanto, la buena gobernanza es importante para abordar
adecuadamente la dimensión territorial.
De hecho, en la próxima generación de programas, la promoción de la cohesión territorial debe formar parte del
esfuerzo necesario para que todo el territorio europeo tenga la oportunidad de contribuir al programa de creci-
miento y empleo. En concreto, esto significa que debe darse un nuevo significado a la cohesión territorial que
tenga que ver con la historia, la cultura o la situación institucional de cada Estado miembro.
El desarrollo de asociaciones de gran calidad es también esencial para reunir a los agentes de todos los niveles:
regional, nacional, urbano, rural y local. El éxito de la cohesión territorial depende, por consiguiente, de una
estrategia global que defina el marco dentro del cual se han de realizar objetivos y acciones específicos.
El nuevo marco legislativo ofrece a los Estados miembros la posibilidad de delegar en las ciudades la gestión de los
fondos destinados a cuestiones urbanas dentro de los nuevos programas. A fin de beneficiarse plenamente de las
asociaciones, es preciso que las ciudades participen durante todo el proceso, incluso en la responsabilidad de
concebir y aplicar la parte del programa que les ha sido delegada.
El nuevo marco legislativo prevé asimismo una ayuda especial para las regiones ultraperiféricas a fin de compensar
los costes elevados derivados de la distancia a la que se encuentran. Un reto particular en este sentido consistirá en
procurar que esta ayuda contribuya a la realización de la estrategia del programa en su conjunto, es decir, generar
un crecimiento sostenible y crear empleo.
2.1. La contribución de las ciudades al crecimiento y el empleo
Como se indica en la Comunicación de la Comisión sobre la política de cohesión y las ciudades, más del 60 % de
la población de la Unión Europea vive en aglomeraciones urbanas de más de 50 000 habitantes (1). Las ciudades y
las áreas urbanas en general albergan la mayor parte de los empleos, empresas y centros de enseñanza superior y
son esenciales para lograr la cohesión social. Las ciudades y las áreas metropolitanas europeas atraen a trabajadores
altamente cualificados creando a menudo un círculo virtuoso que estimula la innovación y los negocios, lo que
refuerza su atractivo para los nuevos talentos.
En las ciudades y las áreas urbanas no solo se concentran las oportunidades sino también los desafíos. Por lo tanto,
deben tenerse en cuenta los problemas específicos de estas zonas, como son el desempleo y la exclusión social
(incluido el problema de los «trabajadores pobres»), el alto nivel de delincuencia en aumento, una congestión cada
vez mayor y la existencia de bolsas de pobreza dentro de las ciudades.
Los programas dirigidos a las zonas urbanas pueden adoptar formas diferentes. En primer lugar, algunas acciones
están destinadas a promover las ciudades como motores de desarrollo regional. Estas acciones deben procurar una
mejora de la competitividad, por ejemplo mediante el establecimiento de agrupaciones. Entre las acciones que se
benefician de ayudas cabe señalar las destinadas a promover la iniciativa empresarial, la innovación y el desarrollo
de servicios, incluidos los servicios a los productores. La capacidad de atraer y retener a trabajadores altamente
cualificados (con medidas relacionadas con la accesibilidad, la oferta de servicios culturales, etc.) es también
importante.
En segundo lugar, existen acciones encaminadas a fomentar la cohesión interna dentro de las aglomeraciones
urbanas cuyo objetivo es mejorar la situación de los barrios en crisis. Esto no solo beneficia a los propios barrios,
sino que contribuye a reducir la tendencia a la expansión descontrolada de las zonas suburbanas como resultado
de la búsqueda de una mejor calidad de vida.
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En este contexto, las medidas para rehabilitar el entorno físico, reurbanizar solares abandonados, en particular en
antiguas zonas industriales, y conservar y desarrollar el patrimonio histórico y cultural, revisten no poca impor-
tancia por sus consecuencias para el desarrollo del turismo y para crear ciudades más atractivas en las que la gente
quiera vivir. La rehabilitación de los espacios públicos existentes y los polígonos industriales pueden contribuir de
manera significativa a evitar la expansión urbana descontrolada y propiciar las condiciones necesarias para un
desarrollo económico sostenible. En general, con una mejor planificación, concepción y mantenimiento de los
espacios públicos, las ciudades pueden combatir la delincuencia y contribuir a que las calles, los parques y los
espacios al aire libre sean seguros y se perciban como tales. En las zonas urbanas, los aspectos medioambientales,
económicos y sociales están estrechamente interrelacionados. Un medio urbano de gran calidad contribuye a la
consecución de la prioridad definida en la estrategia renovada de Lisboa de hacer de Europa un lugar más atractivo
en el que trabajar e invertir (1).
En tercer lugar, algunas acciones tienen por objeto promover un desarrollo policéntrico y equilibrado mediante la
expansión de la red urbana en el ámbito nacional y comunitario, que incluya conexiones entre las ciudades
económicamente más fuertes y las demás zonas urbanas, incluidas las ciudades de pequeño o mediano tamaño.
Esto requiere opciones estratégicas para identificar y reforzar los polos de crecimiento y, lo que no es menos
importante, establecer redes que los conecten desde un punto de vista físico (infraestructuras, tecnologías de la
información, etc.) y humano (acciones en favor de la cooperación, etc.). Puesto que estos polos sirven a territorios
más extensos, por ejemplo, las zonas rurales más próximas, contribuyen al desarrollo sostenible y equilibrado de
cada Estado miembro y de la Comunidad en su conjunto. De manera similar, las zonas rurales ofrecen servicios a
la sociedad en general, por ejemplo, posibilidades de actividades recreativas y paisajes de gran valor. Por lo tanto, se
debe hacer también hincapié en la interconexión entre las zonas urbanas y las zonas rurales.
La experiencia ha puesto de manifiesto que existen una serie de principios fundamentales en las acciones realizadas
en el ámbito urbano. En primer lugar, los interlocutores clave en las ciudades y los organismos locales pueden
desempeñar un papel importante en pos de estos objetivos. Como ya se ha mencionado anteriormente, los Estados
miembros pueden delegar en las ciudades la responsabilidad del desarrollo urbano. Esto es particularmente
importante cuando se impone la proximidad, por ejemplo, para responder a los desafíos de carácter fundamen-
talmente local, como la exclusión social y la falta de acceso a los servicios esenciales.
En segundo lugar, la preparación de un plan de desarrollo urbano sostenible a medio o largo plazo es por lo
general una condición previa necesaria para el éxito, ya que garantiza la coherencia de las inversiones y su calidad
ambiental, además de favorecer el compromiso y la participación del sector privado en la rehabilitación de los
espacios urbanos. En general, es necesario un planteamiento multidisciplinar o integrado. Por lo que se refiere a las
medidas limitadas a áreas específicas, por ejemplo con objeto de favorecer la inclusión social, las medidas
destinadas a mejorar la calidad de vida (medio ambiente y vivienda) o el nivel de los servicios prestados a los
ciudadanos deben combinarse con medidas para fomentar el desarrollo de nuevas actividades y la creación de
empleo con el fin de asegurar a largo plazo el futuro de las zonas en cuestión. La nueva iniciativa Jessica tiene por
objeto promover y facilitar el desarrollo de productos de ingeniería financiera en apoyo de los proyectos incluidos
en los planes de desarrollo urbano.
En general, los servicios y los programas integrados de ayuda deben destinarse a los grupos más necesitados, como
los inmigrantes, los jóvenes y las mujeres. Debe alentarse a todos los ciudadanos a participar en la planificación y
prestación de los servicios.
2.2. Apoyar la diversificación económica de las zonas rurales y pesqueras y las zonas con desventajas natu-
rales
Las políticas de cohesión pueden apoyar también de manera decisiva la regeneración económica de las zonas
rurales, complementando las acciones apoyadas por el nuevo fondo de desarrollo rural (Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural — FEADR) (2). Con este enfoque complementario se pretende favorecer la reconversión y la
diversificación económica en las zonas rurales europeas.
Debe fomentarse la sinergia entre las políticas estructurales, de empleo y de desarrollo rural. En este contexto, los
Estados miembros deben garantizar la complementariedad y la coherencia entre las acciones que vayan a ser
financiadas por el FEDER, el Fondo de Cohesión, el FSE, el Fondo Europeo de Pesca (FEP) y el FEADR en un
territorio y un ámbito de actividad determinados. Los principios orientadores fundamentales que habrán de regir la
demarcación y los mecanismos de coordinación entre las acciones apoyadas por los diferentes Fondos deberán
definirse en el marco de referencia estratégico nacional o en el plan estratégico nacional.
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Para la política de cohesión, la acción en favor de las zonas rurales o de las zonas con desventajas naturales debe
propiciar el desarrollo de nuevas oportunidades mediante la diversificación de la economía rural. Esto requiere los
esfuerzos necesarios para garantizar un nivel mínimo de acceso a los servicios de interés económico general a fin
de atraer empresas y trabajadores cualificados y limitar la emigración. En este contexto, también es necesaria la
conectividad con las principales redes nacionales y europeas. Además, la política de cohesión debe apoyar la
capacidad endógena de los territorios rurales promoviendo, por ejemplo, la comercialización de productos a nivel
nacional y mundial, y favoreciendo la innovación de los procesos y los productos en las actividades económicas
existentes.
Lograr la masa crítica necesaria para prestar servicios eficientes —y, en concreto, los servicios antes mencionados
destinados a mantener la salud de la mano de obra— representa un particular desafío. El acceso universal a todos
los servicios, especialmente en las zonas de muy escasa densidad de población, puede lograrse invirtiendo en polos
de desarrollo en las zonas rurales (por ejemplo, en ciudades pequeñas y medianas) y desarrollando agrupaciones
económicas basadas en los activos locales junto con el empleo de las nuevas tecnologías de la información.
Muchas regiones rurales dependen en gran medida del turismo. Estas regiones necesitan un enfoque integrado
dedicado a la calidad, centrado en la satisfacción de los clientes y basado en los aspectos económicos, sociales y
ambientales del desarrollo sostenible. Las acciones deben aprovechar, y tratar de conservar y desarrollar, los activos
naturales y culturales que pueden tener importantes efectos indirectos positivos, protegiendo los hábitat y apo-
yando las inversiones en biodiversidad. El enfoque integrado debe tener una incidencia positiva en el sector del
turismo, la economía local, las personas que trabajan en el sector del turismo, los visitantes y la población local, así
como en el patrimonio natural y cultural.
Por lo que respecta al sector pesquero, la reconversión económica de las zonas costeras dependientes de la pesca y
de las pequeñas islas constituye, a menudo, un reto particular por razones geográficas; la política de cohesión
puede desempeñar, a este respecto, un papel importante como complemento de las acciones que se benefician del
apoyo del Fondo Europeo de la Pesca (FEP).
2.3. Cooperación
Las medidas para promover la cooperación transfronteriza, transnacional e interregional, incluida, cuando sea
necesario, la cooperación marítima, deben complementar las tres prioridades indicadas anteriormente. En conse-
cuencia, una cooperación más estrecha entre las regiones de la UE debe ayudar a acelerar el desarrollo económico y
a lograr un mayor crecimiento. Las fronteras nacionales son con frecuencia un obstáculo para el desarrollo del
territorio europeo en su conjunto, y pueden limitar su potencial de plena competitividad. En el contexto trans-
fronterizo y transnacional, el transporte, la gestión de los recursos hídricos y la protección del medio ambiente son
ejemplos claros de tareas que exigen un planteamiento específico e integrado que rebasa las fronteras nacionales.
En cuanto a la ejecución, los Estados miembros pueden desear examinar la posibilidad de crear una Agrupación
europea de cooperación territorial que asuma la función de autoridad gestora en determinados programas de
cooperación.
2.4. Cooperación transfronteriza
El objetivo último de la cooperación transfronteriza en Europa es integrar las zonas divididas por fronteras
nacionales que afrontan problemas comunes que exigen soluciones comunes. Todas las regiones fronterizas de
la Unión se enfrentan a este tipo de desafíos como resultado de la fragmentación de los mercados de trabajo y de
capitales, las infraestructuras, la capacidad fiscal y las instituciones.
Aunque los programas de cooperación deben adaptarse a la situación particular de cada región fronteriza, es
importante que se haga un esfuerzo para centrar la asistencia en las principales prioridades en apoyo del creci-
miento y la creación de empleo.
Las recomendaciones generalmente aplicables para la futura cooperación transfronteriza no son siempre pertinen-
tes, debido a la gran diversidad de situaciones. Al mismo tiempo, a la vista de los obstáculos que plantean las
fronteras, un punto de partida útil es la mejora de la infraestructura de transportes y comunicaciones existente y el
desarrollo, donde sea necesario, de nuevas conexiones. Estas son condiciones previas para el establecimiento o el
desarrollo de contactos transfronterizos.
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La cooperación transfronteriza debe centrarse en fortalecer la competitividad de las regiones fronterizas. Además,
debe contribuir a la integración económica y social, especialmente cuando haya grandes disparidades económicas a
ambos lados de la frontera. Las medidas incluyen la promoción de conocimientos y la transferencia de experiencia
técnica, el desarrollo de actividades empresariales transfronterizas, la educación y la formación transfronterizas y el
potencial de asistencia sanitaria, y la integración del mercado de trabajo transfronterizo; se ha de prever también la
gestión conjunta del medio ambiente y de las amenazas comunes. Allí donde las condiciones básicas para la
cooperación transfronteriza estén ya implantadas, la política de cohesión debe centrarse en la prestación de
asistencia a acciones que aporten valor añadido a las actividades transfronterizas: por ejemplo, aumentar la
competitividad transfronteriza mediante innovación e investigación y desarrollo; conectar redes intangibles (servi-
cios) o redes físicas (transportes) para fortalecer la identidad transfronteriza como rasgo de la ciudadanía europea;
promover la integración transfronteriza del mercado de trabajo; gestionar los recursos hídricos y controlar las
inundaciones a nivel transfronterizo, y gestionar conjuntamente los riesgos naturales y tecnológicos.
Debe prestarse una especial atención a los retos y las oportunidades que resultan de la modificación de las
fronteras exteriores de la Unión tras la ampliación. A este respecto, es necesario fomentar acciones transfronterizas
coherentes que fomenten la actividad económica a ambos lados de la frontera y eliminen los obstáculos al
desarrollo. A tal fin, es preciso instaurar un marco coherente para dichas acciones a través de la política de
cohesión, del nuevo instrumento europeo de vecindad y cooperación y, donde sea apropiado, del nuevo instru-
mento de preadhesión.
2.5. Cooperación transnacional
Las áreas transnacionales son macrorregiones en las que es preciso incrementar la integración y la cohesión
económica y social. Los programas de cooperación transnacional tienen por objeto aumentar la cooperación entre
los Estados miembros sobre asuntos de importancia estratégica.
Por lo tanto, se ha de prestar apoyo a acciones encaminadas a mejorar la interconexión física de los territorios (por
ejemplo, inversiones en transporte sostenible) así como las conexiones intangibles (redes, intercambios entre las
regiones y entre partes interesadas).
Las acciones previstas incluyen la creación de corredores europeos de transporte (especialmente tramos transfron-
terizos) y acciones para la prevención de desastres naturales (por ejemplo, incendios, sequías e inundaciones), la
gestión de los recursos hídricos a nivel de cuenca hidrográfica, la cooperación marítima integrada, el fomento del
desarrollo urbano sostenible y redes de I+D e innovación.
El mapa actual de las zonas de cooperación transnacional ha sido modificado para garantizar que estas ofrecen
condiciones para la realización de acciones estructurales básicas. Su trazado tiene en cuenta la coherencia territorial
y criterios funcionales de carácter geográfico, por ejemplo, el hecho de compartir la misma cuenca hidrográfica o
zona costera, de pertenecer a la misma zona montañosa o de que las atraviese un corredor de transporte
importante. Otros criterios, como la historia o las estructuras institucionales, o la cooperación o los convenios
existentes, también son pertinentes.
2.6. Cooperación interregional
Los programas de cooperación interregional deben centrarse en los objetivos de crecimiento y empleo: fortalecer la
innovación, las PYME y la iniciativa empresarial, el medio ambiente y la prevención de riesgos. Además, se
fomentará el intercambio de experiencias y buenas prácticas en relación con el desarrollo urbano, la modernización
de los servicios públicos (como la aplicación de las tecnologías de la información y las comunicaciones a la sanidad
y la administración pública) y la ejecución de programas de cooperación y estudios y la recogida de datos. La
cooperación interregional también recibirá apoyo en el marco de los programas de convergencia y de competi-
tividad regional y empleo. Además, se fomentará el intercambio de experiencias y buenas prácticas de desarrollo
urbano, inclusión social, relación entre las ciudades y las zonas rurales y realización de programas de cooperación.









DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 4 de agosto de 2006
por la que se establece un reparto indicativo por Estado miembro de los créditos de compromiso
para el objetivo de competitividad regional y empleo para el período 2007-2013
[notificada con el número C(2006) 3472]
(2006/593/CE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 1083/2006 del Consejo, de 11 de
julio de 2006, por el que se establecen las disposiciones gene-
rales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al
Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga el
Reglamento (CE) no 1260/1999 (1), y, en particular, su artículo
18, apartado 2,
Considerando lo siguiente:
(1) De conformidad con el artículo 3, apartado 2, letra b),
del Reglamento (CE) no 1083/2006, el objetivo de com-
petitividad regional y empleo persigue incrementar la
competitividad y el atractivo de las regiones.
(2) De conformidad con el artículo 4, apartado 1, letra b),
del Reglamento (CE) no 1083/2006, el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional y el Fondo Social Europeo contribu-
yen a la consecución de los objetivos contemplados en el
artículo 3, apartado 2, letra b), de dicho Reglamento. De
conformidad con el artículo 4, apartado 2, el Fondo de
Cohesión interviene también en aquellas regiones que no
puedan acogerse a la ayuda en virtud del objetivo de
convergencia y que pertenezcan a un Estado miembro
que pueda acogerse a la ayuda de dicho Fondo.
(3) De conformidad con el artículo 20 del Reglamento (CE)
no 1083/2006, el 15,95 % de los recursos para compro-
misos asignados al Fondo Europeo de Desarrollo Regio-
nal, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión (en
lo sucesivo denominados «los Fondos») para el período
2007-2013 debe destinarse al objetivo de competitividad
regional y empleo, incluido un 21,14 % destinado a la
financiación de la ayuda transitoria y específica a que se
refiere el artículo 8, apartado 2, de dicho Reglamento.
(4) Es necesario establecer desgloses indicativos por Estado
miembro de los recursos que se asignarán al objetivo de
competitividad regional y empleo. De conformidad con
el artículo 18, apartado 2, del Reglamento (CE) no
1083/2006, el reparto debe hacerse con arreglo a los
criterios y el método establecidos en el anexo II del
Reglamento (CE) no 1083/2006.
(5) En el punto 4 del anexo II del Reglamento (CE) no
1083/2006 se establece el método para asignar los re-
cursos disponibles a los Estados miembros y las regiones
que pueden beneficiarse de la financiación con arreglo al
artículo 6 de dicho Reglamento.
(6) En el punto 6, letra b), del anexo II del Reglamento (CE)
no 1083/2006 se establece el método para determinar las
cantidades asignadas en virtud de las ayudas transitorias
contempladas en el artículo 8, apartado 2, de dicho Re-
glamento.
(7) En el punto 7 del anexo II del Reglamento (CE) no
1083/2006 se establece el nivel máximo de transferencia
de los Fondos a cada uno de los Estados miembros.
(8) En los puntos 12 a 31 del anexo II del Reglamento (CE)
no 1083/2006 se establecen los importes correspondien-
tes a determinados casos específicos para el período
2007-2013.
(9) De conformidad con el artículo 24 del Reglamento (CE)
no 1083/2006, el 0,25 % de los recursos que los Fondos
podrán comprometer durante el período 2007-2013 se
destinará a financiar la asistencia técnica por iniciativa de
la Comisión; por consiguiente, el reparto indicativo entre
los Estados miembros no debe incluir el importe corres-
pondiente a la asistencia técnica.
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HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
Artículo 1
Los importes indicativos por Estado miembro de los créditos de
compromiso para las regiones que pueden acogerse a financia-
ción de los Fondos Estructurales al amparo del objetivo de
competitividad regional y empleo, tal como se menciona en el
artículo 6 del Reglamento (CE) no 1083/2006, incluidos los
importes adicionales fijados en el anexo II de dicho Reglamento,
serán los que figuran en el cuadro 1 del anexo I.
El desglose anual por Estado miembro de los créditos de com-
promiso contemplados en el párrafo anterior será el que figura
en el cuadro 2 del anexo I.
Artículo 2
Los importes indicativos por Estado miembro de los créditos de
compromiso para la ayuda transitoria y específica de los Fondos
Estructurales con arreglo al objetivo de competitividad regional
y empleo, tal como se menciona en el artículo 8, apartado 2,
del Reglamento (CE) no 1083/2006, incluidos los importes adi-
cionales fijados en el anexo II de dicho Reglamento, serán los
que figuran en el cuadro 1 del anexo II.
El desglose anual por Estado miembro de los créditos de com-
promiso contemplados en el párrafo anterior será el que figura
en el cuadro 2 del anexo II.
Artículo 3
Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados
miembros.
Hecho en Bruselas, el 4 de agosto de 2006.
Por la Comisión
Danuta HÜBNER
Miembro de la Comisión
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ANEXO II
Reparto indicativo por Estado miembro de los créditos de compromiso para las regiones que pueden acogerse a
financiación de los Fondos Estructurales con carácter transitorio y específico, al amparo del objetivo de












Financiación adicional contemplada en el anexo II del Reglamento (CE) no 1083/2006
en el punto:
15 19 20 26 27
Ellada 582 395 315
España 3 649 807 023 99 749 993 434 492 233 299 250 000
Ireland 418 744 086
Italia 626 325 208 250 372 500
Kypros 361 895 758
Magyarorszag 1 720 653 088 139 732 594
Portugal 347 157 850 58 848 251
Suomi-Finland 324 544 537 164 835 524
United Kingdom 880 529 981
Total 8 912 052 846 139 732 594 99 749 993 658 176 008 299 250 000 250 372 500
(EUR)
Estado miembro
Cuadro 2 — Desglose anual de los créditos (precios de 2004)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ellada 205 317 626 157 827 178 110 336 730 62 846 282 15 355 833 15 355 833 15 355 833
España 1 206 899 743 986 622 023 766 344 304 546 066 584 325 788 865 325 788 865 325 788 865
Ireland 143 368 343 110 877 547 78 386 752 45 895 958 13 405 162 13 405 162 13 405 162
Italia 216 111 659 180 773 664 145 435 670 110 097 675 74 759 680 74 759 680 74 759 680
Kypros 101 752 415 82 287 352 62 822 288 43 357 223 23 892 160 23 892 160 23 892 160
Magyarorszag 646 048 749 498 162 329 350 275 909 202 389 488 54 503 069 54 503 069 54 503 069
Portugal 102 050 610 87 367 364 72 684 118 58 000 871 43 317 626 28 634 379 13 951 133
Suomi-Finland 99 696 384 89 768 069 79 839 753 69 911 437 59 983 122 50 054 806 40 126 490
United Kingdom 285 202 703 223 208 873 161 215 043 99 221 213 37 227 383 37 227 383 37 227 383
Total 3 006 448 232 2 416 894 399 1 827 340 567 1 237 786 731 648 232 900 623 621 337 599 009 775
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DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 4 de agosto de 2006
por la que se establece la lista de las regiones que pueden recibir financiación de los Fondos
Estructurales de forma transitoria y específica con arreglo al objetivo de Competitividad regional
y empleo para el período 2007-2013
[notificada con el número C(2006) 3480]
(2006/597/CE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 1083/2006 del Consejo, de 11 de
julio de 2006, por el que se establecen las disposiciones gene-
rales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al
Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y por el que
se deroga el Reglamento (CE) no 1260/1999 (1), y, en particular,
su artículo 8, apartado 4,
Considerando lo siguiente:
(1) De conformidad con el artículo 3, apartado 2, letra b),
del Reglamento (CE) no 1083/2006, el objetivo de Com-
petitividad regional y empleo tiene como fin reforzar la
competitividad y la capacidad de atracción de las regio-
nes.
(2) Con arreglo a lo establecido en el artículo 8, apartado 2,
párrafo primero, del Reglamento (CE) no 1083/2006, las
regiones de nivel NUTS 2 que estaban totalmente cubier-
tas por el Objetivo 1 en 2006 de conformidad con el
artículo 3 del Reglamento (CE) no 1260/1999 del Con-
sejo, de 21 de junio de 1999, por el que se establecen
disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales (2),
y cuyo nivel de producto interior bruto (PIB) nominal per
cápita, medido y calculado según el artículo 5, apartado
1, del Reglamento (CE) no 1083/2006, superara el 75 %
del PIB medio de la UE-15, podrán optar a financiación
de los Fondos Estructurales, de forma transitoria y espe-
cífica, en el marco del objetivo de Competitividad regio-
nal y empleo.
(3) De conformidad con el artículo 8, apartado 2, párrafo
segundo, del Reglamento (CE) no 1083/2006, Chipre
también se beneficiará en el período 2007-2013 de la
financiación transitoria aplicable a las regiones mencio-
nadas en el primer párrafo de dicho artículo.
(4) Por lo tanto, es preciso establecer las listas de las regiones
que pueden recibir financiación.
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
Artículo 1
Las regiones que pueden recibir financiación de los Fondos
Estructurales en el marco del objetivo de Competitividad regio-
nal y empleo de forma transitoria y específica, tal como se
menciona en el artículo 8, apartado 2, del Reglamento (CE)
no 1083/2006, serán las enumeradas en el anexo de la presente
Decisión.
Artículo 2
Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados
miembros.
Hecho en Bruselas, el 4 de agosto de 2006.
Por la Comisión
Danuta HÜBNER
Miembro de la Comisión
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Lista de regiones NUTS 2 que pueden recibir financiación de los Fondos Estructurales de forma transitoria y
específica en el marco del objetivo de Competitividad regional y empleo para el período del 1 de enero de 2007
al 31 de diciembre de 2013
GR24 Sterea Ellada
GR42 Notio Aigaio
ES41 Castilla y León
ES52 Comunidad Valenciana
ES70 Canarias













DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 4 de agosto de 2006
por la que se establece un reparto indicativo por Estado miembro de los créditos de compromiso
para el objetivo de convergencia para el período 2007-2013
[notificada con el número C(2006) 3474]
(2006/594/CE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 1083/2006 del Consejo, de 11 de
julio de 2006, por el que se establecen las disposiciones gene-
rales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al
Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga el
Reglamento (CE) no 1260/1999 (1), y, en particular, su artículo
18, apartado 2,
Considerando lo siguiente:
(1) De conformidad con el artículo 3, apartado 2, letra a), del
Reglamento (CE) no 1083/2006, el objetivo de conver-
gencia tiene como fin acelerar la convergencia de las
regiones y los Estados miembros menos desarrollados.
(2) De conformidad con el artículo 4, apartado 1, letra a), del
Reglamento (CE) no 1083/2006, el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo y el Fondo
de Cohesión (en lo sucesivo denominados «los Fondos»)
contribuyen a la consecución de los objetivos contem-
plados en el artículo 3, apartado 2, letra a), de dicho
Reglamento.
(3) De conformidad con el artículo 18, apartado 1, párrafo
tercero, del Reglamento (CE) no 1083/2006, el desglose
de los recursos que los Fondos podrán comprometer se
hará de modo que una parte significativa de dichos re-
cursos se concentre en las regiones comprendidas en el
objetivo de convergencia.
(4) De conformidad con el artículo 19 del Reglamento (CE)
no 1083/2006, el 81,54 % de los recursos para compro-
misos asignados a los Fondos para el período 2007-2013
deberá destinarse al objetivo de convergencia, incluido un
4,99 % destinado a la financiación de la ayuda transitoria
y específica a que se refiere el artículo 8, apartado 1, un
23,22 % destinado a la financiación a que se refiere el
artículo 5, apartado 2, y un 1,29 % destinado a la finan-
ciación de la ayuda transitoria y específica a que se refiere
el artículo 8, apartado 3, del citado Reglamento.
(5) Es necesario establecer desgloses indicativos por Estado
miembro de los recursos que se asignarán al objetivo de
convergencia. De conformidad con el artículo 18, apar-
tado 2, del Reglamento (CE) no 1083/2006, el reparto
debe hacerse con arreglo a los criterios y el método
establecidos en el anexo II del Reglamento (CE) no
1083/2006.
(6) Los puntos 1 y 2 del anexo II del Reglamento (CE) no
1083/2006 establecen el método para asignar los recur-
sos disponibles, respectivamente, a las regiones que pue-
den acogerse al objetivo de convergencia y a los Estados
miembros que pueden acogerse a las ayudas del Fondo
de Cohesión.
(7) El punto 6, letras a) y c), del anexo II del Reglamento
(CE) no 1083/2006 establece el método para determinar
las cantidades asignadas en virtud de las ayudas transito-
rias contempladas en el artículo 8, apartados 1 y 3,
respectivamente, de dicho Reglamento.
(8) El punto 7 del anexo II del Reglamento (CE) no
1083/2006 establece el nivel máximo de transferencia
de los Fondos a cada uno de los Estados miembros.
(9) Los puntos 12 a 31 del anexo II del Reglamento (CE) no
1083/2006 establecen los importes correspondientes a
determinados casos específicos para el período 2007 a
2013.
(10) De conformidad con el artículo 24 del Reglamento (CE)
no 1083/2006, el 0,25 % de los recursos que los Fondos
podrán comprometer durante el período 2007-2013 se
destinará a financiar la asistencia técnica por iniciativa de
la Comisión; por consiguiente, el reparto indicativo entre
los Estados miembros no debe incluir el importe corres-
pondiente a la asistencia técnica.
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
Artículo 1
Los importes indicativos por Estado miembro de los créditos de
compromiso para las regiones que pueden acogerse a financia-
ción de los Fondos Estructurales en virtud del objetivo de con-
vergencia, tal como se menciona en el artículo 5, apartado 1,
del Reglamento (CE) no 1083/2006, incluidos los importes adi-
cionales fijados en el anexo II de dicho Reglamento, serán los
que figuran en el anexo I, cuadro 1.
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El desglose anual por Estado miembro de los créditos de com-
promiso contemplados en el párrafo anterior será el que figura
en el anexo I, cuadro 2.
Artículo 2
Los importes indicativos por Estado miembro de los créditos de
compromiso para la ayuda transitoria y específica de los Fondos
Estructurales con arreglo al objetivo de convergencia, tal como
se menciona en el artículo 8, apartado 1, del Reglamento (CE)
no 1083/2006, incluidos los importes adicionales fijados en el
anexo II de dicho Reglamento, serán los que figuran en el anexo
II, cuadro 1.
El desglose anual por Estado miembro de los créditos de com-
promiso contemplados en el párrafo anterior será el que figura
en el anexo II, cuadro 2.
Artículo 3
Los importes indicativos por Estado miembro de los créditos de
compromiso para los Estados miembros que pueden acogerse a
financiación del Fondo de Cohesión al amparo del objetivo de
convergencia, según lo mencionado en el artículo 5, apartado 2,
del Reglamento (CE) no 1083/2006, serán los que figuran en el
anexo III, cuadro 1.
El desglose anual por Estado miembro de los créditos de com-
promiso contemplados en el párrafo anterior será el que figura
en el anexo III, cuadro 2.
Artículo 4
Los importes indicativos por Estado miembro de los créditos de
compromiso para los Estados miembros que pueden acogerse
con carácter transitorio y específico a financiación del Fondo de
Cohesión al amparo del objetivo de convergencia, según lo
mencionado en el artículo 8, apartado 3, del Reglamento (CE)
no 1083/2006, serán los que figuran en el anexo IV, cuadro 1.
El desglose anual por Estado miembro de los créditos de com-
promiso contemplados en el párrafo anterior será el que figura
en el anexo IV, cuadro 2.
Artículo 5
Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados
miembros.
Hecho en Bruselas, el 4 de agosto de 2006.
Por la Comisión
Danuta HÜBNER
Miembro de la Comisión
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ANEXO II
Reparto indicativo por Estado miembro de los créditos de compromiso para las regiones que pueden acogerse a
financiación de los Fondos Estructurales, sobre una base específica y transitoria, al amparo del objetivo de
convergencia durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2013
(en EUR)
Estado miembro
Cuadro 1 — Importe de los créditos (precios de 2004)
Regiones subvencionables
al amparo del régimen
transitorio del objetivo de
convergencia
Financiación adicional contemplada en el anexo II del Reglamento
(CE) no 1083/2006 del Consejo, en el punto:
§26 §27 §28 §30
België/Belgique 577 162 814
Deutschland 3 703 187 217 57 855 000
Ellada 5 764 732 161
España 1 281 194 398 99 750 000 49 874 998
Italia 276 189 653 110 722 500
Österreich 158 159 247
Portugal 253 475 814
United Kingdom 157 668 280
Total 12 171 769 584 99 750 000 49 874 998 110 722 500 57 855 000
(en EUR)
Estado miembro
Cuadro 2 — Desglose anual de los créditos (precios de 2004)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
België/Belgique 140 860 108 121 390 683 101 921 256 82 451 831 62 982 404 43 512 979 24 043 553
Deutschland 653 249 463 614 596 891 575 944 319 537 291 745 498 639 173 459 986 599 421 334 027
Ellada 1 013 524 846 950 194 286 886 863 726 823 533 166 760 202 605 696 872 046 633 541 486
España 344 327 561 297 685 964 251 044 367 204 402 770 157 761 175 111 119 578 64 477 981
Italia 85 272 320 75 272 602 65 272 883 55 273 165 45 273 446 35 273 728 25 274 009
Österreich 27 808 219 26 070 205 24 332 192 22 594 178 20 856 165 19 118 151 17 380 137
Portugal 64 441 805 55 031 480 45 621 155 36 210 831 26 800 506 17 390 181 7 979 856
United Kingdom 40 228 788 34 327 205 28 425 623 22 524 040 16 622 457 10 720 875 4 819 292
Total 2 369 713 110 2 174 569 316 1 979 425 521 1 784 281 726 1 589 137 931 1 393 994 137 1 198 850 341
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ANEXO III
Reparto indicativo por Estado miembro de los créditos de compromiso para las regiones que pueden acogerse a
financiación del Fondo de Cohesión al amparo del objetivo de convergencia durante el período comprendido
entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2013
(EUR)
Estado miembro
Cuadro 1 — Importe de los créditos (precios de 2004)
Financiación adicional contemplada en el
anexo II del Reglamento (CE) no 1083/2006
del Consejo, en el punto 24
Česká republika 7 809 984 551
Eesti 1 000 465 639 16 157 785
Ellada 3 280 399 675
Kypros 193 005 267
Latvija 1 331 962 318 27 759 767
Lietuva 1 987 693 262 41 177 899
Magyarország 7 570 173 505
Malta 251 648 410
Polska 19 512 850 811
Portugal 2 715 031 963
Slovenija 1 235 595 457
Slovensko 3 424 078 134
Total 50 312 888 992 85 095 451
(EUR)
Estado miembro
Cuadro 2 — Desglose anual de los créditos (precios de 2004)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Česká republika 1 032 973 476 1 061 839 898 1 089 394 960 1 117 666 453 1 144 441 732 1 169 574 794 1 194 093 238
Eesti 118 267 391 126 243 551 134 770 066 143 884 910 153 769 893 164 346 824 175 340 789
Ellada 468 628 525 468 628 525 468 628 525 468 628 525 468 628 525 468 628 525 468 628 525
Kypros 52 598 692 42 866 160 33 133 627 23 401 096 13 668 564 13 668 564 13 668 564
Latvija 159 639 206 170 660 138 182 297 312 194 037 557 205 794 168 217 675 551 229 618 153
Lietuva 180 857 472 230 966 558 277 869 373 303 013 907 320 491 883 348 611 677 367 060 291
Magyarország 328 094 604 687 358 082 1 080 433 910 1 308 130 864 1 343 212 938 1 388 664 318 1 434 278 789
Malta 24 809 997 32 469 219 37 971 049 45 716 955 45 716 955 37 971 049 26 993 186
Polska 1 883 652 471 2 208 285 009 2 532 817 229 2 755 750 999 3 075 155 487 3 377 773 568 3 679 416 048
Portugal 387 861 709 387 861 709 387 861 709 387 861 709 387 861 709 387 861 709 387 861 709
Slovenija 86 225 407 115 705 905 145 555 750 175 774 942 206 363 481 237 321 369 268 648 603
Slovensko 197 125 902 317 519 267 452 740 053 630 951 164 664 262 430 668 505 352 492 973 966
Total 4 920 734 852 5 850 404 021 6 823 473 563 7 554 819 081 8 029 367 765 8 480 603 300 8 738 581 861
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ANEXO IV
Reparto indicativo por Estado miembro de los créditos de compromiso para los Estados miembros que pueden
acogerse a financiación del Fondo de Cohesión, con carácter específico y transitorio, al amparo del objetivo de
convergencia durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2013
(EUR)
Estado miembro Cuadro 1 — Importe de los créditos (precios de 2004)
España 3 241 875 000
Total 3 241 875 000
(EUR)
Estado miembro
Cuadro 2 — Desglose anual de los créditos (precios de 2004)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
España 1 197 000 000 847 875 000 498 750 000 249 375 000 199 500 000 149 625 000 99 750 000
Total 1 197 000 000 847 875 000 498 750 000 249 375 000 199 500 000 149 625 000 99 750 000
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DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 26 de marzo de 2007
por la que se modifica, en lo referente a Bulgaria y Rumanía, la Decisión 2006/594/CE por la que se
establece un reparto indicativo por Estado miembro de los créditos de compromiso para el objetivo
de convergencia para el período 2007-2013
[notificada con el número C(2007) 1290]
(2007/191/CE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 1083/2006 del Consejo, de 11 de
julio de 2006, por el que se establecen las disposiciones gene-
rales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al
Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga el
Reglamento (CE) no 1260/1999 (1), y, en particular, su artículo
18, apartado 2,
Considerando lo siguiente:
(1) Mediante la Decisión 2006/594/CE (2), la Comisión esta-
bleció un reparto indicativo por Estado miembro de los
créditos de compromiso para el objetivo de convergencia
para el período 2007-2013.
(2) A raíz de la adhesión de Bulgaria y Rumanía, deben
establecerse para dichos Estados miembros los importes
indicativos de los créditos de compromiso para las regio-
nes que pueden acogerse a financiación de los Fondos
Estructurales en virtud del objetivo de convergencia.
(3) Por lo tanto, procede modificar la Decisión 2006/594/CE
en consecuencia.
(4) En aras de la claridad y la seguridad jurídica, la presente
Decisión será de aplicación a partir de la fecha de la
adhesión de Bulgaria y Rumanía.
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
Artículo 1
La Decisión 2006/594/CE queda modificada como sigue:
1) El anexo I se sustituye por el texto del anexo I de la presente
Decisión.
2) El anexo III se sustituye por el texto del anexo II de la
presente Decisión.
Artículo 2
La presente Decisión será aplicable a partir del 1 de enero de
2007.
Artículo 3
Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados
miembros.
Hecho en Bruselas, el 26 de marzo de 2007.
Por la Comisión
Danuta HÜBNER
Miembro de la Comisión
ESL 87/18 Diario Oficial de la Unión Europea 28.3.2007
(1) DO L 210 de 31.7.2006, p. 25. Reglamento modificado por el
Reglamento (CE) no 1989/2006 (DO L 411 de 30.12.2006, p. 6).






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Reparto indicativo por Estado miembro de los créditos de compromiso para los Estados miembros que pueden
acogerse a financiación del Fondo de Cohesión en el marco del objetivo de convergencia durante el período
comprendido entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2013
(en EUR)
Estado miembro
CUADRO 1 — Importe de los créditos (precios de 2004)
Financiación adicional contemplada en el
anexo II, punto 24, del Reglamento (CE)
no 1083/2006 del Consejo
Bulgaria 2 009 650 238
Česká republika 7 809 984 551
Eesti 1 000 465 639 16 157 785
Ellada 3 280 399 675
Kypros 193 005 267
Latvija 1 331 962 318 27 759 767
Lietuva 1 987 693 262 41 177 899
Magyarország 7 570 173 505
Malta 251 648 410
Polska 19 512 850 811
Portugal 2 715 031 963
România 5 754 788 708
Slovenija 1 235 595 457
Slovensko 3 424 078 134
Total 56 067 677 700 85 095 451
(en EUR)
Estado miembro
CUADRO 2 — Desglose anual de los créditos (precios de 2004)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Bulgaria 161 567 407 227 036 657 299 350 419 308 884 642 323 655 053 337 844 495 351 311 565
Česká republika 1 032 973 476 1 061 839 898 1 089 394 960 1 117 666 453 1 144 441 732 1 169 574 794 1 194 093 238
Eesti 118 267 391 126 243 551 134 770 066 143 884 910 153 769 893 164 346 824 175 340 789
Ellada 468 628 525 468 628 525 468 628 525 468 628 525 468 628 525 468 628 525 468 628 525
Kypros 52 598 692 42 866 160 33 133 627 23 401 096 13 668 564 13 668 564 13 668 564
Latvija 159 639 206 170 660 138 182 297 312 194 037 557 205 794 168 217 675 551 229 618 153
Lietuva 180 857 472 230 966 558 277 869 373 303 013 907 320 491 883 348 611 677 367 060 291
Magyarország 328 094 604 687 358 082 1 080 433 910 1 308 130 864 1 343 212 938 1 388 664 318 1 434 278 789
Malta 24 809 997 32 469 219 37 971 049 45 716 955 45 716 955 37 971 049 26 993 186
Polska 1 883 652 471 2 208 285 009 2 532 817 229 2 755 750 999 3 075 155 487 3 377 773 568 3 679 416 048
Portugal 387 861 709 387 861 709 387 861 709 387 861 709 387 861 709 387 861 709 387 861 709
România 419 281 086 589 798 724 777 576 436 914 797 379 965 860 486 1 017 857 319 1 069 617 278
Slovenija 86 225 407 115 705 905 145 555 750 175 774 942 206 363 481 237 321 369 268 648 603
Slovensko 197 125 902 317 519 267 452 740 053 630 951 164 664 262 430 668 505 352 492 973 966
Total 5 340 015 938 6 440 202 745 7 601 049 999 8 469 616 460 8 995 228 251 9 498 460 619 9 808 199 139»
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DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 4 de agosto de 2006
por la que se establece la lista de las regiones que pueden recibir financiación de los Fondos
Estructurales con arreglo al objetivo de Convergencia para el período 2007-2013
[notificada con el número C(2006) 3475]
(2006/595/CE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 1083/2006 del Consejo, de 11 de
julio de 2006, por el que se establecen las disposiciones gene-
rales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al
Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y por el que
se deroga el Reglamento (CE) no 1260/1999 (1), y, en particular,
su artículo 5, apartado 3, y su artículo 8, apartado 4,
Considerando lo siguiente:
(1) De conformidad con el artículo 3, apartado 2, letra a), del
Reglamento (CE) no 1083/2006, el objetivo de Conver-
gencia tiene como fin acelerar la convergencia de las
regiones y los Estados miembros menos desarrollados.
(2) Con arreglo al artículo 5, apartado 1, del Reglamento
(CE) no 1083/2006, las regiones que pueden optar a
financiación de los Fondos Estructurales en el marco
del objetivo de Convergencia serán las regiones que se
encuentran en el nivel 2 de la nomenclatura de unidades
territoriales estadísticas (en lo sucesivo, «nivel NUTS 2»),
de conformidad con lo establecido en el Reglamento (CE)
no 1059/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (2),
cuyo producto interior bruto (PIB) per cápita, medido en
paridades de poder adquisitivo y calculado a partir de las
cifras comunitarias para el período 2000-2002, sea infe-
rior al 75 % de la media del PIB de la EU-25 para el
mismo período de referencia.
(3) En el artículo 8, apartado 1, del Reglamento (CE) no
1083/2006, se especifica que las regiones del nivel
NUTS 2 que habrían podido recibir financiación del ob-
jetivo de Convergencia con arreglo al artículo 5, apartado
1, de dicho Reglamento, si se hubiera seguido aplicando
el nivel máximo del 75 % de la media del PIB de la EU-
15, pero que no pueden hacerlo debido a que su PIB
nominal per cápita superara el 75 % de la media del PIB
de la EU-25, medido y calculado de conformidad con ese
mismo artículo 5, apartado 1, también pueden optar a
financiación de los Fondos Estructurales en el marco del
objetivo de Convergencia de forma transitoria y especí-
fica.
(4) Por lo tanto, es preciso establecer las listas de las regiones
que pueden recibir financiación.
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
Artículo 1
Las regiones que pueden recibir financiación de los Fondos
Estructurales en el marco del objetivo de Convergencia serán
las enumeradas en el anexo I.
Artículo 2
Las regiones que pueden recibir financiación de los Fondos
Estructurales en el marco del objetivo de Convergencia de forma
transitoria y específica, tal como se menciona en el artículo 8,
apartado 1, del Reglamento (CE) no 1083/2006, serán las enu-
meradas en el anexo II.
Artículo 3
Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados
miembros.
Hecho en Bruselas, el 4 de agosto de 2006.
Por la Comisión
Danuta HÜBNER
Miembro de la Comisión
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ANEXO I
Lista de regiones NUTS 2 que pueden recibir financiación de los Fondos Estructurales en el marco del objetivo





































































UKK3 Cornwall and Isles of Scilly
UKL1 West Wales and The Valleys
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ANEXO II
Lista de regiones NUTS 2 que pueden recibir financiación de los Fondos Estructurales de forma transitoria y
específica en el marco del objetivo de Convergencia para el período del 1 de enero de 2007 al 31 de diciembre
de 2013
BE32 Prov. Hainaut







ES12 Principado de Asturias
ES62 Región de Murcia
ES63 Ciudad Autónoma de Ceuta




UKM4 Highlands and Islands
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DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 26 de marzo de 2007
que modifica la Decisión 2006/595/CE por la que se establece la lista de las regiones que pueden
recibir financiación de los Fondos Estructurales con arreglo al objetivo de convergencia para el
período 2007-2013 por lo que respecta a Bulgaria y Rumanía
[notificada con el número C(2007) 1283]
(2007/189/CE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 1083/2006 del Consejo, de 11 de
julio de 2006, por el que se establecen las disposiciones gene-
rales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al
Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga el
Reglamento (CE) no 1260/1999 (1), y, en particular, su artículo
5, apartado 3,
Considerando lo siguiente:
(1) Mediante la Decisión 2006/595/CE (2), la Comisión esta-
bleció la lista de las regiones que pueden recibir financia-
ción de los Fondos Estructurales con arreglo al objetivo
de Convergencia para el período 2007-2013.
(2) Como consecuencia de la adhesión de Bulgaria y Ruma-
nía, deberían añadirse regiones de esos dos países a la
lista de regiones que se benefician de los Fondos Estruc-
turales con arreglo al objetivo de Convergencia.
(3) Por lo tanto, procede modificar en consecuencia la Deci-
sión 2006/595/CE.
(4) Por razones de claridad y seguridad jurídica, la presente
Decisión debería ser aplicable a partir de la fecha de
adhesión de Bulgaria y Rumanía.
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
Artículo 1
El anexo I de la Decisión 2006/595/CE queda modificado como
sigue:








b) antes del texto «PT20 Região Autónoma dos Açores» se










La presente Decisión será aplicable a partir del 1 de enero de
2007.
Artículo 3
Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados
miembros.
Hecho en Bruselas, el 26 de marzo de 2007.
Por la Comisión
Danuta HÜBNER
Miembro de la Comisión
ES28.3.2007 Diario Oficial de la Unión Europea L 87/15
(1) DO L 210 de 31.7.2006, p. 25. Reglamento modificado por el
Reglamento (CE) no 1989/2006 (DO L 411 de 30.12.2006, p. 6).






DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 4 de agosto de 2006
por el que se establece un reparto indicativo por Estado miembro de los créditos de compromiso
para el objetivo de cooperación territorial europea durante el periodo 2007-2013
[notificada con el número C(2006) 3473]
(2006/609/CE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 1083/2006 del Consejo, de 11 de
julio de 2006, por el que se establecen las disposiciones gene-
rales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al
Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión (1), y, en parti-
cular, su artículo 18, apartado 2,
Considerando lo siguiente:
(1) De conformidad con el artículo 3, apartado 2, letra c), del
Reglamento (CE) no 1083/2006 , el objetivo de coope-
ración territorial europea está destinado a reforzar la
cooperación transfronteriza, mediante iniciativas locales
y regionales conjuntas, y la cooperación transnacional,
mediante acciones orientadas al desarrollo territorial inte-
grado relacionado con las prioridades comunitarias.
(2) De conformidad con el artículo 4, apartado 1, letra c), del
Reglamento (CE) no 1083/2006, el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional contribuirá a la consecución de los
objetivos contemplados en el artículo 3, apartado 2, letra
c), del citado Reglamento.
(3) De conformidad con el artículo 21, apartado 1, del Re-
glamento (CE) no 1083/2006, el 2,52 % de los recursos
que los Fondos podrán comprometer durante el periodo
2007-2013 se destinarán al objetivo de cooperación te-
rritorial europea, de los cuales un 73,86 % se dedicarán
a la financiación de la cooperación transfronteriza y
un 20,95 %, a la financiación de la cooperación transna-
cional.
(4) Es necesario efectuar desgloses indicativos por Estado
miembro de los recursos que deben asignarse al objetivo
de cooperación territorial europea. De conformidad con
el artículo 18, apartado 2, del Reglamento (CE) no
1083/2006, este desglose debe hacerse de acuerdo con
los criterios y la metodología establecidos en el anexo II
del Reglamento (CE) no 1083/2006.
(5) En el párrafo quinto del anexo II del Reglamento (CE) no
1083/2006 se establece el método de asignación de los
recursos disponibles a los Estados miembros y las regio-
nes que pueden recibir financiación con arreglo al ar-
tículo 7, apartados 1 y 2, de dicho Reglamento.
(6) En el punto 7 del anexo II del Reglamento (CE) no
1083/2006 se establece el nivel máximo de transferencia
de los Fondos a cada uno de los Estados miembros.
(7) En los puntos 12 a 31 del anexo II del Reglamento (CE)
no 1083/2006 se establecen las cantidades correspon-
dientes a determinados casos específicos para el periodo
2007-2013, incluido el reparto especial para el programa
PEACE, que se aplicará como programa transfronterizo.
(8) De acuerdo con el artículo 24 del Reglamento (CE) no
1083/2006, el 0,25 % de los recursos que los Fondos
podrán comprometer durante el periodo 2007-2013 se
destinará a financiar asistencia técnica a iniciativa de la
Comisión; por consiguiente, el reparto indicativo por
Estado miembro no debe incluir el importe correspon-
diente a la asistencia técnica.
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HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
Artículo 1
Los importes indicativos por Estado miembro de los créditos de
compromiso para las regiones que pueden acogerse a financia-
ción de los Fondos Estructurales al amparo del objetivo de
cooperación territorial europea, tal como se contempla en
el artículo 7, apartados 1 y 2, del Reglamento (CE) no
1083/2006, incluidos los importes adicionales fijados en el
anexo II de dicho Reglamento, serán los que figuran en el
cuadro 1 del anexo.
El desglose anual por Estado miembro de los créditos de com-
promiso contemplados en el párrafo anterior será el que figura
en el cuadro 2 del anexo.
Artículo 2
Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados
miembros.
Hecho en Bruselas, el 4 de agosto de 2006.
Por la Comisión
Danuta HÜBNER
Miembro de la Comisión
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ANEXO
Reparto indicativo por Estado miembro de los créditos de compromiso para los Estados miembros y las
regiones que pueden acogerse a la financiación de los Fondos Estructurales al amparo del objetivo de
cooperación territorial europea durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de
diciembre de 2013
Estado miembro
CUADRO 1 — Importe de los créditos (en EUR, precios de 2004)
Regiones subvencionables al amparo del objetivo de cooperación territorial europea
Financiación adicional contemplada en el
anexo II del Reglamento (CE) no
1083/2006 del Consejo, punto:
Cooperación transfronteriza
Cooperación
transnacional § 21 § 22
Interno Transferencia IEVA Transferencia IPA Total
België/Belgique 138 683 798 138 683 798 33 648 858
Česká republika 244 455 613 244 455 613 33 227 937 67 403 698
Danmark 74 215 963 74 215 963 17 511 738
Deutschland 439 092 177 439 092 177 268 676 193 46 552 473
Eesti 33 718 404 8 311 000 42 029 404 4 433 962
Ellada 88 684 278 7 027 000 38 296 000 134 007 278 35 790 788 15 983 389
España 265 276 016 98 434 000 363 710 016 132 074 861
France 562 425 071 10 833 000 573 258 071 199 472 091
Ireland 62 519 179 62 519 179 12 789 400 58 300 347
Italia 397 945 802 54 402 000 103 486 000 555 833 802 186 182 745 8 414 488
Kypros 19 762 948 317 000 2 000 000 22 079 948 2 329 361
Latvija 46 828 319 25 380 000 72 208 319 7 617 737
Lietuva 64 395 203 21 417 000 85 812 203 11 299 892
Luxembourg 11 665 819 11 665 819 1 453 448
Magyarország 197 927 680 20 630 000 60 570 000 279 127 680 33 090 573 30 382 588
Malta 11 525 022 700 000 12 225 022 1 289 699
Nederland 166 380 429 166 380 429 52 597 106
Österreich 151 118 200 151 118 200 26 332 104 50 195 673
Polska 332 415 492 153 113 000 485 528 492 124 530 090 38 216 394
Portugal 53 368 153 586 000 53 954 153 33 773 941
Slovenija 43 336 138 23 862 000 67 198 138 6 498 594 18 786 168
Slovensko 159 645 924 7 335 000 166 980 924 17 560 404 17 065 458
Suomi-Finland 54 696 740 35 000 000 89 696 740 16 941 695
Sverige 198 144 807 8 000 000 206 144 807 29 072 222
United Kingdom 306 039 072 306 039 072 192 941 833 141 199 653
Total 4 124 266 247 451 485 000 228 214 000 4 803 965 247 1 481 137 272 293 000 329 199 500 000
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Estado miembro
CUADRO 2 — Desglose anual de los créditos (en EUR, precios de 2004)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
België/Belgique 24 096 228 24 181 322 24 351 512 24 606 795 24 862 078 25 032 266 25 202 455
Česká republika 48 781 994 48 866 024 49 034 084 49 286 174 49 538 264 49 706 324 49 874 384
Danmark 12 831 919 12 876 204 12 964 775 13 097 631 13 230 487 13 319 057 13 407 628
Deutschland 103 586 333 104 265 787 105 624 694 107 663 056 109 701 417 111 060 324 112 419 232
Eesti 6 568 744 6 579 957 6 602 383 6 636 021 6 669 661 6 692 087 6 714 513
Ellada 25 984 211 26 074 722 26 255 744 26 527 278 26 798 811 26 979 833 27 160 856
España 68 774 676 69 108 679 69 776 686 70 778 697 71 780 706 72 448 713 73 116 720
France 107 291 297 107 795 740 108 804 628 110 317 960 111 831 291 112 840 179 113 849 067
Ireland 18 888 311 18 920 654 18 985 340 19 082 369 19 179 398 19 244 084 19 308 770
Italia 104 312 152 104 782 989 105 724 662 107 137 171 108 549 681 109 491 354 110 433 026
Kypros 3 450 858 3 456 749 3 468 531 3 486 203 3 503 875 3 515 656 3 527 437
Latvija 11 285 384 11 304 648 11 343 177 11 400 970 11 458 763 11 497 293 11 535 821
Lietuva 13 697 617 13 726 193 13 783 345 13 869 074 13 954 803 14 011 955 14 069 108
Luxembourg 1 851 602 1 855 278 1 862 629 1 873 656 1 884 682 1 892 034 1 899 386
Magyarország 48 428 927 48 512 610 48 679 975 48 931 023 49 182 070 49 349 435 49 516 801
Malta 1 910 639 1 913 901 1 920 424 1 930 208 1 939 993 1 946 517 1 953 039
Nederland 30 465 429 30 598 440 30 864 465 31 263 503 31 662 541 31 928 566 32 194 591
Österreich 32 111 794 32 178 385 32 311 568 32 511 341 32 711 114 32 844 296 32 977 479
Polska 90 676 181 90 991 104 91 620 952 92 565 722 93 510 492 94 140 339 94 770 186
Portugal 12 007 919 12 093 330 12 264 151 12 520 384 12 776 615 12 947 437 13 118 258
Slovenija 13 110 890 13 127 323 13 160 192 13 209 495 13 258 798 13 291 667 13 324 535
Slovensko 28 528 175 28 572 584 28 661 400 28 794 625 28 927 850 29 016 668 29 105 484
Suomi-Finland 14 970 879 15 013 723 15 099 410 15 227 942 15 356 473 15 442 160 15 527 848
Sverige 33 150 806 33 224 327 33 371 368 33 591 930 33 812 492 33 959 532 34 106 574
United Kingdom 88 457 084 88 945 013 89 920 872 91 384 662 92 848 450 93 824 309 94 800 168
Total 945 220 049 948 965 686 956 456 967 967 693 890 978 930 805 986 422 085 993 913 366
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CORRECCIÓN DE ERRORES
Corrección de errores de la Decisión 2006/609/CE de la Comisión, de 4 de agosto de 2006, por la que se
establece un reparto indicativo por Estado miembro de los créditos de compromiso para el objetivo de
cooperación territorial europea durante el período 2007-2013
(Diario Oficial de la Unión Europea L 247 de 9 de septiembre de 2006)
En la página 28, en el anexo, en el cuadro 1, las entradas relativas a Letonia y Lituania se sustituyen por el texto siguiente:
Estado miembro
CUADRO 1 — Importe de los créditos (en EUR, precios de 2004)
Regiones subvencionables al amparo del objetivo de cooperación territorial europea
Financiación adicional contemplada en el
anexo II del Reglamento (CE)
no 1083/2006 del Consejo, punto:
Cooperación transfronteriza
Cooperación
transnacional § 21 § 22
Interno Transferencia IEVA Transferencia IPA Total
«Latvija 50 791 319 21 417 000 72 208 319 7 617 737
Lietuva 60 432 203 25 380 000 85 812 203 11 299 892»
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DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 15 de mayo de 2007
por la que se modifica, en lo referente a Bulgaria y Rumanía, la Decisión 2006/609/CE por la que se
establece un reparto indicativo por Estado miembro de los créditos de compromiso para el objetivo
de cooperación territorial europea durante el período 2007-2013
[notificada con el número C(2007) 2047]
(2007/349/CE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 1083/2006 del Consejo, de 11 de
julio de 2006, por el que se establecen las disposiciones gene-
rales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al
Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga el
Reglamento (CE) no 1260/1999 (1), y, en particular, su artículo
18, apartado 2,
Considerando lo siguiente:
(1) Mediante la Decisión 2006/609/CE (2) la Comisión esta-
bleció un reparto indicativo por Estado miembro de los
créditos de compromiso para el objetivo de cooperación
territorial europea para el período 2007-2013.
(2) A raíz de la adhesión de Bulgaria y Rumanía, deben
establecerse para dichos Estados miembros los importes
indicativos de los créditos de compromiso para las regio-
nes que pueden acogerse a financiación de los Fondos
Estructurales en virtud del objetivo de cooperación terri-
torial europea.
(3) Por lo tanto, procede modificar la Decisión 2006/609/CE
en consecuencia.
(4) En aras de la claridad y la seguridad jurídica, la presente
Decisión será de aplicación a partir de la fecha de la
adhesión de Bulgaria y Rumanía.
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
Artículo 1
El anexo de la Decisión 2006/609/CE se sustituye por el anexo
de la presente Decisión.
Artículo 2
La presente Decisión será aplicable a partir del 1 de enero de
2007.
Artículo 3
Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados
miembros.
Hecho en Bruselas, el 15 de mayo de 2007.
Por la Comisión
Danuta HÜBNER
Miembro de la Comisión
ESL 131/24 Diario Oficial de la Unión Europea 23.5.2007
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Reparto indicativo por Estado miembro de los créditos de compromiso para los Estados miembros y las
regiones que pueden acogerse a la financiación de los Fondos Estructurales en el marco del objetivo de
cooperación territorial europea para el período comprendido entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de
diciembre de 2013
Estado miembro
Cuadro 1 — Importe de los créditos (EUR, precios de 2004)
Regiones subvencionables en virtud del objetivo de cooperación territorial europea
Financiación adicional contemplada en el
anexo II del Reglamento (CE)




Interno Transferencia IEVA Transferencia IPA Total
België/Belgique 138 683 798 138 683 798 33 648 858
Bulgaria 86 111 503 3 102 000 33 810 000 123 023 503 25 632 416 10 284 465
Česká republika 244 455 613 244 455 613 33 227 937 67 403 698
Danmark 74 215 963 74 215 963 17 511 738
Deutschland 439 092 177 439 092 177 268 676 193 46 552 473
Eesti 33 718 404 8 311 000 42 029 404 4 433 962
Éire/Ireland 62 519 179 62 519 179 12 789 400 58 300 347
Ellada 88 684 278 7 027 000 38 296 000 134 007 278 35 790 788 15 983 389
España 265 276 016 98 434 000 363 710 016 132 074 861
France 562 425 071 10 833 000 573 258 071 199 472 091
Italia 397 945 802 54 402 000 103 486 000 555 833 802 186 182 745 8 414 488
Kypros 19 762 948 317 000 2 000 000 22 079 948 2 329 361
Latvija 50 791 319 21 417 000 72 208 319 7 617 737
Lietuva 60 432 203 25 380 000 85 812 203 11 299 892
Luxembourg 11 665 819 11 665 819 1 453 448
Magyarország 197 927 680 20 630 000 60 570 000 279 127 680 33 090 573 30 382 588
Malta 11 525 022 700 000 12 225 022 1 289 699
Nederland 166 380 429 166 380 429 52 597 106
Österreich 151 118 200 151 118 200 26 332 104 50 195 673
Polska 332 415 492 153 113 000 485 528 492 124 530 090 38 216 394
Portugal 53 368 153 586 000 53 954 153 33 773 941
România 211 575 782 67 742 000 29 613 000 308 930 782 70 994 855 23 207 715
Slovenija 43 336 138 23 862 000 67 198 138 6 498 594 18 786 168
Slovensko 159 645 924 7 335 000 166 980 924 17 560 404 17 065 458
Suomi-Finland 54 696 740 35 000 000 89 696 740 16 941 695
Sverige 198 144 807 8 000 000 206 144 807 29 072 222
United Kingdom 306 039 072 306 039 072 192 941 833 141 199 653
Total 4 421 953 532 522 329 000 291 637 000 5 235 919 532 1 577 764 543 326 492 509 199 500 000
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Estado miembro
Cuadro 2 — Desglose anual de los créditos (EUR, precios de 2004)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
België/Belgique 24 096 228 24 181 322 24 351 512 24 606 795 24 862 078 25 032 266 25 202 455
Bulgaria 22 307 579 22 372 401 22 502 044 22 696 509 22 890 974 23 020 617 23 150 260
Česká republika 48 781 994 48 866 024 49 034 084 49 286 174 49 538 264 49 706 324 49 874 384
Danmark 12 831 919 12 876 204 12 964 775 13 097 631 13 230 487 13 319 057 13 407 628
Deutschland 103 586 333 104 265 787 105 624 694 107 663 056 109 701 417 111 060 324 112 419 232
Eesti 6 568 744 6 579 957 6 602 383 6 636 021 6 669 661 6 692 087 6 714 513
Éire/Ireland 18 888 311 18 920 654 18 985 340 19 082 369 19 179 398 19 244 084 19 308 770
Ellada 25 984 211 26 074 722 26 255 744 26 527 278 26 798 811 26 979 833 27 160 856
España 68 774 676 69 108 679 69 776 686 70 778 697 71 780 706 72 448 713 73 116 720
France 107 291 297 107 795 740 108 804 628 110 317 960 111 831 291 112 840 179 113 849 067
Italia 104 312 152 104 782 989 105 724 662 107 137 171 108 549 681 109 491 354 110 433 026
Kypros 3 450 858 3 456 749 3 468 531 3 486 203 3 503 875 3 515 656 3 527 437
Latvija 11 285 384 11 304 648 11 343 177 11 400 970 11 458 763 11 497 293 11 535 821
Lietuva 13 697 617 13 726 193 13 783 345 13 869 074 13 954 803 14 011 955 14 069 108
Luxembourg 1 851 602 1 855 278 1 862 629 1 873 656 1 884 682 1 892 034 1 899 386
Magyarország 48 428 927 48 512 610 48 679 975 48 931 023 49 182 070 49 349 435 49 516 801
Malta 1 910 639 1 913 901 1 920 424 1 930 208 1 939 993 1 946 517 1 953 039
Nederland 30 465 429 30 598 440 30 864 465 31 263 503 31 662 541 31 928 566 32 194 591
Österreich 32 111 794 32 178 385 32 311 568 32 511 341 32 711 114 32 844 296 32 977 479
Polska 90 676 181 90 991 104 91 620 952 92 565 722 93 510 492 94 140 339 94 770 186
Portugal 12 007 919 12 093 330 12 264 151 12 520 384 12 776 615 12 947 437 13 118 258
România 56 487 600 56 667 138 57 026 215 57 564 830 58 103 446 58 462 523 58 821 600
Slovenija 13 110 890 13 127 323 13 160 192 13 209 495 13 258 798 13 291 667 13 324 535
Slovensko 28 528 175 28 572 584 28 661 400 28 794 625 28 927 850 29 016 668 29 105 484
Suomi-Finland 14 970 879 15 013 723 15 099 410 15 227 942 15 356 473 15 442 160 15 527 848
Sverige 33 150 806 33 224 327 33 371 368 33 591 930 33 812 492 33 959 532 34 106 574
United Kingdom 88 457 084 88 945 013 89 920 872 91 384 662 92 848 450 93 824 309 94 800 168
Total 1 024 015 228 1 028 005 225 1 035 985 226 1 047 955 229 1 059 925 225 1 067 905 225 1 075 885 226»
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COMISIÓN
DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 31 de octubre de 2006
por la que se establece la lista de las regiones y zonas que pueden recibir financiación del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional con arreglo a los capítulos transfronterizo y transnacional del
objetivo de cooperación territorial europea para el período 2007-2013
[notificada con el número C(2006) 5144]
(2006/769/CE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 1083/2006 del Consejo, de 11 de
julio de 2006, por el que se establecen las disposiciones gene-
rales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al
Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión (1), y, en parti-
cular, su artículo 7,
Previa consulta al Comité de coordinación de los Fondos a que
se refiere el artículo 103 del Reglamento (CE) no 1083/2006,
Considerando lo siguiente:
(1) De conformidad con el artículo 3, apartado 2, letra c), del
Reglamento (CE) no 1083/2006, el objetivo de coopera-
ción territorial europea está destinado a reforzar la coo-
peración transfronteriza, mediante iniciativas locales y
regionales conjuntas, y la cooperación transnacional, me-
diante acciones orientadas al desarrollo territorial inte-
grado relacionado con las prioridades comunitarias.
(2) Con arreglo a lo establecido en el artículo 7, apartado 1,
párrafo primero, del Reglamento (CE) no 1083/2006,
podrán beneficiarse de la financiación del Fondo Europeo
de Desarrollo Regional, con arreglo al objetivo de coo-
peración territorial europea, las regiones de nivel NUTS
III de la Comunidad situadas a lo largo de las fronteras
terrestres interiores y de ciertas fronteras exteriores, y
todas las regiones de nivel NUTS III de la Comunidad
situadas a lo largo de las fronteras marítimas y separadas,
en general, por una distancia máxima de 150 km, con
sujeción a los posibles ajustes necesarios para garantizar
la coherencia y continuidad de la cooperación.
(3) Con arreglo a lo establecido en el artículo 7, apartado 2,
del Reglamento (CE) no 1083/2006, también podrán be-
neficiarse de la financiación las zonas transnacionales.
(4) Es preciso establecer en consecuencia las listas de las
regiones y zonas que pueden recibir financiación.
(5) Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan
al dictamen del Comité de coordinación de los Fondos.
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
Artículo 1
A efectos de la cooperación transfronteriza a que se refiere el
artículo 7, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1083/2006, las
regiones que podrán recibir financiación del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional con arreglo al objetivo de cooperación te-
rritorial europea serán las que figuran en el anexo I.
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Artículo 2
A efectos de la cooperación transnacional, a que se refiere el artículo 7, apartado 2, del Reglamento (CE) no
1083/2006, las zonas que pueden recibir financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional en virtud
del objetivo de cooperación territorial europea serán las que aparecen en el anexo II.
Artículo 3
Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados miembros.
Hecho en Bruselas, el 31 de octubre de 2006.
Por la Comisión
Danuta HÜBNER
Miembro de la Comisión
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ANEXO I
Lista de regiones de nivel NUTS III que pueden recibir financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional
con arreglo al capítulo transfronterizo del objetivo de cooperación territorial europea en el período














































































DE233 Weiden i. d. OPf., Kreisfreie Stadt
DE235 Cham
DE237 Neustadt a. d. Waldnaab
DE239 Schwandorf
DE23A Tirschenreuth
DE244 Hof, Kreisfreie Stadt
DE249 Hof, Landkreis
DE24D Wunsiedel i. Fichtelgebirge
DE272 Kaufbeuren, Kreisfreie Stadt
DE273 Kempten (Allgäu), Kreisfreie Stadt
DE27A Lindau (Bodensee)
DE27B Ostallgäu
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DE27E Oberallgäu





DE422 Cottbus, Kreisfreie Stadt
DE429 Spree-Neiße
DE801 Greifswald, Kreisfreie Stadt
DE803 Rostock, Kreisfreie Stadt
DE805 Stralsund, Kreisfreie Stadt
















DEA14 Krefeld, Kreisfreie Stadt











DEB33 Landau in der Pfalz, Kreisfreie Stadt
DEB37 Pirmasens, Kreisfreie Stadt




















DEF01 Flensburg, Kreisfreie Stadt
DEF02 Kiel, Kreisfreie Stadt
DEF03 Lübeck, Kreisfreie Stadt
DEF07 Nordfriesland
DEF08 Ostholstein



























































































ITC14 Verbano Cusio Ossola
ITC15 Novara
ITC16 Cuneo



































































MT002 Gozo and Comino/Ghawdex u Kemmuna
NL111 Oost-Groningen
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PT168 Beira Interior Norte




















































UKJ21 Brighton and Hove





UKJ34 Isle of Wight
UKJ41 Medway
UKJ42 Kent CC
UKK21 Bournemouth and Poole
UKK22 Dorset CC




UKL11 Isle of Anglesey
UKL12 Gwynedd
UKL13 Conwy and Denbighshire
UKL14 South West Wales
UKM32 Dumfries and Galloway
UKM33 East Ayrshire and North Ayrshire Mainland
UKM37 South Ayrshire
UKM43 Lochaber, Skye and Lochalsh and Argyll and the Islands
UKN03 East of Northern Ireland
UKN04 North of Northern Ireland
UKN05 West and South of Northern Ireland
— Gibraltar
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ANEXO II
Lista de zonas de nivel NUTS II que pueden recibir financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional con
arreglo al capítulo transnacional del objetivo de cooperación territorial europea en el período comprendido
entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2013
AZORES-MADEIRA-CANARIAS (MACARONESIA)
ES70 Canarias
PT20 Região Autónoma dos Açores











ITC2 Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste
ITC3 Liguria
ITC4 Lombardia
ITD1 Provincia autonoma di Bolzano/Bozen
ITD2 Provincia autonoma di Trento
ITD3 Veneto













ES12 Principado de Asturias
ES13 Cantabria
ES21 País Vasco
ES22 Comunidad Foral de Navarra










IE01 Border, Midland and Western











UKK1 Gloucestershire, Wiltshire and North Somerset
UKK2 Dorset and Somerset
UKK3 Cornwall and Isles of Scilly
UKK4 Devon
UKL1 West Wales and The Valleys
UKL2 East Wales
UKM3 South Western Scotland


















































































ITC2 Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste
ITC3 Liguria
ITC4 Lombardia
ITD1 Provincia autonoma di Bolzano/Bozen
ITD2 Provincia autonoma di Trento
ITD3 Veneto






























































ES62 Región de Murcia
ES63 Ciudad Autónoma de Ceuta

















































SE04 Sydsverige (solo la región NUTS III siguiente)
SE044 Skåne län
SE06 Norra Mellansverige (solo la región NUTS III siguiente)
SE061 Värmlands län
SE09 Småland med öarna (solo la región NUTS III siguiente)
SE092 Kronobergs län
SE0A Västsverige
UKC1 Tees Valley and Durham
UKC2 Northumberland and Tyne and Wear




UKF1 Derbyshire and Nottinghamshire





UKM1 North Eastern Scotland
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UKM2 Eastern Scotland
UKM4 Highlands and Islands (solo las regiones NUTS III siguientes)
UKM41 Caithness and Sutherland and Ross and Cromarty





BE10 Région de Bruxelles-Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest
BE21 Prov. Antwerpen




BE31 Prov. Brabant Wallon
BE32 Prov. Hainaut
BE33 Prov. Liège

































FR51 Pays de la Loire
FR52 Bretagne
IE01 Border, Midland and Western











UKC1 Tees Valley and Durham










UKF1 Derbyshire and Nottinghamshire
UKF2 Leicestershire, Rutland and Northamptonshire
UKF3 Lincolnshire
UKG1 Herefordshire, Worcestershire and Warwickshire
UKG2 Shropshire and Staffordshire
UKG3 West Midlands
UKH1 East Anglia




UKJ1 Berkshire, Buckinghamshire and Oxfordshire
UKJ2 Surrey, East and West Sussex
UKJ3 Hampshire and Isle of Wight
UKJ4 Kent
UKK1 Gloucestershire, Wiltshire and North Somerset
UKK2 Dorset and Somerset
UKK3 Cornwall and Isles of Scilly
UKK4 Devon
UKL1 West Wales and The Valleys
UKL2 East Wales
UKM1 North Eastern Scotland
UKM2 Eastern Scotland
UKM3 South Western Scotland
UKM4 Highlands and Islands
UKN0 Northern Ireland
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PERIFERIA SEPTENTRIONAL
IE01 Border, Midland and Western
IE02 Southern and Eastern
FI13 Itä-Suomi





UKM1 North Eastern Scotland
UKM2 Eastern Scotland
UKM3 South Western Scotland
UKM4 Highlands and Islands
UKN0 Northern Ireland
EUROPA SUDORIENTALE














ITD1 Provincia autonoma di Bolzano/Bozen
ITD2 Provincia autonoma di Trento
ITD3 Veneto































ES12 Principado de Asturias
ES13 Cantabria
ES21 País Vasco
ES22 Comunidad Foral de Navarra
ES23 La Rioja
ES24 Aragón
ES30 Comunidad de Madrid







ES62 Región de Murcia
ES63 Ciudad Autónoma de Ceuta












(*) Esta zona incluye asimismo Gibraltar.
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DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 26 de marzo de 2007
que modifica la Decisión 2006/769/CE, por la que se establece la lista de las regiones y zonas que
pueden recibir financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional con arreglo a los capítulos
transfronterizo y transnacional del objetivo de cooperación territorial europea para el período
2007-2013, por lo que respecta a Bulgaria y Rumanía
[notificada con el número C(2007) 1284]
(2007/190/CE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 1083/2006 del Consejo, de 11 de
julio de 2006, por el que se establecen las disposiciones gene-
rales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al
Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga el
Reglamento (CE) no 1260/1999 (1), y, en particular, su ar-
tículo 7.
Considerando lo siguiente:
(1) Mediante la Decisión 2006/769/CE (2), la Comisión esta-
bleció una lista de las regiones y zonas que pueden
recibir financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Re-
gional con arreglo a los capítulos transfronterizo y trans-
nacional del objetivo de cooperación territorial europea
para el período 2007-2013.
(2) Como consecuencia de la adhesión de Bulgaria y Ruma-
nía, deberían añadirse regiones y zonas de esos Estados
miembros a la lista de las regiones y zonas que pueden
recibir financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Re-
gional con arreglo a los capítulos transfronterizo y trans-
nacional del objetivo de cooperación territorial europea.
(3) Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan
al dictamen del Comité de coordinación de los fondos.
(4) Por lo tanto, procede modificar la Decisión 2006/769/CE
en consecuencia.
(5) Por razones de claridad y seguridad jurídica, la presente
Decisión debería ser aplicable a partir de la fecha de
adhesión de Bulgaria y Rumanía.
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
Artículo 1
La Decisión 2006/769/CE queda modificada como sigue:
1) El anexo I queda modificado como sigue:



























2) En el anexo II, la lista de las zonas incluidas en el epígrafe
«EUROPA SUDORIENTAL» queda modificado como sigue:
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a) antes del texto «GR11 Anatoliki Makedonia, +Thraki» se


















La presente Decisión será aplicable a partir del 1 de enero de
2007.
Artículo 3
Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados
miembros.
Hecho en Bruselas, el 26 de marzo de 2007.
Por la Comisión
Danuta HÜBNER
Miembro de la Comisión






DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 4 de agosto de 2006
por la que se establece la lista de los Estados miembros que pueden recibir financiación del Fondo
de Cohesión durante el período 2007-2013
[notificada con el número C(2006) 3479]
(2006/596/CE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 1083/2006 del Consejo, de 11 de
julio de 2006, por el que se establecen las disposiciones gene-
rales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al
Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga el
Reglamento no 1260/1999 (1), y, en particular, su artículo 5,
apartado 3, y su artículo 8, apartado 4,
Considerando lo siguiente:
(1) De conformidad con el artículo 1, apartado 1, del Regla-
mento (CE) no 1083/2006 por el que se crea el Fondo de
Cohesión, este Fondo contribuye a reforzar la cohesión
económica y social de la Comunidad con vistas al fo-
mento del desarrollo sostenible.
(2) Con arreglo a lo establecido en el artículo 5, apartado 2,
del Reglamento (CE) no 1083/2006, los Estados miem-
bros que pueden optar a financiación del Fondo de Cohe-
sión serán aquellos cuya renta nacional bruta (RNB) per
cápita, medida en paridades de poder adquisitivo y calcu-
lada a partir de las cifras comunitarias para el período
2001-2003, sea inferior al 90 % de la RNB media de la
EU 25.
(3) De conformidad con el artículo 8, apartado 3, del Regla-
mento (CE) no 1083/2006, los Estados miembros que
podían optar a financiación del Fondo de Cohesión en
2006 y que habrían podido seguirlo haciendo si el límite
máximo para recibir financiación hubiera seguido siendo
el 90 % de la RNB media de la EU 15, pero que quedan
excluidos debido a que su RNB nominal per cápita supe-
rará el 90 % de la RNB media de la EU 25, medida y
calculada según lo establecido en el artículo 5, apartado
2, de dicho Reglamento, también pueden recibir financia-
ción del Fondo de Cohesión de forma transitoria y espe-
cífica.
(4) Por lo tanto, es preciso establecer las listas de los Estados
miembros que pueden recibir financiación.
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
Artículo 1
Los Estados miembros que pueden optar a financiación del
Fondo de Cohesión el 1 de enero de 2007 serán los enumera-
dos en el anexo I.
Artículo 2
Los Estados miembros que pueden recibir financiación del
Fondo de Cohesión de forma transitoria y específica, tal como
se menciona en el artículo 8, apartado 3, del Reglamento (CE)
no 1083/2006, serán los enumerados en el anexo II.
Artículo 3
Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados
miembros.
Hecho en Bruselas, el 4 de agosto de 2006.
Por la Comisión
Danuta HÜBNER
Miembro de la Comisión
ES6.9.2006 Diario Oficial de la Unión Europea L 243/47
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ANEXO I














Lista de Estados miembros que pueden recibir financiación del Fondo de Cohesión de forma transitoria y
específica durante el período del 1 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2013
España
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COMISIÓN
DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 26 de marzo de 2007
que modifica la Decisión 2006/596/CE por la que se establece la lista de los Estados miembros que
pueden recibir financiación del Fondo de Cohesión durante el período 2007-2013, por lo que
respecta a Bulgaria y Rumanía
[notificada con el número C(2007) 1282]
(2007/188/CE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 1083/2006 del Consejo, de 11 de
julio de 2006, por el que se establecen las disposiciones gene-
rales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al
Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga el
Reglamento (CE) no 1260/1999 (1), y, en particular, su artículo
5, apartado 3,
Considerando lo siguiente:
(1) Mediante la Decisión 2006/596/CE de la Comisión (2) se
estableció una lista de los Estados miembros que pueden
recibir financiación del Fondo de Cohesión durante el
período 2007-2013.
(2) Como consecuencia de la adhesión de Bulgaria y Ruma-
nía, deberían añadirse estos Estados miembros a la lista
de los Estados miembros que pueden recibir financiación
del Fondo de Cohesión durante el período 2007-2013.
(3) Por lo tanto, procede modificar en consecuencia la Deci-
sión 2006/596/CE.
(4) Por razones de claridad y seguridad jurídica, la presente
Decisión debería ser aplicable a partir de la fecha de
adhesión de Bulgaria y Rumanía.
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
Artículo 1
El anexo I de la Decisión 2006/596/CE se sustituye por el anexo
de la presente Decisión.
Artículo 2
La presente Decisión será aplicable a partir del 1 de enero de
2007.
Artículo 3
Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados
miembros.
Hecho en Bruselas, el 26 de marzo de 2007.
Por la Comisión
Danuta HÜBNER
Miembro de la Comisión
ES28.3.2007 Diario Oficial de la Unión Europea L 87/13
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15455 REAL DECRETO 683/2002, de 12 de julio,
por el que se regulan las funciones y proce-
dimientos de gestión de la Unidad Adminis-
tradora del Fondo Social Europeo.
La experiencia adquirida desde la publicación del Real
Decreto 1492/1987, de 25 de noviembre, modificado
por el Real Decreto 695/1996, de 26 de abril, por el
que se regulaban las funciones de la Unidad Adminis-
tradora del Fondo Social Europeo y se dictaban normas
para la tramitación de solicitudes de ayuda al Fondo
Social Europeo; así como las modificaciones producidas
en la normativa comunitaria por el Reglamento (CE)
1260/99 del Consejo, de 21 de junio, por el que se
establecen disposiciones generales sobre los fondos
estructurales, y el Reglamento (CE) 1784/99 del Par-
lamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio, relativo
al Fondo Social Europeo, aconsejan introducir en nuestra
legislación interna las modificaciones necesarias que per-
mitan a la Unidad Administradora del Fondo Social
Europeo llevar a cabo los nuevos cometidos definidos
en la legislación comunitaria.
La modificación de la normativa contribuirá a una
aplicación del Fondo Social Europeo más simplificada,
a una mejor concentración de sus actuaciones en las
regiones y colectivos con más necesidades, a la bús-
queda de una mayor eficiencia de sus actuaciones y
a un incremento de la descentralización que implica una
asunción de mayores responsabilidades en las tareas
de seguimiento, evaluación y control en los distintos nive-
les de intervención.
El cambio normativo también contribuirá a una mayor
coordinación de las acciones a realizar por los distintos
agentes que participen en la gestión de las ayudas, con
especial énfasis en el análisis de la coherencia de las
mismas con la Estrategia Europea para el Empleo y el
Plan Nacional de Acción para el Empleo. Por otro lado
la nueva normativa posibilitará, asimismo, la asunción
de las nuevas funciones derivadas de la creación de las
figuras de la autoridad de gestión y la autoridad paga-
dora.
Por todo lo expuesto, a propuesta del Ministro de
Trabajo y Asuntos Sociales, con la aprobación del Minis-
tro de Administraciones Públicas, de acuerdo con el Con-
sejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Minis-
tros en su reunión del día 12 de julio de 2002,
D I S P O N G O :
Artículo 1. La Unidad Administradora del Fondo Social
Europeo.
1. El Departamento competente para la gestión del
Fondo Social Europeo es el Ministerio de Trabajo y Asun-
tos Sociales, a través de la Dirección General de Fomento
de la Economía Social y del Fondo Social Europeo depen-
diente de la Secretaría General de Empleo, a la que per-
tenece la Unidad Administradora del Fondo Social
Europeo, con nivel orgánico de Subdirección General.
2. La Unidad Administradora del Fondo Social Euro-
peo actuará, de conformidad con lo dispuesto en los
Reglamentos comunitarios, como autoridad de gestión
de las formas de intervención cofinanciadas en todo o
en parte por el Fondo Social Europeo, cuando sea desig-
nada como tal.
En las formas de intervención en las que no sea desig-
nada autoridad de gestión, la Unidad Administradora del
Fondo Social Europeo será la responsable de la coor-
dinación de la aplicación de los recursos del Fondo Social
Europeo, asegurando un flujo continuo de información
y comunicación sobre el desarrollo de las actuaciones
financiadas por este fondo, así como de las tareas de
seguimiento y evaluación, en colaboración con la auto-
ridad de gestión.
3. En todas las formas de intervención en que haya
cofinanciación del Fondo Social Europeo, la Unidad
Administradora ejercerá las funciones de autoridad paga-
dora con respecto a dicho fondo.
Artículo 2. Funciones de la Unidad Administradora del
Fondo Social Europeo.
A la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo
le corresponde en el marco de lo establecido en el ar-
tículo 1:
a) Mantener las relaciones institucionales con las
autoridades comunitarias y nacionales en todos aquellos
asuntos que afecten al Fondo Social Europeo.
b) Desempeñar las funciones atribuidas por la nor-
mativa comunitaria a la autoridad de gestión.
c) Coordinar la elaboración de las diversas formas
de intervención con las demás unidades de la Admi-
nistración General del Estado, con las Administraciones
autonómicas y, en su caso, con las Corporaciones locales
que realicen actuaciones en materia de desarrollo de
recursos humanos, así como con los agentes sociales
y demás instituciones interesadas, garantizando la apli-
cación de los principios de complementariedad, coope-
ración y subsidiariedad, así como el cumplimiento de
la Estrategia Europea para el Empleo y de la normativa
aplicable.
d) Presentar a la Comisión los distintos documentos
de programación y participar en los correspondientes
procesos de negociación.
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e) Desempeñar las funciones asignadas a la auto-
ridad pagadora en cuanto a la elaboración, verificación
y presentación ante la Comisión Europea de las soli-
citudes de pago y, una vez recibidos los recursos corres-
pondientes de la Comisión, proponer al Tesoro su apli-
cación.
f) Desarrollar y coordinar los trabajos de evaluación,
colaborando con la Comisión.
g) Velar porque los intervinientes en la gestión y
ejecución de las intervenciones cofinanciadas lleven a
cabo medidas de control interno a fin de garantizar la
regularidad y correcta gestión financiera de las opera-
ciones, así como el respeto a los principios de eficiencia,
eficacia y economía.
h) Controlar la ejecución y gestión de las interven-
ciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo para
garantizar su utilización de forma eficaz y regular, con-
forme a los principios de correcta gestión financiera e
instar, en su caso, los reintegros de fondos a que hubiera
lugar, de acuerdo con lo establecido en la normativa
nacional y comunitaria. Colaborar con las demás ins-
tancias competentes en materia de control.
i) Velar por el cumplimiento de las obligaciones en
materia de información y de publicidad de las distintas
intervenciones cofinanciadas y proporcionar información
sobre su contenido y desarrollo.
j) Articular un procedimiento fiable de recogida de
datos financieros y de seguimiento de las intervenciones
cofinanciadas.
k) Aplicar en España las orientaciones de la Comi-
sión sobre las Iniciativas Comunitarias cuya financiación
corresponda al Fondo Social Europeo, elaborar y nego-
ciar la correspondiente forma de intervención y resolver
sobre las solicitudes de ayuda.
Artículo 3. Solicitud y tramitación de ayudas.
1. Las Comunidades Autónomas elaboran y aprue-
ban sus respectivas estrategias de desarrollo regional
que se integrarán en los instrumentos de planificación
nacionales y presentarán a la Unidad Administradora del
Fondo Social Europeo las prioridades de inversión en
materia de recursos humanos, para su inclusión en las
correspondientes formas de intervención. La Unidad
Administradora del Fondo Social Europeo mantendrá con
las Comunidades Autónomas las relaciones de colabo-
ración necesarias para garantizar su participación en
cuantas decisiones afecten a sus intereses, a través de
grupos de trabajo, equipos de negociación y Comités
de Seguimiento.
2. Las organizaciones públicas o privadas de ámbito
nacional que, dentro de sus títulos competenciales espe-
cíficos en materia de desarrollo del mercado de trabajo
y de los recursos humanos, vayan a realizar actuaciones
en varias Comunidades Autónomas, presentarán a la Uni-
dad Administradora del Fondo Social Europeo solicitudes
de ayuda agrupadas por regiones, en los plazos que se
determinen y en los modelos que a tal efecto se esta-
blezcan. Estas actuaciones deberán tener una vocación
horizontal y un enfoque básicamente temático y se inclui-
rán, por regla general, en programas operativos nacio-
nales.
3. La Unidad Administradora comprobará si las pro-
puestas y solicitudes reúnen los requisitos exigidos, par-
ticularmente respecto al cumplimiento de las prioridades
de la política de empleo nacional, la Estrategia Europea
para el Empleo, la normativa comunitaria aplicable a los
fondos estructurales y los compromisos adquiridos por
España para la ejecución de las ayudas de los mismos.
Verificados estos extremos, las remitirá a la Comisión
y coordinará la negociación con ésta. Cuando reciba la
notificación oficial de la Decisión de la Comisión, la comu-
nicará a la Comunidad Autónoma o entidad solicitante.
4. En el caso de las Iniciativas Comunitarias, la Uni-
dad Administradora del Fondo Social Europeo será la
responsable de aplicar en España las orientaciones que
publique la Comisión cuando conlleven financiación del
Fondo Social Europeo y, a tal efecto, coordinará la ela-
boración de la correspondiente forma de intervención
y negociará su contenido con los servicios de la Comisión
Europea.
La selección de los proyectos que vayan a cofinan-
ciarse por esta vía, se realizará por la Unidad Adminis-
tradora mediante convocatoria que respetará los prin-
cipios de publicidad, concurrencia y objetividad. Tras su
resolución, la Unidad Administradora dictará los acuer-
dos de concesión o denegación de las ayudas comu-
nitarias correspondientes.
Artículo 4. Seguimiento de los compromisos.
1. La Unidad Administradora del Fondo Social
Europeo efectuará un seguimiento de los compromisos
financieros de las formas de intervención, así como de
los gastos efectivamente pagados que respaldan las peti-
ciones de reembolso. Cuando detecte una baja ejecución
financiera en una intervención, advertirá al beneficiario
final de las posibles consecuencias de una anulación
del compromiso automático de las ayudas programadas.
2. Cuando la Comisión informe a la Unidad Admi-
nistradora de que existe el riesgo de aplicar la anulación
automática de los compromisos, ésta lo comunicará al
beneficiario final y propondrá las medidas oportunas para
evitarlo, trasladándolas, de ser preciso, al Comité de
Seguimiento.
Si se llegase a producir una anulación automática
del compromiso, el beneficiario final y la Unidad Admi-
nistradora realizarán una revisión de la forma de inter-
vención con el fin de proponer, en su caso, al Comité
de Seguimiento las correcciones que haya que introducir.
Artículo 5. Pagos.
1. Los pagos de las ayudas del Fondo Social Euro-
peo podrán revestir la forma de anticipos, pagos inter-
medios o pagos del saldo.
Los pagos intermedios o del saldo se referirán a gas-
tos efectivamente pagados por los beneficiarios finales
o por las entidades encargadas de la ejecución. Los
pagos realizados serán justificados mediante facturas ori-
ginales o documentos contables de valor probatorio
equivalente.
2. La Unidad Administradora del Fondo Social
Europeo verificará las declaraciones de gastos efectiva-
mente pagados recibidas de los beneficiarios finales y,
en caso de aceptarlas, elaborará y presentará las soli-
citudes de pago a la Comisión.
En el supuesto de que la Comisión no considere admi-
sible la solicitud presentada o solicite informaciones com-
plementarias, la Unidad Administradora informará de
manera inmediata a los beneficiarios finales y cursará
las instrucciones que permitan la resolución del proble-
ma.
3. Los ingresos recibidos de la Unión Europea se
canalizarán a través de la Dirección General del Tesoro
y Política Financiera del Ministerio de Economía.
4. En el supuesto de que la Comisión abone anti-
cipos de las ayudas programadas a la autoridad paga-
dora, ésta propondrá al Tesoro su distribución.
5. Los beneficiarios finales que reciban anticipo
deberán identificar y notificar anualmente a la Unidad
Administradora los intereses generados y justificar la uti-
lización que se ha hecho de los mismos.
6. En caso de que proceda la devolución de todo
o parte del anticipo a la Comisión Europea, la Unidad
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Administradora del Fondo Social Europeo requerirá a
los beneficiarios finales afectados para que procedan
al reintegro y propondrá a la Dirección General del Tesoro
y Política Financiera que efectúe el correspondiente
reembolso.
Artículo 6. Complementariedad.
Las acciones comunitarias se conciben como com-
plemento de las acciones nacionales correspondientes
o como contribución a éstas. La Unidad Administradora
del Fondo Social Europeo garantizará, particularmente
mediante los mecanismos de programación y seguimien-
to de las ayudas, la coherencia y complementariedad
del conjunto de las acciones cofinanciadas por el Fondo
Social Europeo en favor de los recursos humanos en
todo el territorio del Estado.
Artículo 7. Seguimiento y evaluación de las actuacio-
nes.
1. La Unidad Administradora del Fondo Social
Europeo establecerá un sistema de seguimiento con el
objeto de canalizar los flujos de información sobre las
actuaciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo
y efectuar el seguimiento financiero y cualitativo de las
intervenciones. Este seguimiento se efectuará a través
de un procedimiento de recogida de datos financieros
y de seguimiento fiables, relativos a la ejecución de las
intervenciones sobre la base de indicadores físicos, finan-
cieros o de otro tipo. A este sistema estarán vinculados
todos los beneficiarios finales de las formas de inter-
vención cofinanciadas por el Fondo Social Europeo.
De acuerdo con los Reglamentos comunitarios apli-
cables y con las necesidades de seguimiento de la eje-
cución de los principios de la Estrategia Europea para
el Empleo, los beneficiarios finales definirán con carácter
previo las actuaciones que van a cofinanciar de acuerdo
con una tipología común a la que irá asociada una batería
de indicadores pertinentes. Estas actuaciones serán la
unidad básica de información del sistema.
A lo largo del desarrollo de la intervención, los bene-
ficiarios finales irán suministrando a través de este sis-
tema la información financiera necesaria para avalar las
solicitudes de pagos y la información cualitativa que per-
mita evaluar el cumplimiento de las prioridades esta-
blecidas en las decisiones de participación de los fondos.
El sistema de seguimiento permitirá una identificación
de la aportación del Fondo Social Europeo a las direc-
trices de la Estrategia Europea para el Empleo y, en su
caso, a la ejecución del Plan Nacional de Acción para
el Empleo. La Unidad Administradora del Fondo Social
Europeo será asociada a los mecanismos de concepción
y seguimiento del Plan de Acción para el Empleo del
Reino de España.
Cuando una forma de intervención de la que la Unidad
Administradora del Fondo Social Europeo no sea auto-
ridad de gestión programe ayudas del Fondo Social
Europeo, su sistema de seguimiento recogerá toda la
información relativa a la gestión de las ayudas y permitirá
la validación de la que se vaya a integrar en el sistema
que dicha autoridad establezca.
2. La evaluación analizará los resultados de las inter-
venciones, su pertinencia y la realización de los objetivos
previstos desde el punto de vista del desarrollo de los
recursos humanos. A tal efecto, la Unidad Administradora
del Fondo Social Europeo contará con un equipo de eva-
luación independiente con el fin de evaluar, especialmen-
te, la contribución de las intervenciones cofinanciadas
a la Estrategia Europea para el Empleo y participará en
los órganos de cooperación que se constituyan sobre
este tema.
Artículo 8. Control.
1. Conforme a las competencias atribuidas a la auto-
ridad pagadora, recogidas en el artículo 2 del presente
Real Decreto, y sin perjuicio de las que en materia de
control financiero atribuyen los artículos 17 y 18 del
Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiem-
bre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
General Presupuestaria, a la Intervención General de la
Administración del Estado, corresponde a la Unidad
Administradora del Fondo Social Europeo la función de
control y seguimiento de las ayudas y subvenciones cofi-
nanciadas por el Fondo Social Europeo, pudiendo realizar
al efecto comprobaciones «in situ» para la consecución
de sus objetivos.
La Unidad Administradora verificará los sistemas uti-
lizados en la gestión de las ayudas del Fondo Social
Europeo por los beneficiarios finales, para asegurarse
de que garantizan la regularidad y correcta gestión admi-
nistrativa y financiera, así como la regularidad y admi-
sibilidad de las solicitudes de pago de las operaciones
cofinanciadas.
2. Las entidades sujetas a control deberán facilitar
a la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo
cuantos datos, documentación e información sean nece-
sarios para poder realizar los controles y evaluar el
desarrollo, la financiación y los resultados de las ope-
raciones y cuantas aclaraciones le sean requeridas.
Los beneficiarios finales de las intervenciones están
obligados asimismo a facilitar información sobre sus pro-
cedimientos de gestión administrativa y financiera, de
manera que se conozca el proceso de circulación de las
ayudas hasta los destinatarios últimos de las actuaciones.
Los controles podrán alcanzar a estos destinatarios con
el fin de verificar el cumplimiento de las condiciones que,
según las normas comunitarias y nacionales, deben cum-
plir las actuaciones cofinanciadas por los fondos estruc-
turales de la Unión Europea.
Los beneficiarios finales de las intervenciones están
obligados a informar a la Unidad Administradora de la
evolución de los procedimientos de reintegro o de otro
tipo de procedimientos administrativos o judiciales que
tengan su origen en la realización de controles a actua-
ciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo.
3. La Unidad Administradora del Fondo Social
Europeo mantendrá las oportunas relaciones con aque-
llos órganos a quienes la normativa comunitaria, nacional
o autonómica atribuya competencias de control sobre
las intervenciones cofinanciadas por el Fondo Social
Europeo, en particular con la Intervención General de
la Administración del Estado.
La Unidad Administradora del Fondo Social Europeo
comunicará sus planes de control anuales, así como las
irregularidades detectadas y la información sobre las
sumas recuperadas a la Intervención General de la Admi-
nistración del Estado, competente para establecer la
necesaria coordinación de controles de las ayudas y sub-
venciones financiadas total o parcialmente con cargo
a fondos comunitarios, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 18.2 del Real Decreto Legislativo
1091/1988, de 23 de septiembre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley General Presupuestaria.
4. En los procedimientos de control que efectúe la
Unidad Administradora del Fondo Social Europeo se
garantizará el derecho de audiencia al interesado y todos
los demás derechos y obligaciones que en la tramitación
de los expedientes administrativos impone la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Respecto a aquellas irregularidades que se detecten
en la gestión de las intervenciones cofinanciadas que
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I. COMUNIDAD DE MADRID
A) Disposiciones Generales
Consejería de Presidencia
127 DECRETO 4/2004, de 15 de enero, por el que se establecen
normas para la ejecución de las intervenciones cofinancia-
das con Fondos Europeos en el ámbito de la Comunidad
de Madrid.
PREÁMBULO
Transcurrida la primera mitad del período de programa-
ción 2002-2006 de los Fondos Europeos, la experiencia acumulada
en la gestión del Documento Único de Programación Objetivo 2,
del Programa Operativo Objetivo 3 de la Comunidad de Madrid
y de los proyectos cofinanciados por el Fondo de Cohesión aconseja
aclarar algunas cuestiones a fin de que, tras el inminente proceso
de reprogramación, la gestión de los Fondos Europeos responda
con un mayor rigor a las exigencias de la Comisión Europea.
En este sentido, tanto el Documento Único de Programación
Objetivo 2, como el Programa Operativo Objetivo 3, aprobados
por las Decisiones de la Comisión Europea C(2001) 251 y
C(2000) 2420, respectivamente, atribuyen a la Comunidad de
Madrid la obligación de garantizar la regularidad de las operaciones
de su competencia cofinanciadas en el ámbito de la intervención
de que se trate, para lo cual establecerán los dispositivos que acre-
diten la legalidad de los gastos cofinanciados, poniendo en marcha
los mecanismos de control interno y supervisión que permitan
garantizar los principios de una correcta gestión financiera.
Una vez establecidas las normas para la adecuada gestión del
Programa de Desarrollo Rural de Madrid, mediante el Decre-
to 19/2002, de 24 de enero, parece aconsejable continuar el esfuerzo
normativo realizado, desarrollando las disposiciones necesarias
para una correcta ejecución de los gastos confinanciados por los
Fondos Estructurales Europeos y por el Fondo de Cohesión.
Este ámbito de la normativa se define con toda concreción en
el capítulo I del Decreto, donde, después de definir el objeto del
mismo en concordancia con lo señalado, se recogen las normas
destinadas a precisar su ámbito de aplicación, tanto en el plano
material, definiendo las intervenciones a las que es de aplicación,
como en el plano subjetivo, determinando los sujetos públicos
sometidos a sus disposiciones.
En cuanto a la regulación estricta establecida por el Decreto,
el capítulo II atribuye expresamente a los centros directivos res-
ponsables de los programas presupuestarios cofinanciados la obli-
gación de comunicar a la Dirección General de Cooperación con
el Estado y Asuntos Europeos sus previsiones de solicitudes de
pago para el ejercicio en curso y para el siguiente, a fin de que,
por conducto de esta Dirección General, las autoridades de gestión
puedan tener conocimiento de ellas y enviarlas a la Comisión,
de conformidad con lo prevenido en el artículo 32.7 del Regla-
mento (CE) número 1260/1999, del Consejo, de 21 de junio de 1999,
por el que se establecen disposiciones generales sobre los Fondos
Estructurales.
El capítulo III recoge un conjunto de normas relativas a la gestión
de los diferentes gastos cofinanciados con Fondos Europeos. En
concreto, se establece la obligación de remitir a la Dirección Gene-
ral de Cooperación con el Estado y Asuntos Europeos los Proyectos
de Órdenes por las que se convoquen ayudas o subvenciones públi-
cas, así como los Borradores de Convenios, cuando los mismos
vayan a ser cofinanciados con Fondos Europeos, a fin de que
por dicha Dirección General se emita un informe, de carácter
preceptivo y vinculante, sobre la adecuación de la Orden o Con-
venio a las exigencias de la normativa sobre Fondos Europeos.
No será exigible el informe en el caso de los contratos públicos
suscritos por la Comunidad de Madrid, en cuanto constituyen ope-
raciones singulares sujetas a la legislación de contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, si bien, su seguimiento se efectuará a través
de las facultades que el artículo 11 atribuye a la Dirección General
de Cooperación con el Estado y Asuntos Europeos para solicitar
cuanta documentación estime necesaria en relación con las ope-
raciones cofinanciadas por Fondos Europeos.
Se incluye una disposición sobre requisitos de justificación del
gasto en caso de gastos ejecutados por los destinatarios últimos
mediante contratación de terceros. A estos efectos se distinguen
tres supuestos posibles. En el caso de que las operaciones cofi-
nanciadas sean realizadas directamente por el beneficiario de la
ayuda o por la Entidad que suscribe el Convenio, el Decreto exige
la justificación documental de cada uno de los gastos en que se
hubiera incurrido, ajustándose para ello a las normas sobre ele-
gibilidad del gasto contenidas en los Reglamentos comunitarios.
Si el beneficiario fuese una Entidad de Derecho Público sujeta
a la legislación sobre contratos de las Administraciones Públicas
que hubiese contratado la operación con un tercero, bastará la
oportuna factura o documento de valor probatorio similar y del
documento acreditativo del pago. Finalmente, si quien hubiera
contratado la operación con un tercero fuese una Entidad sujeta
al Derecho privado, deberá acreditar que la contratación se ha
efectuado previa solicitud de, al menos, tres ofertas de empresas
distintas, para lo cual deberá presentar, además de la factura, el
contrato y el justificante del pago, la acreditación de que se han
solicitado las tres ofertas. Finalmente, también se prohíbe expre-
samente que la contratación de las operaciones cofinanciadas se
efectúe con empresas o Entidades vinculadas o que tengan por
objeto operaciones de intermediación.
Finalmente, el capítulo III recoge las obligaciones de informa-
ción y publicidad sobre Fondos Europeos establecidas en el Anexo
del Reglamento (CE) número 1159/2000, de la Comisión, de 30
de mayo, sobre las actuaciones de información y publicidad que
deben llevar a cabo los Estados miembros en relación con las
intervenciones de los Fondos Estructurales, y en la Decisión de
la Comisión Europea 96/455, sintetizándolas y adaptándolas a las
peculiaridades de gestión de la Comunidad de Madrid.
El capítulo IV del Decreto se dedica a establecer las normas
de procedimiento y a determinar la responsabilidad de los distintos
Órganos de la Comunidad de Madrid en relación con los Cer-
tificados y Declaraciones periódicas de Gastos y con los Informes
Anuales de Ejecución. Así, se faculta a la Dirección General de
Cooperación con el Estado y Asuntos Europeos para dictar las
instrucciones oportunas y efectuar las comprobaciones que estime
necesarias. Igualmente, se establece la obligatoriedad de que las
Certificaciones sean firmadas conjuntamente por la Dirección
General de Cooperación con el Estado y Asuntos Europeos y
por el Servicio de Contabilidad de la Intervención General de
la Comunidad de Madrid.
Por lo que se refiere al Informe Anual de Ejecución se define
la responsabilidad de la Dirección General de Cooperación con
el Estado y Asuntos Europeos en su elaboración, a partir de las
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memorias explicativas de los gastos certificados en cada ejercicio
remitidas por los Centros Directivos responsables de los distintos
programas presupuestarios cofinanciados.
El capítulo V del Decreto viene a dar respuesta a la exigencia
del artículo 4 del Reglamento (CE) número 438/2001, de la Comi-
sión, de 2 de marzo, por el que se establecen disposiciones de
aplicación del Reglamento (CE) número 1260/1999, del Consejo,
en relación con los sistemas de gestión y control de las ayudas
otorgadas con cargo a los Fondos Estructurales, y del artículo 4
del Reglamento (CE) número 1386/2002, de la Comisión, de 29
de julio, por el que se establecen disposiciones de aplicación del
Reglamento (CE) número 1164/1994, del Consejo, en relación con
los sistemas de gestión y control y el procedimiento para las correc-
ciones financieras de las ayudas otorgadas con cargo al Fondo
de Cohesión, previéndose un control de la gestión, independiente
del control por muestreo atribuido a la Intervención General, y
que correspondería ejercer a los propios beneficiarios finales de
las operaciones cofinanciadas, con la necesaria separación fun-
cional entre el personal encargado de desarrollar estos controles
y el responsable de la gestión de las operaciones.
Este control se ejercerá bajo la supervisión de la Dirección Gene-
ral de Cooperación con el Estado y Asuntos Europeos que será
igualmente competente para realizar el seguimiento ordinario de
los sistemas de gestión y control de las operaciones, todo ello
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10, apartado 3,
letra e), del Decreto 273/2001, de 20 de diciembre, por el que
se establece la estructura orgánica de la Consejería de Presidencia.
Además, a través de esta disposición, se da cumplimiento a lo
estipulado en el artículo 3 del Reglamento (CE) número 438/2001,
de la Comisión, en el sentido de que los sistemas de gestión y
control de los órganos intermedios aseguren sistemas eficaces para
garantizar que las funciones se realizan satisfactoriamente.
Finalmente, el Decreto también prevé que el control de la gestión
se complemente con la actividad propia de los Órganos de la Comu-
nidad de Madrid competentes en materia de ayudas estatales, acu-
mulación de ayudas públicas, protección del medio ambiente e
igualdad de oportunidades, así como con el ejercicio de la función
interventora por parte de la Intervención General de la Comunidad
de Madrid.
En su virtud, a propuesta del Vicepresidente Primero, Portavoz
y Consejero de Presidencia, previa deliberación del Consejo de






El presente Decreto tiene por objeto establecer las normas de
gestión y control que los responsables de los programas presu-
puestarios de la Comunidad de Madrid cofinanciados con los Fon-
dos Estructurales de la Unión Europea y con el Fondo de Cohesión
deben cumplir para garantizar la adecuada ejecución de los citados
programas de conformidad con las exigencias establecidas en el
Reglamento (CE) número 1260/1999, del Consejo, de 21 de junio,
por el que se establecen disposiciones generales sobre los Fondos
Estructurales; en el Reglamento (CE) número 1164/1994, del Con-
sejo, de 16 de mayo, por el que se crea el Fondo de Cohesión,
y el Reglamento (CE) número 1264/1999, del Consejo, de 21 de
junio, que modifica el Reglamento (CE) número 1164/1994, del
Consejo, por el que se crea el Fondo de Cohesión, así como en
los que se dicten en desarrollo de éstos.
Artículo 2
Ámbito de aplicación material
El presente Decreto será de aplicación a toda actuación cuya
ejecución sea competencia de la Comunidad de Madrid y que
se cofinancie con Fondos Estructurales en ejecución de las Medidas
incluidas en el Documento Único de Programación Objetivo 2
y en el Programa Operativo Objetivo 3 de la Comunidad de Madrid,
así como con cargo al Fondo de Cohesión, correspondientes al
período de programación 2000-2006, con arreglo a las disposiciones
referentes a las fechas límites de ejecución y a las condiciones
de su prórroga establecidas en las respectivas Decisiones de
aprobación.
Artículo 3
Ámbito de aplicación subjetivo
1. Las disposiciones del presente Decreto se aplicarán a todos
los Órganos y Centros Directivos de la Administración de la Comu-
nidad de Madrid, así como a los Organismos Autónomos, Órganos
de Gestión sin personalidad jurídica distinta de la Comunidad
o de la de los Organismos Autónomos y a las Empresas Públicas,
a que se refiere el artículo 2 de la Ley 1/1984, de 19 de enero,
Reguladora de la Administración Institucional de la Comunidad
de Madrid, siempre que ejecuten actuaciones cofinanciadas con
Fondos Europeos.
2. Los organismos intermediarios a los cuales se confíe la eje-
cución y gestión de una subvención global, en los términos esta-
blecidos en el artículo 27 del Reglamento (CE) número 1260/1999,
del Consejo, estarán igualmente sometidos a las disposiciones del
presente Decreto, en todo aquello que no esté específicamente






A efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 32.7
del Reglamento (CE) número 1260/1999, del Consejo, los Órganos,
Centros Directivos y las Entidades a que se refiere el artículo 2
de la Ley 1/1984, de 19 de enero, Reguladora de la Administración
Institucional de la Comunidad de Madrid, siempre que sean res-
ponsables de la gestión de programas presupuestarios cofinancia-
dos con Fondos Europeos, deberán comunicar a la Dirección Gene-
ral de Cooperación con el Estado y Asuntos Europeos, antes del
31 de enero de cada año natural, sus previsiones de gastos a asociar
durante el ejercicio en curso y durante el ejercicio presupuestario
siguiente.
Capítulo III
Normas sobre gestión de los programas cofinanciados
con Fondos Europeos
Artículo 5
Informe de la Dirección General de Cooperación con el Estado
y Asuntos Europeos
1. Todo Proyecto de Orden por la que se convoquen ayudas
o subvenciones públicas, así como todo Borrador de Convenio,
en los que se prevea su cofinanciación con Fondos Europeos, debe-
rán ser remitidos, antes de su aprobación o suscripción por el
órgano competente, a la Dirección General de Cooperación con
el Estado y Asuntos Europeos para su informe, el cual tendrá,
a todos los efectos, carácter preceptivo y vinculante.
2. El Informe de la Dirección General de Cooperación con
el Estado y Asuntos Europeos versará sobre las cuestiones siguien-
tes, debiendo pronunciarse de forma expresa sobre cada una de
ellas:
a) Compatibilidad del objeto de la ayuda o del Convenio con
el Eje, Medida y Actuación al que se refiere.
b) Adecuación de la ayuda o Convenio con el Método de Ges-
tión descrito en el Complemento de Programa.
c) Concreción de los criterios de selección de los proyectos
concretos a financiar de conformidad con las especifica-
ciones del Complemento de Programa.
d) Compatibilidad del contenido de la Orden o Convenio con
las normas de elegibilidad, contenidas en el Anexo del
Reglamento (CE) número 1145/2003, de la Comisión, de 27
de junio, que modifica el Reglamento (CE) núme-
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ro 1685/2000 en lo relativo a las normas sobre cofinancia-
ciones subvencionables por parte de los Fondos Estructu-
rales, sin perjuicio de la responsabilidad del beneficiario
final en el cumplimiento de estas normas.
e) Cumplimiento de las disposiciones sobre información y
publicidad contenidas en el Anexo del Reglamento (CE)
número 1159/2000, de la Comisión, de 30 de mayo, sobre
las actuaciones de información y publicidad que deben llevar
a cabo los Estados miembros en relación con las interven-
ciones de los Fondos Estructurales, en la Decisión de la
Comisión Europea 96/455 y en el presente Decreto.
f) Adopción de las medidas oportunas para garantizar una
pista de auditoría suficiente, tal y como se define en el
Anexo I del Reglamento (CE) número 438/2001, de la Comi-
sión, de 2 de marzo, por el que se establecen disposiciones
de aplicación del Reglamento (CE) número 1260/1999, del
Consejo, en relación con los sistemas de gestión y control
de las ayudas otorgadas con cargo a los Fondos Estruc-
turales.
g) Establecimiento de los mecanismos adecuados destinados
a recopilar los datos necesarios para la elaboración de los
indicadores de seguimiento definidos en el respectivo Pro-
grama Operativo, Documento Único de Programación o
Complemento de Programa.
h) Cumplimiento de las demás disposiciones contenidas en el
presente Decreto.
3. La Dirección General de Cooperación con el Estado y Asun-
tos Europeos emitirá el Informe dentro de los quince días siguientes
a la recepción del Proyecto o Borrador.
4. La Intervención General de la Comunidad de Madrid no
fiscalizará de conformidad ninguna propuesta de gasto derivada
de Órdenes de ayudas o subvenciones o de Convenios, para los
que se prevea su cofinanciación con Fondos Europeos, que no
vaya acompañado del Informe favorable de la Dirección General
de Cooperación con el Estado y Asuntos Europeos.
5. Una vez publicada la Orden de convocatoria en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID o suscrito el Convenio
respectivo, el beneficiario final lo pondrá en conocimiento de
la Dirección General de Cooperación con el Estado y Asuntos
Europeos remitiéndole una copia del mismo.
Artículo 6
Justificación del gasto
1. En el caso de Convenios o de Órdenes de ayudas o sub-
venciones cofinanciadas con Fondos Europeos, las Entidades públi-
cas o privadas firmantes del Convenio y los destinatarios últimos
de las ayudas o subvenciones, siempre que hubieran realizado las
operaciones mediante gestión directa, deberán acreditar el coste
de la operación respectiva mediante originales o copias compul-
sadas de los justificantes de los gastos en que hubiera incurrido
de conformidad con lo establecido en las normas sobre elegibilidad
del gasto.
2. En el supuesto de que los destinatarios últimos de las ayudas
o firmantes del Convenio fuesen Entidades de Derecho Público
sujetas a las disposiciones de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas que hubiesen contratado las operaciones con
terceros, el gasto se justificará mediante la presentación del original
o copia compulsada de la factura o documento de valor probatorio
similar y del documento acreditativo del pago.
3. En el caso de Entidades sujetas al Derecho privado, el gasto
se justificará mediante el original o copia compulsada de la factura
emitida por el tercero con el que se contrate, la cual deberá reunir
los requisitos establecidos en la normativa aplicable. A la factura
se unirá, necesariamente, la siguiente documentación:
a) El contrato en el que figuren las prescripciones técnicas
del mismo, precio y sistema de pago acordado, garantías
y sistemas de recepción de la actividad.
b) Justificante del pago.
c) Documentación acreditativa de que la contratación se ha
efectuado previa solicitud de, al menos, tres ofertas de
empresas distintas, siempre que ello sea posible.
Lo establecido en este apartado se entenderá sin perjuicio de
la obligación de estas Entidades de promover pública licitación
cuando el importe del contrato exceda de los límites cuantitativos
establecidos al efecto en la normativa aplicable en materia de
contratos públicos, lo que se deberá acreditar suficientemente en
la justificación.
4. En ningún caso, las Entidades privadas firmantes del Con-
venio o destinatarias últimas de las ayudas podrán contratar la
realización material de la operación con empresas u otras Enti-
dades con las que exista vinculación, definida ésta de conformidad
con lo establecido en la normativa aplicable a las subvenciones
otorgadas por la Comunidad de Madrid.
5. Los destinatarios últimos de las ayudas y las Entidades fir-
mantes del Convenio, tanto públicas como privadas, no podrán
celebrar contratos que aumenten el coste de ejecución de la ope-
ración sin ningún valor añadido, ni contratar con intermediarios
o asesores cuando el pago consista en un porcentaje del coste
total de la operación.
6. La Intervención General de la Comunidad de Madrid no
fiscalizará de conformidad ningún Convenio u Orden de ayudas
o subvenciones cofinanciadas con Fondos Europeos que no recoja
expresamente las disposiciones de este artículo.
Artículo 7
Información y publicidad
1. Los beneficiarios finales de las operaciones cofinanciadas
con Fondos Europeos vendrán obligados a cumplir las obligaciones
de información y publicidad establecidas en el Anexo del Regla-
mento (CE) número 1159/2000, de la Comisión, y en la Decisión
de la Comisión Europea 96/455.
2. En particular, en relación con la obligación de transparencia
hacia los destinatarios potenciales y finales, deberán observar las
reglas siguientes:
a) En las Órdenes de convocatoria de ayudas y subvenciones
cofinanciadas, así como en los impresos de solicitud y en
las notificaciones de su concesión a los destinatarios últimos
de la ayuda, deberá mencionarse expresamente la partici-
pación de los Fondos Europeos, el porcentaje aportado por
éstos, así como el Programa Operativo o Documento Único
de Programación de la Comunidad de Madrid en el que
se enmarque la operación.
b) En el texto de los Convenios suscritos con otras Entidades
públicas o privadas y cofinanciados deberá mencionarse
expresamente la participación de los Fondos Europeos, el
porcentaje aportado por éstos, así como el Programa Ope-
rativo o Documento Único de Programación de la Comu-
nidad de Madrid en el que se enmarque la operación.
c) En los pliegos de cláusulas administrativas particulares, de
prescripciones técnicas y en los contratos públicos cofinan-
ciados, así como en el anuncio público de licitación y adju-
dicación, deberá mencionarse expresamente la participación
de los Fondos Europeos, el porcentaje aportado por éstos,
así como el Programa Operativo o Documento Único de
Programación de la Comunidad de Madrid en el que se
enmarque la operación.
d) En las convocatorias, así como en las comunicaciones que
se cursen a los participantes en actividades de formación
o fomento del empleo, cofinanciadas por el Fondo Social
Europeo, deberá mencionarse expresamente la participación
de este Fondo, el porcentaje aportado por éstos, así como
el Programa Operativo o Documento Único de Programa-
ción de la Comunidad de Madrid en el que se enmarque
la operación.
e) Se deberá dar la máxima publicidad posible a las actividades
cofinanciadas con Fondos Europeos, a fin de garantizar su
conocimiento por el mayor número posible de sus desti-
natarios potenciales.
3. Con objeto de informar a la opinión pública sobre el papel
desempeñado por los Fondos Europeos en favor de las operaciones
cofinanciadas y de los resultados de éstas, los beneficiarios finales
de las mismas deberán adoptar las medidas siguientes:
a) En el caso de infraestructuras cofinanciadas deberán ins-
talarse vallas informativas y placas conmemorativas perma-
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nentes en las que, junto al emblema europeo, se haga men-
ción expresa de la participación de los Fondos Europeos,
en los supuestos y con las condiciones establecidas en el
Anexo del Reglamento (CE) número 1159/2000 de la Comi-
sión y en la Decisión de la Comisión Europea 96/455.
b) En las instalaciones de los beneficarios finales donde se
desarrollen las actividades cofinanciadas deberán colocarse
carteles informativos de la participación de los Fondos
Europeos.
c) En todas las publicaciones y demás medios informativos
destinados a dar a conocer las actividades cofinanciadas
deberá incluirse, junto al emblema europeo, la mención de
la participación de los Fondos Europeos.
d) En las actividades informativas, tales como conferencias,
seminarios, ferias, exposiciones o concursos, relacionadas
con programas cofinanciados, la participación de los Fondos
Europeos deberá indicarse de forma clara, debiéndose incor-
porar, igualmente, el emblema comunitario a toda la docu-
mentación y la bandera de la Unión Europea en las salas
de reuniones.
4. Las obligaciones de información y publicidad contenidas en
el Anexo del Reglamento (CE) número 1159/2000 de la Comisión,
en la Decisión de la Comisión Europea 96/455 y en el presente
artículo serán igualmente exigibles a los adjudicatarios de contratos
públicos cofinanciados con Fondos Europeos, debiendo hacerse
constar esta exigencia de forma expresa en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares, de prescripciones técnicas y en los
propios documentos de formalización de tales contratos.
Igualmente las entidades públicas o privadas que suscriban con-
venios de colaboración con los beneficiarios finales de las ope-
raciones cofinanciadas estarán sujetos a las citadas obligaciones
de información y publicidad, lo que se hará constar de forma expre-
sa en el texto del Convenio.
5. La Intervención General de la Comunidad de Madrid no
fiscalizará de conformidad ningún expediente de gasto cofinan-
ciado en el que no se acredite el cumplimiento de las normas
de información y publicidad.
Capítulo IV
Certificado y declaración de gastos e informe anual
de ejecución
Artículo 8
Certificado y declaración de gastos
1. Corresponde a la Dirección General de Cooperación con
el Estado y Asuntos Europeos la elaboración del Certificado y
Declaración de Gastos, a cuyo efecto remitirá a los beneficiarios
finales las instrucciones para la elaboración de los listados de los
documentos contables correspondientes a los gastos cofinanciados
y de cuya gestión sean responsables. Dichas instrucciones incluirán
la fecha límite para que los beneficiarios finales remitan a la Direc-
ción General de Cooperación con el Estado y Asuntos Europeos
los citados listados.
2. Con sujeción a las instrucciones recibidas, los beneficiarios
finales elaborarán los listados de documentos contables, asociando
cada uno de éstos por Fondo, Programa, Eje, Medida y Actuación,
en su caso. Dichos listados irán firmados por el responsable del
respectivo programa presupuestario, y deberán remitirse a la Direc-
ción General de Cooperación con el Estado y Asuntos Europeos
antes del plazo límite establecido.
Sin perjuicio de las facultades de comprobación que correspon-
den a la Dirección General de Cooperación con el Estado y Asuntos
Europeos, el responsable del programa presupuestario garantizará
mediante la firma de los listados:
a) La compatibilidad del gasto con el objeto y las condiciones
del programa, Eje, Medida y Actuación, en su caso, a la
que se le asocia.
b) La elegibilidad del gasto, de conformidad con las normas
contenidas en el Anexo del Reglamento (CE) núme-
ro 1145/2003 de la Comisión.
c) El respeto, en la ejecución del gasto, al Método de Gestión
descrito en el Complemento de Programa.
d) El cumplimiento de las disposiciones sobre información y
publicidad contenidas en el Anexo del Reglamento (CE)
número 1159/2000 de la Comisión, en la Decisión de la
Comisión Europea 96/455 y en el presente Decreto.
e) La adopción de las medidas oportunas para garantizar una
pista de auditoría suficiente, tal y como se define en el
Anexo I del Reglamento (CE) número 438/2001 de la
Comisión.
f) El cumplimiento de las demás disposiciones contenidas en
el presente Decreto.
Cualquier retraso en la remisión de los listados determinará
la imposibilidad de incluir los gastos correspondientes en el cer-
tificado y declaración de gastos, pudiendo exigirse las responsa-
bilidades procedentes.
3. En el caso de las Entidades cuya gestión no esté integrada
en el sistema contable de la Comunidad de Madrid, los listados
de documentos contables a que se refiere el apartado anterior
serán sustituidos por una relación de los gastos cofinanciados, agru-
pados por Fondo, Programa, Eje, Medida y Actuación, en su caso.
Esta relación irá firmada por el responsable de la Entidad res-
pectiva, con efectos idénticos a los contemplados en el apartado
anterior.
4. Una vez recibidos los listados, la Dirección General de Coo-
peración con el Estado y Asuntos Europeos procederá a comprobar
la exactitud de los mismos, pudiendo exigir de los beneficiarios
finales las rectificaciones que estime procedentes, y los remitirá
a la Intervención General de la Comunidad de Madrid.
5. Recibidos los listados por la Intervención General verificará
que los documentos contables asociados y que figuran en los lis-
tados recibidos tienen asiento en la Contabilidad de la Comunidad
de Madrid.
6. Finalmente, la Dirección General de Cooperación con el
Estado y Asuntos Europeos expedirá la correspondiente certifi-
cación y declaración de gastos y solicitud de pagos, que englobará
tanto los gastos como los reintegros existentes en el período al
que se refiere, e irá firmada por el Director General de Coo-
peración con el Estado y Asuntos Europeos y por el Jefe del Servi-
cio de Contabilidad de la Intervención General de la Comunidad
de Madrid.
7. Los beneficiarios finales y los órganos de control de la In-
tervención General comunicarán a la Dirección General de
Cooperación con el Estado y Asuntos Europeos los importantes
recuperables de los pagos de ayuda comunitaria que ya se hayan
realizado y de los que tuvieran conocimiento, con indicación del
año de incoación del expediente de reintegro, procedimiento adop-
tado para el mismo y estado de tramitación.
Artículo 9
Informe anual de ejecución
1. El informe anual de ejecución será elaborado por la Direc-
ción General de Cooperación con el Estado y Asuntos Europeos
en colaboración con las Autoridades de Gestión de los diversos
Fondos.
2. A estos efectos, la Dirección General de Cooperación con
el Estado y Asuntos Europeos elaborará y remitirá a los bene-
ficiarios finales, antes del 31 de diciembre del ejercicio natural
a que se refiera el Informe, las instrucciones para la elaboración
de las memorias explicativas de los gastos certificados en dicho
ejercicio.
3. Los beneficiarios finales elaborarán las memorias de los gas-
tos cofinanciados certificables en el correspondiente año natural
y de cuya gestión serán responsables ajustándose estrictamente
a las instrucciones recibidas, y las remitirán a la Dirección General
de Cooperación con el Estado y Asuntos Europeos, antes de la
fecha límite establecida en las instrucciones previstas en el apartado
anterior.
4. La Dirección General de Cooperación con el Estado y Asun-
tos Europeos, a la vista de las memorias remitidas por los bene-
ficiarios finales, elaborará un borrador de Informe Anual de Eje-
cución complementándolo con la información relativa a la evo-
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